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EL C O R R U P T O S I S T E M A P O L I T I C O . E S A B S O L U T A M E N T E L E A L 
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] LEGO A M A D R I D E L R E Y D O N A L F O N S O : L A A C T I T U D D E L O S 
l - X M I N I S T R O S , L A D E L O S M I L I T A R E S Y l A D E L M O N A R C A 
L o s N u e v o s M i n i s t r o s d e l G a b i n e t e E s p a ñ o l 
Presidente del Consejo: General Primo de Rivera. 
Ministro de Estado: Sr. Espiiosa de los Monteros. 
Hacienda: Sr. Illana. 
Gobernac ión : Millán de Priego. 
Guerra: General B e r m ú d e z de Castro. 
Ins t rucc ión Públ ica: Sr. P é r e z Nieva. 
Comercio: Sr. Valenciano. 
Gracia y Justicia: Sr. Alonso Mar t ínez . 
Trabajo: Sr. Mar t í nez Caballero. 
El nuevo Ministro de Marina no ha sido nombrado. 
P R O T E S Í A D [ 
E L J U E V E S SE E F E C T U A R A U N 
G R A N A C T O C Í V I C O P I D I E N D O 
C R E A C I O N D E N U E V A S A U L A S 
A S I S T I R A N A ESE A C T O T O D O S 
LOS P R O F E S O R E S Y A L U M N O S D E 
L A U N I V E R S I D A D E I N S T I T U T O 
(Po r The Assoctatcdl Press) 
MADRID, septiembre 15. 
iFjai L Director io mi l i t a r ha anunc iado , d e s p u é s de una j u n t a celebrada 
\m\ anoche, que los nombres de lo?, nuevos ministros s e r í a n presen-
^ tados hoy al C a p i t á n General P r i m o de R ive ra . Se dice que to-
dos pertenecen al elemento c i v i l , con la e x c e p c i ó n de los Minis t ros de 
Guerra y Mar ina . 
Interrogados si ex i s t í a el p r o p ó s i t o de reformar Ja C o n s t i t u c i ó n de Es-
paña, los generales contestaron conuna evasiva. 
•El C a p i t á n General l legó a q u í en el expreso de Barcelona, anoche a 
una hora avanzada. F u é ovacionado por miles de obreros que t a m b i é n 
dieron viva? al Rey don Al fonso y al E j é r c i t o . 
Re'na t r anqu i l idad r n Bi lbao . Se espera que 
termine hoy, con arreglo a lo dispuesto. 
la huelea de 24 horas 
E L 
MADRID, septiembre 15. 
El General don Migue l P r i m o de R i v e r a , M a r q u é s ide Estella y jefe 
de! movimiento revoluc ionar io que d e r r i b ó el Minis ter io de Alhucemas, 
prcs'.o hov ju ramento como Presidente del Gonseio d<» Mumtftvs ante e! 
Rrv don Alfonso X I I I . 
La cercqionia tuvo un a s p e c t á u n t an to d r a m á t i c o . eximnis t ro de 
Gracia y Justicia s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z , qu ien , de acuerdo c j n la ley, de-
bía dar fe del j u ramen to , se hal laba ausente, habiendo not i f icado que 
estaba indispuesto. El Inspector General de Palacio fué enviado en su 
busca, y habiendo dado r o n el exmims t ro , r e g r e s ó con él y P r i m o de R i -
Vf!5 prestó ju ramento . 
El nuevo Presidente del Consejo s o m e t i ó a la f i rma del Rey varios de-
éretcs. Entre ellos uno deponiendo al A l t o Comisar io de Marruecos , s eñor 
Luis Silvelai 
El General don Luis A i z p u r u , ex -Min i s t ro de la Guerra , ha sido nom-
brado Alto Comisar io , susti tuyendo a S i lvc l a . El General L ó p e z Rosas 
nombrado C a p i t á n General de V a l e n c i a , n o m b r á n d o s e t a m b i é n los 
nuevos Capitanes Generales y Generales que r e p r e s e n t a r á n a las diver-
sas ramas del E j é r c i t o . 
En un Consejo celebrado esta r u c h e el D i rec to r io t o m ó medidas en-
jaminadas a salvaguardar los derechos de los empleados del Gobierno y 
hacer el servicio m á s eficiente. 
L A C O L O N I A M E J I C A N A D E C U B A 
F E S T E J A R A ESA F E C H A Q U E ES 
L A E V O C \ C I O N D E SU E P O P E Y A 
H o y ce lebra la s i m p á t i c a y l abo-
riosa c o l o n i a mex icana res idente en 
l a H a b a n a el 113 a n i v e r s a r i o de su 
independenc ia . 
Con t a n fausto m o t i v o e l s e ñ o r 
C ó n s u l de M é x i c o D o n R a f a e l Es-
p r í n , en u n i ó n de u n g r u p o de 
d i g n í s i m o s cabal le ros mexicanos ha 
o rgan izado una f iesta en l a Cervece-
r í a " L a P o l a r " , a la cua l h a n sido 
i n v i t a d o s todos sus c o m p a t r i o t a s y 
m u c h í t s d i s t i n g u i d a s personas de 
..iiu- uro m u n d o socia l . 
E n l a f ies ta a que a l u d i m o s h a b r á 
una c o m i d a n e t a m e n t e m e j i c a n a y 
algunas, delei tosas novedades que de 
seguro h a r á n que se pasen horae 
de ve rdade ro placer . 
L a C o l o n i a m e j i c a n a que conv ive 
con noso t ros es digna de t o d a ala-
banza, por su l a b o r i o s i d a d , i n t e l i g e n 
cia y c o r r e c c i ó n , que h o n r a a l a Pa-
t r i a de M o r c l o s y de H i d a l g o . 
. T a m b i é n en la L e g a c i ó n h a b r á una 
r e c e p c i ó n que el s e ñ o r M i n i s t r o A r -
m e n d a r i z del Cas t i l l o ofrece a las 
A u t o r i d a d e s de Cuba. Cuerpo D i p l o 
m á t i c o y a l t a sociedad habanera . 
L a n a c i ó n me j i cana , bajo el go-
bierno del s e ñ o r Genera l D o n A l v a -
ro O b r e g ó u va en t r ando r á p i d a -
( C o n t i n u a en la p á g i n a 1 0 ) 
P A G A D A l ) F J , G E N E R A L P R I M O 
'>! R I V E R A A M A D R I D 
¡ a p R I D , . sept iembre 15. 
hl General P r i m o de R i v e r a l l e -
10 a las nuevs 
^ndo recibido 
l0s miembros de 
l muchos o f i c i a l 
df Madrid. 
Concurr ió poco p ú b l i c o 
ren varios v ivas a l Rey, 
ry al E j é r c i t o . 
raiDD 151145 áe conferenciar- e f Gene-
sn„ .mo úe R i v e r a con e r Rev 
• W ^ 0 aue un D i r e c t o r i o 
r/n, 0 J)or un Genera l de 
^Presentando 
e'ones m i i i 
media a M a d r i d , 
la e s t a c i ó n por 
D i r e c t o r i o M i l i t a r 
de la g u a r n i c i ó n 
sp d ie-
E s p a ñ a 
Í I U Í O A L I N S I G N E E O T O R D . J O A Q U I N N . 
E 
se 
. M i l i t a r 
b r i g a d a 
cada una de las re-
i—itares de E s p a ñ a , gober-
."3 baio la 
h Riv 
T O D A S L A S CLASES S O C I A L E S 
E S T A B A N R E P R E S E N T A D A S E N 
E L S E P E L I O D E L P E R I O D I S T A 
pres idenc ia de P r i m o 
¡ra. 
BARCELONA, sep t iembre 
nerai " T r a l B a r r e r a , 
^tral ad i n t e r i 
*sla satisfecho 
fefee a q u í . , 
a ic ióí i^0 4e la Poblac,í>11 >' su guar -
sadEa ,!ob.í :rnador C i v i l , General L o -
Man^L60'11*10 al Pres idente de la 
f u n n l Unklad Ca ta lana y o t ros 
R ó ñ a n o s Provinc ia les . 
ra'\ i5 j r !od ico " S o l i d a r i d a d Obre-
Nfiernán(lticia ^ r,ue nuest ros c o m -
dicaij,," AngeI E s t a ñ a , el l i d e r s i n -
p w o S o d a V Ü l i á n p;esteiro- Pl d i -
italo, ^ i a n s t a , v u e l v e n a sus nor -
PueíTn „0cuPac ' ones . es inexac ta . 
< V a . ^ 
15. 
C a p i t á n Ge-
m " de esta R e g i ó n , 
de la s i t u a c i ó n q u é 
Cons idera excelente 
desaparecido de 
septiembre 
^ c í L ^ Minis1 Jcia hoy ai 
te la ru.'ÍÍ1.6 '̂10 .con él p r o l i j a m e n 
^dien i  lol 
M u s s o l i n i d ió 
E m b a j a d o r espa-
l ^ t i v a d ^ c i ° n E s p a ñ a , la i 
u del r> wi 
P iones , U , lo p s P a ñ o l y sus aspi -
^ n ^ n o i o ^ ¡ pos ib i l i dad de la per-
-nc,a del r é g i m e n a c t u a l . 
L,n,la en la p á g i n a 17 . ) 
J J K U M E T W i r s i f Ü A -
CI0N EN ESPAÑA. P á g . 17) 
L a c o n s t e r n a c i ó n genera l , que 
ayer r e f l e j á b a m o s en nues t ra i n f o r -
m a c i ó n , p r o d u c i d a en Guana jay por 
el f a l l e c i m i e n t o del por tan tos t í t u -
los' p roce r de aquel la c u l t a sociedad. | 
se m a n i f e s t ó de manera s i n g u l a r y ; 
t r i s t e m e n t e e locuente en la concu- ¡ 
r r enc i a que a toda hora p e r m a n e c í a ' 
l l e n a n d o las ampl i a s habi tac iones , | 
J a r d í n y c o r r e d o r de l a m o r a d a de i 
Don J o a q u í n X . A r a m b u r u . ciiya exis-
tencia t e r r e n a l f i n ó con la a lborada 
de l pasado v ie rnes , en que para 
s iempre d e j ó de p a l p i t a r la v ida , que 
él h izo tan nob le y fecunda en bien 
genera l y ed i f i can te l abo r prote ica , 
r o t a la a r m o n í a de su o rgan i smo , 
prec:samente por la tenaz labor i n -
t e l e c t u a l a que s iempre c o n s a g r ó s.u 
vida e j e m p l a r p1 i n i m i t í t b l e y probo 
a u t o r del " B a t u r r i l l o " l e i d í s i m o , cuo-
t i d i r n a m e n t e en nues t ra e d i c i ó n ves-
p e r t i n a . 
La casa m o r t u o r i a f ué d u r a n t e :a 
noche del v ie rnes como una c r i p t a 
del c u l t o amis toso y de la d e v o c i ó n 
c iudadana , para i r a r e n d i r el pos-
t r e r t r i b u t o de condolenc ia , dando 
a l a i nconso lab l e f a m i l i a — e n t a n 
luc tuoso t r a n c e — e l c a l o r de u n a 
condolenc ia genera l y el a l i v i o de un 
afecto t an p o p u l a r como sincero de 
| todo Guana jay . 
H A S T A KT. r i - T I M O M O M E N T O , . . 
De Don J o a q u í n N . A r a m b u r u , t an 
q u e r i d o en esta casa, e r m o a d m i r a -
do p o r cuantos l aboramos en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , puede decir-
E l f é r e t r o c o n d u c i d o en h o m b r o s a l sít l ir la 
m o r t u o r i a . 
c o m i t i v a de la « a s a 
con abso lu ta ve rac idad , que fué , 
hasta el ú l t i m o m o m e n t o en l a v i -
da l ú c i d a de su pensamien to « r e a -
dor , el incansab le soldado de la p l u -
ma ; el v i g í a que d ía a d ía a ta layaba 
desde las co lumnas del D I A R I O DK 
L A M A R I N A , todos los sectores de 
la v i d a n a c i o n a l , ya para recoger y ' 
comen ta r con su pecu l i a r f s imo t i n o y 
sapiencia un l a t i d o de la o p i n i ó n , 
ya 
u n 
r í a 
ya para l o a r lo bueno 
cuento c o n o c í a , ya para 
el 
>ara suscUar ei deb ido i n t e r é s a 
t ó p i c o que en su p l u m a a d q u i -
merec ido y o p o r t u n o r e l i eve , 
noble de 
oponer el 
r eparo de su i n c o n f o r m i d a d j u s t i f i -
cada o lanzar el ce r te ro dardo .de s\i 
c r í t i c a docente y sana a lo que ne-
( C o n t i n ú a en la p a g i n a ú l t i m a ) 
E n l a t a rde de ayer en el loca l que 
ocupa " L e casa del m a e s t r o " , Nep -
tuno 174 a l tos , t u v o efecto l a asam-
blea e s i r a o r d i n a r i a convocada ñ o r la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes t ros con 
el f i n de o r g a n i z a r l a g rand iosa ma-
n i f e s t a c i ó n que d i c h a c o l e c t i v i d a d por 
i n i c i a t i v a de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de l a H a b a n a se p roponen r ea l i za r 
con ob je to de recabar de nues t ros 
cuerpos colegis ledores l a a p r o b a c i ó n 
de loe proyectos de l ey , re fe ren tes 
a la c r e a c i ó n de 500 aulas y a l au -
men to de sueldo a los maest ros . 
Como se v é , l a f i n a l i d a d que «e 
p ropone no puede ser m á s luadab le 
n i me rec ida y dado el ca lo r y e n t u -
s iasmo que p u d i m o s c o m p r o b a r en 
l a s t a r d e de ayer, en l a m u l t i t u d i n -
mensa que l l e n a b a por comple to l a 
a m p l i a casa-social de los maestros 
capital inos;; en tendemos • que ambos 
proyectoo sean antes de pocos d í a s 
una he rmosa r e a l i d a d en pro de la 
e n s e f í a n z a n a c i o n a l , que desgraciada-
men te e s t á bas tan te abandonada . 
L A P R E S I D E N C I A 
E l acto fué p re s id ido por el s e ñ o r 
L i s a n d o Otero , p res iden te de l a Aso-
c i a c i ó n de Maes t ros , qu ien t e n í a a 
su derecha a l p res iden te (íe la Fe -
d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s de la U n i v e r -
s idad de l a H a b a n a s e ñ o r J u l i o A n -
ton io M e l l a y a su i z q u i e r d a a l p re -
s idente de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
le Habana , s e ñ o r Osvaldo V a l d é s de 
l a Paz. 
Ocupaban o^rbs puestos la^ r ep re -
sentaciones del C lub "Femenino. Con-
sejo N a c i o n a l de Ve te r anos . C o l u m -
na de Defensa N a c i o n a l , C l u b Cuba-
no de Pel las A r t c c t Escuelas N o r m a -
les y o t ras . 
L O S O R A D O R E S 
Acerca de la gran t rascendencia 
del acto que se t r a t a b a de efec tuar 
h i c i e r o n u~o de la pa lab ra , en bellos 
discursos l lenos de p á r r a f o s b r i l l a n -
tes, con alteza de m i r a s y d e m o s t r a n -
do su Amor a l a causa de l a ense-
ñ a n z a y en p ro de la escuela cubana 
y de l a n i ñ e z m u é r f a n a de conoci -
mien tos , el doc to r R a m i r o M a ñ a l i c h , 
y los s e ñ o r e s L e o p o l d o Massana. Os-
va ldo Valdéis de la Paz. A g u s t í n 
Aff í i^ro. .Tul'o A n t o n i o M e l l a . J , MÍ 
T r u j i l l o y o t ros . 
Tí AS M A \ I P KS I A C I O N E S 
ITospués d^ cor « rnn l i a rne ' i t í » dis-
cu t ido el d í a , hora y f o r m a de efec-
tua r la m a n i f s ^ a c i ^ u . ?e a c o r d ó : 
E F E C T U A R L A E L P R O X I M O J U E -
V E S D I A 2 0 D E L A C T U A L . R E U -
N I E N D O S E T O D O S LOS C O N C U -
R R E N T E S A L A M I S M A E N E L 
C A M P O D E M A R T E A L A S DOS D E 
L A T A R D E D E L DTA M E N C I O N A -
DO R E C O M E N D A N D O S E A LOS 
P A D R E S Y M A D R E S DE LOS V I -
SOS L A C C N ^ E N T E N C ! \ D E Q U E 
V O L U N T A R I A M E N T E LOS \COM-
P A Ñ E N T O D A V E Z Q U E E o E N 
B E N E F I C I O D E SUS H I J O S 
L a m a n i f e s t a c i ó n v i s i t a r á p r i m e r a -
mente a la C á m a r a ' de Renr^sen tn ' i -
ics y u n a ve? conr jeguid" a l l í comp 
se espera dado la í n d o l e de ambas le -
ves l a a p r o b a c i ó n de las mismas , con 
s u s p e n s i ó n de los preceptos r eg la -
m e n t a r i o s , se d i r i g i r á n a l Senado, 
siendo casi seguro que ya non las 
I'eyfea aprobada? v i s i t en m á s ta rde 
al Pa lac io Pres idenc ia l para su apro-
b a c i ó n por el E j e c u t i v o . 
H A B R A M U S I O A 
E l Mapst ro s e ñ o r Oscar U g a r t e , D i -
rec to r de la a famada e s t u d i a n t i n a 
Ignac io Cervantes , o f r e c i ó el concur-
so de la m i s m a a la m a n i f e s t a c i ó n 
siendo m u y posible que el C o m i t é 
E j e c u t i v o de este c ív ico aclo acuerde 
u t i l i z a r su ofe r ta , y t a l vez c o n c u r r a 
a d e m á s a lguna de las bandas de 
nues t ro e j é r c i t o . ^ 
. B E L L O R A S G O 
E n los p r i m e r o s momen to? se en-
c o n t r a r o n los o rgan izadores de l a 
m a n i f e s t a c i ó n con el -¿ran inconve-
n ien te de la fa l t a de recurso? para 
la c o d u c c i ó n de los n i ñ o s de los ba-
r r i o s apar tados de la Habana , pero 
s e g ú n se hizo constar en el acto de 
( C o n t i n u a en la p á g i n a 10 ) 
Para gobernar al cubano—suele 
decir q u i e n del p a í s i g n o r a los fun-
damentos é t n i c o s y los factores his-
t ó r i c o s — e s necesario un t i r a n o que 
sin t r abas e je rc i te su v o l u n t a d res-
pa ldada por la fuerza p ú b l i c a . L a 
d i c t a d u r a ha fundado i m p e r i o s , pero 
no ha pod ido sostenerlos , Desenvupl -
ve el s á t r a p a su a c c i ó n y a u n q u i z á s 
se i n s p i r e en el b ien de su pueblo 
y q u i e r a r ea l i za r o b r a ú t i l y dar i m -
pulso y r o m p e r r u t i n a s — o r g a n i z a r 
y c r ea r—pero no alcanza a hacer 
p e r d u r a b l e su o b r a porque cuando el 
e m p e ñ o es f r u t o exc lus ivo de la ins-
p i r a c i ó n persona l y no cons t i t uye 
j un s i s tema a m p l i o y genera l , capaz 
! de ser c o m p r e n d i d o por quienes co-
l a b o r a n en su e j e c u c i ó n , l a ob ra re-
i su l t a i n d e f e c t i b l e m e n t e e f í m e r a . 
Pueblo el n u e s t r o de í n d o l e d ó c i l , 
¡ t r a b a j a d o en su e s p í r i t u por siglos 
¡ de i m p o s i c i ó n b r u t a l , antes que tiPa-
: no que po r l a fue rza lo i m p e l a a l 
j b ien, necesi ta que con a m o r se le 
¡ av ive e l i n s t i n t o d e l b i e n que existe 
I en todos , y que a ú n a d o r m e c i d o , le 
• hace s e n t i r el ans ia de a l canza r lo , 
s in consegu i r l o po r l a p r e p a r a c i ó n 
¡ i m p r o p i a , el h á b i t o escaso y l a i g n o -
• r anc ia de los medios y de l a t é c n i c a 
de su m a n e j o . 
I Y c u a n d o * e l obse rvador l i g e r o — 
I que cree saber l a f ó r m u l a de l cos-
I naos porque c o m p r o b ó que la s e m i l l a 
•cont iene l a p o t e n c i a l i d a d del á r b o l 
y sus f r u t o s , aunque no sabe c ó m o 
e s t á formando el á r b o l n i q u é proceso 
! sigue e,I f r u t o antes de f o r m a r s e — 
' a d v i e r t e en t o r n o la pro tes ta ince-
i sante c o n t r a toda m e d i d a de o rden 
y todo i n t e n t o de l ey , no por su ca-
1 r á c t e r y sus consecuencias, s ino por 
| que es l ey y po rque o b l i g a , . declara 
| que es pueblo rebelde el nues t ro y 
| necesita mano d u r a pa ra ser gu iado , 
| y no a lcanza a c o m p r e n d e r que i n -
d i s c i p l i n a es cosa d i f e r en t e de re-
b e l d í a , y que la i n c o n f o r m i d a d i n d i -
v i d u a l y l a I n j u s t i c i a de l a censura 
s i s t e m á t i c ; - , no d e n u n c i a n l a p r o p e n -
s i ó n a rechazar e l exceso de gobier -
no, s ino l a ca renc ia de p r e p a r a c i ó n 
para someterse a sus 'd i c t adoa jus tos 
y a sus sanciones necesarias . N o ven 
los ciegos que j a m á s de s l i ndan el 
efecto de l a causa que lo p roduce , 
que ese descontento se reduce a ver-
ba l i smo f a n f a r r ó n y que e l m i s m o 
que p ro te s t a en e l i n i c i o se ap resu ra 
a someterse. Sobra de s o m e t i m i e n t o 
y f a l t a de v e r d a d e r a r e b e l d í a son 
males^—hijos de l a t r a d i c i ó n y del 
s is tema que f o r m a n nues t r a h i s t o r i a 
c o l o n i a l — q u e no se c u r a n con au-
mento de mando n i su e je rc ic io des-
considerado aunque lo i m p u l s e n no-
bles ambic iones , s ino con l a acep-
t a c i ó n de la d i s c i p l i n a basada en el 
respeto a la j e r a r q u í a i n e v i t a b l e , a 
la a u t o r i d a d necesaria y a l a ley 
j u s t a . C o n t r a el desafuero a r b i t r a r i o 
se alza l a r e b e l d í a que ennoblece ; 
con t ra las leyes sensatas s ó l o se 
apercibe y pro tes ta l a i n s u b o r d i n a -
c ión de l a d i s c i p l i n a . E d u c a n d o a 
la- m i r a de ideales generosos, siste-
ma t i zando en la escuela: el o rden y 
estableciendo los r angos que s e ñ a l e n 
el m a y o r m é r i t o y el m a y o r esfuerzo 
ent re los mismps educandos , p o d r á n 
prepararse los c iudadanos que no ha-
gan de la d i s c i p l i n a s e r v i l i s m o n i 
de la" r e b e l d í a decorosa m á s c a r a d é 
la a n a r q u í a del c a r á c t e r . 
L a d i c t a d u r a p o l í t i c a p o d r á dar-
nos somet idos y res ignados , per^T no 
hombres y son h o m b r e s con en te ro 
decoro los que necesi ta la pat ina . ' 
Es evidente que u n m o r b o social 
corroe el p a í s pero no ha de ser 
r emedio s ino d a ñ o aun m á s grave y 
f a t a l para el a f i a n z a m i e n t o .del p ro -
greso y la i n t e g r i d a d c iudadana del 
cubano, aceptar la t i r a n í a p o l í t i c a , 
como panacea, cuando de p o l í t i c a 
e n f e r m a y de t i r a n í a de muchos es-
tamos . enfermos . ' 
( C o n t e i n ú a en la p á g i n a 13) 
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P O R D I G N I D A D NO P U E D E S U 
G O B I E R N O P E D I R S U I N G R E S O 
A L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
M E N S A J E S C A M B I A D O S E N T R E 
L A L I G A D E N A C I O N E S Y E L 
G O B I E R N O D E L G R L . O B R E G O N 
NOTABLE ALEGATO 
I Con el t í t u l o "Cuba ante la Can-
¡ c i l l e r í a de W a s h . n g t o n " v e r á el lec-
| t o r en la t e rcera plana de este n ú -
mero , el l u m i n o s o y p l o c u e h í e ale-
gato del i l u s t r e abogado no r t eame-
r i cano Dr . M a r t í n W . L l t t l e t ó n so-
bre la l e g ' s l a c i ó n pendien te d-^ apro-
b a c i ó n r e l a t i v a a los' f e r r o c a r r i l e s y 
puer tos p r ivados . 
Es uno de los m á s razonados y 
con tunden tes d o c u n i r n f o c que se han 
escri to sobre el p l a n T a r a f a . 
E l cabls nos i n f o r m ó estos d í a s 
del gesto t e n i d o por el gob ie rno me-
j i c a n o . 
Como a m p l i a c i ó n a l a n o t i c i a a l u -
d i d a , damos a c o n t i n u a c i ó n el tex-
to de los te legramas cruzados en t ro 
el g rupo l a t i n o a m e r i c a n o de l a So-
c iedad de las Naciones y esta Oan-
c i l i e r í a : " G i n o b m , 12 sep t i embre 
19 2 3 . — Secre tar io Re lac iones . — 
M é x i c o . — Delegaciones amer icanas 
presentes Asamblea , deseosas c o n t a r 
R e p ú b l i c a h e r m a n a a su lado en .So-
ciedades Naciones , d i r i g e n esta •n-
v i t a c i ó n a su Gob ie rno , a s e g u r á n d o -
le l a a d m i s i ó n y los s e n t i m i e n t o s de 
c o r d i a l s i m p a t í a y de a l t a conside-
r a c i ó n que M é x i c o m e r e c e . Sa lud a 
V u e s t r a E x c e l e n c i a . Cosme de l a 
T o r r i e n t e , Delegado C u b a ; E d w a r d s , 
C h i l e ; M e l l o F r a n c o , B r a s i l ; U r r ü -
É»a, Co lombia ; , P e r a l t a , Costa R i c a ; 
| U o m i n y , H & i t í ; G u t i é r r e z , H o n d u -
1 ras ; B u r g o s , P a n a n ^ á ; r a b a l l c r o , 
¡ P a r a g u a y ; G u e r r e r o , Sa lvador ; G u ¿ -
»•!, U m g ü a y ; K o u r o u l , Venezue l a . " 
" M é x i c o , 13 de sep t i embre de 
I 1 .923 .—A los E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o -
! ves De la "To r r i en t e , e tc . ; Of ic ina de 
>a Sociedad de las Naciones , G ino-
U - r a . — Qc acuerdo con i n s t r u c c i o -
nes dei> s e ñ o r P res iden te de la Re-
I p ú b l i c a , tengo el honor de contes ta r 
el a ten to mensaje de Vues t r a s E x -
cole-ncia^-.— M é x i c o agradece m u y 
I h o n d a m o n t e l a i n v i t a c i ó n de Vues-
I t r a s Excelencias pa ra que eo l i c i t e su 
i i ng reso a l a L i g a de las Naciones , 
a s e g u r á n d o l e su a d m i s i ó n y l a s i m -
| p a t í a y c o n s i d e r a c i ó n que m e r e c e . 
• Agradece d icha I n v i t a c i ó n y k i es-
j t i m a t an to m á s cuan to que ella—• 
' i n d e p e n d i e n t e del Objeto especial 
i q u e p e r s i g u e — evidenc ia v ú e s t r ó a 
¡ s e n t i m i e n t o s d? f r a t e r n i d a d A m é r i -
ca y condensa felices a u g u r i o s de 
l u t i í . u R o l l d a r i d a d i n t e r a a c i o n a l . 
E n n o m b r e de los m i s m o s s e n t i m i e n -
tos, sin e m b a r g o , y t end iendo hac ia 
l a m i s m a f i n a l i d a d , las p a r t i c u l a r e s 
c i r cuns tanc ias en que se encuen t ra 
M é x i c o — como se v e r á d e s p u é s — 
ponen <a su .gobierno en el penoso 
caso de tener que d e c l i n a r la i n v i -
t a c i ó n de V u e s t r a s Exce ienc ias . 
A p a r t e , en efecto, de o t ra s conside-
raciones sobre la conven ienc ia o i n -
conven ienc ia pa ra M é x i c o de i n g r e -
sar 6 la L i g a de las Naciones 
oue h u e l g a n po r a h o r a — u n esco-
l l o obs t ruye l a vía de este Gob ie rno 
para presen ta r la s o l i c i t u d que pres-
c r ibe el pacto c o n s t i t u t i v o de aque-
l l a . Es el que ¿e de r iva del hecho 
da haber « i d o M é x i c o i n j u s t i f i o a d a -
men te exc lu ido de la i n V i t a c i ó n ge-
n e r a l que d i r i g i ó la p rop ia Usa, « n 
el m o m e n t o m i s m o de nacer ,~a to -
dos los p a í s e s neu t ra les , para que 
ss a d q u i e r a n -a e l la , f a l t a que afec-
to p r o f u n d a m e n t e la d i g n i d a d n a c i ó -
n a l y que ha quedado p repa rada t ao 
e l mensaje que me h o n r o en contes-
t a r , en la pa r to que concierne a loa 
m i e m b r o s fundadores l a t i n o a m e r i c á -
n o r de la L i g a . E l escol lo r e f e r i d o 
se agranda , s ñ cambio por l a c i r -
cuns tanc ia de er.tar a u n suspendidas 
IfWE relaciones d i p l o m á t i c a s en t re M ó 
x i ^ o e I n g l a t e r r a , cuyo Delegado e-* 
a d e m á s , m i e m b r o del Consejo D i -
r e c t i v o de la m i s m a . A s í , pups 
m i e n t r a s subsis ta el escollo que ¿ ó 
s e ñ a l a d o , este Gob ie rno se ve/fi 
o b l i g a d o a abstenerse de toda de-
manda a la L i g a , con los f ines V e 
no t raspasar ios, l í m i t e s que i m p o -
ne e l decoro .ie un p a í s sobemno y 
mantenerse d U n o , por este medio , 
de l a e s t i m a c i ó n que ha l o g r a d o 
c o n q u i s t a r en t re los pueblos, h e m n -
fcas del c o n t i n e n t e y que. sin d u d a 
a l g u n a , es la que ha i n s p i r a d o roa 
nobles y generosos deseos que m u e -
ven, en cuan to «h M é x i c o , el r é Í p ¿ -
t ab l e b loque L a t i n o a m e r i c a n o de l a 
L i g a de las N.-.ciones. Me es n r ; y 
g r a t o reitera;- a Vues t ras E x c e V a -
c í a s expresiones de s ince ro . agrade-
c i m i e n t o y g r -mds : s i m p a t í a d V 
G o b i e r n o de M é x i c o y p ro tes ta ros , - ^ l 
p r o p i o t i e m p o , m i m á s a l t a cons i -
d e r a c i ó n p e r s o n a l . — A . J . j>.ni¡t 
Secre ta r io da Relaciones E x t e r í o r e ' s " 
I N C E N D I O E N U N A C A P I L L A 
C A R D E N A S , sep t iembre 15. 
D I A R I O , Habana . 
A l incendiarse un a l t a r esta t a r -
de en la c a p i l l a del as i lo de ancia-
nos, p rodu jo una g ran a l a r m a en t re 
los asilados acud iendo el m a t e r i a l 
de incend ios que s o f o c ó p r o n t o las 
l l a m a s . 
E l Cor re sponsa l . 
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V Í ^ M U Ñ D I A L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
I A SUBLEVACION DEL EJERCITO ESPAÑOL CONTRA EL GOBIERNO. 
—EL MANIFIESTO DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA.—HAY 
QUE VENCER EN MARRUECOS Y DESTRUIR EL SINDI-
CALISMO INICIADO EN CATALUÑA 
Puede decrse sin falacias que, des-
de l a s u b l e v a c i ó n cantonal y la car-
l is ta , sofocadas ambas por el insigne 
Castelar, no se h a b í a n encontrado los 
Gobiernos e s p a ñ o l e s con di f icul tades 
tan ingentes como la d ia r i a conmo-
c i ó n , unas veces s indical is ta , otras 
f iancamente separatista, que sacude 
con frecuencia a C a t a l u ñ a y que ha 
ido e x t e n d i é n d o s e a otras varias p ro -
v inc ias del . N o r t e y M e d i o d í a de Es-
p a ñ a , con conatos de s u b l e v a c i ó n de 
las tropas, n e g á n d o s e a i r a M a r r u e -
cos, pero obedeciendo tanto el m o v i -
mien to á c r a t a de C a t a l u ñ a como el de 
protesta sobre la lucha en Marruecos 
a l mismo p r inc ip io de r e b e l i ó n . 
E l Gobierno de G á r c í a Pr ie to , de 
de sus puestos a querellarse de t an 
tremendas acusaciones de i n m o r a l i -
dad y no cejar en su e m p e ñ o hasta 
obtener una sentencia d e f i n i t i v a de 
e x c u l p a c i ó n , porque la t r a d i c i ó n de la 
po l í t i c a e s p a ñ o l a nos ha e n s e ñ a d o que 
los hombres que h a n sido Minis t ros 
o Presidentes del Consejo, como C á -
novas, Castelar, Sagasta y tantos 
otros, han v i v i d o en la m e d i a n í a , de-
j a n d o por toda herencia a los suyos 
una pobreza gloriosa. 
Nosotros, dent ro del r é g i m e n cons-
t i t uc iona l , tenemos que condenar el j 
l evan tamien to de los mi l i tares que 
bien pud ie ron hacer l legar hasta el 
t rono de D o n A l f o n s o las quejas del 
E j é r c i t o sin subver t i r los preceptos de 
p a r a c u r a r r a d t c a l m c t r f e 
j a c a s p a y c o n t e n e r 
f a c a í d a d e l p e l o . 
L a x a t i v o flepuritwo 
A N O X C í 
S 
T O N 
(Pa r* el D I A R I O D .1 L A M A R I N A ) 
1 1 de Sep t i embre ^jupzrs n a t u r a l e s . Una ñ 
una deb i l idad rayana r n la qu ie tud las modernas democracias que ponen 
musu lmana , nada ha hecho para po|-j a l E je rc i to al servicio del poder c i v i l , 
ner remedio a esa a g i t a c i ó n , n i en como s o s t é n del Gobierno y de las 
Barce lona n i en el E je rc i to , y buena 
p rueba de esto es la s e p a r a c i ó n de 
C a m b ó de la p o l í t i c a catalana, cuan-
do se c o n v e n c i ó de que fué vencido p o r 
los separatistas, i ncur r i endo C a m b ó , 
a m i j u i c i o , en el error de querer en-
cauzar el torrente de separatismo, 
cuando los asesinados en las calles 
quedaban impunes, conv i r t i endo a la 
bel la C i u d a d Conda l en u n r e m e d ó 
del in f ie rno dantesco. 
S i hemos de tener una n o c i ó n exac-
t a de l o que s ignif ica el m o v i m i e n -
t o m i l i t a r que ha in ic iado P r imo de 
R i v e r a , copiando y ensanchando e l 
de las celebres Juntas Mi l i t a r e s que 
d i r ig i e ra el Corone l M a r q u é s , cuando 
L a X i é r v a d e s q u i c i ó el e j é r c i t o por el 
f avo r i t i smo , es preciso leer*su M a n i -
fiesto que conocemos a q u í p o r haber-
l o comunicado ese General a la A g e n -
c ia Havas . 
C o m o vamos a ver, las af i rmaciones 
insti tuciones y no v a l i é n d o s e de las 
armas que el poder c i v i l les entrega-
ra, para d e s p u é s der rocar lo con ellas. 
Esta es la buena doc t r ina de la 
democracia y b i en reciente e s t á la 
G r a n Guer ra que t u v o en sus anales 
t r iunfos y reveses; pero L l o y d Geor-
ge, Clemenceau y O r l a n d o nunca pen-
saron para dicha de Ing la te r ra , F r an -
cia e I t a l i a , que una s u b l e v a c i ó n m i -
l i t a r pudiera der rocar sus Gobiernos. 
N o cabe hacer comparaciones en-
tre el Di rec tor io m i l i t a r f o rmado en 
M a d r i d con Min is t ros mi l i tares y el 
fascismo i t a l i a n o , porque M u s s o l i n i 
sólo tiene en su Gabinete u n m i l i t a r y 
ése es el glorioso General D í a z , D u -
que de "la V i c t o r i a . 
N o ha quer ido el R e y D o n Al fonso 
nombra r u n Gobierno m i l i t a r , para 
que no se le achaque el v io l a r la 
C o n s t i t u c i ó n y se h a designado ese 
Di rec tor io M i l i t a r , que es u n Cuerpo 
que hace P r i m o de R i v e r a son de j h e t e r o g í n e r o de Mi l i t a res y Paisanos, 
una gravedad ex t r ao rd ina r i a , porque pues que a l lado de P r i m o de Rivera , 
desde las pr imeras palabras declara 
deshonrado a l Gob ie rno d e G a r c í a ; 
P r i e to , al d e c i r : 
"Este m o v i m i e n t o t iene po r obje to 
depura r la p o l í t i c á y h a c e r l á hon rada ; 
y t i ende a impone r una a p l i c a c i ó n 
Jefe del Di rec to r io , vemos al M a r q u é s 
de V i l l a u r r u t i a , M i n i s t r o de Estado y 
en el Min i s t e r io de Gracia y Just ic ia a 
un IVIagis t rado. 
L a s o l u c i ó n , si se i m p o n í a sin dis-
cusiones, no es la peor, porque p o d r á n 
# w 
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G A R A N T I Z A M O S L A C A L I D A D , S O L I D E Z 
Y L O A C A B A D O D E N U E S T R A S J O Y A S 
E n v i a m o s a l i n t e r i o r , s i n gas to a l g u n o p a r a e l c l i e n t e , t o -
dos los pedidos que se nos hagan . 
E L C R O N O M E T R O 
D E E S C ñ R F E N T E R Y P E R E Z 
Z E N B A ( N E P T U N O ) 2 1 , E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A 
T E L E F O N O M - 3 1 4 3 . 
á b a a o de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
por la noche antes de comer 
efecto al despertarse el (lia siplonle 
L a e x p r e s i ó n amer i cana de "hacer• l i c i o n e s m á s interesantes8 ^ 
- p i t a l p o l ü i c o " es m u y ace r t ada ; s ig - das fué la de dest inar e r / i ^ 
n i f l c a u t i l i z a r a lgo , tmeno o m a i o , del A t l á n t i c o algunoe islot 
»«e 
con f ines p o l í t i c a s , ma los o buenos . j t a c i ó n y v ive ro d.̂  las av-̂  
' A h o r a , M r . P i n c h o t , Gobernador d e ¡ L o s cazadores no u u e d e n ^ maril1* 
Pens i l van i a . que m e d i a n d o e n t r é los , a i iue l los islotes, oí ' los cu!nCercar8? 
I pa t ronos y los obreros , ha ev i t ado l a j t i p l i c a n c ier tas « ¿ p e d e s ni 




cb k sangre 
L i m p i a e l e s í é m s g ú 
(BA; B o u l 4 P o r t - R o y a l , P a r i d ' 
y tn forfas lás Farmacias y Droguortá», 
b ó n , puode "hacer c a p i t a l p o l í t i c o " ! M r . P i n c h o t s i g u i ó «n i 
con eso y conve r t i r s e en una "pos iDi - ! de Montes bajo la Presiden - ^ í 
l i d a d p r e s i d e n c i a l " , o t r a e x p r e s i ó n 1 T i f t para volver a la vi i i ^ 
a c u ñ a d a en este p a í s ; esto es, estar en! de la cua l s a l i ó para dismu 
condic iones de a sp i r a r con p r o b a b i l i - ! Penrose, as tu to cacique ro Slf 
dades de é x i t o a que su p a r t i d o , e l r e - j un puesto de Senador nn blica,1i 
Di'ihUr'o in riaaior^c . ^ „ r H H o t ^ o ta P r o - I Yan la ; fué der ro tado n 
o t r o p e r í o d o de obscuridad 
.-vv c ""^ OI* ¿JH.. ^ . - ~ i-—^ -v, "-^ «JCilcUl 
' p ú b l i c o , lo designe cand ida to a la P re - I v a n i a ; fué de r ro t ado . De 
si l e n c i a de los Estados Unidos . I o t r o p e r í o d o de obscuridad8^8 ^ 
Y a h a b í a sonado su n o m b r e p a r a l c ió en la p r i m a v e r a de est' ^ ^ f -
ello degde que este d i s t i n g u i d o g c n t l c - mo asni rnntP n ic ^ « - o . , e afia 
m a n fué e leg ido G o b e r n a d o r ; pero se 
aguardaba a que M r . G i f f o r d P i n -
chot "clavase u n c l avo—c 
d i a r i o de propensiones r e . ^ 
cua l co lgar l a p o s i b i l i d a d " . Y a e s t á l m á s poderosas y c o r r o t ^ " ^ ^ ' « í 
mo asp i ran te a la candidatn'v 
Gobernador de Pensilvania i * 
o luntad de i % 
omo dice u n t i c i ans que con t ro l an allí la 8 1)oli' 
¡ t ó r i c a s — d e l i d e l p a r t i d o republ icano, v t n,ac:t!|,1' 
c lavado 
M r . P i n c h o t es e r m o todos los r e p u -
bl ícanof í y toda la gente de Pensilv-a--
n ia , p ro tecc ion i s t a , y es a d e m á s , par 
p a í s ; este t r i u n f o ie ha d ^ í ' S 
dad en toda la n a c i ó n . notorit. 
Como Gobernar]or se pest* 
do b ien y aumentando s " 
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sin pélignojic; los accidentes 
déla S í f i i i s 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y C» 
5, Rué Dumhasle, Paris 
m á s estricta de l á s leyes, a poner f i n accir i o s defensores del r é g i m e n par-
a l derroche, a 'asegurar la l ibe r tad de l j í a m e n t a r i o que no se ha sust i tuido el 
' t r aba jo , a establecer r á p i d a m e n t e y 
sin ' p a s i ó n las responsabilidades por 
| e! desastre de Marruecos y f ina lmen-
te a imponer u n cambio radical en la 
c o n d u c c i ó n de Ja c a m p a ñ a del R i f f . " 
" S i t r i u n f a nuestro m o v i m i e n t o , 
a ñ a d i ó Pr imo de R i v e r a , llegaremos 
a l a r e p r e s i ó n de los comunistas re-
voluc ionar ios y de los separatistas. 
• E n Marruecos , l levaremos a cabo '̂el 
, P l a n del Estado M a y o r Cent ra l , apro-
bado por el •Gobierno." 
f. Luego , í n s i s t i é n d o sobre l a i n m o r a -
• l i d a d , t e r m i n ó P r imo de Rivera , d i -
; c i e n d o : "Creemos que todas las N a -
I dones amigas v e r á n con s i m p a t í a el 
i desarrol lo, de u n . m o v i m i e n t o d i r i g i d o 
| con t ra la i n m o r a l i d a d , que es l o que 
| e s t á arras t rando a E s p a ñ a hacia la de-
> cadenc ia . " ^ 
E l Gobierno de . G a r c í a Pr ie to y so-
Par lamento con una o l i g a r q u í a m i l i t a r , 
sino que se ha restablecido el orden 
por . medio de una in te r ina tu ra c ív ico-
m i l i t a r . 
C o m o nota p u e r i l que se r e c o r d a r á 
siempre, se puede c i tar la s impl i c idad 
con que G a r c í a P r i e to p i d i ó a l Rey 
D o n Al fonso que se le autorizase pa-
ra cast igar a P r i m o de R i v e r a , que 
v e n í a en t r i u n f o desde Barcelona a 
la Cor te , cosa que nos recordaba el 
d icho del p o r t u g u é s , que. d e s p u é s de 
haber sido a r ro j ado a u n pozo por 
un castellano, le d e c í a : "Castel lano, 
si me sacas del pozo te perdono la 
v i d a . " 
N o era cier tamente G a r c í a Pr ie to 
el l l amado a resolver las arduas cues-
tiones mil i tares y p o l í t i c a s que ago-
b ian a E s p a ñ a ; y su d e b i l i d a d de 
hoy no es sino la c o n f i r m a c i ó n de 
P A R T I D O S O C I A L I S T A O B R E R O . — 
C O M I T E E J E C U T I V O . — A C L A R A -
C I O N 
P o r m e d i o de l a presente ac la ra -
c i ó n , nos i n t e r e sa hace r p ú b l i c o s los 
s igu ien tes p a r t i c u l a r e s : 
P R I M E R O : Que este P a r t i d o no 
t i ene pactos n i c o m p r o m i s o s con n i n -
g ú n P a r t i d o P o l í t i c o n i r . i n g u n a per-
s o n a l i d a d de los m i s m o s . 
S E G U N D O . — Q u e p o r a h o r a no t e -
nemos n i n g ú n ó r g a n o o f i c i a l en i a 
prensa . 
T E R C E R O . — Q u e este E j e c u t i v o 
no ha a u t o r i z a d o a n a d i e pa ra que 
a n o m b r e de l m i s m o se s o l i c i t e n 
puestos o d e n i g r a n t e s " b o t e l l a s " en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
C U A R T O . — Q u e cuando e l C o m i t é 
no e s t á r e u n i d o , en c u y o caso des-
cansa en é l l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
P a r t i d o , solo e s t á n a u t o r i z a d o s pa ra 
r e p r e s e n t a r l o los m i e m b r o s de l a 
Mesa E j e c u t i v a , i n t é g r a d a po r su 
Pres iden te s e ñ o r B o n i f a c i o R u i z , Se-
c re t a r io" de Ac tas , s e ñ o r J o s é P i l a r 
H e r r e r a y e l que suscr ibe como Se-
c r e t a r i o de Cor re spondenc ia . 
Q U I N T O . — Q u e las Asambleas 
p rov i s iona l e s que en d i f e ren te s par -
tes de l a R e p ú b l i c a se e s t á n cons-
t i t u y e n d o p a r a o r g a n i z a r el P a r t i d o 
N a c i o n a l , e s t á n i n sp i r adas y a c t ú a n 
ba jo los auspic ios do este C o m i t é 
E j e c u t i v o C e n t r a l . 
S E X T O . — Q u e e l C o n c e j a l s e ñ o r 
L u i s G a r c í a L ó p e z , per tenece a este 
P a r t i d o y con el c u a i m a r c h a r á do 
acuerdo pa ra su l a b o r p o l í t i c a en 
e l M u n i c i p i o de l a H a b a n a , y que en 
l o sucesivo se d e b e r á a las r e s o l u -
ciones y acuerdos de este m i s m o E j e -
c u t i v o . 
( F . ) J u a n A r é v a l o . 
Secre ta r io de Cor re spondenc ia . 
2o . T E N I E N T E D E L A R U R A L 
H a sido n o m b r a d o 2o. T e n i e n t e 
de l a G u a r d i a R u r a l e l o f i c i a l su-
p e r n u m e r a r i o Sr. E n r i q u e Salabo-
r i s Mesa . ' 
E L P R E S U P U E S T O D E S. D E C U B A 
H a sido suspendido el presupues-
to e x t r a o r d i n a r i o de l A y u n t a m i e n t o 
de San t i ago de Cuba, ascendente a 
$26 .619 .24 . 
C A B E Z A S Y C O R R A L I L L O 
Se h a dado por t e r m i n a d a sat is-
f a c t o r i a m e n t e l a r e v i s i ó n de los p re -
supuestos de los A y u n t a m i e n t o s de 
Cabezas y C o r r a l i l l o . 
L A H U E L G A D E S A N C T I S P I R I T U S 
Deb ido a las gest iones que r e a l i -
zan las au to r idades m u n i c i p a l e s de 
Sanc t i S p í r i t u s , e s p é r a s e que p r o n t o 
q%ede resue l ta l a h u e T g á : existent(S 
a l l í . ••• ;' 
N O ES 1 K K T O 
< -•' . h *»; 
E l Subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t ó ayer a los r e P ó r t e r s que 
no es c i e r t o lo p u b l i c a d o po r u n d i a -
r i o de l a t a rd .e el cua l a f i r m a b a que 
el g o b i e r n o i n t e r c e p t a los t e l eg ramas 
de las a s a m l l e a s de ve te ranos y pa-
t r i o t a s que a c t ú a n en e l i n t e r i o r . 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
M a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e e n v i a r á e l 
Jefe de l Es t ado a l Senado e l m e n -
saje i n f o r m a t i v o de habe r sido n o m -
brado D i r e c t o r de l a R e n t a el D r . 
' A l f r e d o Zayas A r r i e t a . 
A d i ó s , C a l l o s 
D i c e " G e t s l f 
t i d a r i o de ja p r o h i b i c i ó n a n t i a l c o h ó l i - ; (-ia(j en aouel Er t ado- oiia Pular1' 
ca; dos c i r cuns tanc ias obje tables p a r a ' gUnci0 p0r i a p o b l a c i ó n v n el ^ 
muchos amer i canos ; pero fuera de es-| t0> u n 0 de ]os c.Ue tienen í lr l0 ta1, 
to , no hay repa ro que pone r l e . Es un!gnclos en las Convención*.( ie l5-
caba l le ro , u n b u t n c iudadano y no1 pa r t i dos v m á s votos en Ói n 101 
pertenece o l a c l a s e de los p o l í t i c o s • (iue e ü g e el Presidente Pi legií 
p rofes ionales . N a c i ó r i c o ; y como t o a cand ida to , que va a nfPlrai-
le gus taban los á r b o l e s — y t e n í a n i u - U r e n c i ó n r epub l i cana con in , ! T1' 
chos -en sus f i n c a s — f u é a E u r o p a . a ¡ d o s de aquel Estado en el hni 
es tud ia r para I n g e n i e r o de M o n t e s . ; n n a fuerza, con Ja cual n ^ 
A j u z g a r por su a p e l l i d o es de o r i - t a r . ' " ^ me con. 
gen f r a n c é s ; pero no s é po r q u é hos- | , M r . P i n c h o t t iene lo^ n™^, 
ta aho ra apenan ha s ido b i o g r a f i a d o | ios h á b i t o s de lo q u ¿ se Vm, J 
— s i desciende u¿ a l g u n a de lae f a - L i l o m b r e de c í a s - " v a d e m ^ L ^ 
m i l l a s hugonote? que v i n i e r o n a e s t e ^ u r a a g r a d a b l e . Acerca de ¿i . ''• 
p-nís en los s iglos 17 y 18 o de i n m i - | c u i a n h i s to r i e t a s , de esas n , , ?*' 
g ran tes f ranceses l i egados en é p o - f a e d n a n a los ?.mericarorVailto 
cas p o s t e r i o r e s ; com0 nunca ha r.i(lo p o , , , ^ ^ 
Su amor a los á r b o l e s lo l l e v ó a Ule con ta r de él que ordeñó vaca» i 
in teresarse por ja c o n s e r v a c i ó n de los que i b § a l a escuela con pantalón 
bosques amer icanos , t a lados de u n a j remendados . . :: 
n w n e r a b á r b a r a por los . negoc ian tes ; í Es u n t ipo de buen ciudadano 
y de a q u í p a s ó a p red ica r , en d i s c u r - j s i a b u n d a r a en esta república cm 
^os y c-n a r t í c u l o s de r ev i s t a , l a con-! t r i b u i r í a mucho a transformar y m 
s e r v a c i ó n m e t ó d i c a de todos los re- ; j o r a r l a v i d a p ú b l i c a : el del cabali! 
cursos na tu ra l e s , como saltos d e : r o de p o s i c i ó n desahogada, que i 
agua, m i n e r a l e s y a n i m a l e s salvajes , ocupa ac t ivamen te de política perón 
Estas ideas f o m f . n t a r o n su a m i s t a d ; v ive de e l la , n i tiene negocios co 
con Roosevel t , g r a n a f i c ionado a la1 e l l a r e l ac ionados . Si M r . Pinchot 
b o t á n i c a y l a z o o l o g í a ; qu i en , c u a t i - i fuese e legido Presidente, acertarla 
j do s u b i ó a l a l a Pres idencia , lo n o m - ' u n a s veces y se e q u i v o c a r í a otras pe 
I b r ó Jefe de l Serv ic io F o r e s t a l . 1 ro nadie p o n d r í a sn duda que habí 
De la c o l a b o r a c i ó n e n t r e estos dos en l a Casa B lanca una persona k 
¡ a m i g o s de l a i a t u r a l e z a s a l i ó la " p o - i c e n t e . 
l í t i c a de c o n s e r v a c i ó n " , que f u é u n a ¡ Y a el Gobernador Pinchot es hm 
i de las mejores cosas de i a P res iden- ; " p o s i b i l i d a d " ; cuan to a lo de pasar 
I c i a de R o o s e v e l t por la cua l d i c t ó ; a la c a t e g o r í a á?. "probabilidad", e; 
l o l g o b i e r n o f e d . l a l medidas j u l e r o - i ya es de p r o n ó s t i c o reservado, 
¡ s a s y c i e n t í f i c a s para con tener el v a n -
| d a l i s m o d ¿ los exp lo tadores de las r i - | X . Y. Z 
Los Ca l los Huyen 
cnando son tocados con "Gets-It." Como 
un» esponja embebe el 
agua, "Gets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es el original extractor 
deeallos. Fabricado por 
E . La wrerice & Co., Chi-
S A L E G R A M O S u n n u e v o m w o 
« S A N F A o T 
Q y f a b o n p a r a e l b a ñ o 
L T P I V E R 
P A R I S 
H a n quedado s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
so luc ionadas m e d i a n t e m ú t u a s ex-
p l icac iones lar, d i fe renc ias susc i ta -
das en t re e l gene ra l A l f r e d o R e g ó y 
n u e s t r o Corresponsa l en Campo F l o -
r i d o Sr. M a n u e l Y a ñ e z , con m o t i v o 
de u n a correspondencia , e n v i a d a par 
é s t e y p u b l i c a d a fen el D I A R I O D E 
L A ' M A R I N A en la que se daba c u e n -
t a de u n m i t i n d9 ve te ranos , y pa -
t r i o t a s ce lebrado ¡en aque l pueblo . 
A m b o s . amigos,; que ^estaban d is -
tanc iados , h a n reanudado sus r e l a -
ciones. • j ^ • '• 
DR. JOSE PEREDA 
bre todo los Minis t ros que de t a U l i o d a su carrera p o l í t i c a a cuyas al-
bajezas h a n sido acusados por. P r i m o turas l l e g ó con l a prestada inf luencia 
de R ive ra , e s t á n obligados a sa l i r 1 de M o n t e r o R í o s . 
É l l y U 1 . 1 . 0 ' . i l . l l í 
C645? 
D E G O B E R N A C I O N 
F A L L E C I O 
A consecuencia de las q u e m a d u -
ras suf r idas a l i ncend ia r se las r o -
pas de la cama en que d o r m í a , f a -
l l e c i ó ayer C r i s t ó b a l A i z p i a g a «n el 
h o s p i t a l de T r i n i d a d . 
R E Y E R T A 
E n la f i n c a " R e t a n a " , t é r m i n o 
de San J o s é de los Ramos , sostu-
v i e r o n r e y e r t a E m i l i a n o R o d r í g u e z 
y E d u a r d o R o d r í g u e z , r e s u l t a n d o 
g r a v e m e n t e h e r i d o el p r i m e r o . 
S U I C I D I O 
E n la f i n c a "San F ranc i s co" , t é r -
m i n o de Saban i l l a del Encomenda -
dor , se s u i c i d ó por m e d i o de l l u e -
go la m e n o r C i r i l a ü a r c í a G a r c í a , 
de 15 a ñ o s de edad. 
Ind . 23 A». 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l p r i m e r l u s t r o de l a v ida es todo 
inocencia y p o r e l lo es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en é l e s t á n ; y si no recordad 
s iempre que en los momentos de a l -
guna con t ra r i edad , se d i ce : " s i v o l . 
v ieran los a ñ o s de l a i n fanc i a" , poro 
esa fe l ic idad por la que todos pasan 
es pa ra los padres muchas veces mo-
t ivo de angust ia , sobre todo cuando 
el p e q u e ñ u e l o es atacado por a lguna 
enfermedad de las v í a s r esp i ra to r ias 
que le res tan de las t ravesuras I n -
fant i les 
Pero en cua lqu ie r caso el í a r a b e 
de A m b r o z o l n , es de eficaces resul ta-
dos y en la tos fe r ina obra r á p i d a -
mente su efecto cura t ivo . T a m b i é n 
para todas las adades es u n estupen. 
do. b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
a l t . 
O F I C I M I N T E R f t ñ G l O N f l L D E M A R G A S Y P A T E N T E S 
Sttfflrtros A* auuroM T p a t e n t w ra Cuba j él extranjero 
ampaOraOo y Acrd**—BdUicio "XianrM* fe 
Teléfono» A-a 631 y 11-9238 n 
I ~ a k I M - I t ' 
C p n f í e n o s e l « u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T Í C / 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . - ~ H A B A N A , 
( E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . ) 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
M a p a E s c o l a r 
E l ' Secre ta r io de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n P r o v i n c i a l de l a H a b a n a h a d i -
r i g i d o u n a t en to escr i to , a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o , r e m i t i é n d o l e v a r i o s d o c u -
mentos , cuadernos de mapas de l 
T é r m i n o M u n i c i p a l y los l i n d e r o s d« l 
B a r r i o de Casa B lanca y el M a p a de 
l a P r o v i n c i a . 
A l Secre ta r io de G o b o r n a r i ó u 
L a S e c r e t a r í a se ha d i r i g i d o a l se 
ñ o r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n pa ra 
que ordene a l a P o l i c í a N a c i o n a l pres 
te su concurso pa ra a u m e n t a r l a 
¡ as is tencia escolar, v e l a n d o p o r q u e 
' no vaguen po r las cal les n i ñ o s de 
; edad escolar s in a s i s t i r a las Es-
cuelas. 
| A l Sec re t a r io de Obras P ú b l i c a s 
i Se l i a d i r i g i d o u n a t en to escr i to 
¡ a l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s pa-
¡ r a que ceda u n loca l que se encuen-
! t r a desocupado en la F i n c a Escue la 
' " E l D i q u e " , pa ra i n s t a l a r dos aulas , 
pe r tenc ien tes a Santa M a r í a de l R e 
sa r io . 
U n a C a r t a d e l D r . M a r t í n e z F r a n c a 
E l s e ñ o r P res iden te de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de Matanzas d o c t o r 
tr * i *Tir*\*mr*n i Orac io M a r t í n e z F r a n c a , se expre -
K A l Y K O M l l l S í W l I í s I v A s ó en u n m i t i n de " V e t e r a n o s y Pa-
i m L Í R U Í l ' U L ) , O e V U e i V e , t r i o t a s . . c o n t r a los empleados de l a 
Supe r in t endenc i a , Inspec tores y Se-
c r e t a r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha -
b i é n d o l e es tablec ido " u n a q u e r e l l a 
p ó r i n j u r i a e l S u p e r i n t e n d e n t e de 
aque l l a P r o v i n c i a doc to r R u í z Cen-
d o y a . 
E n L a S e c r e t a r í k se ha r e c i b i d o 
u n a a t en t a ca r t a de l doc to r O r a c i o 
M a r t í n e z F r a n c a , en l a c u a l expone, 
que él no se e x p r e s ó en los t é r m i -
nos que aparecen en la prensa con-
t r a esta S e c r e t a r í a , s iendo falso t o -
do cuan to se ha d i cho con respecto 
a este D e p a r t a m e n t o . E l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o , le a c u s ó a t en to rec ibo . 
¡Lo que hace KALYKO-
MOS! ¡Yo que era un candi-
dato a la c a l v i c i e ! . . . 
L a be l l a o interesante señorita 
i A l i c i a H e r n á n d e z y Volta. im 
• a m a u t í s i m a de los distinguidos a 
poicos s e ñ o r a Ca rme la Volta de Her 
! n á n d e z y B r i g a d i e r P lác ido Hernán 
I (iez. Jefe de la P o l i c í a Nacional, en 
| c u é n t r a s e en p e r í o d o franco di; m-
! valescencia d e s p u é s de la opera™ 
de aper .d ic i t i s que son suma iirgen 
c ía t u v o necesidad de practicarle 
no tab le c i r u j a n o doctor José Peta-
da, a u x i l i a d o de su hi jo , el iunfis al-
t i m o . ' ..»>• ' 
L a o p e r a c i ó n indicada por varío! 
f a c u l t a t i v o s d e s p u é s de meditado rfc 
conoc imien to , se r e a l i z ó en la cito 
San Rafae l , d i r i g i d a y administram 
por el p r o p i o doc to r Pereda, con to-
dos los r equ i s i tos profilácticos v ta-
j o los m á s modernos procedimientos 
de l a c iencia y expertas nurs'i?. 
L a C l í n i c a San Rafael ha sirio, m 
ostOh d í a s pasados, lugar de'reim 
de las numerosas amistades de los 
uadrec de l a g e n t i l Al ic ia , quien M 
U m i d o l a o p o r t u n i d a d de ver corro-
borada las s i m p a t í a s a que se to® 
cha acreedora por sus bondades, re-
c ib iendo i n f i n i t o s testiinonius 11 
afectes y muchos obsequios de 
res. 
E l Cuerpo de P o l i c í a Nacional w 
r ^ p o n d i d o a l a consideración, 
p a o 7 c a r i ñ o que tienen a su ^ 
í e , c o m p a r t i e n d o sinceramente 
e l las horas tenebrosas, 
despejadas, t an to por la ope™^ 
q u i r ú r g i c a de la s e ñ o r i t a A h ^ ' 
mo por el accidente de la i™f ^ 
úe u n a p i e r n a del simpático 
no e n g a ñ a ; 
da siempre lo que promete. 
Ümpia, fija y vigoriza e lpe lo . 
Depósi to : M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
j r ías . 
6583 l d - 3 1 
DR. SOLANO RAMOS 
V í a s digestivas y n u t r i c i ó n 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N I i A Z A K O 268. De 2 a 6. 
Lunes, Miérco les y Viernes. 
cGS98 alt . 7d-8 
A C L A R A C I O N 
Z G i l í 
S e ñ o r a . 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES que 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS. 
Depós i to : Cuba No . 90 
Tel . A - 7 6 3 6 
S o n l o s m e j o r e s . 
m a m 
IMPOTEITCIA, P E B D I D A S 
BEMja iAI .ES , E S T E a X L I -
XJAD, TTElíEKEO, S i r i l . i g , 
V H E R N I A » O Q U E M A D U -
RAS CONSUX.TAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Con gus to cons ignamos , que nues-
t r o e s t imado a m i g o e l caba l le roso j o -
ven Sr. Oscar G a r c í a L a v i n e Tbar-
g ü e n , no es el que con e l m i s m o 
aparece c i t ado en las r e v i s -
tas de T r i b u n a l e s como a u t o r de u n 
d e l i t o ' de h u r t o . 
Hacemos esta a c l a r a c i ó n pa ra e v i -
t a r confusiones p e r j u d i c i a l e s a su 
b u e n n o m b r e . 
• Y ó y i t o " , los dos hi jos único« r ^ 
r i dos del Jefe que han sufnoo 
los mi smos d í a s las adversidades 
fe r idas . ^ 
Nos congra tu l amos en ^ r 8 0 | l 
zar lo expuesto y, al íelicltaL.blii-
s e ñ o r i t a H c r n á r . á e z por su res ^ 
c i m i e n t o , f e l i c i t amos al doc; ,.,¡(3 
r - d a por el nuevo éxito q u i r ^ 
que acaba de anotarse. 
A n t e s de 
3l t i n t e ; p r e f i e r a los prepa 
C A N A S Y T I N T E S 
t e ñ i r s e el cabello- ^ 
radosPrí' 
de 
g res ivos ; pero cuida much0 aCei-
t in tes , i m p r o p i a m e n t e llama ^ 
tes vegetales, compuestos de ; 
quides , los cuales al ^ e z c W ^ 
e n t u r b i a n , p o n i é n d o s e lech03°^pre 
to I n d i c a exceso de PloTf0'̂ eil^ 
p e r j u d i c i a l a la salud. ^ 
usar " P r o g r e s i n a •; no ^ p r r 
n i des t ruye el cabello. E l ^ 
pa rado , en su clase, de on 
t r i aco . 
Be vende en D r o g u e r í a s y 
D r . H E R N A N D O 
Prado, 38; de 12 a ^ 
E n l a ca l le de C a m p a n a r i o 174, 
c l ama la pobre s e ñ o r a e n f e r m a M i -
caela Rofiainz, que a pesar de su 
avanzada edad, se ganaba l a v i d a 
con su t r a b a j o y hoy, e n f e r m a , es-
pera de sus amis tades u n socor ro a 
Sji d o m i c i l i o . 
4d 15 
¿ T i f e r m e d a c í e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a Ü e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
C O L E G Í O " L A 
SOLO T A H A P U P I L O S 
E l m e j o r edificio.—11] m e j o r p rofesorado .— 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 12o pesos .—Bach i l l e r a to 
, , . . D i r e c t o r : D U . C A R L O S A G L ' I L A K 
Calzada del Cer ro N o . 5 2 3 . 
L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a t o d o e l mes de 
A ^ O X C I ( M A R j n D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
C u b a a n t e l a C a n c i l l e r í a d e W a s h i n g t o n 
EL PROFETA DAVID CON SU ARPA CALMABA LAS EURIAS DE SAUL 
F I E R A S QUE DANZAN' A L COMPAS D E UNA TONADA 
r V P O S I C I O J Í D E L H O N O R A B L E M 
^ T S L A C I O N , P E N D I E N T E DE A 
L b I n o ^ l A t i v a A f e k k o c a 
A S P E C T O I N T E R N A C I O N A L 
t i c u n a s quejas o rec lamac iones 
• , n sido ptesentartas a l Secre ta r io 
S f B s t e d o , P e n W a s h i n g t o n , y a» E m -
h í i a d o r amer i cano , en Cnba, p o r re -
Sasentautes de centra les azucareros 
Ü Cuba, c o n t r a d e t e r m i n a d a legis-
S c í ó n a»'tn pend ien te de a p r o b a c i ó n 
r el Cdngrsao cubano . Estas que-
Vnl 0 , .p( |amaciones, ev iden temente , 
„ o pueden recusar e l derecho o au-
o . idad de l Congreso cubano pa ra 
« . r o b a r la l e g i s l a c i ó n p royec tada , m 
' I , , , su cansa p e d i r la i n t e r v e n c i ó n 
Sel Depa r t amen to de Es tado mas a l i a 
dei l í m i t e de u n a amis tosa i n d i c a -
ción en benef ic io de los in tereses n o r -
tcamericanos. 
La ley propues ta , comprende , ex-
c í m s í T a m e n t e , m a t e r i a s de o r d e n i n -
te r io r de Cuba y t o t a l m e n t e separa-
da de todo i n t e n t o o p r e t e x t o que 
pediera se rv i r a los Estados Unidos 
naia i n t e r v e n i r en e,lla p r o p i a m e n t e 
v con ¡ n s t i r i a . N o es, pues, p r e s u m í -
hle q » e el D e p a r t a m e n t o de Es tado 
•isuma o t r a a c t i t u d , a menos que se 
I on venza de que los in tereses n o r t e -
americanos h a n s ido o pueden ser 
perjudicados p o r haber ap robado esa 
^ r r] Conpreso cubano en f o r m a dis -
t inta y c o n t r a r i a al p r o c e d i m i e n t o 
tor r ienfe en talfes casos 
por esto, i m p r i m o a l comienzo , el 
proyecto de l e g i s l a c i ó n sobre puer tos 
v aí f inal la de f e r r o c a r r i l , p e r m i t i e n -
do así que se p r e g u n t e , q u é ob je to 
se propone y q u é efectos se dv- i iva-
rán de ese proyec to de l e g i s l a c i ó n . 
P R O H I B I C I O N D E N U E V O S S U B -
P U E R T O S 
La ley t iene p o r ob j e to p r o h i b i r 
d e f i u i t i r a m e n t é el e s t ab l ec imien to de 
nuevos puer tos p r i v a d o s o sub-puer-
to^ en Cuba, excepto los que en l o 
adelante se h a b i l i t a n de acuerdo con 
eéta l<»y, e i m p o n e r a los que hoy 
existen u n p e q u e ñ o i m p u e s t o p o r ese 
pr iv i legio . Ese i m p u e s t o aparece en 
e! proyecto de l ey a r a z ó n de q u i n -
ce centavos po r cada c ien l i b r a s de 
azúcar . Pero debo a d v e r t i r que ha s i -
rio reducido a c inco centavos . 
I L E G A L I D A D D E LOS S U B - P U E R -
TOS A C T U A L E S 
En la a c tua l i dad , 47 cent ra les azu-
raieros c o n t r o l a n , poseen y m a n i p u -
lan otros tan tos sub-puer tos , o sea 
un sub-puerto o p u e r t o p r i v a d o p o r 
(¡ola ingen io . Esos ingen ios f u n d a -
mentan su derecho p o r haber los ob-
t nido med ian te decretos . L o s deore-
tos presidenciales, s i n emba rgo , i n -
frinjen las disposiciones de l a L e y 
de Pnenos, v igen t e desde 18íM), s in 
que hasta hoy haya s u f r i d o n i n g u n a 
modif icación, y menos en sus c i ñ -
Qt a r f ícn loa b á s i c o s , d e l 13 a l 17 
inclusives. 
Los puer tos , p o r v i r t u d de esa l ey , 
dividen en pue r to s de i n t e r é s ge-
neral, de p r i m e r a y segunda clase, 
y puertos de i n t e r é s l oca l , p r o v i n c i a l 
0 municipal . L a p r o p i a L e y de Puer -
tof, a c o n t i n u a c i ó n d i c e : 
"Ksta c l a s i f i c a c i ó n n o p o d r á ;»l-
terarse sino en v i r t u d de l e y . " 
Efe expreso m a n d a t o de l a L e y 
(le Puertos no h a s ido a l t e r a d o i d m o -
dificado por n i n g u n a o t r a desde que 
8e p r o m u l g ó hace 3 2 a ñ o s . 
Sin embargo, los cen t ra les azuca-
reros que poseen y a d m i n i s t r n n esos 
sub-puertos en su p rovecho exc lus i -
vo, exportan t o d o e l a z ú c a r que p r o -
ducen por estos p u e r t o s e i m p o r t a n 
por ellos todas las m e r c a n c í a s q t / ; 
necesitan. L o s m i s m o s i ngen io s f a -
cilitan los locales a los f u n c i o n a r i o s 
de Aduanas n o m b r a d o s p o r e l Go-
bierno y pagan sus sueldos o emo-
lumentos. 
J>e los 27 m i l l o n e s de saces de 
nznrar que Cuba e x p o r t a a n u a m i n -
le, 9 mi l lones se e x p o r t a n p o r es-
tos puertos p r i v a d o s o sub-puer tos . 
K L P R O B L E M A ES C U B A N O 
Descartando de u n l a d o e l i n t e -
de los F e r r o c a r r i l e s y d e l o t r o 
f l de los centra les azucareros , i n -
ÍHiramos c u á l debe ser e l i n t e r é s 
Gobierno cubano r ep resen tando 
aj País en t a l s i t u a c i ó n . 
Es evidente y s in l u g a r a duda , 
J«« es de f u n d a m e n t a r i m p o r t a p c i a 
ín .P' Gobie?no cubano m a n t e n e r 
a poder p a r a c rea r y poseer los me-
i0s Para c o n t r o l a r aque l los pun to s 
Ja costa p o r los cuales <l p a í s 
„ 0 . y recibe los a r t í c u l o s de co-, 
Jo bÜT wUe p , o d u c e o consume. A s í 
de y disPuso ^ C o n s t i t u c i ó n 
Wafo n,,e di<"e <ai"t,'cnlo 5 » , p á -
Jie«! i i nl e n u m - r a r las a t r i b u c i o -
'lel Oongreso: 
ron,eníf leC1er reKlHm ^ l , e r e g u l e n y 
$ H o r " . 6 Comercio i n b ^ o r y ex-
J en Pj p á r r R t o 7 : 
t e r r o S ! . » 1 ' e l s e r v i í , i « Pos ta l y el de 
Público " 'e? , Ic,,rrefc3r«s y caminos 
cienflo í Cana,es y mue l l e s , es table-
blico'. que e x i j a e l i n t e r é s p ú -
ônsv**1 J?t l ib, , í f los expresamente a l 
hWer ¿ las f « c u l t a d e s p a r a esta-
lo .arr iIes y Puer tos c u a n -
Ps un» * je r l i n t e r é s p ú b l i c o . N o 
,33ecíSvnaCVlta(1 ot<>rgada a l Pode r 
18 pn vi,.»" , Ue este Pue(ia ejercer-
c^(o8> • 1,(1 0 P" r m e d i o de D e -
1 ̂  M M ^ p Y : N ,>A D E N T A L E S E N 
1 A l E R I A D E P U E R T O S 
'!n Posea ^i ím0, , /M, to<}" Gob ie r -
í ^ r p u e r t í 0 í l r r ' ' G e r e n t e de esta-
^ ^ P o r t a n ^ Pnt ,ada >' P"er tos 
. l i m e r o I * " 6 l m P o r t a c i ó u . 
poder i „ ( i l 0 , , q i I e eI e j e rc i c io de es-
')0 ' ," i"> d a . g ; n t e , " e n t e « P ' l c a d o le 
^ a «a d e s ^ nad0 C,,ISO d 1 ^ -
^ex indo ' 0110 eomerc i a l . 
^ryi*lón Á*?1*1"* e í c o n t r o l y s„. 
? b r a r y v i l ; , 8 P a r t o s le p e r m i t e 
% * ^ S ! * l 6 1 cobro de ,as — 
^ v hace r l1"611 "P 109 i n m i g r a n -
^ '"Ves de i n -
^ l a r t o • r 
Í ^ P U r ía,PTq"e ,e Pe rmi t e h « r e r 
^ i r la i n t ? ? df! " " — m e n a o 
7" , 0 " e x a f m q ^ ^ ^ o r m i . e eono-
í ^ m o , d Ia P , o d u c c i « n v el 
^ t o s ; ^ ^ " " toda ley de i m -
' ^ i t a t u a COntpi,?"ciones Justa y 
••Se*to- « 
' le p e r m i t e p reca . 
A R T I N W . L 1 T T L E T O N S O B R E L A 
P R O B A C I O N D E L C O N C R E S O C U -
R R 1 L E S Y P U E R T O S P R I V A D O S 
verse e f icazmente c o n t r a los l u f r a c 
torea de sus leyes o de las leyes de 
los p a í s e s amigos . 
S é p t i m o : po rque en t i empos de 
g u e r r a puede defender sus p u e r t o s 
c o n t r a sus enemigos . 
Es tas y o t ras , cons t i t uyen razones 
incontes tab les e inexpugnables por 
las cuales n i n g ú n gob ie rno puede 
abd i ca r dié sus v i ta les funciones en 
r e l a c i ó n con los pue r tos y esas r a -
zones fundamen ta l e s c o n t r o l a n t<»dH 
la c u e s t i ó n aunque en el la no h u -
b i e r a l i t i g i o e n v u e l t o en t re los fe-
hoc-jirriles y los ingen ios . 
E L CASO D B C U B A 
L a s i t u a c i ó n d? Cuba t i ene o t ras 
: y m á s evidentes razones. 
L a R e p ú b l i c a de Cuba , por la con-
f i g u r a c i ó n de su t e r r i t o r i o no pue-
; de p r o s p e r a r sin se rv ic io de f e r r o -
! c a r r i l e s . Su g r a n e x t e n s i ó n y su l i -
m i t a d a a n c h u r a hacen depender su 
p r o s p e r i d a d de este se rv ic io . A s i ha 
; « i d o sab iamente aprec iado por t o -
j dos los gob ie rnos , e v i d e n c i á n d o s e 
i p o r e l c u i d a d o y l a a t e n c i ó n c o r 
' «|ííc han s ido p r o m u l g a d a s sus leyes 
de f e r r o c a r r i l e s . N o s ó l o es este u n 
| p r i n c i p i o exacto , s ino que sus gob ie r 
! nos, p o r m e d i o de subvenciones que 
| m o n t a n m i l l o n e s de pesos y por me-
d i o de p r é s t a m o s que suman i g u a l 
I p r o p o r c i ó n , h a n c o n v e r t i d o el ser-
v i c i o de f e r r o c a r r i l e s en su p r i n c i -
pa l i n s t r u m e n t o pa ra p r o m o v e r la 
r i q u e z a p ú b l i c a y l a p r o s p e r i d a d de 
l a I s l a , a d h i r i é n d o l o a su o rgan i za -
c i ó n o f i c i a l p o r m e d i o de una Co-
m i s i ó n que le asegura el p r e d o m i -
n i o de su a u t o r i d a d y lo superv isa 
como a c u a l q u i e r o t r o se rv ic io p ú -
b l i c o . 
N a t u r a l m e n t e y s i n que sea l ó g l -
I co n t ace r tado que e l G o b i e r n o cu-
bano p r e f i e r a o p r o t e j a unas con-
í t í a o t r a s I n d u s t r i a s que en r iquecen 
a l pafs, es ev iden te que t i ene que 
s e n t i r especial p r e d i l e c c i ó n po r las 
i agencias de t r an spo r t e s p ú b l i c o s te-
r i é n d o l a s p o r base d e l e d i f i c i o de 
su a c t u a l c i v i l i z a c i ó n . 
L o s f e r r o c a r r i l e s cubanos han s i -
do c o n s t r u i d o s a enormes costos y 
los p r o p i e t a r i o s de sus bonos y ac-
c ione son br is tante numerosos en t r e 
los n o r t e a m e r i c a n o s como ex is ten 
t a m b i é n m u c h o s en t r e los que po-
seen cent ra les azucareros en C u b a ; 
pe ro de l a a t e n c i ó n y cu idado de los 
f e r r o c a r r i l e s d e p e n d e r á que Cuba 
p i espere o perezca en u n cercano 
p o r v e n í r -
Loa a n i m a l e s de c i rco desempe 
ñ a n eus papeles a l c o m p á s de una 
m ú s i c a . Podemos, s e g ú n lo h a c í a 
D a v i d , c a l m a r las f u r i a s de una 
persona i r r i t a d a al son d e l p iano 
Los cordones nerv iosos son suscep-
t ib les de v i b r a r como las ondas 
e l é c t r i c a s en a r m o n í a o d i sco rdan-
cia . E l choque de un r a t o desagra-
dable hace v i b r a r las f i b r a s m á s 
í n t i m a s de u n m o d o t a n desapacible 
que t o d o nues t ro ser se s iente d is -
locado y s i p u d i e r a sonar , d a r í a so-
nidos i n f e r n a l e s . U n a i m p r e s i ó n 
ag radab le hace el efecto de la m á s 
suave de las m ú s i c a s y todas las 
f ibras de n u e s t r o ser r esponden en 
una m e l o d í a genera l que expresan 
en d i f e r en t e s fo rmas todas a r m o n i o -
sas. Cuando a l g u n a pa r t e de l o rga-
n ismo no f u n c i o n a r e g u l a r y a r m ó -
n i camen te , se r e f l e j a l a d i s co rdan -
cia en t o d o el ser. La? i nd i spos i -
ciones que las s e ñ o r a s y muchachas 
s ienten en sus d í a s p e r i ó d i c o s , las 
fa t igas , mareos , punzadas, a rdores y 
d e m á s achaquee no son m á s que re-
f le jos penosos sobre su corda je ner-
vioso, p rovenien tes de que sus f u n -
ciones f i s i o l ó g i c a s c a r a c t e r í s t i c a s 
padecen a lgunas a l t e rac iones . A ve-
ces estas son dolorosas . E l r e m e d i o 
es r e g u l a r i z a r dichas funciones , fo r -
t i f i c a r los ne rv ios deb i l i t ados , lo 
que l l a m a m o s en tonar el o r g a n i s m o . 
Casi todas las muje res h a n o í d o 
m e n t a r las marav i l l o sa s cua l idades 
r e c o n s t i t u t i v a s del C A R D U I ; es el 
t ó n i c o f e m e n i n o por excelencia , re-
conocido c ó m o lo m á s eficaz que se 
¡ h a i n v e n t a d o ^a ra todas esas fa l tas 
!de a r m o n í a del o r g a n i s m o ne rv io so . 
P r e g u n t e a sus amigas y vecinas los 
¡ e f e c t o s de l C A R D U I . 
E n vienes este anunc io con su 
| n o m b r e y d i r e c c i ó n y r e c i b i r á el 
j ú t i l l i b r o " T r a t a m i e n t o Casero" . 
C a r d u í . s e Tenderen todas las boticas 
de Cuba. Si no lo encuen t r a en la 
que a c o s t u m b r a c o m p r a r d i r í j a s e a 
" . ü . S. A . C o r p o r a t i o n " , M a n r i q u e 
| 6G, H a b a n a , y o b t e n d r á l a c a n t i d a d 
j que desee. 
F E R R O C A R R I L V S . P R O G R E S O 
A donde q u i e r a que una l inea de 
f c n o e a r r i l p ú b l i c o se cons t ruye , es-
t i m u l a el c r e c i m i e n t o de los pueblos , 
v i l l a s y c iudades, y sobre t o d o , es-
t i m u l a e i n t e n s i f i c a el c u l t i v o f 
a p r o v e c h a m i e n t o de las t i e r r a s y los 
bosques v í r g e n e s . l i a s comun idades 
se a g r u p a n a su a l r e d e d o r y t o d o l o 
que es ind ispensab le a la v i d a de 
esas comunidades se l e f a c i l i t a y 
l l ega a r r a i g a n d o y e s p a r c i é n d o s e en 
r i l a s l a c i v i l i z a c i ó n . L o s f e r r o c a r r i -
les son las verdaderas a r t e r i a s a 
t r a v é s de las cuales se esparce y 
a f l u y e l a v i d a m e r c a n t i l y de los ne-
gocios, y estas co r r i en te s m e r c a n t l -
los. d i v e r s i f i c á n d o s e "y e s p a r c i é n d o -
*c son las que puedei* da rmi s un 
concepto v i s i b l e y c i e r t o de 1% pros-
p e r i d a d de Cuba . 
P o r estas razones, y en a d i c i ó n 
a aque l las de c a r á c t e r f u n d a m e n t a l , 
que le o b l i g a n a n o abd i ca r de sus 
func iones respecto a los pue r tos , 
los gob ie rnos t i e n e n o t ras v i t a l es y 
constantes p a r a i n s i s t i r en r e t ene r 
su i n c u e s t i o n a b l e derecho pa ra de-
t e r m i n a r en q u é l u g a r e s se a b r i r á n 
o n ó pue r tos de e n t r a d a . 
L a p r i m e r a es la que le o b l i g a a 
c r e a r y establecer sus pue r to s en ar-
m o n í a con l a e x t e n s i ó n y las f a c i l i -
dades f e r r o v i a r i a s de m o d o que los 
f r u t o s que l a n a c i ó n p r o d u z c a en-
c u e n t r e n u n a v í a d i r e c t a a l e x t e r i o r 
d e n t r o y de acuerdo c o n las y a es-
tab lec idas y concen t radas p o r la P'^o 
p í a c o r r i e n t e d e l c o m e r c i o . L a se-
g u n d a , p o r q u e l a i m p o r t a c i ó n de 
m e r c a n c í a s se v e r i f i c a p o r m e d i o de 
1?-̂  v í a s y a establecidas y comunes 
y n o p o r las que p r e t e n d a n u n g r u -
po especial y f a v o r e c i d o ; pe ro , so-
br*. todo , y p o r e n c i m a de t o d a o t r a 
c o n s i d e r a c i ó n , la p o l í t i c a c o n s t r u c t i -
v a que e l g o b i e r n o cubano puede 
i m p l a n t a r y d e s a r r o l l a r es l a de i m -
p e d i r t o d a t e n d e n c i a a d e s t r u i r l o 
f a b r i c a d o y exis tente , y p o r l o c u a l 
e l p a í s cubano h a pagado con ex-
ceso y s i n las que se r i a i m p o s i b l e 
p r o s p e r a r . 
P o e m a s d e l a s m a ú r 
D e los " P o e m a s d e las m a d r e s " , d e G a b r i e l a M i s -
t r a l , es es ta p r o ; a q u e r e p r o d i i c i m o s h o y : 
" ¿ C ó m o s e r á ? Y o h e m i r a d o l a r g a m e n t e los p é -
t a lo s d e u n a r o s a , y l o s p a l p e c o n d e l e c t a c i ó n : q u e -
r r í a esa s u a v i d a d p a r a sus m e j i l l a s . Y h e j u g a d o 
e n u n e n r e d o d e z a r z a s , p o r q u e m e g u s t a r í a n sus c a -
b e l l o s a s í , o s c u r o s y r e t o r c i d o s . P e r o n o i m p o r t a s i 
es t o s t a d o , c o n ese r i c o c o l o r d e las g r e d a s r o j a s 
q u e a m a n los a l f a r e r o s , y si sus c a b e l l o s l i sos t i e n e n 
l a s i m p l i c i d a d d e m i v i d a e n t e r a . 
M i r o las q u i e b r a s d e tas s i e r r a s » c u a n d o se v a n 
p o b l a n d o d e n i e b l a , y h a g e c o n l a n i e b l a u n a s i l u e t a 
de n i ñ a , d e n i ñ a d u l c í s i m ? . : q u e p u d i e r a ser eso 
t a m b i é n . 
P e r o , s o b r e t o d o , y o q u i e r o q u e m i r e c o n e l d u l -
z o r q u e é l t i e n e e n )a m i r a d a , y q u e t e n g a e l t e m -
b l o r l e v e d e s u v o z c u a n d o m e h a b l a , p u e s e n e l 
q u e v i e n e q u i e r o a m a r a a q u é l q u e m e b e s a r a . " 
L E C T O R A : 
P a r a su d e s a y u n o , c o n c h o c o l a t e , l o m e j o r s o n 
n u e s t r o s b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
L A G L O R I A 
S O L O . | A R M A D A Y C ¿ 
P O L I T I C A D E D E S T R U C C I O N 
; , C u á l s e r í a e l m á s d e s t r u c t i v o 
m é t o d o que p u d i e r a i m p l a n t a r s e con 
t r « los f e r r o c a r r i l e s , t a n í n t i m a m e n -
te l i gados a l g o b i e r n o y a l p a í s ? 
F u e r a d e l d e s m a n t e l a m i e n t o d « 
sus l í n e a s y de l a q u e m a del m a t e -
r i a l r odan t e , e l m e j o r m o d o de des-
t r u i r los f e r r o c a r r i l e s s e r í a a r r u i -
n a r sus p u e r t o s p ú b l i c o s , dec re tando 
que cada p r o d u c t o r p u e d a e m b a r c a r 
pt r e l suyo p r i v a d o y m u l t i p l i c a r 
é s t o s p o r ambas costas de la i s l a . 
En tonces , s e r í a e l m o m e n t o de per-
m i t i r a los f e r r o c a r r i l e s p r i vados de 
los i ngen ios r e c o r r e r l i b r e m e n t e t o -
da l a n a c i ó n apoderarse de t o d a l a 
p r o d u c c i ó n de su suelo y t r a n s p o r -
la r l i» , a t r a v é y de esos pue r to s p r i -
vados , a todos los mercados de l m u n 
do . P e r m i t i r a los buques de todas 
las naciones t e n e r u n p u e r t o exc lu -
s ivo con sus m u e l l e s y almacenes y 
que descarguen l i b r e m e n t e los car-
pros en los f e r r o c a r r i l e s p r i v a d o s , 
p r e v i a m e n t e au to r i zados p a r a d i s t r i -
b u í r l a s en t r e el n ú m e r o l i m i t a d o de 
los que los poseen. A s í se asegura-
l í a l a b a n c a r r o t a de los f e r r o c a r r i -
| les p ú b l i c o s , e l e m p o b r e c i m i e n t o de 
los pue r tos h a b i l i t a d o s , l a c e s a c i ó n 
de l a c o m u n i d a d y la r e t r o g r e s i ó n 
de l a a c tua l c i v i l i z a c i ó n de l p a í s . 
Q u é benef ic io r e p o r t a r í a a l a na-
c i ó n cubana l a d e s t r u c c i ó n de sus 
v í a s comerc ia les y de negocios, can-
i j eadas p o r f e r r o c a r r i l e s p r ivados y 
pue r to s p r i v a d o s , p o s e í d o s exc lns i -
! v a m e n t e p o r los Cent ra les? 
L a e d i f i c a c i ó n de barracas de a lo-
j a m i e n t o pa ra los t r aba j ado re s de 
i la z a f r a : i m p o r t a c i ó n i ncompu igadp 
| de todas pa r t e s ; costas sin n i n g u . . 
r e sgua rdo con t r a las enfermedades 
contagiosas , y sobre t odo , en l u g a r 
de servic ios de t r anspor t e s perfec-
t a m e n t e organizados y con f a c i l i d a -
I des ad boe en puer tos deb idamen te 
j a t end idos y el c r e c i m i e n t o n o r m a ] 
de sus i n d u s t r i a s , o b t e n d r í a que un 
R E V I S T A M E N S U A L ^ D E C U B A 
E D I C I O N : 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S . 1 0 0 P A G I N A S C A D A E J E M P L A R 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : 4 pesos . M e n s u a l : 4 0 c e n t a v o s . 
L a ú n i c a r e v i s t a , a u t o r i z a d a p o r D ec re to P r e s i d e n c i a l , pa ra p u b l i c a r , 
CON C A R A C T E R O F I C I A L , - las e s t a d í s t i c a s d e l g o b i e r n o y los i n f o r -
mes comerc ia les d e l Cue rpo D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r . 
C O N T E N I D O D E L N U M E R O D E S E P T I E M B R E 
DR. KAMTRO G U E R R A : "Votaa d • 1» Tl*a TTnlTcrsal": Dif icul tades de 
la H i s t o r i a C o n t e m p o r á n e a . Preponderancia de los Kstados Unidos. I^a Po-
l í t i ca de Aislamiento. La P o l í t i c a Pan-Americana. E l Ais lamiento Económico . 
E l Presidente Ha rd ing y el Presidente Coolidge. Nube : en Sud A m é r i c a . — 
DR. C L A U D I O G. H E R R E R O . S. J.: " L o qn» dab* ««r n a deformator io" .— 
DR. CARLOS M . D E CESPEDES: "3BI Faa-Americanlsmo -rlsto desde l a Ha-
bana". — LDO. L E O N I C H A S O : " ü o » Lances de Honor". — DR. FRUCTUO-
SO C A R P E N A : "Tina Misa en Fresidto" . — DR. A D R I A N E C H E V A R R I A : 
" B l D r . « a j a l y 1°» M i s t e r i o » del D i v i n o Al i en to" . — L D O . JORGE MA-
ÑACH: A d I n i t l o : " B l BnKo y l a Abe ja" . — DR. FRANCISCO ICHASO: 
"Benavente y el Púb l i co de Habla Bepa io l a " . — CONDE D F B E N I H O M A R : 
" B l problema de Marrnecos". — COR. E U G E N I O S I L V A : "1.a P luma por 
la Zapada". 
Z B Z T O H Z A I . Z 8 : 
Terrocarr l les y Puertos: " B l I n t e r é s públ ico y el prlTado". "Cuba y la 
po l í t i ca m i l i t a r de los Xstados Unidos" . 
B I B i a O O B A P I A : 
Los ú l t i m o s l ibros : "Resumen A r t í s t i c o y Teat ra l" . " B l Día del t r o m -
boer". " I n f o r m a c i ó n ffrá.fica". "Sección Pemenl ia" . "Lecturas del Hograv". 
SBCCXOtr l ' I N A H C I B W A 
(POK J O X O B R O A ) . 
1841 P o b l a c i ó n de Cnba comparada 1923.—La pob lac ión product iva : quie-
nes pagan en Cuba los Impuestos. — E s t a d í s t i c a s de I m p o r t a c i ó n jr Expor-
t a c i ó n : balance de nuestra riqueza, — Tonelaje m a r í t i m o : cabotaje y barcos 
de a l tu ra . — Riqueza Azncarera: los Ingenios de Cuba. - - Los colonos: «-¡on-
de radican y q u é producen. T i r e r e s : % 70 de los gastos nacionales, ülovl-
misnto indTistrlal cubano: l a «ooper» oión eoascoiada. — Tabaco: el alma 
ía Habana. —- E s t a d í s t i c a s de produc ción y ventas. — L a pob lac ión profe-
sional : e s t a d í s t i c a de los oficios. — Presupuestos P ú b l i c o s : las fuentes d« 
los ingresos púb l i cos . Beuda Cubana: lo qué pagamos este a ñ i Potensla i n -
dus t r i a l cnbana no azucarera. Cuba: el pr imer mercado de los Estados Unidos. 
$0.40 Mensuales Sus e r l p c i ó a : $4.00 a l aflo 
Manzana de Gomes 342-348 ^e lé fcao X-5191 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
" S A N J O S E " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s 
F i n o s 
í l r H p r n á n d c / , y Hern ;? ino« 
P I y M a r g a l l 31 (antes O b l - p o ) 
Los nuevoiS d n ^ ñ o s de est? ra-
sa, ofrecen a la Sociedad Haba-
nera . Ü N S E R V K M O E S M E R A I X ) 
E N P A N A D O M I C I L I O . 
L l a m e a l T e l . A-170G 
P i y tfargall 3 1 ( a n t e ? O b i s p o ) 
C 7097 2d-14 
Í M 
í l i l T R 
E n l a t i e n d a 
ü 
D E 
P E R F E C T A 
J P A S C m - B A L D W I H 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D B L H O S P I T A L MTTHTt X-
P A L T R U T R X DB A K D R A D X 
ESPECIAL I T A Í .R V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedadts venéreas . Cistoscopia y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S ES N E O S A L T A R S A N 
CONSULTAS B E 10 A 12 Y ES & A 9 
p. m . en la calle de Cuba, 69. 
Quieyvlld hacerse 
recordar con cariño? 
S e g á l e l e e l 
P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
J | A G U A ^ L 0 R I M 
Murrqyy /anman . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi tal San Francisco Ue 
Pauia Bspecialimta en Knfermeds.des 
Secretas y de la Piel. G?;iano. 34. a l -
to» Consultas: lunes, mié rco les y vier-
nes, de i a 5. Teléfono M 6763. No ha-
ce visi tas a dOiiilclllo. 
— U s t e d d i r á , c a b a l l e r o - . . 
—Deseo tres cortes de ves t i -
do. Para m u j e r j o v e n , boni ta y 
p r e s u m i d a . Y ten iendo en cuen-
ta que el que los r ega la qu ie re 
q.uedar bien y pasar por ente-
r á d e en estas cosas de los com-
I ' l icados t rapos femeninos . 
— E n " L a F i l o s o f í a " tenemos, 
s i e m p r e donde e leg i r con delec-
t a c i ó n . 
— P o r q u e lo supuse, v ine has-
ta a c á , a la casa que yo conoz-
co desde c h i q u i t o . •« 
M i e n t r a s M a n o l o le a t e n d í a , 
l i ego en v i s i t a a l s e ñ o r L i z a m a 
e o p u l é n t o J i m é n e z , que conoce 
m u c h o a don H e r m ó g e n e s . Y en 
segu ida : 
— M i r é , L i z a m a , aque l v ie jo 
a legre es d o n H e r m ó g e n e s , el 
de P e m a r t l n . ¿ Q u i e r e que se lo 
presente? 
— 3 1 , h o m b r e . . . 
Se acerca J i m é n e z . 
— H o l a , don H e r m ó g e n e s . 
— ¿ Q u é t a l , .amigo? ¿ H a y Pe-
m a r t l n por a q u í ? 
— ¡ P e m a r t l n en " L a F i l o s o -
f í a " ! Que va . . . . A q u í , n o ; ' je-
ro en cambio , t iene t ioted en es-
t a casa muchos p r o s é l i t o s . 
— P e m a r t i n i a n o s . q u e r r á s de-
c l p , í . '• 
— E x a c t o . M i r e : , el s e ñ o r L i -
zama. ( P r e s e n t a n d o ) . D o n H e r -
m ó g e n e s . 
— T a n t o gusto, s e ñ o r m í o . 
— E l gus to y el h o n o r es pa ra 
m i — r e s p o n d e L i z a m a . 
- — ¿ C o n que es us ted u n devo--
te del ver ra ú P e m a r t l n ? 
— E l poco que t o m o , s i empre 
es de ese suyo. ¡ E s t a n b u e i i o l 
— L o m e j o r que p roduce y ex-
po r t a E s p á ñ a , sa lvo los presen-
t€s.-: . . " -• . -:' - • 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
FUNDADA EN 1891 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 , 
« n t r « V i l i e s s s y B e r n a r a > 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
. A S T U R I A N O S Y G A L L E G O ? 
ñ G A B ñ M O S D E R E C I B I R 
S I D R A N A T U R A L . Q U E S O G A B R A L E S l e g í t i m o . 
T R U C H A S D E N A R C E A , í e n escabeche) 
J A M O N D E A V I L E S . J A M O N G A L L E G O . 
C H O R I Z O S , L O N G A N I Z A S Y M O R C I L L A S C A S E i R A i L 
H A B A S A S T U R I A N A S . 
e « 7 5 8 A l t Ed»3 
¿ C A L L O S ? 
- — s o l a m e n t e d i g a 
^ B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatament* 
" B L U E J A Y " es un l í qu ido cristalino 
de fácil ap l icac ión y l a manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. A l i v i a 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
P o d r á ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a Bauer * Black, Chicago, III., E.U.A, para un libro de valor "Atención cuidadma de lo» Piel" 
M0NSERRATE Ho. 4 1 . CONSULTAS DE í a 4 . 
Especial p a r a i o s pobres de 3 y media a 4 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 671S 8 d - l . 
g u i p o p r i T i l e s i á d o de m u y pocos i n - c a n z a d ó l i m i t e s t an pavorosos, a r 
d i T Í d u o s so d i v i d i e r a n e n t r e ellos e l ¡ que una te rcera p a r i r de U tar* 
f é r t i l sue lo de l a I s l a e x p l o t a n d o su* M. expor t a de este m o d o v m e r o «t 
r iquezas » « b s o r b i e n d o t o d o su c o - l e í a s i m p o r t a d a s y sin debido -.van ei'" 
n i e rc lp > s in . o n t n b u . r s i n o por me- se reciben hoy por estos puer tos -m í-
tbo de c o n t r i b u e i o n e s n o m i n a l e s a l vados o s u b - p i U r t o s . 
so s t en imien to del p o b i e r n o cubano. 
, P o r suer te , este p e l i g r o no ha a l -
i ( C o n t i n u a r á . ) 
PURINA 




G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ ¿ ^ m m i ^ m s ) GARCIA, M A D U R O y Ca. 
CUBA 81. ESQ. A SOI 
T E L . A-8804 . 
r i i i R o " f U L P E R " 
A N A L I Z A D O . R E C O N O C I D O Y R E k 
C O M E N D A D O P O R L A S E C R E T A -
R I A D E S A N I D A D D E L A N A C I O N , 
C O M O U N B U E N F I L T R O P A R A 
E L USO D O M E S T I C O , . E N E R O T 
D E J913 . 
E X I J A N C O M O G A R A N T I A E N T O -
D A S P A R T E S " F U L P E RM. 
A I .AS TAM1T.IAU 
V E N D E M O S A L D E T A L P R E C I O S D E P O R M A Y O R 
C 4»9S a l t . S é - l t 
P U R I N A 0 ' M O L E N E 
Es el m e j o r a l i m e n t o Balanceado 
para cabal los y m u l o s . P'abricado por 
la R A L S T O N P U R I N A Co. St. L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m á s grande del M u n -
do de a l imen to s Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
' • W J 
P U R I N A O ' M O L E N E . Este a l i m e n t o no pica los d ientes n l d a 
c ó l i c o s , sus an ima les e s t a r á n vr^ fue r tes y saludables p a r a 
c u a l q u i e r t r aba jo que se les maJae hacer , este a l i m e n t o e v i t a 
l a enfosadura a los an imales , que es una en fe rmedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
de jando a los an ima les i n u t i í ^ s para s i empre . 
De este a l i m e n t o se da una t e rce ra p a r t e menos que del a l l -
m e n l o que estt'n comieDdo en l a a c t u a l i d a d , sus cabal los y m u -
los, y e s t a r á n en mejores cond ic iones para el t r a b a j o , y de-
bido a eso su costo es mas ba ra to y da m e j o r r e su l t ado , d e v o l -
veremos su d i n e r o en caso c o n t r a r i o . 
Unicos Representantts: JOSE CASTIILLO Y Ce. -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 No. 7 (entre Merina e Infarta). Telf. M-4029. HABANA. 
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B U R L A B U R L A N D O 
EL DIABLO SE CIVILIZA 
S a t a n á s se ba mode rn i zado t a n t o 
en estos ú l t i m o e t iempos que ha iO-
grado ponerse a i a cabeza de l a c i -
v i l i z a c i ó n , y q u i z á s l a m a y o r pa r t e 
de las g lor iosas invenciones moder -
n-as sean obra s u y a . Y a no gasta r a -
bo, n i cuernos, n i hace el ¡ b u u u ! pa-
ra asustar a los n i ñ o s y a las perso-
nas mayores , n i se a l u m b r a con l l a -
mas ro j izas , n i hue le a a z u f r e . N a -
da de eso. Las m á s de las veces an -
da " n i m b a d o " de rad ian tes luces 
e l é c t r i c a s , se ac ica la , se r i z a y usa 
per fumes exqu i s i t o s . E l d i ab lo pose^ 
el don de la u b i c u i d a d como en ios 
t i empos c l á s i c o s , y acomoda su por -
te y aspecto e x t e r i o r a los d i ferentes 
t ipos y personajes que qu ie re repre -
sentar . Usa frac o blusa , t oga o cha-
q u e t a . E n tedas par tes se le ve con 
el d is f raz co r ro spond ien t e : en el pa-
l a c i o ; en la cabafia; en l a c á t e d r a ; 
en el t a l l e r ; en e l congreso; en e l 
m i t i n ; en el a t eneo ; en el c í r c u l o po-
l í t i c o ; en la r e d a c c i ó n ; en e l "ca-
b a r e t " . . . 
R e g u l a r m e n t e e l d iab lo empieza su 
c a r r e r a m u n d a u a m e t i é n d o s e a f i l ó -
sofo, po r ser lo que luego ha de f a c i -
l i t a r l e l a r e a l i z a c i ó n de todas sus e m -
presas . Se presenta sucio y desgar-
bado en e l v e s t i r , m á s po r v a n i d a d 
que por i n d i g e n c i a . D e s g r e ñ a d o y 
b a r b u d o , c í n i c o y b r o n c o . Comienza 
sus p ropagandas negando La p r o v i -
dencia de D i o s ; para él no existe 
o t r a v i d a d e s p u é s de é s t a , y , po r con-
s igu i en t e , no hay v i r t u d que merez-
ca a labanza ' n i v i c i o que merezca 
c o n d e n a c i ó n . N a d a m á s seductor que 
esta d o c t r i n a , y a s í l a s igue l a t u r b a -
m u l t a h u m a n a ; p o r lo que e l m u n d o 
se encuen t r a a l a h o r a presente con-
v e i t i d o en u n " p a n d e m ó n i u m " , para 
h o n r a y g l o r i a de l p r í n c i p e de- las t i -
nieblas . 
L e v a n t a d o p o r esa m i s m a , t u r b a -
m u l t a , merced a ia g r a n l e y que or -
dena que cada cosa engendre su se-
me jan t e , el d i a b l o ha l l egado a p r i -
m e r m i n i s t r o . A l l á va en s u a u t o m ó -
v i l d e s l u m b r a n t e , p u l c r a m e n t e ves t i -
do de l e v i t a y ch i s t e ra , de l i cadamen-
• te r a su rado y con m o n ó c u l o . V a a 
p r e s i d i r u n congreso convocado pa-
ra establecer l a paz en t re los h o m -
bres . P r o c l a m a su g rande a m o r a l a 
h u m a n i d a d , mas lo que r e a l m e n t e 
l l eva en su c o r a z ó n es lo ú n i c o que 
puede l l e v a r el d i a b l o : od io , sober-
bia y ansias de d o m i n i o . S i e m b r a 
a r t e r a m e n t e l a desconfianza, e l o r g u -
l l o y l a codic ia en t re los congres is-
t a s ; los que salen disptuestos a azu-
zar a l a g u e r r a a los pueblos que 
r ep re sen t an . E n c i é n d e s e l a l u c h a 
con su d e r r a m a m i e n t o de sangre, sus 
incendios , sus desastres y desolacio-
nes . Y en med io de t a n t a r u i n a e l 
d i a b ó l i c o p r i m e r m i n i s t r o t r i u n f a -
dor l anza su ca rca jada i n f e r n a l . 
No tenemos m á s que c a m b i a r u n 
poco de escenario pa ra ver a l d iab lo 
c o n v e r t i d o en g e n t i l h o m b r e . Su f i -
g u r a es g a l l a r d a y v i s t e c o n e legan-
cia s u p r e m a . Es consumado h o m b r e 
de m u n d o y l l e g a a d o m i n a r en los 
salones m á s a r i s t o c r á t i c o s , en donde 
es p r o c l a m a d o á r b i t r o de l a e legan-
c ia y del buen t o n o . Dispone y orga-
n iza las f iestas de l a a l t a sociedad a 
las que h a n de a s i s t i r los cabal leros 
vest idos de casaja r o j a y las damas 
cin m á s i n d u m e n t a r i a que sus diade-
mas, sus col lares y sus brazale tes . E l 
d iab lo g e n t i l h o m b r e se complace 
en f o m e n t a r y p r o t e j e r aven tu ras 
galantes , de las que m á s t a r d e h a n 
de s u r g i r i n t r i g a s y due los que sue-
len ser l a de l i c i a de l g r e n m u n d o . 
Es el ap l aud ido i n v e n t o r de m a g n í f i -
cas danzas, como e l t ango , e l " T r o -
te del Z o r r o " , e l " T r o t e del Pavo" , 
el "Paso del C a m e l l o " , el " T r o t e del 
C o c h i n o " . . . ¡ N a d a m á s p in toresco 
que ver a l nob le h i j o de A d á n m e t i -
do en tales t ro t e s , y t r o t a n d o se va 
a los i n f i e r n o s . 
Y a nues t ro d i a b l o h a dejado las 
mansiones s e ñ o r i a l e s pa ra dedicarse 
• i l g lo r ioso o f i c i o de p u b l i c i s t a Pue-
de ser a u t o r de novelas, comedias, 
d r a m a s o de revis tas l í r i c o - d a n z a n -
tes, que son su f u e r t e . Es el m i s m o 
d iab lo f i lósofo que hemos menc io -
nado y que aho ra se nos presenta 
m á s amable y s e d u c t o r para que su 
e s p í r i t u se d i í u n d a con m á s a m p l i -
t u d en t r e las gen tes . Como nove la -
B E E $ 
dor el d i a b l o es u n p r i m o r o s o "e s t i -
l i s t a s " , cua l s i t ra tase de envo lve r el 
e s t i é r c o l de sus in tenc iones en hojas 
de r o s a . E l t ema p red i l ec to de sus 
novelas es el a d u l t e r i o o l a m a n -
c e b í a del que su rgen idea l izados 
t o d a a d ú l t e r a y toda m a n c e b a . 
M e t i d o a ' ' c o m e d i ó g i a f o ' ' ape-
nas hace m á s que poner cus novelas 
en a c c i ó n , cu idando s iempre de que 
e l respetable a u d i t o r i o s i loe a l a v i r -
t u d y ap lauda la d e s v e r g ü e n z a . Con 
esto y con que l a farsa t e r m i n e con 
una a p o t e ó s i s del p lacer , el p ú b l i c o 
sale c o n t e n t í s i m o y diapuesto a u t i -
l i z a r las m a g n í f i c a s e n s e ñ a n z a s que 
r e c o g i ó en e l t e a t r o . 
E l d i ab lo p e r i o d i s t a . Dado e l enor-
me poder que el p e r i ó d i c o ha a lcan-
zado en los t i empos que c o r r e n es 
n a t u r a l que e l d i a b l o haya q u e r i d o 
servirse de él para sus f ines . Su ta-
rea f a v o r i t a es la de p ropaga r doc-
t r i na s d iso lventes y l a de a tacar a 
cuanto en e l m u n d o existe d i g n o do 
amor y de respe to . P a r a éi no ha de 
haber nada sagrado e i n v i o l a b l e . 
Aco je con f r u i c i ó n toda clase de c r í -
menes y no d i s i m u l a sus s i m p a t í a s 
por el c r i m i n a l a l que suele c o n v e r t i r 
en í d o l o de la p lebe . Es g r a n c o m p l a -
cedor de cur ios idades insanas. Como 
e n i r o m e t i d o y s o p l ó n h u b i e r a f i g u -
la r lo d i g n a m e n t e en las " Z a h ú r d a s " , 
si Quevedo h u b i e r a t e n i d o n o t i c i a de 
é l . No es posible ence r ra r en e l bre-
ve espacio de estos apuntes todas las-
exccisas cual idades que embel lecen 
a l d i ab lo p e r i o d i s t a , y asi daremos 
f i n a esto c a p í t u l o l a m e n t a n d o que 
tan s u b l i m e i n v e n c i ó n como l a de la 
i m p r e n t a , creada pa ra el b ien de l a 
h u m a n i d a d , haya v e n i d o a caer en 
manos de l enemigo de toda l u z y de 
todo b i e n . 
E l d i ab lo f e m i n i s t a . Tampoco po-
d í a e l d i ab lo dejar de tocar esta te-
cla, y m á s h a b i é n d o l e dado t a n exce-
lentes resu l tados su p r i m e r a t en t a -
c i ó n a la m a d r e E v a en e i P a r a í s o , 
l í l d iab lo f e m i n i s t a se p resen ta i n -
vest ido de l uno y d e l o t r o sexo, se-
g ú n los casos. Se pone f a l d a para 
hacer la " d o c t o r a e m a n c i p a d o r a " y 
a lbo ro t a con sus a rd ien tes y exube-
rantes discursos a l amable a u d i t o r i o 
f emenino , a l que persuade de l a i n -
f i n i t a s u p e r i o r i d a d de l a m u j e r sobre 
el h o m b r e . Se pone pan ta lones para 
d i v u l g a r lo m i s m o ; y entonces es 
m á s e locuente , p o r q u e convence m á s 
que con su p a l a b r a con su f i g u r o . 
Con esto el enemigo m a l o t r ae so l i -
v i an t ada a la adorable c o m p a ñ e r a del 
hombre , l a que anda por a h í pro tes-
1 tando de su e sc lav i tud , de su m a r t i -
r i o , de la cocina, y has ta co l a cuna. 
I'i 'd.o esto ha i n i r u d u c i d o en t re i a h u -
m a n i d a d nuevos e lementos de diso-
l u c i ó n ; y entre t a n t o el m a l i g n o es-
p í r i t u s o n r í e a h u r t a d i l l a s de su obra 
f e m i n i s t a , como que ^ s t á a p u n t o de 
p e r t u r b a r la L e y de Dios y el o rden 
de ia N a t u r a l e z a . 
E l d i ab lo p e s i m i s t a . D e s p u é s de 
haber e je rc ido b r i l l a n t e m e n t e y con 
la m a y o r ef icacia todos los of ic ios 
consignados en los c a p í t u l o s anfe-r 
r ie res , y o t ros muchos del m i s m o 
jaez, a l d i ab lo ya le queda m u y poco 
que hacer pa ra i n t r o d u c i r e l pes imis-
mo en el m u n d o . Y a no se oyen por 
•todas par tes m á s que a u l l i d o s de de-
s e s p e r a c i ó n . Lots g lo tones se r e v u e l -
ven con t i i a Dios po r no haber les do-
tado de e s t ó m a g o s m á s capaces y re-
sistentes; los lascivos por no poseer 
m a y o r po t enc i a g e n e r a d o r a ; los ava-
ros po r haberse ago tado todo e l oro 
de l a t i e r r a ; los ambic iosos y los so-
berbios po rque l a p e q u e ñ e z d e l p l a -
neta h a puesto l í m i t e a sus fu ro res 
de d o m i n i o . Pero e l m a l d i t o Sata-
n á s , no sat isfecho con haber b u r l a d o 
los apet i tos ma te r i a l e s del h o m b r e , 
ahora se dedica a e l i m i n a r de las a l -
mas toda esperanza en la bondad y 
en la j u s t i c i a de D i o s . B r a m a c o n t r a 
la P r o v i d e n c i a en l a t r i b u n a , en el 
l i b r o , en e l p e r i ó d i c o ; y en todos los 
corazones y en todas las f rentes e s t á 
escr ib iendo e l f a t í d i c o lasc ia te ogn i 
spoianzu . A s í el d i ab lo pes imis ta va 
poniendo digno t é r m i n o a su obra, 
cuyo obje to no es o t r o que el de 
c o n v e r t i r el m u n d o en u n i n f i e r n o 
verdardero. 
M . A l v a r o z > L l K R O X 
A T O D A S H O R A S 
C o m o e s t i m u l a n t e y d i g e s t i v a n o r e c o n o c e r i v a l . S u s t i t u y e 
v s n t a j o s a r r . í n t e a l v i n o e n las c o m i d a s y s i r v e p a r a t o d a s las o c a -
s iones . 
i L A M A S S A L U D A B L E D E T O D A S L A S B E B I D A S ! 
a l t 8 á - l 3 
I . O U E B E B E V a . ? 
E l a ^ u a a p a g a l a s o a p o r ó v 
9 Es p u r a e l a ¿ u a q u o Vd . b e b e ? 
^ L a l o c h ^ p s b e n e f i c i o s a , p e f d 
? La leche que V d bebe es p u r a ? 
• i a c e r v e z a b i e n e l a b ó M d a e j ^ 
- a b / o l u l a m e n l e p u r a q u m d a ^ 
" " r o i r m o d e r d c i ó n e / c i n i d n i c v j 
a p e r i í i v o y n u i r i h v o . o q a • 
* Q u i í d l a / p d i ; a y a d a l a d i - ! 
¿ Q s l i ó n . S u c u a l i d a d a l i - j 
m o n i i d a os d e b i d a a J a p r e i 
C e n c í a d e ü a l i o / a l / D e x - l 
t r i n a , i j j n j a c c i ó n i o n i c a , a l 
[ L ú p u l o 
G e n e r a l p r o c l a m a a O p i 
O T i c o j v G x a p o r p u r o z a y 
r i m a / q ü b y í é h o b o o n C a l o a 
l & S i m p o r i r a & a . ^ e s l a 
Z A 
m a l o 
i n c l u 
C L A R A E S P E C I A L r E X T R A 
D E B A R R I L E M LOS P R I N C I P A L E S C A F E S DE L A M A D A M A 
Mediaj4 g c u a t í e n ioda^ parlen dp la República. 
E l M e j o r C o n s e j o p a r a l a s J ó v e n e s 
E l m e j o r conse jo q u e las m a d r e s p r u d e n t e s y los médirA 
sabios p u e d e n d a r a las j ó v e n e s es r ecomendar l e s e l Compuesf 
M i t c h e l l a . Es te c o m p u e s t o es e l d e s c u b r i m i e n t o m á s benéfic 
de l a c i e n c i a m o d e r n a , pues es u n t ó n i c o p u r a m e n t e veüetai 
q u e n o c o n t i e n e o p i o ó c u a l q u i e r a d r o g a pe l igrosa , pero cuvo 
poderes m a r a v i l l o s o s f o r t a l e c e n , v i g o r i z a n y n o r m a l i z a n h l 
o r g a n i s m o s de l icados . 8 
Este n o t a b l e r e m e d i o p r o d u c e a l i v i o e n todos los males da 
l a m u j e r , c a l m a n d o los do lores pecu l ia res y d a n d o fuerza v 
e n e r g í a a l s i s t e m a . C o n v i e r t e e l p a r t o de u n a pesadi l la horro 
rosa e n u n e n s u e ñ o de f e l i c i d a d . Sus r e su l t ados marav i l l o so» 
e s t á n c o m p r o b a d o s p o r e l a g r a d e c i m i e n t o de m i l l o n e s de m u 
Íeres e n t o d a s pa r tes d e l m u n d o . N o h a y q u e s u f r i r i n ú t i l m e n t e " E n c o n t r a r á U d . e n e l C o m p u e s t o M i t c h e l l a u n a l iv ro seguro v 
e f i c á z . Se vende e n t odas l a s f a r m a c i a s , bo t i cas y d r o g u e r í a s 
Pida «I l ibro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
D R . J . H . D Y E M E D I C A L 1 N S T I T U T E . B u f f a l o , N . Y . , E. U . de Á. 
C e n t r o A é i i ü 
S E C C I O N D E I X S I R U C C I O N 
Se a n u n c i a pa ra genera l c o n o c í 
m i e n t o de los socios que, el d o m i n g o 
p r ó x i m o 16 del a c t u a l a las 4 p, m . 
se e f e c t u a r á e l r e p a r t o de p remios a 
los a lx imnos de las escuelas e I n s -
t i t u t o ComeTcial " J o v e l l a n o s , " en 
la Q u i n t a Covadonga , de l Cen t ro As-
t u r i a n o . 
A s i m i s m o se avisa por este medlt 
a los a l u m n o s que. las clases para p1 
curso de 1 9 23 a 2 4, l a r á n comienS 
el p r ó x i m o lunes 17 del corriente en 
los a l tos de la casa de Bernaza'4(¡ 
H a b a n a 14 de Septiembre de 1923" 
J . Garc ía , 
Secretarlo 
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\¿¡[TJ$ Y E V I T A R P U L M O N I A S 
E M U L S I O M ^ i C 
( 
Es rece tado por ¡os m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
ton i f ica , d^es t .oneI y abre el apet i to , cu rando las molest ias del 
N E R V O F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENT0-AG0TAWIENTQ-DEB1LIDAD 
5 E X U A L y N E ^ 
FALTA de APETITO-ENFLAOUECÍMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
PC VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R Ó 
S a b e u s t e d l o q u e e s 
B o u A m i ? 
U n v e r d a d e r o a m i g o d e l h o g a r . E l j a b ó n p o r e x c e l e n c i a p a r a 
usos d o m é s t i c o s . L i m p i a e s p e j o s , b a ñ a d e r a s , v a j i l l a s , u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a , m e t a l e s y t o d a c lase de o b j e t o s S I N D A Ñ A R L O S N I R A -
Y A R L O S . H a g a u s t e d u n a p r u e b a . 
15 C E N T A V O S P A S T I L L A E N T O D A S L A S B O D E G A S 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
y Adultos que, a vsces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e . , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 el es t reñ imien to 
pudiendo conseguirse con su uso una 
d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gás t r i c a , vah ídos , indiges t ión y a ton ía intestinal, se curan 
con la P U R Q A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
m u i i i 
fiebres perniciosas. 
R I Ñ A SAIZ DE CARLOS. Cl i rS en pocos días l l l l l las fiebres intermitentes, cotiaianas, I I B ¡ n i tercianas, cuartanas, paludismo y 
É X I T O S E G U R O . 
Venta FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
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Cerca de millón y medio 
¿e pesos la lucha dio; 
más que "Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis". Hoy 
el que quiera hacerse rico 
que se meta a boxeador. 
Se me dirá que hace falta 
ser de fuerte complexión 
y aprender a dar trompadas; 
pero me figuro yo 
qUe con tener lo primero 
y correr un poco al Sol 
y adquirir cierta destreza 
ya se conoce el esport. 
¡Cerca de millón y medio 
de pesos la lucha diól 
¿Qué negocio hay en el mundo 
que tal cifra deje hoy! 
De esc dinero, Jack Dempscy 
se lleva medio millón, 
y el otro, el que fué vencido 
a pesar de su valor, 
con ciento sesenta y cinco 
mil pesos del ring salió. 
¡Y aún se dice que ha perdidoI 
¡Qué pérdida, santo Dios! 
¡Perder en cinco minutos 
por un papazo feroz 
que le diera el adversario._ 
y ganar un fortunen! 
Sergio ACEBAL. 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A t ^ C M E 
Y S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D E 
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S T . L O U Í S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
EL N O M B R E DEL F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta d e n t í f r i c a ú n i c a , que l imp ia j 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó á s p e r a s que en 
m á s ó menos t iempo destruyen el e s m a l t e , e « 
2 0 D E N T A de I N G R A M 
Ks suave, pura y agradable. Es notable porqu» 
desprende OXIGENO que, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
bril lo a los dientes sin lastimar el delicada 
esmalte. Compre un tubo deZODENTA en cual-
quier farmacia por35cts., ó pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 & , H A B A N A . 
D E S A N I D A D 
" " r r ^ C O N G R E S O D E R A D I O - " 
J J O G I A 
por el doc to r E n r i q u e P o r t o . Se-
cretarlo de San idad , ha sido c o m i -
eícnado el doc to r E n r i q u e R o d r í g u e z 
v González , pa ra que en represen ta -
ción del Gobie rno cubano as is ta a l 
Congreso de R a d i o l o g í a que se efec-
tuará en l a c i u d a d de Chicago c u -
rante el presente mes de s e p t i e m -
trt». 
Para esta c o m i s i ó n se a s igna a l 
doctor R o d r í g u e z t resc ien tos pesos 
da dieta especial . 
I X S T R U O C I O N E S S A N I T A R I A S 
Ayer ee e n t r e v i s t a r o n con e l doc-
tor López del V a l l e , D i r e c t o r de Sa-
nidad, los jefes locales del Depa r -
tamento en las poblac iones de San-
to Domingo, San A n t o n i o de les B a -
ños 7 Aguacate . 
. Estos func iona r io s d i e r o n cuen t a 
ai Director de San idad de l estado sa-
nitario en sus respect ivas l o c a l i d a -
dea, asegurando que era perfec to en 
todas. 
El doctor L ó p e z de l V a l l e d i ó i n s -
trucciones a sus v i s i t a n t e s pa ra que 
mantuvieran esa buena s i t u a c i ó n sa-
nitaria, d á n d o l e s i n s t r u c c i o n e s con 
respecto a l a l a b o r que se v i ene 
llevando a cabo en d e t e r m i n a d a s 
poblaciones de la R e p ú b l i c a pa ra 
combatir p e q u e ñ o s b ro tes de f iebre 
tifoidea y de los p r o c e d i m i e n t o s que 
Habana, Sep t i embre 1 3 ¡ 9 2 3 . 
Sr, Di rec to r de l p e r i ó d i c o D I A R I O 
DE LA M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
Alrededor de las i n f o r m a c i o n e s 
de ayer en pa r t e de l a Prensa de 
esta Capital , en que se me a lude , 
le ruego haga cons ta r las s i g u i e n -
tes aclaraciones: 
Que no he a tacado en n i n g u n a 
forma a la Prensa de m í P a í s ; pues 
ésta no me ha dado m o t i v o para e l lo 
J sin r azón , j a m á s a t a c o . 
Me l i m i t é en la- A s a m b l e a de V e -
teranos y Pa t r i o t a s a r e c t i f i c a r la 
información p e r i o d í s t i c a en dos ex-
tremos: Que l a m o c i ó n que se me 
atribuye era de l doc to r A l z u g a r a y . 
i-ste extremo es c i e r t o ; y a s í se ha 
declarado p u b l i c a m e n t e por e l p r o -
do Interesado y 
Que el acuerdo de l a A s a m b l e a de 
m a r del R io , cons ignado en acta, 
"a distinto a e l l a en su f o r m a , no 
en su fondo. Es to t a m b i é n es c i e r t o 
y así se hizo cons tar entonces y hoy 
^ el C o m i t é E j e c u t i v o , a l c u a l con-
cummog el doc to r A l z u g a r a y y yo . 
v Lo^0 se v é ambos s o s t e n í a m o s l a 
"dad ya que ambas cosai se con-
cUian. 
En cuanto a o t ros ex t r emos de l a 
j T . ^ ^ i ó n ; puedo asegurar q u e : 
tor ai 1116 en t r ev i s t ado con el doc-
Tfl ,Aizusaray, me a u t o r i z a este pa-
mlnt^61" constar : Que no me des-
dMm ' que no t u v o i n t e n c i ó n de 
cho h t i r m e : n i P o d r í a habe r lo he-
erm^ - 08 103 laz03 de a m i s t a d y 
c H a n e r i s m o fIue nos u n e n ; esPe-
Pefiai te hoy 5116 nos h a l l a m o s em-
Aiatu,8 en la o r g a n i z a c i ó n de la 
Jjamblea de Ve te ranos y P a t r i o t a s 
u tti querida P r o v i n c i a . 
deoía!01^3 por l a i n s e r c i ó n de é s t a s 
Por 1 0nes y Perdona si o b l i g a d o 
lesto i n f o r m a c i o n e s le m o -
De Cd. a ten tamente , 
D r . L o r e n z o J . N i e t o . 
se usan en l a H a b a n a p a r a m a n t e -
n e r e l buen estado de l i m p i e z a en 
los e s t ab l ec imien tos p ú b l i c o s . 
E L . D R . P O R T O A S A G U A 
A n o c h e e m b a r c ó p a r a Sagua l a 
G r a n d e el d o c t o r E n r i q u e P o r t o , 
Secre ta r io de San idad y Benef icen-
c i a : 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n ap robado los s igu ien tes 
p l a n o s : Ce r ro 603, de C a r o l i n a de l 
V a l l e . M a r i a n a o en t re N u e v a y A u -
d i t o r , de J o s é P a l s ó n . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a y M a z ó n , de A l b e r t o 
C a r r i c a r t e . T a m a r i n d o 60, da L u í s 
D í a z . N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e -
les y Santa B á r b a r a de M a n u e l Ca-
b l e r a . M . M . De ig i i do 115, de E m i -
l i a n o C é s p e d e s . R. B a r n e t y F r a n -
co, de V i c e n t e G i l . E n r i q u e V i l l u e n - ! 
das 4, de A n t o n i o Casuso. I n g é n i t o 
f r e n t e a F . C. U . de F e l g a r y A l i o t . 
I n q u i s i d o r 3, de F ranc i sco F e r n á n -
dez. 
Se h a n rechazado F e r r e r e .7, Cv-
r r c , de L e o p o l d i n a R o d r í g u e z ; cara-
ce de c e r t i f i c i c i ó n f a c u l t a t i v a docu -
m e n t a d a y de l a ex i s tenc ia de m e -
d i a n e r a a n t e r i o r a l 1917 . 
J U N T A R A C I O N A L D E S A N I D A D 
Y B E N E F I C E N C I A 
B a j o l a p re3 idenc ia d e l , d o c t o r Jo-
s é A . L ó p e z do ¡ V a l l e y con asis-
tenc ia de loa ecSores F e r n a n d o de 
P i azao la , Gus tavo G. Dupless ls , A n -
t o n i o D í a z A l b e r t i n i , E n s e b i o H e r -
n á n d e z , H u g o . Rober t s , A r m a n d o A l -
varez Escobar , F r a n c i s c o J . de V e -
lasco, J u a n F . Mora le s , Conrado 
M a r t í n e z , Ped ro S a b í y doc to r J u a n 
J . Soto, que a c t u ó de secre ta r io P. 
A . c e l e b r ó s e s i é n l a J u n t a N a c i o n a l 
de San idad y Benef i cenc ia , h a b i é n -
dose t r a t a d o los s igu ien tes p a r t i c u -
la res . 
A p r o b a r e l acta de l a s e s i ó n an-
t e r i o r . 
Pasa r a Ponenc ia los s igu ien tes 
expedientes enviados en consu l t a a 
l a J u n t a sobre Ed i f i cac iones en l a 
ca l le de V l l l a n u e v a n ú m e r o 12. en-
t r e E n n a y V e l á z q u e z , de l s e ñ o r E n -
r i q u e Cueto , po r no a justarse a los 
p lanos aprobados . Consu l t a del ar-
q u i t e c t o s e ñ o r B e n i t o a sobre e d i f i -
caciones en los solares 12, 13 y 14 
de l a manzana 2 3 del R e p a r t o San-
tos S u á r e z . s i tuadas en Santa I rene 
en t re Ser rano y Durege no c o n s t r u -
yendo los pas i l los l a te ra les que m a r -
can las Ordenanzas San i t a r i a s . 
Se d i ó cuenta a l a J u n t a con an-
tecedentes sobre l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n e d i f i c i o en l a cal le de A r r o y o y 
C r i s t i n a , donde se p re tende hacer 
f u n c i o n a r u n a F á b r i c a de H i e l o y 
R e f r i g e r a c i ó n , a i n s t a nc i a de la "C* 
de H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n " , a c o r d á n -
dose devo lve r este asun to por care-
cer de todos los antecedentes nece-
sar ios pa ra poder ser i n f o r m a d o en 
a t e n c i ó n a lo es tablec ido en les ar-
t í c u l o s 113, 122 , 123 y o t ros de las 
Ordenanzas San i t a r i a s y el p r e v i o 
i n f o r m e f a v o r a b l e de l Jefe L o c a l de 
San idad de l a Habana 
Se d i ó cuen ta con u n escr i to del 
doc to r A l f r e d o C á f t e l l a n o a n o m b r e 
de u n o de los p r o p i e t a r i o s de un ca-
fé s i t uado en l a esquina del M e r -
cado U n i c o , i n t e resando sea c u m p l i -
do el acuerdo de la J u n t a que dis-
puso que en los mercados no exis-
t i e r a n es tab lec imien tos de c a r á c t e r 
p e r m a n e n t e y ajenos a l a í n d o l e de 
u n mercado de f ru tos p a s á n d o s e a 
i n f o r m e legal este asun to . 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e de l Ponente 
pobre u n p royec to de M a t a d e r o en 
el c e n t r a l " H a t i l l o " , en P a l m a So-
r i a i],n, de la Santa A n a Sugar C, en 
el 'cual se s e ñ a l a n def ic ienc ias a 
subsanar . 
F u é ap robado el i n f o r m e de! Po-
nente sobro ed i f icac iones sin a jus-
tarse en los p lanos en e l sent ido de 
que se m a n t e n g a n c lausuradas estas 
ed i f icac iones hasta que po r los p r o -




m m . 
ü e v a F á b r i c a 
d e H i e l o , S . L 
propietaria de las f áb r i ca s de 
cerveza "La Trop ica l" y 
"Tívol i" 
E S T E E S E L u m c o 
F I L T R O Q U E R E A L M E n T E 
L E P R E S E R V A R A D E L A S 
E N F E R M E D A D E S . 
m 
Si cambiase Ud . el jabón que 
ahorausaparaenjabonarseporla 
P a r a A f e i t a r , 
el rasurarse p o d r í a seguir 
siendo una molestia, pero ya 
no sería un tormento. 
CíONES GENERALES 
0 M 0 N 5 E 
R E P R E S E N T A N T E : J O S E G O N Z A L E Z 
F E R R E T E R I A M O N 5 E R R A T E P D T E . Z A Y A 5 1 1 8 - 1 2 0 
Según lo prevenido en los ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía; en 
cur^plimiento de lo acordado pol-
la junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a 
les señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de 
la compañía, emisión única de 28 
de marzo de 1920, que la expre-
sada Junta Directiva ha acorda-
do efectuar la QUINTA AMORTI-
ZACION PARCIAL de dichas 
OBLIGACIONNS GENERALES a la 
par, hasta la suma de $500,000; 
que el sorteo prevenido por los 
Estatutos se efectuará a las dos 
p. m. del día 19 de diciembn 
de 1923, en la casa números 106 
y 108 de la calle de Aguiar, eó 
(icio de los señores N. Gelats 
Compañía, ante el Notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola- y q i . 
el pago de las que resulten amo 
¡izadas más el'de su cupón ve 
cedero en 31 de diciembre 19/ 
"ometizará en el BanCo de los se 
ñores N. Gelats y Cía. Aguiar 10 
y 108. a las horas hábiles acos 
tumbradas y en igual forma que 
el de las anteriores amortizacic-
nek, el día 10 de enero de 1924 
•ncluído. 








F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dihajos 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E ? H I D R A U L I C A 
O 4 7 4 1 
p ie t a r los se presen ten los p royec tos 
de mod i f i cac iones que mejor tUi as 
condic ionas de luz y v e n t i l a c i ó n ne-
cesarias a jus tadas a las Ordenanzas 
San i t a r i a s . 
C o n o c i ó la J u n t a y le i m p a r t i ó su 
a p r o b a c i ó n a l d i c t a m e n de l ingen ie -
ro sobre d e s a g ü e s a l descubie r to en 
la Calzada de l a V í b o r a e n t r e San-
ta U r s u l a y L í n e a del H a v a n a Cen-
t r a l , i n t e r e s á n d o s e u n i n f o r m e res-
pecto a l uso que se le e s t á n dando 
a las aguas de esos d e s a ü e s pard 
r i ego de h o r t a l i z a s , y si esta zan-
j a l l ega en sus d e s a g ü e s a l r í o A l -
mendares . 
Se a p r o b ó el d i c t a m e n del Vocal 
Decano de l a F a c u l t a d de M e á i c l n a 
doc to r Euseb io H e r n á n d e z , sobre el 
p l a n de es tudios y mod i f i cac iones 
on el P royec to de R e g l a m e n t o para 
U Escue la de E n f e r m e r a s de Mazo-
r r a . p a s á n d o s e a l V o c a l L e t r a d o doc-
t o r S a b í a los efectos de l a cor rec-
c ión de e s t i lo de todo el a r t i c u l a d o . 
Se a p r o b ó el i n f o r m e áel V o c a l 
I n g e n i e r o , sobre c o n s u l t a pa ra l a 
i n s t a l a c i ó n de u n C i n e m a t ó g r a f o en 
la casa M a n r i q u e 9 4, de l s e ñ o r 
A q u i l i n o P i n o , en e l sen t ido de que 
se m a n t e n g a l a n e g a t i v a de l a D i -
r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a p o r 
carecer de f á c i l s a l ida d icho l o c a l . 
A D Q U I S I C I O N D E IV- IDIO 
E l doc to r P o r t o , en su v i a j e a los 
Es tados U n i d o s , c o n t r a t ó l a a d q u i s i -
c i ó n de r a d i o pa ra ser u t i l i z a d o en 
el H q s p i t a l M u n i c i p a l , p r e v i a l a in s -
t a l a c i ó n de los apara tos necesarios. 
E l costo t o t a l p a r a e l Es t ado c u -
bano por esta i n n o v a c i ó n , es de 75 
m i ] pesos . i n c l u y e n d o var ios m i l i -
g r a m o s de r a d i o a r a z ó n de $75 .50 
el m i l i g r a m o . 
E l s e ñ o r F a l l a r , i n v e n t o r i t a l i a -
no de los apara tos p a r a ap l icac iones 
de r a d i o , v e n d r á a l a H a b a n a opor -
t u n a m e n t e , p a r a inr*JLilar en é l H o s -
p i t a l M u n ' s i o a l los o inco que h a a d -
q u i r i d o e l doc to r P o r t o , no mar-
A S M A 
SUFOCACIONES OPRESION 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L 0 R I A L 
del D' LOUIS GEORGES 
ALIVIAN los m á s v i o l e n t o ! 
acfcaot de ASMA 
pero también CÍ/ZM/V esta terrible 
E 
afección asi como 
B R O N Q U I T I S — T I S I S 
ENFERMEDAD del PECHO 
Por Mayor: C. GRELARD. 91. me de Parit PARIS.CLICHY 
En Habana i D' Ernesto SARRA y todat farmacia» 
G R A T U I T A E N T E 
M - J » 
' / a L I B R A 
> D E 
C 0 C 0 A P E T E R 
Sí V. lleva 12 etiquetas de Cocoa Peteí al estabíedmíento 
de víveres en que compra o a las oficinas de La Lechera, 
Presidente ¿ayas (antes O'RcilIy) 6, le darán una 
lata de ^ libra enteramente gratuita. 
ANÜMCIO DC VADI* 
DE COMUNICACIONES 
H o r a r i o p a r a la.s estaciones de r a d i o 
A c o r d a d o ce l eb ra r u n a nueva r e u -
n i ó n en esta D i r e c c i ó n G-eneral ( A c a -
d e m i a ) para d e t e r m i n a r e l b o r a n o 
que h a b r á de as ignarse a las Es t a -
ciones que deseen t r a s m i t i r m ú s i c a 
selecta, se c i t a p o r este m e d i o a t o -
dos los p r a p i e t a r i o s de Es tac iones 
R a d i o - t e l e f ó n i c a s t r a smi so ra s y Re -
d-Actoras de l a ¡Sección R a d i o de los 
p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d , a d icha 
r e u n i ó n , que d e b e r á celebrarse en e l 
i nd i cado ¡ u g a r e i lunes 17 de l co-
r r i e n t e mes a laa 3 p . m . 
c h á n d o s e hasta de j a r lo s f u n c i o n a n -
; \ ) a s a t i s f a c c i ó n da las au to r idades 
s á n l t a r i a s . 
E l D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o de 
apl icac iones de r a d i o , s e r á e l doc to r 
E n r i q u e Casuso. 
FOLLETIN 
JORGE G1BBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOVE I , A 
i n c i d a aei 1 ^ 4 3 po:p 
CH. M0STANY 
pto ei! la L^rerJa "Ccvan t^s" 
Cardo Veloso. Galano. C2. 
esquina a Neptuno 
t ( C o n t i n ú a ) 
0 Fin • -
^ era que c r e í a Sla-
Pos' Pero : o d r i n a de « t r o s t i e m -
Se ^ j a b n c o m P r e i l d í a que no 
. Al Dot^JT^1 ar t a n í a c i l m e n t e . 
2 üna con:6-01 SOil-brero lo asal-
Melinda' í f , ¡ T í a D é b o r a ! :T1a 
^ s t a a,, l a q u e r í a n , t e n í a a 
raríaQ a r „ C ^ f Í a n z a eu e l l a y e3P^ 
f1011 que i !ü ,a ^ ^ " " a una confe-
S Pequefi, ^ P o d r í a hacerles. Si 
C.la hPhf altas de su adoleSceu-
S ^ ?quenaan a ^ ^ ' l a a v e n t u -
^ ^ Sa'er n0Che' s i l ' duda. ^ ha-
SÜCho m í 0 r P e r d e r 311 c a r i ñ o . E ra 
g a r l e s marcharse pa ra no 
Hrimas Lmí70s d i í S « s t o s . x.as l á -
>0 ^ s - m T ecieron ^ « J o s cuan-
0' Per¿ a„tíri su P e q u e ñ o escr i to-
" Q u e r i a i s i m e u j u s ó e s c r i b i ó : 
l c l ^ m a s t í a s : la noche pa-
sada v i a M a S l a v i n y me hizo sa-
ber l o que soy. Ustedes se han es-
forzado en e l eva rme , pero es i n ú t i l . 
Yo no he nac ido pa ra v i v i r en Shir -
ley L a ñ e su c o m p a ñ í a . No pre-
tendo ser lo que no soy. He deci-
d ido m a r c h a r m e a donde me per te-
nece: a v i v i r en t re gente como yo y 
no como ustedes. No las o l v i d a r é 
nunca n i o l v i d a r é cuan to han he-
cho p o r m í y las q u e r r é m i e n t r a s v i -
va po r todos sus favores ; pero debo 
s e p a r a r m e de ustdes y r e t i r a r m e 
a .a lguna soledad para pensar bien 
en m i p o r v e n i r . 
L e r sup l ico no me t achen de i n -
g ra t a , pues s ien to m u c h a pena eu 
d e j a r l a s ; pero creo que es lo ú n i c o 
que puedo hacer Q u i z á s v u e l v a 
I a l g ú n d í a para en t e r a r l a s de m i de-
' c i s i ó n . P r o c u r e n o l v i d a r m e . N o 
I soy d i g n a de "istedes, aunque las 
¡ q u i e r o y ¡as q u e r r é s i empre con to -
| de e l c o r a z ó n . A d i ó s . P a t r i c i n . " 
I D e s p u é s de secar l a c a r t a m o j a d a 
por a lgunas l á g r i m a s , Pa t sy l a p u -
so d e n t r o de un sobre, l a c e r r ó y Ja 
d e j ó e n c i m a del e s c r i t o r i o , de modo 
que p u d i e r a verse f á c i l m e n t e . E n 
seguida c o g i ó el monedero , que oon-
1 t e n í a u n a c a n t i d a d p e q u e ñ a , a p a g ó 
¡ la luz y, l l e v a n d o 'Ob zapatos en las 
mano , s a l i ó del pas i l lo de p u n t i l l a s 
ba j ando lueg'> l a escalera con el 
m a y o r s i g i l o . A h o g a n d o sus sol lo , 
zos.se puso los zapatos en el vest -
bu lo y se d i r i g i ó por el e s p a c i ó s e 
prado a t o m ' é i e l c a m i n o que con-
d u c í a a los bosques. Sus p r o p ó s i -
tos s e g u í a n t a n i n d e f i n i d o s como 
cuando t o m ó l a r e p e n t i n a d e t e r m i -
n a c i ó n a l desper ta r pero de m o m e n -
to p e n s ó en d i r i g i r s e a l a e s t a c i ó n 
sin que n a d i e l a v i e r a y a l l í t o m a r 
u n t r e n que la l levase a la c i u d a d , 
pues e n e l l a p o d r í a ocu l t a r se t á -
c i l m e n t e has ta que resolviese lo de-
m á s . E n su cerebro h e r v í a l a i dea de 
i r a l e n c u e n t r o de M a S l a v i n y a r r a n -
car le l a v e r d a d acerca de sus padres, 
por c r u e l que fuese. 
L a c a r i d a d de l d í a se d e r r a m a -
ba con esp lendor por todo e l cam-
po. E l c é s p e d estaba m o j a d o de r o -
cío y la n e b l i n a c i r c u n d a b a las c imas 
de ios mon te s . E l a i r e e r a f r í o y 
Patsy andaba con paso r á p i d o , con 
los pies h ú m e d o s , s i n v o l v e r u n m o -
mento la . a ra a t r á s n i a u n cuando 
l l e g ó al f ' n a i de l bosque, po rque 
cada á r b o l , nada b a r r o t e de las em-
palizadas t e n í a recuerdos p a r a el la , 
y neces i taba todo su v a l o r p a r a se-
g u i r ade l an t e . Los á r b o l e s empe-
zaban a r eve rdece r y, a l r o m p e r los 
p r i m e r o s -ayos de sol , las ramas 
bajo las cuales caminaba se p i n t a -
r o n de v i v o s colores . Sus m i r a d a s 
se clamaron en e l s i t i o en que cier-
to d í a a r r o j ó u m p i e d r a a a q u e l ga-
to h a m b r i e n t o que p e r s e g u í a a los 
p e t i r r o j o s . 
L o p a r e c í a i m p o s i b l e que fueran 
entonces la m i s m a de antes , con 
i d é n t i c a h i s t o r i a . H . i t í a t e n i d o m u -
¡ cha suer te con t ropeza r con t a n Due-
ñ a s p e r s o » as, pero v.eVan haber la 
dejado v i v i r en su estado de igno-
I r anc ia pa ra que no h u b i e r a podido 
i saber o preocuparse por saber su 
o r i g e n ; no d e b í a n h a b e r l a I n c u l c a -
do el s e n t i m i e n t o de l a m o r p r o p i o , 
de l c a r i ñ o , de la esperanza o de l 
r e f i n a m i e n t o . E n eso c o n s i s t í a su 
e q u i v o c a c i ó n : en h a b e r l a e n s e ñ a d o 
a m e n t i r . 
A t r a v e s ó e l bosque con paso l i -
gero , l l e g a n d o hasta é l l í m i t e de las 
posesiones de W o o d K n o l l , donde 
s i g u i ó el c a m i n o a lo l a r g o de u n a 
v a l l a y luego b o r d e ó e l p rado y tos 
j a r d i n e s con d i r e c c i ó n a l sur . N o 
h a b í a v i s to u n a l m a en todo e l t r a -
yecto y s i n t i ó como si en e l m u n d o 
en te ro no ex i s t i e r a m á s que e l l a y 
su desgracia . Pero equ ivocaba , co-
m o o c u r r e g e n e r a L n e n t e a cuan tos 
se creen ser el los solos desgracia-
dos, pues a l t raspasar l a b a r r e r a de 
u n a senda p a r t i c u l a r se e n c o n t r ó 
inespera . ¿ m e n t e f r e n t e a f r e n t e 
de e C r i s t ó b a l Van L e e r 
A m b o s q u e d a r o n so rp rend idos , 
po rque n i n g u n o de los dos p o d í a n i 
r e m o t a m e n t e pensar en enco t r a r -
se n i e l uno con el o t r o , a t a l h o r a 
y en t a l s i t i o . 
— ¡ H o l a ! — e x c l a m ó Patsy, obser-
v a n d o que C r i s t ó b a l l a m i r a b a con 
e x t r a ñ e z a . 
— M e s o r p r e n d e — r e f u n f u ñ ó e l 
e n f e r m o — . ¿ Q u é d iab los haces a q u í 
muchacha? ¿ A d ó a a e vas? 
— A n i n g ú n s i t i o — c o n t e s t ó per-
t u r b a d a a l verse d e s c u b i e r t a — . ¿ Q u é 
h a c í a usted? 
•—Me b a ñ a b a en e l r o c í o . Es bue-
no pa ra desentumecer los huesos— 
d i j o hac iendo una mueca . Y l u e ¿ o , 
con acenso g rave , c o n t i n u ó : — ¿ Q u é 
te pasa? Pareces e l espectro de t o -
dos los pecados que puede comete r 
una m u j e r . 
— N o me pasa' n a d a — m u r m u r ó 
t r i s t e m e n t e — . ¿ N o puedo da r u n 
paseo ? 
— L a m a ñ a n a es he rmosa , pero n o 
es h o r a a p r o p ó s i t o pa ra pasear. 
— E n t o n c e s , ¿ c ó m o pasea u s t e d — 
a r g ü y ó Patsy. 
— E s l a ú n i c a h o r a de l d í a en 
que no puedo e n c o n t r a r mu je re s 
que se b u r i e n de m í y en que me es 
dable gozar de l m u n d o a satisfac-
c i ó n . Soy como A d á n , pero en cuan-
to aparece E v a todo e s t á p e r d i d o . 
— ¡ D í g a m e ! — i n s i s t i ó Pa tsy g o l -
peando el huelo con e l p ie . 
C r i s t ó b a l se e n c o g i ó de h o m b r o s 
y m o v i ó l a cabeza. 
—Pues has ce saber, q u e r i d a , que 
no he d o r m i d o en toda la noche ; y 
como n o puedo d o r m í . , p r e f i e r o pa-
searme por a q u í a pasar e l t i e m p o 
en o t r a par te . 
— L o s ien to . ¿"Vuelve a encon-
t ra rse ma l? 
E l r e c u e i d o de la e n f e r m e d a d de 
C r i s t ó b a l le h i zo o lv ida r se en aque l 
m o m e n t o de s í m i s m a . 
— N o es que v u e l v a a e n c o n t r a r -
me m a l : es que n u n c a he dejado de 
s u f r i r — d i j o a p o y á n d o s e y m i r á n -
do la con ojos pene t r an te s—. Y 
a h o r a se ^e o c u r r e u ; u p r e g u n t a — y 
le d i s p a r ó como u n a b a l a — ; ¿ p o r 
q u é huyes en d i r e c c i ó n a N e w Y o r k ? 
— N o h u y o — c o n t e s t ó e l l a p a l i -
deciendo. 
E l h o m b r e h i zo una mueca. 
-—Aunque qu ie res , no sabes m e n -
t i r , Patsy . 
— N o v o y a N e w Y o r k — c o n t e s t ó 
con r a b i a . 
—Pues ¿ a d ó n d e vas? 
— N a d a le i m p o r t a . 
— N o . 
C r i s t ó b a l d i ó u n paso p a r a acer-
carse a e l l a y le d i j o s o n r i e n d o : 
— B i e n . P e r m í t e m e que a r g u y a -
mos desde este p u n t o de v i s t a — y 
hac iendo s ignos en e l a i r e c o n e l 
b a s t ó n , c o n t i n u ó — : Desde el m o -
m e n t o que no vas a u n s i t i o de te r -
m i n a d o , no te i m p o r t a r á i r a c u a l -
q u i e r p a r t e . E r g o , te s e r á i n d i f e r e n -
te d i r i g i r t e a l a de r echa o a l a i z -
q u i e r d a . E r g o , io m i s m o te s e r á se-
r á s egu i r c u a l q u i e r d i r e c c i ó n que y o 
tome , que no s e r á l a de eNew Y o r k , 
porque es p rec i samente a donde no 
te conv iene i r . — ¿ T e n g o r a z ó n o 
no? 
— U s t e d s i empre h a b l a b i e n . 
•—Es que no e n c o n t r a r á s a r g u -
m e n t o p a r a c o n t r a d e c i r m e . V e n . . . 
Y antes que Pa tsy a d i v i n a r a su i n -
t e n c i ó n , l a h a b í a cog ido d e l brazo 
y empeza ron a anda r los dos j u n t o s . 
L a h a b í a cog ido desp reven ida y su 
p r o p ó s i t o e ra g a n a i t i e m p o . E l l a 
o b s e r v ó que, desde e l p r i m e r m o m e n -
to , l a h a b í a hecho a n d a r en d i r ec -
c i ó n c o n t r a r i a a l c a m i n o que se p ro -
p o n í a s e g u i r p a r a l l e g a r a la esta-
c i ó n de l ' e r r o c a r r i l y que sus pasos 
se e n c a m i n a b a n en d i r e c c i ó n a W o o d 
K n o l l . 
— ¡ B i e n ! — e x c l a m ó C r i s t ó b a l 
r i é n d o s e — . Es te paseo s e r á bue-
n o p a r a m i d o l o r de espalda y p a r a 
t u d o l o r Ce cabeza. 
— N o s ien to n i n g ú n d o l o r de ca-
b e z a — m u r m u r ó Pa tsy . 
— B u e n o , pues lo s e t i r á s en e l co-
r a z ó n . . . Y o t a m b i é n l o s i en to . 
— E n el c o r a z ó n . , . 
— S í , lo he sen t ido m u c h o m á s 
t i e m p o que t ú . . . , d u r a n t e cerca de 
v e i n t e a ñ o s , 
— ¡ Q u é h o r r o r ! ¡ V e i n t e a ñ o s ! 
— S í , y t lo h a b r á s s en t ido t u d o -
l o r escasamente d u r a n t e e l m i s m o 
n ú m e r o de horas . N o lo niegues . L o 
l l e v a s esc r i to c l a r a m e n t e en l a cara . 
Y t r a t á n d o s e de u n t o r m e n t o de 
v e i n t e h o n s , n o puedes saber t oda -
v í a s i es u n d o l o r v e r d a d e r o o no. 
Pa t sy se d e s p r e n d i ó de su brazo 
y se q u e d ó m i r á n d o l e , como asom-
b r a d a de l a p e n e t r a c i ó n de a q u e l 
b r u j o . 
— E s us ted u n d e m o n i o — p r o r r u m -
p i ó . 
— G r a c i a s — r e p u s o C r i s t ó b a l ha -
c i é n d o l e u n a i c v e r e n c i a b u r l o n a — . 
E s l a p r i m e r a vez, desde hace m u -
chos a ñ o s , que oigo u n c u m p l i d j 
q u eme satisface. 
— ¡ C u m p l i d o ! L o que he q u e r i -
do dec i r es que es. . . o d i o s o — b a l -
b u c i ó — . S i e m p r e t r a t a u s t e d de sa-
ber cosas ^que yo no q u i e r o e x p l i -
c a r l e . . . n i e x p l i c á r s e l a s a nad ie . 
Es i n ú t i l que me sondee m á s . N o le 
c o n t e s t a r é . 
— N o necesitas c o n t a r m e nada, , 
h i j i t a — r e p l i c ó con b l a n d u r a — , 
p o r q u e ya s é cuen to deseo. 
• — ¿ Q u e sabe . . . V 
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H A B A N E R A S 
E Í i D I A D E M E J I C C 
Fecha g l o r i o s a . 
P a r a la n a c i ó n m e j i c a n a . 
Es l a de hoy , 16 de sep t t émbr f l i . 
que c o n m e m o r a los c ientos t rece 
a ñ o s de su i ndependenc i a . 
U n a r e c e p c i ó n h a b r á esta t a rde , 
ce lebrando el faus to acon tec imien to , 
D I A S 
en l a Sede de la L e g a c i ó n ds M é -
j i c o . 
Las i n v i t a c i o n e s e s t á n h?chas en-, 
t i e el cuorpo d ' o l o m á t i c o y consM-j 
la r , las a l tas ' l U i o r i d a d e s y d i s t i n -
gu idos elemento-: del m u n d o social . 
U n a ¿ r a u f i e s t a . 
A s i s t i r é . 
U n s a l u d o . 
Es de f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e hasta una dama e legante ; 
y d i s t i n g u i d a , Ro^e l i a A i t u z a r r a . la 
j o v e n esposa de l m u y es t imado doc-
t o r Blas M . Roca l ' o r t . 
E s t á hoy de ¡ l i a s . 
Pe ro no p o d r á r e c i b i r . 
Su duelo , t a n reciente y tan sen-
s ib le , l a o b l i g - i a u n r e t r a i m i e n t o 
c o m p l e t o . 
Y o me comp'a^co en hacer ex-
p r e s i ó n á la s e ñ o r a del doc tor Ro-
ca fo r t de m i s mejores deseos por su 
f e l i c i d a d . 
P l á c e m e t a m b i é n s a luda r espe-
c i a l m e n t e t n sus clí-as a l j o v e n y d is -
t i n g u i d o doctor R o g e l i o D í a z Par -
d o . 
O t r o s a l u d o . 
P a r a el s e ñ o r R o g e l i o B o m b a l i e r . 
U n d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o de l a 
A d u a n a en qu ien todos reconocen 
sus dotes de r e c t i t u d , a m a b i l i d a d y 
c o r r e c c i ó n . 
S iguen las fe l i c i t ac iones pa ra el 
l i cenc iado Roge l io Benl tez , m i e m -
bro de la carrera j u d i c i a l , el j o v e n 
e i n t e l i g e n t e abogado Ro^fcHo do A r -
mas y el s e ñ o r R o g e l i o i ^ u a . 
R o g e l i o G<il lé t t ; . Roge l io GArate, 
R o g e l i o F r a n o h i A l f a r o , Roge l io Ro-
delgo y el j o v e n abogado y n o t a r i o 
doc to r R o g e l i o Cas te l l anos . 
R o g e l i o F a l ñ a s , el j o v e n y en ten-
d ido Sub-Regen^o de l D I A R I O D E 
I . A M A R I N A , al que todos qu ie ren 
y e s t iman en esta r e d a c c i ó n . 
R o g e l i o T o l ó n . R o g e l i o Sand r lno 
y R o g e l i o A l f e r í , d i s t i n g u i d o repre -
sentante a l a C á m a r a . 
Y R o g e l i o Bf i r a , el bueno de Ro-
ge l i o , i n s u s t i t u i b l e A d m i n i s t r a d o i r 
del Tea t ro Mar ' . f . 
No o l v i d a r é , pa ra s a l u d a r l o con 
el afecto de s iempre , a l ausente l i -
cenciado Roge l io B e r n a ! , 
¡A todos , f e l i c idades ! 
D E L A F I N C A M A R T A 
R e c i b o . 
De l a s e ñ o r a de Zayas . 
Suspende e l de este dí-a, en su f i n -
ca veran iega del Wajay , l a P r i m e r a 
D a m a de la R e p ú b l i c a por tener qus 
as i s t i r a l ( é de la L e g a c i ó n de M é -
j i c o . 
A s í . po r expreso encargo, m e com-
plazco en hacer lo p ú b l i c o . 
S é p a n l o sus ami s t ades . 
R e t r a t o 
U n a j oven , l i n d a y amarla ami -
ga nues t ra—amada . . . coló p la -
t ó n i c a m e n t e — h a puesto en nues-
tras manos este curioso y elo-
cuente retrato de mujer . A l en-
t r e g á r n o s l o , nos l ia d icho con le-
ve gravedad que le iba muy 
bien a su cara un poco i n f a n t i l : 
— T ó m a l o . P u b l í c a l o . . . L a 
f i r m a del autor , c o m p r e n d e r á s 
que la he cor tado , para que t ú 
no hagas c á b a l a s . . - A d e m á s , es 
elemental la d i s c r e c i ó n en estos 
casos. 
— B a h , d é j a t e de m i s t e r i o s . . . 
— N o es posible . Los des v iven 
y andan por esta Habana j u b i l o -
sa y e l la—que es la que me i m -
por t a , m i amiga í n t i m a , — igno-
ra que y o c o p i é este soneto, que 
en una hora de deb i l i dad me mos-
t r ó , s a c á n d o l o de l -e l icano d o n -
de guarda sus cosas m á s que-
ridas. 
— r V e a m o s . . . ( D e s p u é s de 
leer la p o e s í a . ) ¿ Y " P a s i ó n " es 
as í , realmente, como dice su 
poeta ? 
- M á • Q as aun. ¡01 la vieras! 
Pero te q u e d a r á s con las ganas... 
Y aunque un d í a la veas—que 
todo puede ser— no a d i v i n a r á s 
que es ella. 
— L o a d i v i n a r é , examinando en 
lo fu tu ro a cuantas anden con-
t igo . 
-—Te d e s a f í o . . . 
T ú 
Cuerpo ro tundo y suave, de turgencia armoniosa , 
sumiso al arte b ru jo de la gracia ca rna l ; 
cara l i n d a ; ojos ciaros; carnosa boca 
M a t e m á t i c o , P o e t a , L i t e r a t o y A r t i s t a 
T r i a y , no necesitamos presentar-
l e ; conocido es en todos nuestros 
centros docentes. 
L a popu la r idad alcanzada po r el 
mago de los n ú m e r o s , lo demuestran 
las inf ini tas opiniones que todas las 
intelectual idades cubanas han da-
do de sus prodi j iosos p roced imien-
tos, por lo que nosotros cedemos 
la palabra al s e ñ o r Sub-Secretano 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , cop iando 
la o p i n i ó n que de T r i a y y su obra 
ha hecho. 
D i g n a es de los m á s grandes 
elogios , la l abor r ea l i zada en C u -
ba por ei eminen t e c a l c u l i s t a es-
p a ñ o l L u i s G a r c í a T r i a y , el con-
segui r en t i e m p o r e l a t i v a m e n -
te cor to que sus a l u m n o s Je l a 
Escuela N o r m a l de Maes t ros y 
o t ros cent ros docentes, adqu ie -
r a n la v i r t u d de e fec tuar opera-
ciones a r i t m é t i c a s con u n a r a -
pidez hasta hoy desconocida por 
todos que a / e n t a j a cons ide rab le -
mente a todas las reg las estable-
cidas y m á q u i n a s de c a l c u l a r en 
uso, con el a t enuan te de que sus 
m é t o d o s son exactos y c i e n t í f i -
cos, no dependiendo de las ar-
tes de la m e c á n i c a n i do u n ex-
cesivo esfuerzo de i m a g i n a c i ó n . 
T r i a y ha demos t rado con sus 
concursos y e je rc ic ios p r á c t i c o s 
l l evados a cabo en esta c a p i t a l 
nue su p r o c e d i m i e n t o es f a o ü , 
ameno y r ec rea t ivo , pud iendo es-
tablecerse su m é t o d o has ta en 
los colegios de p r i m e r a ense-
ñ a n z a . 
" K l Secreto do los N ú m e r o s " 
e d i c i ó n que T r i a y dedica a Cu-
ba con sus regias y p r o c e d i m i e n -
tos, ha de ser acog ida por ¡as 
clases todas del pala con !a s i m -
p a t í a y agrado que e l a l t r u i s m o , 
i n t e l i g e n c i a y l a b o r i o s i d a d de 
L u i s G a r c í a T r i a y t i ene c o n q u i s -
t ado . 
A n t o n i o I r a i z ó z . 
Con el mayor gusto hemos acep-
tado la venta del l i b ro de c á l c u l o 
r á p i d o " E L S E C R E T O D E L O S 
N U M E R O S . " 
V a l e $2.00 y ¡o encuentra usted 
en nuestra S e c c i ó n de Revistas y 
Patrones But t e r i ck . 
S O M B R E R O S 
En el segundo piso, frente a l a 
S e c c i ó n de C o r s é s , hemos prepara-
do unas mesas con los ú l t i m o s m o -
delos de sombreros. 
Siendo, como es ese piso, uno de 
los mas visi tados, h a b r á o c a s i ó n de 
que todas nuestras clientes puedan 
apreciar la m o d i c i d a d de los precios 
que hemos m a r c a d o ; precios a t ono 
con nuestra V E N T A F I N D E T E M -
P O R A D A . 
Sombreros de f i e l t ro , c h i q u i t o s , ' 
enteramente blancos y en b lanco 
combinado con todos los colores, 
desde $3 .50 en adelante. 
Sombreros de t a f e t á n , en co lor 
en te ro : fresa, verde, l i l a , r o j o , ne-
gro , gris , "be ige" , c a r m e l i t a . . . a 
$3 .00 , $4 .00 y $5 .00 . 
Sombreros de seda to rnaso l , , t a -
m a ñ o s p e q u e ñ o s , en los colores ver-
de, " b e i g e " , r o j o , henea, n e g r o ; 
algunos en prusia combinados c o n 
o ro . a : $4 .50 . $6 .00 y $7 .50 . 
Turbantes d$ c r e p é de Ch ina y 
georgette, color entero y estilos per-
sas, en todos los matices. 
T a m b i é n l legaron cosas nuevas 
pa ra la s e c c i ó n de sombreros de 
l u t o . 
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manos bellas, coquetas; gesto y risa duca l . 
Pa lab ra su t i l , fresca; rara voz deliciosa 
que prende el a lma al r i t m o de su eco m u s i c a l ; 
m i r a penetrante y e s c é p t i c a , curiosa 
de formas que ref le jan u n amor ideal -
Pensamiento a t rev ido , voraz y aventurero , 
peregr ino incansable de quimeras irreales 
que elevan a lma y cuerpo al reino del p lacer . . . 
Apas ionado y noble c o r a z ó n , misionero 
de inf in i tas ternuras para todos los m a l e s . . . 
A s í eres t ú . P a s i ó n : t ú eres la M u j e r . 
— ¡ L i n d o soneto, Ca rme la ! ¡ Q u i e n s e r á ella? ¿ Y é l ? A h , t ú y y o 
d a r í a m o s algo bueno por s a b e r l o . . , 
P a r a l a v a r !a c a b e l l e r a e! 
a c e i t e d e c o c o es e x c e l e n t e 
V O C A L D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I } O 
E l P re s iden te y J u n t a D i r e c t i v a i n v i t a n a los s e ñ o r e s 
socios p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r el lunes 17 a las 4 1 
p. m . a l M u e l l e de l A r s e n a l , para desde a l l í c o n d u c i r a l ca 
d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , po r cuyo f a v o r quedaremos 
agradecidos 
H a b a n a , 16 de S e p t i e m b r e de 1923 
E l Pres .dente , 
B E N I T O O R T I Z , 
O L 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
Si quiere us ted conservar su ca-
be l l e ra , t enga cu idado con q u é . la 
l a v a . L a m a y o r í a de los j abones 
y c h a m p ú s p reparados con t i enen 
demasiado á l c a l i . Es te deseca el 
cue l lo cabe l ludo , 
hac londo e l cabe-
l l o f r á g i l y que -
b r a d i z o . 
L o m á s p r u d e n -
te es a d o p t a r co-
m o med .o de l i m -
pieza el aceite de 
c o c o M u l s l f i e d , 
•iue es p u r o y ab-
so lu t amen te i n o -
fens ivo , y que su-
b k t t y cumpson en e f icac ia 
Famosa Ac t r i z del ^ i n * r - n 
Cir_e a c u a l q u i e r o t r a 
cosa que us ted pueda usar . 
Dos o tres c u c h a r a d i t a s l i m p i a n 
pe r fec tamente e l cabe l lo y el cuero 
cabe l ludo . P ó n g a s e en u n a taza con 
u n poco de a g u a t i b i a dos o t res cu-
cha rad i t a s de M u l s i f i e d . S implemen-
te m ó j e s e e l cabel lo con agua c lara 
y f r ó t e l o con é s t e . Ps-oduce u n a espu-
m a r i ca , y abundan te , l a cua l se en-
j u a g a f á c i l m e n t e q u i t a n d o hasta la 
ú l t i m a p a r t í c u l a de p o l v o y caspa. 
E l cabel lo se seca r á p i d a y u n i f o r -
m e m e n t e haciendo f l e x i b l e el cuero 
cabe l ludo y e l pelo f i n o , sedoso, lu s -
t roso y o n d u l a d o . 
E l aceite de como M u l s i f i e d pue-
de ouienerse f á c i l m e n t e en c u a l q u i e r 
bo t i ca , d r o g u e r í a p e r f u m e t r í a o pe lu -
q u e r í a . Es m u y e c o n ó m i c o , pues 
bas tan unas cuantas onzas pa ra t o d a 
l a f a m i l i a d u r a n t e meses. C u í d e s e de 
las i m i t a c i o n e s . E x í j a s e que sea 
M u l s i f i e d f ab r i cado po r W a t k i n s . 
— E n b u s c a d e los e l e g a n t e s 
Z a p a t o s B l a n c o s q u e " L A M O D A " 
v e n d e r e b a j a d o s . 
— T o d o s a q u e l l o s s u g e s t i v o s y 
b e l l o s e s t i l o s q u e f u e r o n l a i d i o -
1 s i n c r a s i a d e las m o d a s e n e l a r t e 
i de c a l z a r b i e n , y q u e t a n p o p u l a r 
h i c i e r o n l a v e n t a e n l a a f a m a d a 
p e l e t e r í a " L A M O D A " , h a n s i d o 
r e b a j a d o s c o n e l o b j e t o d e p o p u -
l a r i z a r m á s l a v e n t a a l f i n a l d e 
t e m p o r a d a . 
— L a g e n t e b i e n h a b a n e r a q u e 
t a n t o g u s t o t i e n e e n s e l e c c i o n a r 
l o b e l l o d e l o v u l g a r , c o r r e s p o n d e -
r á a l r e c l a m o v i n i e n d o a b u s c a r 
l o s h e r m o s o s e s t i l o s d e Z a p a t o s 
d e " L A M O D A " . 
A c o r d a d a p o r esta C o m p a ñ í a ISL 
p r á c t i c a de u n a in t ensa l a b o r de p r o -
paganda^ basada en la d i s t r i b u c i ó n 
de « ^ e s t r a s p a r a la d i v u l g a c i ó n de 
los a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a que f a -
b r i c a m o s , a f i n de que pueda ser 
deb idamente aprec iada l a c a l i d a d de 
los mi smos , f u é cons ignada la s e ñ o r i -
t a I sabe l de l M o n t e , d i l i g e n t e y ú t i l 
c o l a b o r a d o r a en esa l a b o r de exte-
r i o r i z a c i ó n , pa ra obsequ ia r a l p r o -
fesorado y a l u m n a s de l a A c a d e m i a 
que d i r i g e el doc to r J u a n F r a n c i s -
co Z a l d i v a r , en esta c a p i t a l . 
So rp rend idas las gen t i l e s v es tu-
diosas s e ñ o r i t a s en s ü c u l t u r a l de-
d i c a c i ó n , r e c i b i e r o n agradec idas y 
j u b i l o s a s las mues t ras de nues t ros 
per fumes obsequiados, d e s p u é s de es-
cuchar las pa labras con que el doc to r 
Z a l d i v a r h izo la p r e s e n t a c i ó n de la 
s e ñ e r i t a del M o n t e y u n a a t i n a d a y 
c á l i d a r e s e ñ a h i s t ó r i c a de l a v i d a 
i n d u s t r i a l de esta casa. 
Noso t ros agradecemos a l d o c t o r 
Z a l d i v a r , educador p res t ig ioso que 
ha d e s e m p e ñ a d o con g r a n compe ten-
cia y n o t a b l e é x i t o i m p o r t a n t e s car-
gos en el D e p a r t a m e n t o de i n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , los j u i c i o s a l t a m e n t e 
favorab les que h izo de las ac red i t a -
das p roducc iones Cruse l las y de la 
h i s t o r i a de sus ac t iv idades , " v i n c u -
l a b a — s e g ú n su p r o p i a e x p r e s i ó n — a 
UU noble e s p í r i t u de p r o t e c c i ó n n la 
m u j e r cubana, a la que d io uc-upa-
c l ó u honesta y bien r e t r i b u i d a CA 
t i empos en que era m u y r e d u c i d o el 
marco en que p o d í a desenvolverse er. 
i Cuba el t r a b a j o de l a m u j e r . " 
A g r a d e c e m o s las s inceras y espon-
t á n e a s man i fes t ac iones de t an c u l t o 
educador y nos complacerf los en p u -
b l i ca r , con la f o t o g r a f í a t o m a d a des-
p u é s de la en t rega de los escuches 
a l d i s t i n g u i d o profesorado y a l u m n a s 
df- la A c a d e m i a , la be l l a ca r t a que 
r.cs d i r i g i ó con ese m o t i v o . H e l a 
a q u í : 
"Habana, 2S de agosto dé 1023. Rr. 
L u i s M . Santeiroi de la " C o m p a ñ í a Na-
estlmulo que al de unu mc-ditirt» tri 
lección, un asiduo conautridor * ^ 
productos elaborados por ustedes ' 
admirador desinteresado -
[ cional de P e r f u m e r í a s A „ 
la estimable mediación «le la «al? 
bel del Monte )— Ciudad-v,';151, Iaa-
mable s e ñ o r : Tengo el mayor ¿í,y .es«> 
test imoniarle mi r e c o n o o i n i i e t o «1 
a t enc ión de ustedes I^ura con «i !l0r 
nal de profesores y alumn» MíS$ 
¡ A c a d e m i a que di r i jo , al envíande !» 
! productos de pe r fumer ía aue itsJr'S 
esa ant igua y acreditada indn^,110^ 
baña . ^ 
Soy desde los ya lejanos ^ , 
mi niñez y sin que obedezca « 
editad. „ 
dor de g 
Uedes y Z 
de la Fabor que en ios Taspectoa"!^ 
e indus t r ia l ha venido rfalizanrr1?1 
antigua f i rma de Crusellas. 0 la 
Como tuve oportunidad de exnr.. 
al profesorado y alumnas al ha-p, ^ 
presentac-^n de mi buena amilra 
muy Inteligente colaboradora y 
tedes, la s e ñ o r i t a Isabel dH jL"8' 
y explicar el motivo del obsequio k 
podido seguir desde época muv a'm 
fio.r» al año 1895 la norma de ürow 
dad que siempre ha caracterizado . 
esa casa en la producción de sus J 
t ícu los de per fumer ía , algunos de lo 
cuales —como el jabón de Hiél de Ya 
ca, para no ci tar m á s que un íjem' 
p ío— se destacan con notoria ventaíi 
entre productos extranjeros similaris 
de mucho mayor precio; pero de'iw 
tensible infer ior calidad. ' 
Pía sido t a m t i é n , siempre, mfltíw 
de mi v iva s i m p a t í a por la vieja fi-
brica de Crusellas, la protección cue 
d i s p e n s ó a nuestra juventud íemeni-
na que encon t ró en los talleres de esa 
casa, d i r ig ida por hombrea de corazjn 
ocupación honesta en que librar U 
subsistencia en época en que eran cj. 
si la única fuente donde podían obte. 
ner las ;óvenes virtuosas de nuestras 
clases pobres el pan de cada dta los 
insalubres talleres de despalillar ta. 
baco y la agotadora y poco productiva 
"costura de bara t i l lo" . 
Si a esto agregamos que esa «asa 
es una industr ia "nuestra", una in-
dustr ia cubana digna por todos con-
ceptos do efectiva protección, .le será 
fácil deducir ^! porqué de estas línras 
que hago muy complacido respondien-
do a un impulso franco de mi volun-
tad. 
S í r v a s e aceptar mi atento saludo y 
la r e i t e rac ión de los sentimientos 
transcritos.-—Muy cordialmente de us-
ted. Juan F. Zaldivar.— S|c. Dle? ii 
Octubre 652 y 634,. Víbora, Habana". 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Nar rac iones hun io r í s ? í ca s i de R i r a r d o A. Casado 
( " E l C o n s e r j e " ) 
U N PESO E N L I B R E R Í A S 
Ped idos e3 n«Hor^—AMJLR G UIVA. 7 3 . — A p a r í u C o 1 0 9 1 
. . . . . y j p a a r a . u T íL t í t>ó " 
i a F O S F A T O H A F A U 
o l n t & j o r A t imaos So gssars i a s esénosm 
" ^ f t ^ C o u v i e n e a l o s A n c i a n o s a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Ocsconfiafl de las im taciones a que su éxito ha dado origen 
Jb-xigir la aran marca l OSFATlNA FAUéRES 
PARIS, e, Rué de la Tache r í a . 
« 5 * N Ü A r A J E L Y G A L I 4 N Ü 
Matrimonios ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida» En la fo 
tografia de 
o * * ^ £ I R O 
Süa .SQR DE COLOMIHAS Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
M A I l L i m ABBQMlNAlí 
Huevas c r e a c i o n e s , distintos es 
tilos, conservan por m u / continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'RElLLY No. 59, - TELF, M 5 5 5 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Combare la Anemia,Debilidad^lnape-
lencia, Dcsnurrición, Pereza inteleclual 
Neurastenia, RaquíMsmo, Fiebres pro-
longadas y p a l ú d i c a s , e t c . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS OUE UO INTEGRAN 
DESPIERTAN Et APETITO V Su PODER REGENE-
RADOR FORTAIECE LOS HUESOS TONÍFICA 
tOS NERVIOS V ROBUSTECE 1.0S KÚSCUlOS. 
Pffpírado por B-CfiRPA-farmacíulict» 
• R . e « - í a -( ESPAÑA ) • 
C 312'» A l t . 11 « 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
t o a las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d í a m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestoo de m i m b r e y cajas de 
flores para regalos, desde $ 5 . 0 0 a l de 
nfejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
lar a las ar t is tas , de $ 1 0 , 0 0 a la m á s 
valiosa. 
Env iamos flores a l a H a b a n a , al 
in te r ior de la Isla y a cua lquier par-
te del m u n d o . 
Hacemos adornos de Iglesias y 3e 
casas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y bara to a l mejor y m á s 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y origi-» 
nales pa ra comidas y banquetes, de» -
¿ e $3 .00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f ú n e b r e s 
de Coronas, Cruces, Cojines, C o l u m -
nas t ronchadas . Sudarios , etc., desdt 
$3.00 a l a m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 — í - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 , 
Hag-anlo pronto, tomando el gran Pu 
nfieador San Lázaro , que todas las 
nuticas venden y éri su Laboratorio 
Lolrtn y Consulado. F'urif Icador San 
U-ásatO. l impia la sangre de todas las 
tmiuirezas. hace e l iminar todos los ma-
los elementos y es hueno de tomar. 
Hasta los n i ñ o s pueden pur i f i ca r su 
sanjrrc lomándo lo . Pruf-belo y verá . 
ui t . -1 oep. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D i A R i O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A M . Y D E 
1 A 5 P . M — • -1-6844. M-9008, M-6221 
E L J A B Ó N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B E 
L a t i e r n a p i e l d e l b e b é r e q u i e r e 
e s m e r a d a a t e n c i ó n . M i l l o n e s d e 
m a d r e s s a b e n q u e e l J a b ó n 
P a l m o l i v e e s i n m e j o r a b l e p a r a 
s u p r i m e r b a ñ o . 
E l r e f r e s c a n t e J a b ó n P a l m o l i v e 
b e n e f i c i a a ú n l a p i e l m á s d e -
l i c a d a . E s e l j a b ó n m á s p u r o y r 
s u a v e q u e se f a b r i c a . 
The PALMOLIVE CGMPANT 
Habaa* 
A N O X C I I 5 I A R I O O F LA M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 ^ P A G I G N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E X E L N A C I O N A L 
Q B A N B A I L B D E C A R I D A D 
E s p l é n d i d a ! 
Pe g r a n l u c i m i e n t o 
E m p e z a r é p o r dec i r esto de la 
f ies ta que, o rgan i zada p o r el pe-
r i ó d i c o E l M u n d o , ha se rv ido de co-
r o n a c i ó n a su b r i l l a n t e Concurso de 
Bellezas Femen inas . 
U n ba i le do t e m p o r a d a , con f ines 
ca r i t a t ivos , ce lebrado anoche en e l 
t ea t ro N a c i o n a l . 
De sus p roduc tos SL d e d i c a r á u n a 
par te a u n a f u n d a c i ó n t a n d i g n a de 
calor y apoyo como la que se l e v a n -
t a en l a Calzada de l C e r r o con e l 
nombre de A s i l o de San V i c e n t e de 
P a ú l . 
O t r a par te , en l a m i s m a p r o p o r -
c ión que l a a n t e r i o r , se e n v i a r á a l 
As i l o de H u é r f a n o s de Cienfuegos . 
Satisfecha en todas sus partes se 
v i ó la e x p e c t a c i ó n desper tada por l a 
fiesta. 
T u v o t res aspectos. 
A cua l m á s in t e re san te . 
Uno de el los ,las t r i u n f a d o r a s , he-
r o í n a s de l a noche, ante las cuales 
p a r e c í a r e f rendar se con l a s i m p a t í a 
de los presentes l a d e c i s i ó n de l es-
c r u t i n i o que puso t é r m i n o a esta 
encantadora j u s t a de l a h e r m o s u r a . 
O t r o aspecto. 
E r a l a concu r r enc i a . 
Y ya, po r ú l t i m o , e l decorado que 
l l evó a' cabo e l j a r d í n E l F é n i x en 
todo e l t e a t r o . 
Decorado i i a g n í f i c o , i m p o n d e r a -
ble, del que puede v a n a g l o r i a r s e l e -
g í t i m a m e n t e l a e n c u m b r a d a f i r m a 
de Carba l lo y M a r t í n . 
Obra maes t r a en todos sus de ta-
lles de gus to , de a r t e , de o r i g i n a -
Desde l a e n t r a d a , a l o l a r g o d e l 
foyer, se a d v e r t í a l a doble h i l e r a de 
finas arecas que escol taba «3l paso 
de los concu r r en t e s . 
E n l a c i u d a d , en l a p l a y a y en e l 
campo, los p roduc tos de l 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A D E 
P A R I S 
s e r á n . S e ñ o r a , s u m e j o r a c o m p a ñ a n -
te. Los po lvos pa ra e l t e a t r o , los 
coloretes para l a l uz a r t i f i c i a l , las 
cremas pa ra p r e s e r v a r l a de las que-
maduras de l so l , y las loc iones as-
t r ingentes pa ra d e s p u é s de l b a ñ o , 
son productos de i n d i s c u t i b l e nece-
sidad. 
" I A C A f V D E H I E R R O " 
Obispo 68 . O ' R e i l l y 5 1 . 
Enga lanados los pasmua. 
Y las escaleras. 
Vis tosas g u i r n a l d a s , en t r e t e j i da s 
con hojas y con f lores , bo rdeaban la 
t r i p l e h e r r a d u r a de I03 palcos. 
Y en lo a l to m i r l a d a s de luces 
asomando a t r a v é s de u n a í r á g i l 
b ó v e d a de palmas. 
Se l e v a n t a b a n arcos. 
Como se i m p r o v i s a r o n t r o n o s . 
A r c o s y t ronos que e ran t r aba jos 
f lo ra l e s de a d m i r a b l e gus to . 
P o r su novedad y su bel leza nada 
t a n no t ab l e en el adorno rea l i zado 
p o r E l F é n i x como e l a r r e g l o de l 
escenar io . 
Con e l p a n o r a m a del m a r por f o n -
do d e s p l e g á b a s e , f o r j a d o con 'osas, 
cen ramas y con hojas , e l mapa de 
l a I s l a de Cuba. 
M a p a e m b l e m á t i c o . 
C u r i o s í s i m o . 
E n cada una de las p r o v i n c i a s , 
de l ineadas con p r e c i s i ó n , t e n í a su 
puesto l a t r i u n f a d o r a co r r e spond ien -
te. 
U n i n m e n s o g lobo , s í m b o l o de l 
p e r i ó d i c o E l M u n d o , resa l taba en l a 
p a r t e c e n t r a l del mapa . 
U n c u a d r o precioso. 
Con m a g n í f i c o s efectos de l uz . 
Se h a b l a puesto e l escenario a 
ras con l a p la tea pe rmanec iendo p le -
gada l a c o r t i n a has ta l l ega r el m o -
m e n t o c u l m i n a n t e de l a noche. 
A l g o f a n t á s t i c o . 
E n r e a l i d a d i n d e f i n i b l e . 
T r a s unos m i n u t o s , en que e l tea-
t r o es tuvo a obscuras, se d e s c o r r i ó 
l a t e la que o c u l t a b a aoue l t r i u n f a l 
c o n j u n t o de bellezas. 
R a d i a n t e de c l a r i d a d l a sala a t r o -
naban e l espacio los aplausos y ac la-
mac iones de l a concu r r enc i a , a l a 
vez que r e p e r c u t í a n ?OT todos los 
á m b i t o s d e l l u g a r las alegres no tas 
d e l H i m n o I n v a s o r e jecutado a l u n í -
sono po r l a B a n d a M u n i c i p a l y l a 
o rques t a de V i c e n t e Lanz . 
L a l l e g a d a de las t r i u n f a d o r a s , 
conduc idas hasta e l escenario por 
c ron i s t as , p r e c e d i ó a l cuadro an te -
r i o r . 
A r m o n i z a b a con e l e s p í r i t u de l a 
f i es ta de anoche, o rgan izada p o r u n 
p e r i ó d i c o , l a encomienda t a n h o n -
rosa que h izo E l M u n d o a los re -
presen tan tes de l a c r ó n i c a socia l . 
A q u e l desf i le de las re inas , en t r e 
m ú s i c a , e n t r e aplausos, r e s u l t ó de 
u n i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
Seis las pare jas . 
E n o rdenada f o r m a c i ó n . 
(Pasa a l a P L A N A D I E Z ) 
I A P R O T E S T A E N E L B O G A R 
es u n á n i m e , c u a n d o e l c a f é q u e se s i r v e n o es e l s i n r i v a l d e 
" L A F L O R D E - T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
C O N S T A N T E M E N T E R E C I B I M O S P R E C I O S I D A D E S 
H a g a u n a v i s i t a a l a " C A S A V E R S A L L E S " , donde e n c o n t r a -
r á , en v a j i l l a s de porce lana , des l e l a m á s senci l la hasta la m á s 
r ica y capr ichosa . L o m i s m o en v a j i l l a s de c r i s t a l . L i n d a colec-
c ión de juegos p a r a c a f é , t e y f r u t a s , todos de exqu i s i t a porce la -
na, p in tados a mano , r ep r e sen t ando escenas an t iguas y modernas . 
Objetos de p l a t a f i n a . Obje tos de a r t e y l á m p a r a s . 
Nuevo s u r t i d o en car teras f i n a s pa ra caba l l e ro . 
C A S A V E R S A L L E S 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . T e l . A - 4 4 9 8 . 
E n t r e Consu lado e I n d u s t r i a . 
T T T O T 4d-13. 
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
L A I M P O R T A N T E S E S I O N 
D E A Y E R 
E n la m a ñ a n a de ayer ba jo l a pre-
Bidencia del Sr. Osvaldo V a l d é s de 
la Paz, con as is tencia de todos los 
señores Vocales , e l Inspec to r del 
Dis t r i to D r . A b e l a r d o Sa ladr igas , e l 
A d m i n i s t r a d o r Escola r D r . G a b r i e l 
García G a l á n , y ac tuando de secre-
tario el del o r g a n i s m o , c e l e b r ó se-
sión la J u n t a de E d u c a c i ó n de l a 
Habana. 
- C o m e n z ó la, s e s i ó n cerca de las 
10 y 30 siendo el p r i m e r asunto t r a -
tado el r e fe ren te a l n o m b r a m i e n t o 
üe una s u s t i t u í a para l a p l aza de 
auxil iar de l k i r d e r g a r t e n n ú m e r o 1 
recayendo l a d e s i g n a c i ó n a f a v o r de 
la s e ñ o r i t a M a r í a A u r e l i a P ó r t e l a . 
A c o n t i n u a c i ó n fué aprobado el n o m -
bramiento de l a Sra. M a t i l d e Pons 
Para maestra i n t e r i n a de l a Escuela 
Anexa a la N o r m a l . 
_E1 Sr. L ó p e z p r e s e n t ó u n escr i to 
r e í e r e n t e a la a p l i c a c i ó n de l r e t i r o 
forzoso a c ier tos maes t ros del D i s t r l -
l0. tras una p e q u e ñ a d i s c u s i ó n l a 
Junta a c o r d ó que t a n p e r t i n e n t e y 
W i t a t i v a p r o p o s i c i ó n pasara a l a 
Comis ión T é c n i c a . 
„ La J u n t a se da por en te rada de l 
Di^? . la C o m i s i ó n que fuera del 
tent 0 estaba Prestando la compe-
zv y P1"0^801"» s e ñ o r i t a M a r í a Buz-
• i acuerda que ocupe su puesto 
en el m i s m o . 
E l gr L ó p e z p r e s e n t ó u n a m o -
" o n P r i e n d o .que l a J u n t a acuerde 
I ohibir l a concur renc i a , de maes-. 
os. que tengan r e l a c i ó n de pa ren-
co, a la m . sma escuela, a l leerse 
10 moci.ÓIi un m u r m u l l o de disgus-
^ se de jó o í r en t r e los maest ros que 
Sió er^n n ñ m e r o presenciaban l a se-
L " La J u n t a t ras una p e q u e ñ a dis-
c i ó ' 0 n a ( íordo que pasara dicha mo-
^ixtaPara SU es tud io a l a C o m i s i ó n 
c J t n íUnta a c o r d ó s o l i c i t a r de la Se-
escrit del R a m o en v i r t u d l e un 
n o c t i r var ias a l umnas de l au l a 
cuela - que fuRcionaba en l a es-
n u p v A U i n c r o 8 el m e d i t o pa ra que 
Des " n r i o n e l a m i s m a . 
ímDrA^Ü á e u n uSGTO c a m b i o de 
longa r?ne3 la J u n t a a c o r d ó pro-
todos l o . S0S:Ón hasta (1UC se t r a t e n 
Pendipnf asuutos Que se encuen t ran 
den ta r a POr ser ya 1:1 h o r a rf-gla-
conceder KUspendcr l a s e s i ó n y 
sueldo n A^días mAs <le Ucencia con 
está e A d m i n i s t r a d o r Esco la r que 
^ml^ l0^3núo su j u b i l a c i ó n s e ñ o r 
ge 80 * rades. 
foi-meaLri0brÓ de a c " ^ d o con el i n -
C0lnendar Ifní5pertor de l D i s t r i t o re-
a t a r í a 1 avorabIe i "en te a la Se-
Una nía? i R a m o la c r e a c i ó n l e 
i aza de Inspec to ra de D i b u j o 
a f a v o r de l a Sra. G l o r i a A l o n s o . 
C o n o c i ó d e s p u é s la J u n t a de u n 
esc r i to de l a Escuela n ú m e r o 58 d a n -
do cuenta de haber s ido m o r d i d o por 
u n pe r ro u n a a l u m n a de d i c h a es-
cuela y el proceder con d i c h a n i ñ a 
en el H o s p i t a l a que a c u d i ó l a J u n t a 
a c o r d ó p r o h i b i r l a ex is tenc ia de a n i -
males en las escuelas y da r cuen ta 
p a r a su c o n o c i m i e n t o de lo o c u r r i d o 
en el H o s p i t a l a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l . 
H i z o luego uso de l a p a l a b r a e l 
V o c a l Sr. Massana pa ra m a n i f e s t a r 
en u n sen t ido d iscurso , la necesidad 
en que estaba l a J u n t a , de hacer 
mahi fes tac iones p ú b l i c a s , a c l a r a n d o 
el s e n t i m i e n j o con que la m i s m a ha-
b í a Visto l a a c t i t u d de i n d i f e r e n c i a 
de l s e ñ o r Gobe rnador de l a P r o -
v i n c i a y o t ras au to r idades a l no res-
ponder a l a i n v i t a c i ó n que se les d i -
r i g i ó para c o n c u r r i r a l i m p o r t a n t e 
ac to de l a a p e r t u r a d e l a c tua l c u r -
so. Con este m o t i v o el s e ñ o r P re -
s idente de la J u n t a r o g ó , en frases 
l l enas de en tus iasmo y v a l e n t í a a l 
s e ñ o r Massana que r e t i r a r a su p r o -
posic ó n , accediendo é s t e no s in an-
tes man i f e s t a r que lo h a c í a porque 
cons tando en acta su protes ta , ya 
era bas tante y que esos gobernantes 
se e n t e r a r í a n y en ocasiones p r ó x i -
mas a s i s t i r í a n a todos los ac tog 'pa ra 
que fueren p r e v i a y c o r t é s m e n t e i n -
v i tados de las escuelas p ú b l i c a s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n ped i r a la Se-
c r e t a r í a del Ramo el c r é d i t o nece-
sar io para l a c r e a c i ó n de una au l a de 
rv n d e r g a r t e n en l a Creche F i n l a y , 
donde nunca ha func ionado a u l a a l -
g u n a de esa clase. 
F u é ap robada la i n s t a l a c i ó n en la 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d de dos au las en 
el r epa r to P o r v e n i r , a s í como que el 
t r a s l a d o del au la n ú m e r o 6 de la 
escuela n ú m e r o 30 a l Cen t ro Esco la r 
J o s é M a r í a Zayas sea pon el c a r á c t e r 
de p r o v i s i o n a l . 
Se a c o r d a r o n d i fe ren tes n o m b r a -
mien tos de oyentes de K i n d e r g a r t e n , 
d iversos escr i tos y comunicac iones 
pasaron, para su c o n o c i m i e n t o y 
efectos, a l s e ñ o r Inspec tor del D i s t r i -
t o y A d m i n i s t r a d o r Esco la r y se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n , po r no haber m á s 
asuntos sobre q u é t r a t a r cuando el 
r e l o j mrTcaba la 1 y 10 de l a t a rde . 
flNñüSíS D E O R I N A 
•"•ompieto . . . . . 4 pesos 
Parcial 2 pesr>a 
Laborarlo analftico del Dr. fSUl-
L I A X O P H L Q Á O O . 
S A L U D KTtTWERO 60, BAJOíá 
( A l cmiito de •"uadraj 
Se tiracticlin a n á l i s i s ••¡utnuooa. 
Tel-ifono 
C674C alt . C'3-2 
E l a n u n c i o 0 6 
" E l E n c a n t o 
¡ N u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s 
los s e ñ o r e s S o l í s , E n t r i a l g o y C í a , 
p r o p i e t a r i o s d e " E l E n c a n t o " , n o s 
r u e g a n d i g a m o s q u e , p o r c i r c u n s -
t a n c i a s e spec ia l e s , e l D e p a r t a m e n -
t o d e P u b l i c i d a d d e l o s f a m o s o s 
a l m a c e n e s n o h a p o d i d o c o n f e c -
c i o n a r e l a n u n c i o q u e d e b í a p u -
b l i c a r h o y , e n este s i t i o , e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
L O 
F a j a s , C o r s e t 
y A j u s t a d o r e s 
De las m á s a famadas m a r c a s : 
T R E O , I M P E R I A L Y N I Ñ O N 
H e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s m o -
delos de fajas con e l á s t i c o i n t e r c a -
l ado . E l s u r t i d o es extenso en f o r -
mas y clases. V i s í t e n o s y le ense-
ñ a r e m o s las ú l t i m a s creaciones. Sus 
prec ios , como los de todos ios ar-
t í c u l o s de " L A E P O C A " , los m á s 
bajos . 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 7156 l d - 1 6 
ra 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de Sedas, 
H i l o s y Es t ambres , es el o r g u l l o de 
l a casa y e l m e j o r s u r t i d o de la Re-
p ú b l i c a . 
Tenemos h i l o s de todas d a t e s y 
de l co lo r que usted los qu ie ra . Po-
demos of recer le todos los colores 
i m a g i n a b l e s y todos los colores los 
garan t izamos^ 
¡ E l ú n i c o co lo r que no tenemos 
es e l que no se f a b r i c a ! 
Prec ios , s i empre bajos. 
A v . de I t a l i a y San M l g u o l 
l d - 1 6 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E N í R L A S C A N A S 
P Ü L V I C I O A 
E U R E K A 
H M B M I I I » Slll L E V A N T U POLVO 
DESINFECTA LOS RISOS 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pa jas . Se d i c e q u e l o s q u e se aho-
g a n se a g a r r a n ha s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
cosa m e j o r a q u é as i rse . E l s a l v a v i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l s a b e r l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j o r q u e e l con f i a r se a l a sue r te 
b u s c a n d o u n p u e r t o e n e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o e n t o d a clase de e n f e r m e d a d e s , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a » ' 
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n 
t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
o t r o s casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r l a s e n f e r m e -
dades p a r a l a s q u e se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é g o z a de l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o q u e l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a pa j a s , pues 
h a c e l o q u e se p r e t e n d e q u e h a g a , 
l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o la 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u t 
« e o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . 
P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a de c a r -
nes e n las e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
t o s , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
r i q u e c e r s e l a s ang re se p o n e e n c o n -
d i c i o n e s d e e x p e l e r a q u e l l o s p e r -
n i c i o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
b r e s , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E I D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : ' ' S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n las a f ecc iones d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , de 
F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á i o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es t i n a i m i t a c i ó n cié d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
Stpuimos liquidando hasta terminar 
tf>f"a la existencia de ropa in ter ior de 
r e ñ o r a . 
Camisones con encajos y cintas a 
$1.00 ÍVI.2,'.. y ¥1.40. 
• ' - i Tibinaclones finas a $1.25, $1.50 y 
1.75. 
Juego"? de 3, 4, y 5 piezas a la mi t ad 
le su valor 
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(.TTEPTUKO Y CA?¿C?ANARIO) 
. P. G. LEOÜERICA 
Clmlano ñ.cl Ic . tp l ta l M-jmoipal 
i CirupTa Oeneral — Kcpetnalis^ en 
Vías urinarias. Cisto.scopti* y Catete-
rismo ureí eral 
Consu l t a» ne 3 a 5. Calle de '^uba 
No. 18. Te lé fonos A-á8u5. A-3532 
Se n e c e s i t a n m u j e r e s s o l -
l e r a s o casadas p a r a q u e nos 
c o m p r e n »os z a p a t o s q u e v e n -
d e m o s e n n u e s t r a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e " R N D E T E M P O -
R A D A " . 
U n a g r a n v a r i t d a d d e m o -
d e l o s d e zapa tb . . a m e r i c a n o s 
t o d o s d e ú l t i m a m o d a y u n a 
g r a n l o c u r a m í a e n r e b a j a r 
p r e c i o s c o n s t i t u y e n e l é x i t o 
d e es ta h q u i d a d ó n . 
s 
Sl vive en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
tan mal, necesitan vigor, aquletamien-
to y eso solo se logra tomando el E l i -
x i r Antlnervioso del Dr . Vernezobre, 
que todas las boticas y su depós i to E l 
Crisol, Neptuno y Manrique vende. 
Aquieta los nervios, fortalece el ani-
mo y hace fe l iz . E l i x i r Ant lnervioso 
del doctor Vernezobre. cura la neuras-
tenia y la hace Imposible. 
a l t . 4 Sep. 
r o í a l o 6 § D e u d a 
El segundo número de nuestro progra-
ma de beneficios a nuestras amables 
favorecedoras, ha quedado cumplido. 
Embarcó hoy con rumbo a los Estados 
Unidos, nuestro gerente, Sr. Gutiérrez, 
quien lleva el propósito de enviarnos 
desde ese importante centro manufactu-
rero, lo más nuevo que allí se produzca. 
E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
R I C L A Y C O M P O S T E L A A P A R T . 2 6 2 T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
V i : 
R e m i t a $1.50 en g i r o a R. O. S á n -
chez, N e p t u n o 100, Habana , y r e c i -
b i r á las 7 esclavas de m e t a l en co-
lores de ú l t i m a m o d a . Po r $2.80 en-
v iamos "i esclavas de c r i s t a l . P o r $4 
una gruesa globos de goma N o . 50 
con p i tos . P rec io especial a l comerc io . 
C 7068 5d-12 
r 
¡ T o d o s han sido cambiados! ¡ T o d o s son ahora mejores! 
',,;,!,n,,,i,„IIIIIII.m/mit 
C R E A S 
U n i ó n , p i e z a s d e 1 5 
v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o , a . . . . $ 5 . 8 0 
U n i ó n , p i e z a d e 1 5 
v a r a s , y a r d a d e 
a r c h o , a . . . . " 6 . 5 0 
U n i ó n , p i e z a d e 2 7 
v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o , a . . . . " 7 . 5 0 
U n i ó n , p i e z a d e 2 7 
v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o , a . . . . " 1 2 . 0 0 
C R E A S 
D e H i l o , n u m e r a c i ó n c o r r i d a , 
d e l 2 0 0 a l 6 0 0 , c o n 3 0 v a -
ra s , y a r d a d e a n c h o , d e s d e 
$ 2 0 . 0 0 h a s t a $ 2 7 . 0 0 
¡ N U N C A SE H A N V E N D I D O 
T A N B A R A T A S L A S B U E -
N A S C R E A S ! 
¡ n n " o m i Y v 
T E L 
C7157 l d - 1 6 
C o n t o d a s e g u r i d a d e s c á u s t e d p r o y e c t a n d o l a c o n -
f e c c i ó n d e l o s v e s t i d o s q u e h a b r á d e l u c i r e n l a n u e v a 
e s t a c i ó n , y a p r ó x i m a . P a r a o r i e n t a r l a a c e r c a d e l o q u e l a 
m o d a s e ñ a l a c o m o " ú l t i m o g r i t o " e n t e l a s d e o t o ñ o , v a -
m o s a h a c e r u n a d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a d e las q u e a c a b a -
m o s d e r e c i b i r c o n sus p r e c i o s . P r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e m ó d i c o s c o m o p u e d e v e r a c o n t i n u a c i ó n : 
V o i l e s e g i p c i o s , v o i l e s de m e d i o l u t o y de c o l o r 
e n t e r o , 5i ;0 .40 
R a t i n é s l i sos y j a s p í a dos " 0 4 5 
R a u n e f r a i i c é í c o l o r e n t e ' - o . . . . . . " 0 . ' 5 
V o i l e f r a n c é s c o l o r e n t e r o . F i n í s i m o . M á s d e 3 0 
c o l o r e s " 0 . 8 0 
R a t i n é a c u a d r o s c a l a d o s . G r a n n o v e d a d . . . . " 1 . 0 0 
R a t i n é d e f a n t a s í a . C o l o r e s d e o t o ñ o . N u e v o s d i -
s e ñ o s ' . 
T i s s ú s d e f i b r a e n todos c o l o r e s 
G e o r g e t t o c r e p é d e C h i n a . M u y d o b l e s 
C r e p é á r a b e y g e o r g e t t e c o n e s t a m p a d o s pe r sas y 
e g i p c i o s . " 2 . 7 5 
C h a r m e u s s e d e p r i m e r a en t o d o s los c o l o r e s . . . " 2 cSO 
S e d a e s p e j o f r a n c e s a en 2 0 c o l o r e s " 2 . 9 9 
C r e p é c a n t ó n f l o r e a d o . U n a de las t e las de m o d a 
es ta t e m p o r a d a y f o u l a r e s f r anceses " 3 . 2 5 
" 1 . 2 5 
" 1 2 5 
" 1 . 7 5 
J U E G O D E SAIjA E S T I L O L T I S X V I , DORADO CON ORO LAMINA-
D O Y TAPIZADO CON G O B E L I N O S L E G I T I M O S . MUY A R T I S T I C O 
A v e r d a d d e b e d e c i r s e — s e g ú n C r i s ó s t o m o — a u n q u e 
p r o d u z c a e l e s c á n d a l o . N o s o t r o s n o d e s e a m o s e l es-
c á n d a l o , p e r o a m a n t e s d e l a v e r d a d , d e c l a r a m o s 
q u e n u e s t r o s m u e b l e s s o n l o s m e j o r e s c o n s t r u i d o s , 
l o s m á s r e g i a m e n t e d e c o r a d o s y los d e e s t i l o s m á s c a p r i c h o s o s 
q u e se v e n d e n e n l a H a b a n a . N u e s t r o s t a l l e r e s n o ce san d e 
e n t r e g a r n o s s e m a n a l m e n t e v e r d a d e r a s j o y a s e n J u e g o s de Sa-
l a , C u a r t o y C o m e d o r , c o m o c o n s e c u e n c i a d e las f a m i l i a s q u e 
nos v i s i t a n h a c i é n d o n o s sus e n c a r g o s . L e r o g a m o s v e a nues -
t r a s e x h i b i c i o n e s i n t e r i o r e s de m u e b l e s . 
suefíAC/osoAsre. TÑAD/OOH rOfi/e/muDAO 
fAVOfí/TOSOL/C/rAOO-OE VENTA 
AGENTES EXCLUSIVI 
T A R A C U B A 
A G U I A R 9 2 DIPN215 
: l e f o n o 5 M - 6 0 2 5 y M - 8 3 8 ^ 
H A B A N A 
S E E X H I B E N E N " E L E N C A N T O ' 
l a - i o 
A v e . de I t a l i a y Z e n e a 
(ANTES GAL1ANO Y NEPTUNO) 
" L A P O L A " 
n o v e l a o r i g i n a l do E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a p r i m e r a e d i c i ó n fué t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I t a l i a n o 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L G U E R A S N« 1 , Cer ro . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 Be « n v í a a l I n t e r i o r f r a n c a de po r t e 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
E S 
S8 L A MAS SSCTCXX^DA B X A P X J C A » 
n r a t bio-tts s r a i r o o l a muioe s b t o d a s 
r a a r T A x x o a o a u j s x a i i u i , y a m i a c í a s t bjbssjujls 
/ A r \ T A OCHO AflO XCI 
P E C T A C U L O ; 
r K I N C I P A J L DK L.A O O M l í D l A 
\ las t res menos cua r to de l a t a r -
¿ a " graciosa c o m e d i a en t res ac-
tor! de P e d r o M u ñ o z Seca y E n r i q u e 
| £ r c : a A l v a i e z , E K . V t r d u g o de Se-
v i l l a . 
a las nuevo de l a r o c h e , l a come-
d i a í r a n c e s a en t res actos, adapta-
rióv e s p a ñ o l a de F e d e r i c o Reparaz , 
E l E n e m i g o de las M u j / r e s . 
P A Y U E T 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en esce-
na r ev i s t a en dos actoa, B l anco y 
N e g r o . . . , 
Por la noche, en p r i m e r a s e c c i ó n 
do ive , l a comedia en dos actos E l 
N i ñ o de O r o ; y en segunda, l a rev is -
t a Planeo y N e g r o . 
l u n e t a con» e n t r a d a p a r a l a 
m m i n é e y cada t a n d a doble , cuesta 
vn Tjeso 50 cen tavos . 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á e l be-
n d l i c i o de l a a p l a u d i d a t i p l e s e ñ o r i -
t a P i l a r A z n a r . 
M A R T I 
I r E n l a m a t i n é e se r ep re sen ta ran 
l a opere ta de M o n c a y o y Pene l l a , E l 
v i a j e de l a v i d a , y las rev i s tas de 
g r a n é x i t o ¡ E s m u c h o M a d r i d . . . ! y 
E i P r í n c i p e C a r n a v a l . 
Per l a noche., en p r i m e r a secc ión , 
senc i l l a , a las ocho y c u a r t o , l a r e -
y i s t a E l ' P r í n c i p e C a r n a v a l ; y en se-
c u n d a , doble , ¡ E s m u c h o M a d r i d . . ! 
y E l P r í o i c i p e C a r n a v a l . 
P a r a l a m a t i n é e r i g e el p rec io de 
| i u peso 50 centavos m n e t a ; p a r a la 
tar i da senc i l l a , 60 cen tavos ; y pa ra 
l a t a r d a doble , u n peso 20 centa-
vos . i 
E] p r ó x i m o v ie rnes , estreno de l a 
opereta en t res actos t i t u l a d a MacTa-
rue F l i r t . 
Se a n u n c i a n t res es t renos : l a ó p e -
ra c ó m i c a del maes t ro Grabados Los 
F a n f a r r o n e s ; e l s a í n e t e ¡ H a y que 
v e r . . ! y l a r ev i s t a ¡ E s m u c h a H a -
bana . . ! 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á r i en es-
cena L á T i e r r a de l a R u m b a y L a 
R e v i s t a C u b a n a . 
Por l a noche, E l d i ab lo suel to , 
L a T i e r r a de l a R R u m b a y A r r e -
g l ando el mur- 'do. 
A m o r de m u j e r , po r Francesca B e r -
t i n i . 
5 f l la t a n d a de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á l a comedia en cinco ac-
toc. Dp go l f i s t a a Rey, p o r L a r r y Se-
m-.wt, y Yo necesi to u n h o m b r e , p o r 
V i o l a D a n a . 
E n l a m a t i r é e s e r á n obsequiados 
los n i ñ o s con val iosos j u g u e t e s y se 
e x h i b i r á n c in tas c ó m i c a s de L a r r y 
Semon, V i o l a Dana , H a r o l d L l o y d y 
el N e g r i t o A f r i c a y H a r r y P o l l a r d . 
L.i m a t i r é e es de u n a a c i n c o ; y 
los n i ñ o s pagan 10 cne tavos . 
M a ñ a n a : Susana, po r Mabe l N o r -
n n n d 
E l m i é r c o l e s : T h e o d o r a . 
A C T U A L I D A D E S 
Como de cos tumbre , hoy h a b r á 
Cos tandas en e l T e a t r o A c t u a l i d a -
E n l a p r i m e r a , senc i l la , a las ocho 
y m e d i a , la za rzue la de Jackson V e -
y a n v el maes t ro V i v e s , L a G a t i t a 
B lanca , por M a r u j a M a r t í n e z . . 
E n l a segunda, doble , a las nue -
ve y m e d i a , L a T i r a n a y n ú m e r o s de 
var iedades por Paco M a r t í n e z , Es-
pe ran te , Pepe M a r t í n e z y M a r u j a 
M a r r i n e z . 
R i g e n los precios de 40 centavos 
l u n e t a en l a p r i m e r a t a n d a y 60 en 
l a s e g u n d a . 
So ensayan L a Duquesa del B a l 
T a b a r i n y u n a r e v i s t a de g r a n es-
p e c t á c u l o . 
C A P I T O L I O 
E n l a m a t i n é e , dedicada a los n i -
ñ o s , de u n a a c inco de l a t a rde , se 
e x l i i l i i r á n las c in tas Ese es el h o m -
L r e , comed ia de H a r o l d L l o y d es-
t r enada ayer con b r i l l a n t e é x i t o ; E l 
d í a de su boda, p o r F a t t y A r b u c k l e ; 
M a r e s a fuera , p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
de1 T o m M i x ; H u y e n d o de l a puer-
t a ü per E d d y B o l a n d ; C e n t i n e l a del 
m a r , c i n t a que a b u n d a en m a g n í f i -
cas escenas; Escue la de s e ñ o r i t a s , 
comed ia Sunsh ine ; A m o r hawayo , 
por el N e g r i t o A f r i c a ; y Salteadores 
de caminos , p o r L e s t e r C u n e o . 
R ige el precio de c u a r e n t a centa-
vos l ' .meta . 
L a o rques t a i n t e r p r e t a r á m ú s i c a 
c o r e a t i e . 
E n . las tandas e legantes cTe las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y me-
dia se p r e s e n t a r á el famoso f a k i r i n -
dio Fasola , que sed espide h o y de l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
E l a p l a u d i d o a r t i s t a r e a l i z a r á ma-
rav i l losos t raba jos de mag ia , esca-
moteo e i l u s i o n i s m o , en t r e el los L a 
caja i n d i a . E l gab ine te del m i s t e r i o , 
P r o d u c c i ó n de f l o r e s , E l s u p l i c i o efe 
las espadas y otros n ú m e r o s de po-
s i t ivo m é r i t o . 
Pa ra c o m p l e t a r las t andas elegan-
tes ee ha dispuesto l a e x h i b i c i ó n de 
la r ev i s t a P a t h é que con t i ene una 
ampl i a i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , y Sal-
teadores a é r e o s , p o r L e s t e r C u n e o . 
E n l a t a n d a especia l de las ocho 
7 media , M a r o s a fue ra , por T o m M i x 
y Ese es el h o m b r e , por H a r o l d 
L l o y d . 
— F a s c i n a c i ó n , p o r M a e Mutn-ay. 
M a ñ a n a , lunes , se r e p r i s a r á en el 
Teatro C a p i t o l i o la preciosa p roduc -
ción t i t u l a d a F a s c i n a c i ó n , de l a que 
56 l i r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z Mae 
MU r r a y . 
— P r ó x i m o s es t renos . 
Santos y A r t i g a s a n u n c i a n los si-
guientes es t renos: 
E i m i é r c o l e s 1 9 : Sangre del Pue-
b o por E l v i r a O r t i z . 
E l v ie rnes 2 1 : E l n i d o ro to , be l l í -
sínifi p r o d u c c i ó n . 
tOl s á b a d o 23 : B o m b e r o s I n f a n t i -
les, d i v e r t i d a comed ia en l a que se 
destaca e l N e g r i t o A f r i c a . 
Y a f ines de mes p r e s e n t a r á n 
Santos y A r t i g a s a M a r g a r i t a L a 
Wotte en la c i n t a M u j e r , cu ido su 
aogar, g rand iosa p r o d u c c i ó n que ha 
ttbfttriido en los Es tados U n i d o s b r i -
l l a r t e é x i t o . 
F A U S T O 
M a t i n é e de dos y m e d i a a c inco , 
ded icada a los n i ñ o s , e x h i b i é r d o s e 
l i s d i v e r t i d a s comedias E n la casa 
de h u é s p e d e s , po r el m o n o Napo-
l e ó n ; E l d í a de las ca r r e ra s , p o r 
M o n t y B a n k s : los episodios s é p t i m o 
y oc tavo de L a he renc ia de! s u i c i d a , 
po r VVi l l iam D u n c a n ; Sa l t ando a l a m 
bradas , por Jack H o x i e , y Una m u -
j ^ r enamorada , por t h e l C l a y t o n y 
H a r r i s c n F o r d . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se exhibe n u e v a m e r í e U n a m u j e r 
e n a m o r a d a . 
E n las tandas de lac3 c inco y cua r -
to y de las nueve y t r se cua r tos se 
a n u r c i a el in t e resan te d r a m a t i t u l a -
do E ! a f á n de novedad , por Cons tan-
c--> B i n n e y y W a i d C r a r e , cuyas es-
cennfa p r inc ipa le s f u e r o n tomadas en 
la Cabana y en el M o i r o ; comp le -
t a n d o esta s tandas dos rev is tas de 
var iedades y ac tuando a d e m á s las 
he rmanas Cas t i l l a con va r i ados n ú -
morecs de s u extenso r e p e r t o r i o e n o! 
C p m p a n f a ó n y X y l o f ó n . 
E l p r ó x i m o jueves , es t reno de l a 
c i n t a Del ic ias de l m a t r i m o n i o , p o r 
Constance Talmad'ge y H a r r i s o n 
. F o r d , y p resen tac in de los t r o v a d o -
res me j i canos Q u i r ó s y M u ñ o z . 
A r r i b a i o s M u G U a c H o s . G r a n F i e s t a m G ñ r i T O U O 
E l ú n i c o t e a t r o que piensa en los n i ñ o s . 
H O Y D O M I N G O D E S D E L A U N A H A S T A L A S C I N C O ! . . .: 
D e r r o c h e de novedades y cosas buenas d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
E S T R E N O ! E S T R E N O ! E S T R E N O I 
de u n a comedia de H a r o l d L i o y d de u n a p a r t e t i t u l a d a ^ 
E S E ES E L H O M B R E 
c o m i q u í s i m a s aven tu ra s de l g r a n c ó m i c o a l ser c o n f u n d i d o con u n l a d r ó n 
O t r o E S T R E N O , por E D D 1 E B O L A N D , l a s i m p á t i c a c o m e d i a : 
1 
D E L A S U E R T E 
F A T T Y A R B U C K L E , E L N E G R I T O A F R I C A , y o t r o s c ó m i c o s pre. 
eentan las comedias A M O R on el H A W A I y D I A D E B O D A S . 
Se 'estrena l a c o m e d i a S U N S H I N E de g r a n é x i t o : 
E S C U E L A D E N I Ñ A S 
Grandes a v e n t u r a s en las p raderas del W E S T . Sensacionales p e l í c u -
las p o r los h é r o e s popu la res , Les t e r , Cuneo y T O M M I X . — L e s t e r presen-
t a r á su g r a n p e l í c u l a 
L O S S A L T E A D O R E S A E R E O S 
y T O M M I X e l A M I G O de los N I Ñ O S ol i n d o m a b l e j i n e t e , e l excelente 
t i r a d o r , el de los p u ñ o s m o r t í f e r o s , p r e s e n t a r á su o b r a M A N O S A F U E -
R A . — T o d o e l p r o g r a m a es in te fesan i r i s imo, por su c o m i c i d a d , p o r la g r a n 
a t r a c c i ó n d3 los a r t i s t a s , por la d i v e r s i d a d de asuntos . 
A d e m á s en este p r o g r a m a f i g u r a una p e l í c u l a i n s t r u c t i v a , t i t u l a d a : 
L O S C E N T I N E L A S D E L M ^ R 
T O D O el D I A 40 C T S . — Q U I E N N O T R A E A SU N I Ñ O ? . . . Q U I E N 
se R E S I S T E ? 
E n las tandas de 5 y 114 y 9 y 1|2 se despide de este p ú b l i c o 
E L G R A N F A S O L A 
M A Ñ A N A a p e t i c i ó n , la p e l í c u l a de a r t e : F A S C I N A C I O N , po r M A E 
M U R R A Y . 
E L G R A N E S P E C T A C U L O C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , debu ta en 
N O V I E M B R E 
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W 1 L S O N 
A las dos y m e d i a , m a t i n é e ded i -
cada a los n i ñ o : : , con las comedias 
E l p e q u e ñ o r edac to r , p o r B a b y Pe-
g g y ; A caza de cacos, p o r e l m o n o 
S n u k y ; Leones en casa, comed ia de 
M a c k Senne t t ; E lv E m i g r a n t e , p o r 
Char las C h a p l i n ; G o r d i t o L a c a y i t o , 
por F a t t y A A r b u c k i e ; H a r o l d L l o y d 
y en f o t i n g o y l a comed ia de aven-
tu ras en siete actos, por J o h r y H i -
ñ e s , Su buena e s t r e l l a . 
Para esta m a t i n é e r i g e n los p re -
cias de 20 centavos los n i ñ o s y 30 
los m a y o r e s . 
En. las tandas elegantes de las 
cinco y med ia y de las nueve y me-
dia , la s u p e r p r o a u c c i ó n en siete ac-
tos, p e r E s t e l l e T a y l o r , L a P é r f i d a . 
M a ñ a n a : es t reno de L a m a r c a de 
Cupido y repr i se de ' a c i n t a en ocho 
actos. L a s calles d'e N e w Y o r k . 
I N G ! A T E R R A 
E n las candas de las dso, de las 
c i r c o y c u a r t o y de las nueve , l a su-
p p r p r o d u c c i ó n de Johnr .y H i ñ e s , Su 
buena e s t r e l l a . 
E n las tandas de l a u n a y de las 
seis y t res cuar tos y en l a p r i m e r a 
p a r t e de l a m a t i r é e de las t res y 
cuar tos , l a c i n t a en seis actos V e n -
gj.nza C ó r c e g a , po r T o m M o o r e . 
E n l a t a n d a de las diez y c u a r t o : 
H a r o ' d L l o y d y su f o t i n g o , 
M a f i a t a ; L l a m a r a d a , po r Soava 
Gal ione , y U n a m u j e r e n a m o r a d a , 
po r E t h e l C l a y t o n y H a r r i s o n F o r d . 
I M P E R I O 
í t í aMnée c o r r i d a de u n a y m e d i a 
a c i r c o , con A m o r e s f a n t á s t i c o s , co-
med ia m u y g rac iosa ; los ep isodios 
7 y 8 de L a he renc ia de l su i c ida , 
por F r a n k l y n F a r n u m y F r a n c i s 
F o r d y ¿ Q u i é n d i j o m i e d o ? , po r 
R i c h a r d T a l r a a d g e . 
A 'as c inco y c u a r t o : L a E d a d de 
Oro . por Wes ley B a r r y y M a r j o r i e 
Dt.av . 
Por l a r o c h e , en f u n c i ó n c o r r i d a , 
E i guapo de A r i z o n a , p o r F r a n l y n 
D A M P O A M O R 
E n las tandas e legantes de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y me-
i i a se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a p roduc -
ción Theodora , sensacional d r a m a 
a^l que es. p r o t a g o n i s t a l a no tab le 
ícít iz R i t a J o l i v e t . 
PJn dichas tandas se p r e s e n t a r á la 
p;racio*,a t o n a d i l l e r a y canzonet is ta 
ür. M a r a v i l l i t a . 
E n l a m a t i n é o , a l a u n a y med ia , 
iá e x n i b i r á n las c in tas c ó m i c a s Peso 
i e menos . Diez segundos. E l Ena-
caorado Impe r f ec to , es t reno de los 
spifiodloa p r i m e r o y segundo de L a 
Senda de l O r e g ó n ; el c i n e d r a m a E l 
i n t o i n ó v i i r o j o , p o r H e r b e r t Raw-
ü n s o n ; e l d r a m a en dos actos T r i s t e 
suerte, y la sensacional c i n t a M i e n -
:ras 'a j u s t i c i a espera, p o r D u s t m 
F a r n u m . 
P E R D U N 
F l m a g n í f i c o p r o g r a m a de hoy es 
el s i g u i e n t e : 
A las s iete y c u a r t o se e x h i b i r á n 
• i r cas c ó m i c a s : a las ocho y cua r to , 
Saldop endien te , po r Sh i r l ey M a s ó n : 
i las nueve y c u a r t o , la d v i e r t i d a 
rom^dia E s q u i m a l ; a las diez y me-
i ' " - ! . U n d í a de c u m b a n c h a y H a r o l d 
L loyd s in p a r a t i o n e s . 
M a ñ a n a : Ange les y demonios , L a 
; r i u de a g u a y A m o r y v e n g a n z a . 
R1ALTO 
PJn las t a r d a s elegantes de las 
¡ inco y c u a r t o y de las nueve y t res 
¡ u i r t o s , estreno do l a c i n t a F a m a o 
C A 
O x 1,1 2 G r a n d i o s a M a t i n é e 1,1 a 
D O G O 
Las d i v e r t i d a s 
cas t i t u l a d a s : 
c in tas c ó m i -
5,114 P O R U L T I M A V E Z 9 ,1 
Repr iss de l a g r a t í d i o s a p r o d u c c i ó n 
del C inema , t i t u l a d a : 
Peso de Menos 
Diez Segundos 
a f e c t o 
G r a n estreno de los ep isodios 
3 y 2 de l a g r a n serie U n i v e r s a l 
t i t u l a d a 
Sensacional d r a m a pa^ jonf i l , s e g ú n 
l a nove la de V . Sardeau 
La Senda del Oregón 
E l precioso c i n e d r a m a , t i t u l a -
El Antomóvi l Rojo 
Por el b r i l l a n t e a c t o r 
H E R B E R T R A W L I N S O N 
E l d r a m i t a en dos actos, t i t u 
lado 
L a mas he rmosa c a r a c t e r i z a c i ó n do 
la b e l l í s i m a e s t r e l l a Tr i s í e Suerte 
y el sensac ional c i n e d r a m a d e l 
celebrado ac tor 
J 
D U S T I N F A R N U M 
t i t u l a d o : 
Mientras la Justicia 
ra 
P A L C O S $2.00 L U N E T A S 50.40 
i 
que en su papel do p r o t a g o n i s t a de 
E m p e r a t r i z de B i z a n c i o , se supera 
a y de l e i t a a l p ú b l i c o c 
las exquis i teces de su a r t e 
e x t r a o r d i n a r i o 
i v grac iosa t o n a d i l l e r a y canzonet i s ta d 
m u n d i a l 
L U N E S D E M O D A 
G r a n r ep r i s s de l a g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n de D . W . G r l f f i t ü , t i -
t u l a d a L A M A R A V I L L I T A 
r r o r d e l e i t a r a p u b l i c o con sus exquis i 
nes modernas . 
croLiciones caneio 
Espec tacu la r c i n t a d r a m á t i c a 
de emocionantes escenas de a r l e P A L C O S $4.00, G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S S1.00. 
l d - 1 6 
e 
F a r n u m y F r a n c i s F o r d ; ¿ Q u i é n d i -
j o miedo? , po r R i c h a r d T a l m a d g e ; 
canciones Por Q u i r ó s y M u ñ o z y es-
t r e n o de L a E d a d de O r o r . 
L a l u n e t a con e n t r a d a cuesta 40 
cen tavos . 
M a ñ a n a : L a v i d a des ie r t a , p o r l a 
b e ü a ac t r i z C o r i n n e G r i f f i t h . 
N E P T U N O 
E r las tnadas e legantes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
dia , es t reno de l a p r o d u c c i ó n espe-
c i a l de l a P a r a m o u n t B a j o las s o m -
bras del p r e s i d i o , po r B e t t y C o m p -
soa, B e r t L y t e l l , M a y Me A v o y y 
Care tb H u g h e s y l a c o m e d i a H a r o l d 
L i o y d P r e s i d e n t e . 
E n l a m a t i n é e de u n a y med ia a 
c in^o . L a m a r c a de l z o r r o , c r e a c i ó n 
de Doug la s F a i r b a n k s ; ¿ Q u i é n d i j o 
m i e d o ? , po r R i c h a r d T a l m a d g e ; H a -
r o d L l o y d P r e s i d e n t e ; E l V a g a b u n -
do, por Char les Chap l in , y E m p a p a -
da, po r e l N e g r i t o A f r i c a . 
E r l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
¿ Q u i d i j o m i e r o ? y E l V a g a b u n d o . 
M a ñ a n a : E l ve lo de l a conc ienc ia , 
po r L o n Chaney y H a r r i s o n F o r d . 
E l v ie rnes y e l s á b a d o a c t u a r á n 
los t r o v a d o r e s me j i canos Q u i r ó s y 
M u ñ o z . 
T R I A N O N 
E n las t andas de las t r es y de las 
ocho . E l P a í s de l a T o r m e n t a , p o r 
M a r y P i c k f o r d . 
E n las t andas de las cinco y cua r -
to y de las nueve y c u a r t o , Susana, 
per M a b e l N o r m a n d y l a R e n s t * 
P a t h é de asun tos m u n d i a l e s n ú m e -
r o 1 8 . 
M a ñ a n a : ¿ Q u é es m e j o r ? , por C ía 
r a W i n d s o r . 
E" m a r t e s : E l Pescador de Pe r l a s , 
p o r A l i c e T e r r y y R a m ó n N o v a r r j . 
E l m i é r c o l e s : U r a a v e n t u r a r a -
ra , p o r K a t h h e r i n e Me D o n l a d y 
W e s l e y B a r r y , y p r e s e n t a c i ó n de los 
t r ovado re s me j i canos Q u i r ó s y M u -
ñ o z . 
üd jueves y e l v i e r n e s : T h e o d o r a , 
c i n t a basada e n l a obra de V i c t o r i a -
no S a r d ó n . 
E l s á b a d o : H a r o ' d L l o y d s in p a n -
ta lones y U n d í a de c u m b a n c h a . 
E n t r e los p r ó x i m o s estrenos f i g u -
r a l a c i n t a U n a noche de t e r r o r , p o r 
C a r o l d D e m p s t e r . 
O L I M P I O 
E n l a m a t i n é e de l a u n a y m e d i a : 
c in t a s c ó m i c a s . 
L n l a de las t r e s : A m o r e s con -
t r a r i a d o s y E l P e r e g r i n o , p o r C h a r -
le? C h a p l i n . 
E n l a t a n d a de las c inco y cuar -
t o : E l Joven R a j a h , p o r R o d o l f o 
V a . e n t i n o y A g n e s A y r e s . 
E r l a t a n d a de las siete y m e d i a : 
c o m e d i a s . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a : 
E l P e r e g r i n o , 
E n l a t a n d a de las nueve y m e -
d i a : E l J o v e n R a j a h , 
M a r t e s y m i é r c o l e s : E l Pescador 
de Per las , p o r R a m ó n N o v a r r o y A l i -
ca T e r r y . 
Jueves y v i e r n e s : l a sensac ional 
p r o d u c c i ó n T h e o d o r a . 
Theodora, U monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mérito 
La I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A 
FICA p r e s e n t a r á en CAMPO AMOR loa 
d í a s 5 6 y 7 de Septiembre p róx imo la 
colosal p roducc ión t i tu lada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que g a n ó en I t a l i a cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular pe l ícu la que J a m á s se ha 
producido y cuya fama fué rat i f icada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el t iempo que se estuvo exhibiendo 
en fcl cln^ R I A L T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. R I T A J O L L I -
V E T L A GLORIOSA act r iz es la prota-
gonista. 
T a m b i é n estrenara la I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en F A U S -
TO los d í a s 3 y 4 de Septiembre la co-
losal p roducc ión d r a m á t i c a de SUAVA 
G A L L O N B t i tu lada L A L L A M A R A D A 
y algo m á s adelante, los d í a s 10 y 11 
de ese mismo mes se e s t r e n a r á L A 
F A M A , otra cinta magis t ra l ¿ e la Ber-
tlnt que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional s e r á el espec-
tácu lo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los d í a s que se exhiba en 
aquel t i a l r o la Interesante p roducc ión . 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R / F I C A s e r á n 
otros tantos t r iunfos qu» se anote es-
ta casa que es la decani de las casas* 
Importadoras de pel ícula? en Cuba. 
ind.-28 JL 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
S E S I O X E X T R A O R D I N A R I A 
A y e r se e f e c t u ó e l a n u n c i a d o c a m -
b io de impres iones en t r e I03 conce-
ja les de l A y u n t a m i e n t o habane ro . 
Como consecuencia de esta r e u n i ó n 
se s o l i c i t a r á d e l p res iden te de l a 
C o r p o r a c i ó n que convoque p a r a una 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á ce-
lebrarse en uno de los p r i m e r o s d í a s 
de l a p r ó x i m a semana. 
P I D E N U N P L A Z O 
E l A d m i n i s t r a d o r de l Mercado U n i -
co ha s o l i c i t a d o u n plazo pa ra r e -
m i t i r a l M u n i c i p i o los datos quo se 
i n t e r e san pa ra a c l a r a r e l ba lance de 
esa empresa , a los efectos de pagar 
e l seis po r c i en to de las u t i l i d a d e s . 
E s t a s o l i c i t u d h a s ido 1 e m i t i d a por 
e l C o n t a d o r a l A l c a l d e , s e ñ o r Cuesta 
pa ra que l a resue lva . 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
Se ha accedido p o r el A l c a l d e a 
l a s o l i c i t u d p resen tada por e l s e ñ o r 
N i c o l á s Zayas p a r a ce leb ra r h o y una 
p r o c e s i ó n r e l i g i o s a en e l b a r r i o de 
L u y a n ó , o rgan i zada po r l a Cong re -
g a c i ó n Esclavas d e l Sagrado Cora -
z ó n . Esa p r o c e s i ó n r e c o r r e r á las ca-
l les de Q u i r o g a , Remedios , N u e s t r a 
S e ñ o r a de Reg la , N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Nieves y o t ras . 
L O S I N G R E S O S P A R A L O S 
V E T E R A N O S 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a h a par -
t i c i p a d o a l A l c a l d e que de c o n f o r m i -
dad con l o d ispues to en r e s o l u c i ó n 
d e l P re s iden te de l a R e p ú b l i c a , fecha 
6 de l a o t u a l , m o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 
25 de l a L e y de Pensiones a los V e -
te ranos de l a I n d e p e n d e n c i a , los 
a y u n t a m i e n t o s y consejos p r o v i n c i a -
les d e b e r á n hacer sus 'ngresos pa ra 
fondo de pensiones r e f e r i da s en l a 
Z o n a F i s c a l de O r i e n t e , d e n t r o do 
los d iez p r i m e r o s d í a s de l mes. 
E N H O N O R D E M A R I A N O 
F E R N A N D E Z 
U n g r u p o de a m i g o s d e l Conce j a l 
s e ñ o r M a r i a n o F e r n á n d e z t i e n e e l 
p r o p ó s i t o de o f rece r le u n homena j e , 
como d e m o s t r a c i ó n de r e c o n o c i m i e n -
to por sus é x i t o s en l a C o r u ñ a , a 
donde f u é en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o de esta C a p i t a l . 
L O S R U I D O S M O L E S T O S 
E l A l c a l d e r e c i b i ó ayer u n a d e n u n -
c ia del s e ñ o r M . B u s t i l l o , donde se 
h a b l a de los r u i d o s moles tos que se 
p r o d u c e n en l a H a b a n a po r vende-
dores ambulan te s ) c h a u f f e u r s y e m -
pleados de l s e r v i c i o de r ecog ida de 
basuras, e x c i t á n d o l o a que a c t u é en 
defensa de l a necesar ia t r a n q u i l i d a d 
de l v e c i n d a r i o . 
A L C O R R E C C I O N A L 
E l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , Jefe de l 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n , r e m i -
t i d o aye r a los juzgados co r r ecc io -
nales cor respond ien tes , 324 exped ien-
tes de m u l t a s de i n f r a c t o r e s que no 
h a n c o n c u r r i d o a hacer las efect ivas 
en las t a q u i l l a s m u n i c i p a l e s . 
Esa^ m u l t a s i m p o r t a n $1 ,494 .76 . 
E X E N C I O N P A R A U N P L A N T E L 
A l s e ñ o r Cueista se ha d i r i g i d o l a 
s e ñ o r a G l o r i a A l i o , D i r e c t o r a de u n 
co leg io p a r t i c u l a r es tablec ido en l a 
b a r r i a d a de l V e d a d o , s o l i c i t a n d o se 
e x c e p t u é ese p l a n t e l de l pago d e l ar-
b i t r i o de anunc ios y l e t r e ros , a m p a -
r á n d o s e en l a s o l i c i t u d hecha a l a 
A l c a l d í a p o r l a J u n t a «ie E d u c a c i ó n . 
L A C A 
R í a R í a s in crr 
las grac ias de Wes ley B a r r v , ^ 
coso. 17 el Pe-
Recree R e c r e e . . . 
t a c o n t e m p l a n d o l a f a s c i ñ á n t e n!6' 
m e s u r a de M e r y Prevost en 
C A M P O A I V I O R 
Sep t i embre 2 4 y 25 
¡ C u á n t a s veces r i endo so llora 
cuan tas veces l l o r a n d o se r i e ' . 
Es t e g r a n e n i g m a del alma 'jMM 
us ted desc i f r a r lo v iendo 
H E R O E S D E L A C A L L E 
p o r Wes ley B a r r y y M o r y Prevost 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
A g u i l a 8 2 
'166 ld-16 
y Ce r ro , Co. A n u n c i a d o r a Lumínica 
S o m e r ü e l o s 45, O ' H a l l o r a n s . M . Gói 
mez 150, I . R o d r í g u e z . Escobar 85* 
M . P e ñ a r e d o n d a . S. Mar i ano 93 q' 
P é r e z . A v e . W i l s o n 95, J . Aguhar 
M a r i n a 16, Casa B lanca . T . Cortizas 
y C o . M . A l d a m a 34, J . A . Corra-
les, J . C . Zenea 211) G, Rogal . So-
m e r ü e l o s 29, G . P a r d o . M . Morua 
De lgado 225 , J . P é r e z . I . Agraman-
te 42-A, J . L a s t r a . A v e . Pte. Me-
noca l 49, A d m o r . Co, Licolera . Cu-
ba 39, G . B l a s c o . Ge r t rud i s e| Ira. 
y 2da., M . C a m b e n . Pa la t ino 35. J." 
M a r t í . F e r n á n d ina 27, V . Gutiérrez. 
J . C . Zenea 237, N . Soto Navarro! 
P i l a y San R a m ó n , F . S a b í n . Calle 
J . n ú m e r o 9, J . Suerras . Primelles 
e| Josef ina y G e r t r u d i s , 102, R. Ra-
gusa. Pasaje G i q u e l 3, L . Echeva-
r r í a . P a m p l o n a 3 5. C . Vega , 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
E l A l c a l d e ha o rdenado la parali-
z a c i ó n de las s iguientes obras de 
c o n s t r u c c i ó n , que i n f r i n g e n las Orde-
nanzas M u n i c i p a l e s : A v e . de Acosta 
y San F r a n c i s c o : C a r r e t e r a de Haba-
na a B e j u c a l , K i l ó m e t r o 7 y 8; y Cal-
zada de A r r o y o A p o l o entre Valiente 
y U n i f i c a c i ó n de las Carreteras de 
H a b a n a a B e j u c a l . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E x i s t e n c i a en las arcas m u n i c i p a 
Ies: 
E j e r c i c i o C ó r l e n t e . 
Resu l t as 
Conse jo P r o v i n c i a l . 
P . E x t r a o r d i n a r i o . 
$ 218 ,612.33 
„ 3 3 , 7 0 3 . 5 1 
„ 51,46 2.44 
0.65 
T o t a l S 303 ,778.93 
L T C E N C L 4 S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ia s de Obras 
que se r e m i t e n p o r e l D e p a r t a m e n t o 
de F o m e n t o a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impues to s pa ra e l cobro de a r b i -
t r i o y en t r ega a los in teresados de 
l icencias y p lanos en las t a q u i l l a s 
cor respondien tes . 
San F ranc i sco 128 , J , V . R o d r í -
guez, Gene ra l C a r r i l l o 1 y m e d i o , A , 
M . G o n z á l e z y H G r a l . R i v a s 1, Co. 
A n u n c i a d o r a L u m í n i c a , S. C r i s t ó b a l 
Soberbia matinée extraordinaria 
dedicada a los niños 
Repartiendo valiosos juguetes a to-
dos los que asistan 
FUNCION CORRIDA, DE 1 a 5. 
NIÑOS. 10 CENTAVOS 
De Camino, por el Negrito Afri-
ca. 
El Día 13, por Harry Pollard. 
L ñ D I O S f t D E 
m S E L V A S 
Episodios 3 y 4. 
Match de boxeo, entre los 
campeones Luis Firpo y Jess Wi-
llard, siendo este último derrota-
do por knock-out. 
y o N e c e s i t o 
U n H o n i D r e 
preciosa cinta por Viola Dana. 
De Golfista a Rey, chispeante 
comedia en cinco actos de cons-
tante risa por Larry Semon. 
TANDAS ELEGANTES DE 
5.1|4 Y9-3|4 
FAMA 
por la genial actriz maga del lienzo 
FRANCESCA BERTINI 
Santos y Artigas la estrenan en el 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas, tienen la ex-
clusiva de la explotación en Cuba 
de la película de la pelea "Firpo 
y Dempsey" y la estrenarán en 
el CAPITOLIO la próxima sema-
na, el Viernes a más tardar ba-
tiendo el record de la actuali-
dad. 
Santos y Artigas tienen adqui-
ridos los derechos en forma legal 
y se proponen perseguir judicial-
mente a cualquier persona que 
habiendo adquirido copias ilegâ  
les pretenda exhibirla en Cuba. 
Los Señores empresarios que 
quieran exhibirla en sus teatros 
deberán entenderse con Santos y 
Artigas, marcando desde ahora 
sus fechas. 
Santos y Artigas tendrán va-
rias copias. 
c 7115 2d-15 
C u i d a d o . 
C h a o f f e r e s ! ! 
Ustedes sabrán guiar muy bien 
un Ford, coger un ponche; sa-
brán también dónde está situado 
hasta el último rincón de la na' 
baña, pero tal vez ignoran q ^ 
pueden incurrir en un delito de 
cEn.qué forma, y. poff16. 
Pronto lo sabrán, y acuerden ^ 
de que los vigilantes de trar 
han redoblado su vigilancia^ 
bre ustedes, porque las ~ ^ 
estadísticas demuestran 
menos de un año mas de ^ 
muertes han ocurrido ¿ebaP 
las ruedas de sus carros. W ^ 
bargo, estén tranquilos, 
gan mucho cuidado. 
C7042 
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LA TEMPORADA DE CASIMIRO ORTAS H E 
R U I D O S O E X I T O D E B L A N C O Y N E G R O 
^ t r p n ó anoche, s e g ú n h a b í a -
í \ l f r S ^ o , en e l T e a t r o P a y r e t . 
V * 3 Í*UI "de g r a n e s p e c t á c u l o " , 
la r e v i s a ^ s carteleS) t i t u l a d a 
c0™0Jo v N e g r o " . 
"^ ' r m , ' ve rdadera e x p e c t a c i ó n p o r 
n H 0 f e ? e s l f obra , que en M a d r i d 
'•0 n I d " m á s b r i l l a n t e s t r i u n f o s 
ol) tU\ c.P ^mantuvo d u r u n t e muchas 
' S en el c a r t e l . 
^ V h Í T p r o m e t i d o Or t a s p resen ta r -
* T y como se presente, en l a V i -
la ^ ¿ o r t e , y é s t o e ra , s i n duda , 
llíl nuevo a l i c i e n t e . 
u:1t* revista no d e f r a u d ó las espo-
% • antes b i en sa t i s f izo y hasta 
^ l á s m ó ^ 1 P ú b l i c o que a p l a u d i ó 
efuhvo in teresante y ameno, l a m ú -
grata v a legre , las s i tuac iones 
^atrahss y l a p r e s e n t a c i ó n e s p l e n d í - [ 
^ P n rea l idad C a s i m i r o Or tas h a es-
f a la a l t u r a de su buena r e p u -
S ó n en este e m p e ñ o . 
?Blanco y N 3 g r o , f u é l l e v a d a a la 
«cena como debe l l evarse u n a p r o . 
¿ucción de esa o a t e g o r í a . 
L i b r o , n n i s i r a , p r e s e n t a c i ó n e i n -
t e r p r e t a c i ó n c o r r o s p o n d i e r a n per-
f e c t a m e n i e a las promesas hechas 
por e l c é l e b r e ac to r y a las espe-
ranzas de los a f i c ionados a l g é n e r o . 
Todos los cuadros m e r e c i e r o n ia 
f a v o r a b l e s a n c i ó n de l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a que h izo r e p e t i r 
muchos n ú m e r o s . 
A l s a l i r del r o j o col iseo, e l p ú -
bl ico h a c í a las m á s calurosas a la -
banzas de l a r e v i s t a , de los i n t é r -
pretes y de l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
C a s i m i r o Or tas ha e n c o n t r a d o en 
" B l a n c o y N e g r o " una i n e x t i n g u i b l e 
m i n a . 
P a y r e t , ahora , y luego " E l N a -
c i o n a l , se v e r á c o l m a d o en e s t á nue-
va r e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o . 
H o y , como es l ó g i c o , se r e p e t i r á 
el " B l a n c o y N e g r o " po r l a t a rde 
y por l a noche . 
A s í pue; le v e r l o e l l e c t o r en e l 
ca r t e l que aparece en l a s e c c i ó n de 
i í e p e c t á c u l o s . 
LA MATINEE DE HOY EN M A R T I 
Tres de las obras mas celebra-
lias por el p ú b l i c o , f i g u r a n en el 
ISUrama de l a m a t i n é e de h o y en 
"Miartí": " E l V i a j e de l a V i d a . " , 
' r e t a de M a n o l o M o n c a y o con m ú -
Üa, del maestro P e n e l í a ; l a r e v i s -
ta "Es mucho M a d r i d " y " E l B r i n -
d e Carnava l" . 
Es un p r o g r a m a excelente, y que 
seguramente a g r a c i a r á a l ' p ú M i c o 
íspecial que acude a las funciones 
TeSpeTtina'S ,clel coliseo de D r a g o -
nes, dedicadas a las s e ñ o r a s y a ios 
niños. 
I "El Vic je de l a V i d a " es u n a de 
ÍÍB operetas e s p a ñ o l a s , m e j o r l o g r a -
das; tiene u n l i b r o in t e re san te y 
gracioso, y una m ú s i c a l i g e r a y a le-
gre. Es la obra de l coup l e t de " L o s 
Peleles", que tanta, p o p u l a r i d a d a l -
canzó en la H a b a n a . 
"Es mucho M a d r i d " , h a c o n s t i t u í -
do el t r iunfo mas r u i d o s o de l a ac-
tual temporada en " M a r t í " . 
Por ú l t i m o " E l P r í n c i p e Ca rna -
v a l " es l a r e v i s t a mas p o p u l a r y m á s 
a p l a u d i d a de Q u i n i t o . 
Su r e p o s i c i ó n f u é u n é x i t o m á s , 
para l a C o m p a ñ í a S a u t a c r u z . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r ep re -
s e n t a r á " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " dos 
veces. E n l a senc i l l a , y en l a doble, 
en é s t a p r eced ida do " E s m u c h o 
M a d r i d " . 
Se p r e p a r a l a r e p o s i c i ó n de " M a s -
c o t i t a " , l a ce lebrada opere ta do 
O k e n k e w s k i y e l maes t ro W a l t e r 
B r o m m e , oh l a que t a n b r i l l a n t e l a -
bor a r t í s t i c a r e a l i z a M a r í a M a r c o . 
Tiene esta r e p o s i c i ó n u n a t r a c t i v o : 
Blanca Pozas i n t e r p r e t a r á e l papel 
de M a r i ó n . 
P a r a e l v i e rnes se a n u n c i a el es-
t r e n o de " M a d a m e F l i r t " opereta 
vienesa en t res ac tos de l a que son 
au tores t a m b i é n los de " M a s c o t i t a " 
O k e n k e w s k i y e l maes t ro B r o m m e . 
" M a d a m e F l i r t " acaba de obtener 
u n g r a n é x i t o en V i e n a y B e r l í n . 
REGINO E N "PAYRET" 
Se es t rena en Campoamor , a f ines 
de s ep t i embre l a c r e a c i ó n de Wes-
ley B a r r y y M a v e P r e v o s t ; " H é r o e s 
de l a c a l l e " , c i n t a que v iene prece-
d i d a de m u c h a f a m a . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , t r i u n f a -
dores de " M i s e r i a s H u m a n a s " y de 
" M a t r i m o n i o y D i v o r c i o " son los que 
l a p resen tan en C u b a . 
TEATRO CUBANO 
T a n t o se h a hab l ado y d i s c u t i d o 
acerca d e l " T e a t r o C u b a n o " , sobre 
s í d e b í a o n ó denomina r se " N a c i o -
n a l " , que e l p ú b l i c o h a t o m a d o i n -
t e r é s p o r e l f l a m a n t e c o l i s q o . 
A d e m á s , tocias -loa n o t i c i a s que 
h a y sobre é l , son excelentes . 
Se sabe que es u n t ea t ro l u j o s o , 
de b u e n gus to y que ofrece c o m o d i -
dades a l e spec tador . 
Que t iene e l m e j o r escenario de 
C u b a . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l T e a t r o C u -
bano se ha f i j a d o p a r a el d í a 28 
de l a c t u a l , \con u n a g r a n r e v i s t a 
o r i g i n a l de A r q u í m i d e s Pous con 
m ú s i c a de l m a e s t r o J a i m e P r a t s , t i -
t u l a d a "Locura i s E u r o p e a s " , o b r a 
p a r a l a que h a p i n t a d o u n r e g i o de-
corado e l n o t a b l e e s c e n ó g r a f o P e p i -
to G o m i s . 
' El nombre de R e g i n o en " P a y -
ret", es prenda segura de é x i t o . 
I No hay temporada de l p o p u l a r ac-
úor y empresario, que no sea u n a 
rserie de t r i u n f o s . 
Por eso el p ú b l i c o acoge hoy con 
entusiasmo la n o t t i c i a de que Re-
¡gino se t raslada a P a y r e t , a l f r e n -
|t8 de su c o m p a ñ í a en l a que f i g u -
gan nombres t a n s i m p á t i c o s a los i 
^habaneras como los de B l a n q u i t a ¡ 
pecerra, A m a l i a Sorg, E l o í s a T r í a s , ! 
Niobi^ño, Pepe del Campo , A c e b a l , : 
^Pancho Eos Otero , y que sp presen-; 
B con el estreno de " C i n e m o n í a " . i 
la última p r o d u c c i ó n y e l ú l t i m o 
éxito de V i l l o c h y A n c k e r m a n n . 
"'Cinomanía ' ha ob ten ido u n f r a n 
co éxito en el " A l h a m b r a " y eso 
que en t e a t r o p o p u l a r no se ha es-
t ronado con las escenas y d i á l o g o s 
hechos p o r V i l l o c h , para e l p ú b l i -
co de las t emporadas socia les . 
Es " C i n o m a n í a " u n a aguda s á -
t i r a c o n t r a n u e s t r a a f i c i ó n exagera-
da a l c i n e . T iene cuadros e s p l é n d i -
dos, escenas y t i pos sainetescos m u y 
bien l o g r a d o s y u n a m ú s i c a de l i c io -
sa . 
Otras dos rev i s tas se e s t r e n a r á n 
en la t e m p o r a d a de R e g i n o " L a T i e 
r r a de l a R u m b a " y " L a R u m b a en 
E s p a ñ a " , é s t a con u n cuadro de los 
concejales en l a C o r u ñ a , y como lo 
?ñVíi t a m b i é n u n a zarzuela de Mas 
y L ó p e z , que se t i t u l a " L a Cueva 
de los M o c h u e l o s " . 
Es to es, d e l G f a n C i rco Santos y 
A r t i g a s qn 'é a c t u a r á en el t e a t r o 
" P a y r e t " en e l presente o ñ o . L o s 
i n f a t i g a b l e s E m p r e s a r i o s cubanos 
p r e s e n t a r á n esta vez u n e lenco i n -
superab lo , i n t e g r a d o jpor los mas 
famosos actos que a c t u a l m e n t e cons 
t i t u y e n los mayores é x i t o s en los 
C í r c u l o s de los Es tados U n i d o s y 
de E u r o p a . 
U n a m a g n í f i c a Jazz B a n d a h a s i -
do con t racada pa.ra a m e n i z a r las 
funciones de l C i r c o . V e n d r á a C u -
ba u n mes an tes d e l debut p a r a ha-
cer l a p r o p a g a n d a , v i s i t a n d o todas 
las poblac iones de l i n t e r i o r . 
HOY "EL VERDUGO DE S E V I L L A " Y "EL ENE 
LAS 
U n g r a n p r o g r a m a se ha c o m b i n a -
do pa ra hoy en el P r i n c i p a l de l a 
Comed ia . Suben a escena dos obras 
de m u c h a g r a c i a : u n a e s p a ñ o l a y 
o t r a francesa, ambas de f ranco é x i -
to , sobre t odo cuando las represen-
ta u n a c o m p a ñ í a de los m é r i t o s Qb 
la de l coliseo de A n i m a s . 
E n m a t i n é e , a las t res menos 
c u a r t o , se r e p r e s e n t a r á " E l v e r d u -
go de S e v i l l a " , comedia que con " L a 
R e p ú b l i c a de l a B r o m a " se ha pues-
to a l a cabeza de los grandes t r i u n -
fos de l a t e m p o r a d a . Sale a carca-
j a d a po r chis tes , y t i ene chistes pa-
ra m e d i a docena de obras buenas. 
Los actores c ó m i c o s d e l P r i n c i p a l 
h a n ganado los m á s n u t r i d o s ar ' au -
soo con " E l v e r d u g o de S e ñ i l a " . 
A las nueve " E l enemigo oe las i 
m u j e r e s " , l a r e g o c i j a n t e s á t i r a f r a n - j 
cesa c o n t r a el f e m i n i s m o , de la q u e i 
tan tas e n s e ñ a n z a s pueden sacar las j 
muje res . M á s que u n a taque c o n t r a i 
uno t e o r í a socia l , busca e l a u t o r el1 
,'udo r i d í c u l o de l a sun to con e' p r e - l 
texto de c o m b i n a r unas cuan tas es-| 
cenas fest ivas. H a y m o m e n t o s en el1 
curso de l a r e p r e s e n t a c i ó n en que l a ¡ 
h i l a r i d a d t r i u n f a r u i d o s a m e n t o en | 
xa sala. 
Dos l l enos a g u a r d a n hoy a i I*nn-1 
c i p a l de l a Comedia . 
" L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A " 
E s t a de l ic iosa ob ra vue lve a esce-1 E l p ú b l i c o l a r e c l a m a constante-
n?» m a ñ a n a lunes . Es u n a buena d e - i mente . Su g rac ia i n a g o t a b l e no p ie r -
t e r m i n a c i ó n de l a empresa . ; d é su i n t e r é s n i a ú n pa ra los que le 
| gus t an va r i a s veces. A d e m á s , cada 
" L a R e p ú b l i c a de l a B r o m a " n o | d í a l a r ep re sen t an con m á s perfec-
puede estar m u c h o s d í a s a r c h i v a d a . 1 c ión loa a r t i s t a s d e l P r i n c i p a l . 
' E L A F I X A D O R ' 
P r i m e r a novedad de l a semana : 
e í es t reno po r esta c o m p a ñ í a de " E l 
A f i n a d o r " , la comedia de V i t a l A z a 
que s e ñ a l ó e l m o m e n t o c u l m i n a n t e 
del i n g e n i o de l i l u s t r e sa ine te ro . 
Se p o n d r á en escena por p r i m e r a 
vez en la f u n c i ó n de m o d a d e l s á -
bado. 
' 4üN A V I S O T E L E F O N I C O " 
Corresponde a u n a o b r a francesa j res c ó m i c o s de b i e n ganado c a r t e l , 
e l es t reno de l segundo d í a de m o d a \ Se las p r o m e t e m u y buenas la 
de l a semana: e l de l v i e rnes . Se t i - i empresa con esta obra , que ha re -
t u l a " U n A v i s o T e l e f ó n i c o " y es o r í - c o r r i d o en t r i u n f o todos los p r i n c i -
g i n a l de Savan l t y B e r r , dos au to-1 pales t ea t ros europeos . 
' L A M A L A L E Y * 
Todos los d í a s se r e c i b e n car tas , 
en l a c o n t a d u r í a del P r i n c i p a l , p r e -
g u n t a n d o c u á n d o vue lve a represen-
tarse " L a M a l a L e y " , no t ab l e co-
m e d i a de L i n a r e s R ivas . Muchas de 
esas cartas las f i r m a n abogados i n -
teresados en conocer l a deba t ida e 
in t e re san te tesis que en l a obra se 
p lan tea . Ot ras son de padres da fa-
m i l i a que desean m o s t r a r ese p r o -
b lema a sus h i j o s . 
L a empresa, s i e m p r e a t e n t a con 
e l p ú b l i c o , se d i spone a compiace r 
esas so l i c i tudes y t a l vez Heve a l 
ca r t e l " L a M a l a L e y " e l p r ó x i m o 
m i e r c o i f s 
H o y , en l a b o m b o n e r a , e l s i m p á -
t i co A C T U A L I D A D E S , h a b r á dos 
t andas como de cos tumbre , subiendo 
al pa lco e s c é n i c o en l a p r i m e r a t a ñ -
i d a senc i l l a , a las ocho y m e d i a , l a j o -
j cosa zarzuela de Jackson V e y a n , con 
j m ú s i c a del mioesitro c o m p o s i t o r V i -
¡ ves, t i t u l a d a L a G a t i t a B lanca , u n a 
| c r e a c i ó n de l a he rmosa y a p l a u d i d a 
• t i p l e c ó m i c a M A R U J A M A R T I N E Z , 
j l a que cada d í a es m á s ce lebrada por 
e l respetable p ú b l i c o . 
E n l a segunda -tanda doble a las 9 
j y m e d i a , l a m a g n í f i c a zarzue la en u n 
i acto y t res cuadros . L a T i r a n a , y 
actos de, var iedades , por los colosos de 
l a escena, P A C O M A R T I N E Z , P E P E 
M A R T I N E Z , y M A R U J A , los que ha-
r á n las de l ic ias de l respete b le , con 
sus actos c ó m i c o s , m o n ó l o g o s , y can-
ciones t í p i c a s y popu la res . 
Los precios , c o n t i n ú a n s iendo a 
base de cua r en t a centavos, l a p r i -
m e r a t anda senc i l l a , y sesenta cen-
tavos, l a t anda d o b l e . 
E n ensayo y p r e p a r a c i ó n , L a 
Duquesa d e l B a l T a b a r l n , y una re-
vis ta de g r a n e s p e c t á c u l o , que cau-
s a r á una ag radab le sorpresa a los 
amantes de este g é n e r o . 
M a ñ a n a , en p r i m e r a t a n d a . E l 
nual de amores , y en segunda t anda 
doble L a G a t i t a B l a n c a y E l Pobre 
V a l b u e n a . 
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I Cuando ee e s t r e n ó en los Es tados 
Pnidos la notable p r o d u c c i ó n c ine-
matográfica t i t u l a d a " M u j e r , cu ide 
su hogar", de l a que es p r o t a g o n i s -
ta la bella y ta lentosa aerr iz M a r g a -
jita de la Mot te , p r o d u j o las mus 
inertes protestas de las f e m i n i s t a s 
Porque es t imaron esta c i n t a , como 
¡SU ataque a sus aspi rac iones en l a 
•Ma públ ica . Es necesar io ver esta 
yaliosa f i l m para poder a d m i r a r e l 
Perito de la t r a m a , e l asunto opor 
ítuno e i n t e r e s a n t í s i m o que desar ro-
7 las m ú l t i p l e s escenas de la 
|Wa real que b r i n d a . " M u j e r c u i -
<ie su hogar" no c o n s t i t u y e t a l a ta -
que a l f e m i n i s m o , aunque , en su 
t r a m a , presente a u n a i l u s t r e dama 
que l o g r a c o n q u i s t a r l a c u m b r e de 
la f a ma y p o p u l a r i d a d p o r sus ser-
v ic ios en l a g u e r r a , v i é n d o s e ob l iga -
da, p o r cons igu ien te , a abandonar 
3n pa r t e su hogar , pa ra p re s t a r sus 
a tenciones a los muchos c o m p r o m i -
sos que l a r e q u e r í a n . ¿ E l r e su l t ado 
de su a c t u a c i ó n , ¿ s u s h i j o s , e t c . ? 
A h í , "precieamente, e s t á e l i n t e r é s 
e x t r a o r d i n a r i o de l a r g u m e n t o . Por 
ahora , s ó l o d i r e m o s que esta c i n t a 
merece ser v i s t a p o r t o d o s . Es ma-
r a v i l l o s a . 
LOS SORTEOS DE HABANA PARK 
Ayer tarde, c e l e b r ó s e en H a b a -
jijj ftlrk' el sorteo i n f a n t i l de ese 
Los promioa f u e r o n ad judicador . 
;ae- siguiente m o d o : 
conV-T61, p r e m i o : n ú m e r o 685 , 
: f l 5 o ta eü n n I,Tecioso c a r r 0 á e 
¡ t ¿gUndo Pernio: n ú m e r o 890, con -
I «ate en un val ioso v e l o c í p e d o , 
^geih í ) r e m i 0 : n ú m e r o 68 4, una 
mtíu**? r ' r e in io : n ú m e r o 696, una 
tfb¿a de m u ñ e c a s . 
r a e t M 6 0 / ^ 1 " ^ « d e m á s , o t ros j u -
I menoT Pe rc io . 
^•fts V ^ r 6 ' 1'lltÍmo d í a de 103 fes-
ic"emáfi i n de semana, en que , 
| "6 de func ionar todos los es-
p e c t á c u l o s , c a n t a r á n e l Sexteto de 
Canciones Cubanas, d i r i g i d o por M a -
r í a Teresa y Zeque i r a , y e l Sexteto 
H a b a n e r o , los cuales e s t r e n a r á n 
nuevas cauciones y sones. 
E l m i é r c o l e s , se c e l e b r a r á e l g r a n 
sorteo d e l a u t o m ó v i l " D u r a n d " , por 
l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a -
ñ a n a de ese d í a , sabremos y a a q u i é n 
le ha tocado en suer te el m a g n í f i c o 
auto , que s e r á en t regado , o f i c i a l m e n -
te, e l 2 3, o sea el ú l t i m o d í a de l a 
t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
P a r a los d í a s 2 1 , 22 y 23 , como 
despedida, se p r e p a r a n festejos ex-
t r a o r d i n a r i o s , cuyo p r o g r a m a p u b l i -
caremos contodos sus d e t a l l e s . 
DflA INTERESANTE 
CONFERENCIA DEL 
I DR. COLL Y CUCHI 
NrnS11!0 mar tes 18 a las 4 p . m . 
4 U « v e s i d L i 6 ^ 6 1 . A u l a M a ^ a de ^ t e ennf Nac iona l u n a In te re -
re ProfeSnerre,ncia' a c a ^ o de l i l u s -
> i d a d r i J ^e H i s t o r i a de l a U n i -
:Cuc^ a t Í L P u e r t 0 R ico D r - Co l l y 
fee ^ fleDd0 a l a i n v i t a c i ó n 
í011 de v f m . l e d i r i S i ó l a F e d e r a -
Sí611^ el ¿ . s ; u d i a n t e s t en iendo en 
O 0 con ó 0 aIcanzado, el v ie rnes 
í í 6 estSMl b i n a n t e confe renc ia 
Z t A ^ l \ T a l de los ,ndio8 
É ^ l i ^ a la llcffada 
V o b / 6 qUe d i ^ t a r á es L a 
«<co. Pobtica a c t u a l de P u e r t o 
i J ^ m o i 4 P-
^ t o d o / j 1 ^ efis te g r a n i n t e r é ? 
1*1! y los S L ^ f 1 6 1 1 1 0 3 u n i v e r s i -
a a ' eCt l l a Ie9 ^ Por 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
M I N I A T U R A 
Estos d i m i n u t o s d i cc iona r io s , p u -
bl icados en P a r í s por l a casa G e r n l e r 
H e r m a n o s , han t e n i d o y t i enen un 
é x i t o c o m p l e t o , no solo p o r l a o r i -
g i n a l i d a d de l a p r e s e n t a c i ó n s ino por 
su r ea l y p o s i t i v a u t i l i d a d . 
C o n t i e n e una 15000 pa labras en 
764 p á g i n a s y cebe hd e l b o l s i l l o del 
chaleco. Su i m p r e s i ó n es esmerada 
y l a l e t r a empleada m u y c lara-
E n es ta m i c r o s c ó p i c a e d i c i ó n del 
D i c c i o n a r i o Cas te l lano , se h a i n t e n t a -
do y se h a l o g r a d o r e d u c i r el v o l u -
men de l l i b r o y d a r el m e y o r n ú m e r o 
de pa labras s i m p l i f i c a n d o sus acep-
ciones. 
Los h a y de dos t i pos y p rec ios : 
E n t e l a . , 0 . 4 0 
E n p i e l . 0 . 60 
P a r a e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 5 
centavos m á s de f r anqueo . 
L a M o d e r n a P o e s í a P í y M a r g a l ] 1S3 
T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . — H a b a n a . 
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I N V I T A D O SE DESPIDE 
E l s i l e n c i o c r e c e e n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d ; l a s o ñ o -
l i e n t a a t m ó s f e r a d e l a n o c l i e s e e x t i e n d e s o b r e t o d o s , 
i n v i t a n d o a U d . a d i s f r u t a r d e u n a e ñ o r e f r e s c a n t e 
y v i g o r i z a d o r , e n s u s i l e n c i o s a e h i g i é n i c ? 
C A M A S I M M O N S 
Fresca — oArt ís t ica — ¿Durable 
P u e d e d e s d e l u e g o e s p e r a r s e u n a n o c h e d e d e s c a n s o 
p e r f e c t o , p u e s l a s c a m a s S i m m o n s se c o n s t r u y e n 
p a r a dormir. S u b a s t i d o r s e a m o l d a a I e s c o n t o r n o s 
d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o c o n c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
N o p r o d u c e n r u i d o a l g u n o q u e m o l e s t e . 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a y sanitaria de las camas 
S i m m o n s , las hacen refrescantes, a r t í s t i c a s y durables. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bast idores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes de l m u n d o . 
2 3 0 E A T S O H I O S T R E E T , C H I C A G O , I L L , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a , H a b a n a . 
E s p a ñ a se l e v a n t a r á p i d a m e n t e en 
l a p r o d u c c i ó n do c in tas c i n e m a t o g r á -
f icas . L a A t l á n t i d a , empresa e s p a ñ o -
l a que r a d i c a en M a d r i d , f i l m ó ú l t i -
m a m e n t e "Gente B r a v a , " v e r s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de " L o s Guapos" de 
A r n i c h e s y cuyo es t reno en Cuba 
t e n d r á l u g a r con l a c e l e b r a c i ó n dfe 
u n a f ies ta e m i n e n t e m e n t e e s p a ñ o l a . 
E u g e n i a Z u f f o l i , c u y a m a g n í f i c a 
a c t u a c i ó n en M a r t í y P a y r e t d e j ó 
g ra tos recuerdos en e l p ú b l i c o c u -
bano es l a i n t é r p r e t e de l a p r o t a g o -
n i s t a y ha demos t rado en "Gente 
B r a v a " n o t a b i l í s i m a s facu l tades pa-
r a l a p a n t a l l a , pa ra el a r t e m u d o . 
E l t e a t r o N a c i o n a l s e r á poco p a r a 
con tener las i n n u m e r a b l e s personas 
que h a b r á n de c o n c u r r i r a l es t reno 
de "Gen te Br .ava" e l p r i n c i p a l a l i -
c a n t e de l a f i e s t a e s p a ñ o l a . 
L a c r e a c i ó n de M o n t e E l u e y 
P lo rence V i d o r , l anzada a l mercado 
por l a empresa do " l o s c l á s i c o s del 
c i n e m a , " es s i n d i spu ta u n a de las 
m á s excelentes p roducc iones de 
W a r n e r Bross . 
" M u j e r e s t o n t a s " de l a nove la de 
S i n c l a i r L e w i s , uno de los hombres 
m á s popu la re s en los Es tados U n i -
dos, desde que e s c r i b i ó " M a i n 
S t ree t , " es u n a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á -
f i ca exacta del L b r o m e n c i o n a d o . 
C a l i f o r n i a , que con r a z ó n es de -
n o m i n a d a como l a p a t r i a de l Cine-
ma r e c i b i ó con en tus i a smo a " M u -
jeres T o n t a s . " 
E n " L o e A n g e l e s " p r i n c i p a l m e n t e , 
l a cinta, g u s t ó m u c h o . 
M o n t e B l u e c u e n t a con muchas 
s i m p a t í a s en Cuba. 
Su a c t u a c i ó n en p roducc iones es-
peciales de l a P a r a m o u n t y en " L a s 
H u é r f a n a s de l a T e m p e s t a d " d i ó 
la m e d i d a de su a l t o va l e r . 
E n " M u j e r e s T o n t a a " t i e n e su 
m á x i m a c r e a c i ó n . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e t o g r á f i c a , ha 
rea l i zado u n t r a b a j o de g igantes a l 
es t renar l a p r o d u c c i ó n de l a casa A m -
.brosio . i n t e r p r e t a d a po r la excelsa 
R i t a J o l l i v e t , l a c é l e b r e s u p e r v i v i e n -
te del n a u f r a g i o del " L u s i t a n i a " . 
" T h e o d o r a " fué u n é x i t o en Cam-
p o a m o r y se nos c o m u n i c a de Cien-
fuegos que l a p r o d u c c i ó n l l e v ó u n a 
eno rme c a n t i d a d de a f i c ionados a¡ 
t e a t r o p r i n c i p a l de l a P e r l a del Sur . 
L a f a s tuos idad de las escenas en 
" T h e o d o r a " es i n c o m p a r a b l e . 
E l v e s t u a r i o r i q u í s i m o da una idea 
exacta del l u j o y de r roche de i a co r to 
J u s t i n i a n e a . 
E ! d r a m a de Sardou g a n ó en v i sua -
l i d a d a l ser t r a n s p o r t a d o a l a p a n -
t a l l a . 
L a U n i v e r s a l n o descansa en s u i d u c i d o en las escenas de " E l t e r r e -
e m p e ñ o de presentar en C a m p o a m o r j m o t o " con a d m i r a b l e p r o c i s i ó n , s i en -
p roducc iones de g randes m é r ' . t o s . | do de a d m i r a r la t é c n i c a i m p e c a b l e . 
" E l t e r r e m o t o " es l a p r u e b a m á s L o n Chaney, " e l h o m b r e de los 
ev iden te de lo que acabamos de d ^ - I c ien ges tos" t i ene en " E l t e r r e m o -
c i r . ¡ t o " m o t i v o s p a r a luc i r se g rande -
N a d a comparab l e a lo e m o c i o n a n - ¡ mente , 
te de l a t r a m a . V i r g i n i a V a l l í hace m á s h e r m o s a 
U n f e n ó m e n o s e í s m i c o es r e p r o - i l a l a b o r de L o n C h a ñ e - -
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U n a casa, l a ' m á s popu la r de 
todas, d i j o en su no menos popu -
lar anunc io : 
C r é a l o usted, j o v e n : 
"Donde hay m á s , se e ü j e me-
j o r . " 
Esto es efect ivo, s e ñ o r e s cons-
tructores. En el Pa lac io de las 
Neveras hay m á s , se e!:je mejor 
y se paga menos. Es e x t r a o r d i -
nar ia la va r i edad de efectos sa-
n i t a r ios , en h ie r ro esmaltado 
" S t a n d a r d " y en loza, de acre-
di tadas procedencias. 
Y en neveras, f i l t ros , gabine-
tes de cocina y estufas pa ra gas, 
c a r b ó n o l e ñ a , lo m e j o r : B o h n 
S y p h o n , Eclipse, Sellers, Roper , 
G a r l a n d . . . tales son las marcas . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f í i e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
P R O T E S T A . . . 
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S I L V I A B L A N C O 
A i r o s a , g e n t i l f e i m a , r e sp landec ien-
te de grac ia y s i m p a t í a , hizo su apa-
r i c i ó n l a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z Ramos . 
S. M . C a r m e n 1. 
Idea l , f a sc inadora ! 
Ves t ida y p r e n d i d a con de l i cado 
gus to fué l a a d m i r a c i ó n de todos . 
F i n a d i a d e m a de p e d r e r í a c e ñ i d a a 
sus sienes con t r a s t aba en su b l a n c u -
r a con e l t ono negro de t a n h e r m o s a 
cabe l le ra . 
p r ec io sa cabeza ondeada con e l 
nuevo p r o c e d : m i e n t n que es especia-
l i d a d de l a Casa D u b i c . 
Nada m á s b o n i t o . 
N i que i m p r i m a m a y o r g rac ia . 
Tuve e l h o n o r de sor des ignado 
p a r a a c o m p a ñ a r hasta s u t r o n o a Car-
m i t a F e r n á n d e z Ramos . 
S i g u i ó el desf i le de cada u n a de 
las re inas p r o v i n c i a l e s en c o m p a ñ í a 
de a l g ú n c ron i s t a . 
L a R e ñ o r i t a M i g d a l i a De lgado , 
t r i u n f a d o r a por P i n a r de l R í o , con 
e l c ron i s t a de L a Prensa , s e ñ o r E n -
r i q u e U b / h o f f . 
L a s e ñ o r i t a S i l v i a B lanco . t r i u n -
f a d o r a po r Matanzas , con el c ron i s -
t a de L a D i s c u s i ó n , s e ñ o r J u l i o de 
C é s p e d e s . 
L a s e ñ o r i t a A n d r e i t a F e r r e r , t r i u i : -
M I G D A L I A D E L G A D O 
fador'a por las V i l l a s , con e l c ron i s -
t a de E l M u n d o , s e ñ o r A l b e r t o R u i z . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n B a r d i n o , t r i u n -
f adora por C a m a g ü e y , ^on el c r o -
n i s t a del H e r a l d o de Cuba , s e ñ o r M i -
g u e l Baguer . 
Y l a - e ñ o r i t a M a r í a Teresa M u -
ñ o z , t r i u n f a d o r a por O r i e n t e , con el 
c r o n i s t a de L a L u c h a , s e ñ o r L u i s Es-
cala. 
E l ba i le ya , desde ese m o m e n t o , 
a d q u i r i ó su m a y o r ¿ r a d o de a n i m a -
c i ó n . 
L a orques ta de V i c e n t e L a n z , en 
a l t e r n a t i v a con l a Banda M u n i c i p a l , 
l l e n ó un l a r g o p r o g r a m a con lo m á s 
nuevo en el r e p e r t o r i o p red i l ec to de l 
fox, e l vals y los danzones. 
Desde p r i m e r a ho ra , a su vez, e je-
cu t aba escogidas piezas u n a banda 
m i l i t a r apos tada en el r e l u c i e n t e p ó r -
t ico de l t ea t ro . 
L a c o n c u r r e n c i a . 
Ex tensa , n u m e r o s í s i m a . 
P o r esta vez, y c o n t r a m i s deseos, 
t engo que r e n u n c i a r a toda r e s e ñ a . 
Se r e p e t i r í a n las omis iones f i a d a 
l a r e l a c i ó n al azar de l a m e m o r i a , 
s i empre f r á g . l , i n f i e l en t an tas oca-
í ^ - i e s . 
C A R M E N B A R D I N O 
¿ N i n g ú n n o m b r e ? 
N i uno solo. 
C u a l q u i e r m e n c i ó n , hecha espe-
c i a lmen te , i m p l í o a r í a u n a p re fe ren -
cia censurable . 
D e s p u é s de l ba i l e , y r e u n i d o en I n -
g l a t e r r a con u n g r u p o s i m p á t i c o , p u -
'lc e n t e r a r m e de que en e l r e f e r e n -
d u m de E l E n c a n t o h a b í a sa l ido fa 
vo rec ida l a s e ñ o r i t a C a r m e n F e r n á n -
dez Ramos , l a l i n d a r e i n a , a l a que 
todo parece s o n r e í r en l a v i d a . 
T o d o ; s í . 
J u v ; n t u d , bel leza, f o r t u n a . . . 
A p a r e c í a l a sa la p r i n c i p a l de I n -
HTlaterra en aque l m o m e n t o a n i m a -
d í s i m a . 
Qu ie ro ya , antes de ce r r a r esta 
d e s a l i ñ a d a c r ó n i c a , hacer e x p r e s i ó n 
al p e r i ó d i c o E l M u n d o de m i s para-
bienes u o r e l é x i t o s i n precedente de 
su concurso y de todos los actos que 
han seguido a su c e l e b r a c i ó n . 
E l s e ñ o r A n t o n i o G. M o r a , popu -
l a r y m u y que r ido d i r e c t o r de l g r a n 
d i o r i o de l a m a ñ a n a , puede sent i rse 
sat isfecho. 
H a t r i u n f a d o en t o d o . 
P o r c o m p l e t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
ayer , e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Gene-
r a l de l a H a v a n a E l e c t r i c R. R. L . 
P . C o . , ha o f rec ido d o n a r los i t ickets 
necesarios pa ra que p u e d a n ser t r a s -
ladados c ó m o d a m e n t e todos los n i -
ñ o s , 
N O H A B R A C L A S E 
Con m o t i v o de l a m a n i f e s t a c i ó n , e l 
jueves , especia lmente po r l a t a r d e 
no h a b r á clases en n i n g u n a escuela 
p ú b l i c a de l a R e p ú b l i c a , pues los 
maes t ros de los l uga re s cercanos a 
l a C a p i t a l se t r a s l a d a r á n con sus i 
n i ñ o s y los padres de é s t o s , y los d e l ; 
res to de l a I s l a , c e l e b r a r á n actos de 
c a r á c t e r p ú b l i c o en sus1 respect ivas 
loca l idades a f i n de coopera r a l a 
p e t i c i ó n . 
U N D I A D E L I C E N C I A 
P o r l a p res idenc ia de l a A s o c i a - , 
c i ó n de Maes t ros se c o m u n i c a r á en 
el d í a de hoy a todos los maes t ros i 
de l a R e p ú b l i c a el a cue rdo de ayer , j 
en v i r t u d del cua l , deben ped i r po r 
los mismos l i cenc ia d u r a n t e l a t a r d e i 
del jueves 20. Los maes t ros esperan 
y asi a co rda ron p e d i r l o a los s e ñ o r e s 
Inspectores que t a m b i é n so l i c i t en ese 
d í a de l i cenc ia a t e n i é n d o s e a que t o -
dos el los han sido maes t ros y e s t á n 
compene t rados con sus ap i rac iones . 
M I L L A R E S D E C A R T A S 
I N F A N T I L E S 
Se l e d a r á i n s t r u c c i o n e s a los maes-
t ros para que i n s t r u y a n a sus a l u m -
nos a f i n de que cada n i ñ o redac te 
en su est i lo una ca r t a , p i d i e n d o m á s 
aulas y el a u m e n t o de sueldo a los 
maest ros es deci r l a a p r o b a c i ó n de 
las leyes que m o t i v a n la m a n i f e s t a -
c i ó n , esas car tas s e r á n l l evadas a 
m a n o por los p e q u e ñ u e l o s , quienes 
desde l a edad de once a ñ o s , que es 
el l í m i t e f i j a d o p a r a poder concu-
r r i r a l a m a n i f e s t a c i ó n , h a b r á n e je r -
c ido el acto c í v i c o de» p ^ d i r a los go-
bernantes l a s a t i s f a e c ó n de sus de-
rechos . 
I N U M E R A B L E S A D H E S I O N E S 
L o s t e l eg ramas , ca r t a s y comis iones 
rec ib idas en el d í a de ayer en l a 
A s o c i a c i ó n de Maes t ro s a d h i r i é n d o -
se a l m o v i m i e n t o son i n j m e r a b l e s , l a -
m e n t a n d o que l a f a l t a de espacio nos 
mente en u n a era de p rogreso de que 
es m u y merecedora , sobre t o d o si se 
t i enen en cuenta las desgracias por 
que h a a t ravesado pa ra consegui r 
una l i b e r t a d b ien en tend ida , l ibe r ta r ! 
que ya empieza a d i s f r u t a r s e para 
que sea u n a v e r d a d l a frase de J u á -
rez: " E l respeto a l derecho a jeno , es 
l a l e y " . 
E n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
han co laborado en diversas é p o c a s 
i l u s t r e s me j i canos como D o n F e d e r i -
co Gamboa , Q u e r i d o Moheno y o t ros 
y todos e l los h a n dedicado a su pa-
t r i a cons t an t emen te el r ecuerdo de 
su m á s acendrado a m o r , c u a l q u i e r a 
que fuese l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
e l l a y el i n f o r t u n i o que los tuv iese 
alejados de l a g r a n T e n o x t i t l a n . 
E l s e ñ o r C ó n s u l y. E n c a r g a d o de 
negocios de M é j i c o en Cuba, cuya 
l a b o r es v e r d a d e r a m e n t e ace r t ada y 
p l aus ib l e , no ha q u e r i d o que a q u í se 
perdiese e l eco de aque l g r i t o de 
Do lo res que i n m o r t a l i z ó a l C u r a H i -
dalgo y C o s t i l l a . 
L a R e p ú b l i c a vec ina c e l e b r a r á el 
a n i v e r s a r i o de su independenc ia con 
s a t i s f a c c i ó n dob lemen te i n t ensa en 
estos m o m e n t o s en que los Es tados 
U n i d o s h a c i é n d o l e p lena j u s t i c i a , han 
reconoc ido e l Gob ie rno d e l gene ra l 
O b r e g ó n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
une a su gozo y desea que s iga avan -
zando en el c a m i n o de su f a l i c i d a d 
y p rogreso , como cen t ine l a avanzado 
de las naciones h i spano-amer icanas . 
DE LOS JUZGADOS DE IN 
I N T O X I C A C I O N 
M a r í a Casanova C a s t i l l o , de 18 
a ñ o s de edad, vec ina de I t a l i a 26, 
se p r o d u j o u n a g rave i n t o x i c a c i ó n 
a l i n g e r i r c i e r t a c a n t i d a d de yodo , 
c reyendo que t o m a b a p o c i ó n J acoud . 
H U R T O S D E R O P A S 
E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a d e n u n c i ó M a n u e l L ó p e z V á z q u e z , 
dependien te y vec ino de l t r e n de 
l avado es tablecido en Conde 6, que 
de l a f o n d a s i t a en L a b r a y B a r -
celona, le s u s t r a j e r o n ropas que 
aprec ia en 139 pesos, m i e n t r a s é l 
de jaba en los a l tos de l E s t a b l e c i -
m i e n t o u n encargo de u n m a r c h a n -
te . 
L E S I O N A D O 
V í c t o r M . Salas L ó p e z , vec ino de 
27 de n o v i e m b r e y Maceo, en Re-
g la , f u é as i s t ido po r el d o c t o r Ra-
m í r e z en l a Casa de Socorro de esa 
l o c a l i d a d de l a f r a c t u r a de l dedo 
m e d i o de l a m a n o derecha, l e s i ó n 
que se p r o d u j o casua lmen te en su 
d o m i c i l i o . 
M A L D E S P E R T A R 
E l m a y o r d o m o de l v a p o r " S a n t a 
E u l a l i a " , C o n r a d o V í c t o r R e c k i n g , 
d i ó cuen ta ayer a l a p o l i c í a que es-
t a n d o en el c a f é de San I s i d r o y 
Damas , donde t o m ó va r i a s copas, 
h u b o de quedarse d o r m i d o , y a l 
desper ta r n o t ó que le h a b í a n l l e v a -
do el saco que v e s t í a , en e l c u a l 
g u a r d a b a c i e r t a c a n t i d a d y d i s t i n -
tos ob je tos , po r lo que se e s t i m a 
p e r j u d i c a d o en l a s u m a de 106 pe-
sos con 50 centavos. 
R e c k i n g f u é reconoc ido en e l 
p r i m e r C e n t r o de Socorro , de l i g e -
ros s í n t o m a s de embr i aguez a l c o h ó -
l i c a . 
S I N D O C U x M E N T A C I O N 
S A N I T A R I A 
E l d o c t o r A m b r o s i o G. del V a l l e , 
m é d i c o de l P u e r t o , d i ó cuen ta ayer 
a l juez de i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , de que S. O. Forbes , 
c a p i t á n de l a g lo t e a m e r i c a n a " M o -
h a w k ? , h a b í a l l egado a este p u e r t o 
s in l a co r r e spond ien t e d o c u m e n t a -
c i ó n s a n i t a r i a , por lo que e s t i m a 
que ha c o m e t i d o u n d e l i t o . 
I g u a l d e n u n c i a hace el doc to r J . 
A . M e y r a , f acu l ' . a t ivo del P u e r t o , 
c o n t r a J o h n A . S te rach , c a p i t á n de l 
v a p o r cubano ' M o n t t e n o t t e " . 
L E L L E V A R O N L A M A Q U I N A 
m ó v i l n u m e r o 1 9 ^ 
Piedad, en alqUiier ' ^ 8u , 
no de dos pesos d S r latlte el I15-
hace va r ios d í a s S S / ^ S l 
unas gomas, d e n u n c i ó a10, > 
la Pop que hace unos d ías k 
hace viajes y cree * o u ^ 
dispuesto de el la qP ^ i i l ? P 
j u d i c a d o en $350 
A C C I D E N T E DPt rm. 
E n E m e r g e n c i a f , . ? ^ 
era 
fgencias fué T ^ O 
la l u x a c i ó n de la red fio Slst'<io-
, de l a r ó t u l a derecha ' y íra t¿ 
en el t a l l e r de r ^ 6 ^ 
C o m p a ñ í a , en C o n ^ ^ ^ 
caerle enc ima u n tablón A l -
t i l l o O r e ñ a , e s p a ñ o l ¿ t«Sel 
vec ino de M a r i n a 2. 38 
MENOR A R R O L L A D O P r ^ 
« U A G U A A U í £ ? l 0 P ^ 
E l menor Celestino 4 ^ 
de 11 a ñ o s de edad qUe -0 ^ 
sus l a m ü i a r e s en Colón 
iba con el menor C a t a L ' C,ií l 
A r g ü e l l e s , t a m b i é n de 11 ? % • 
c i ñ o de l Repar to Aldec^05 ^ 
en u n c a m i ó n de " L a r ' ^ 
por l a calzada del Cerro p5'* 
l a Casa de Socorro se bai"a. rcH 
do a r r o l l a d o Celestino p o ; ? ' ^ 
g u a a u t o m ó v i l n ú m e r o , ^ 
presa " E l Poder" , qUe H 
c h a u f f e u r M a n u e l o S U c í a í 
Cruz , de 20 a ñ o s y v S 
A n t o n i o 8, en Puentes G r L 2,5 
Celes t ino s u f r i ó g r a v e s ^ , 
nes en la cara, cabeza y r e 2 a 
c o r d i a l y schock t r a ü m á t i ^ ^ 
as i s t ido en el Tercer Centrn h *• 
c o r r o . E l chauf feur quedó en ^ 
reside , 
i m p i d a dar u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de 
los mismos , pero podemos dec i r s in 
t e m o r a equivocaciones que todas Jas 
I n s t i t u c i o n e s educacionales de la Re-
p ú b l i c a han r e s p o n d i d o a l a i n i c i a -
t i v a de l a A s o c i a c i ó n de Maes t ros . 
E N S E S I O N P E R M A N E N T E 
Cuando nos r e t i r a m o s y a de noche 
de " l a casa de l maes t ro" , u n a vez 
t e r m i n a d a l a i m p o r t a n t e asamblea de 
ayer , c o n t i n u a b a r e u n i d o en s e s i ó n 
p e r m a n e n t e el C o m i t é e j e c u t i v o de 
l a m a n i f e s t a c i ó n pa ra u l t i m a r c ierros 
de ta l les de l a m i s m a y e n v i a r i n s t r u c -
ciones a los men to res de l a i n f a n c i a 
cubana en todo el t e r r i t o r i o nac io-
n a l , pa r a consegu i r e l m a y o r é x i t o 
en el f i n que se p r o p o n e n , que cree-
mos y deseamos c o n s e g u í a n ensegui -
da. 
D E S C A R G A N D O UNA 
Descargando una fragata con n 
de ra en Concha 1, se causó una? 
r i d a contusa en la región nasal 
el m e n t ó n y en la frontal y 2 
menos de c o n m o c i ó n cerebral 1 
g u e l Cruz A g u i l a r , de 3Q años 
edad y vecino de Santa drene y r 
lores . ' 
B O D E G A ROBADA 
E n l a bodega nombrada "El ?• 
greso de L u y a n ó " , situada en 
calzada de L u y a n ó , violentaron ¡ 
pe s t i l l o de una puerta y sustraje: 
del c a j ó n de la venta ?535, varial 
ruedas de c igarros y tabacos J o s é de J e s ú s P é r e z y H e r n á n d e z , 
vec ino de O b r a p í a 22, d e n u n c i ó a l a j v a l o r de ?8. E l d u e ñ o de la 
P o l i c í a que de la o f i c i n a c o m e r c i a l ; Celes t ino P i ñ ó n y Linares, espaíoj 
que t iene on su d o m i c i l i o , le h u r t a - ¡ de 23 anos, d e n u n c i ó el hecho, 
r o n ayer u n a m á q u i n a de e sc r ib i r ! 
que aprec ia en 90 pesos. I g n o r a | D E F R A U D A C I O N E X EL SERB 
q u i é n pueda ser el a u t o r . C I O D E AGUAS 
R O B O L a F i s c a l í a de la Audiencia 
E n l a casa O b r a p í a 64, d o m i c i l i o V h.ió a l Juzgado de Instrucción ik 
de M a n u e l a R o d r í g u e z Cobos, se co-
m e t i ó ayer un robo , cons is tente • en 
l a suma de 7 5 pesos, que g u a r d a b a 
en u n escaparate. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
E n l a " C o v a d o n g a " i n g r e s ó ayer i por d e f r a u d a c i ó n en el servicio 
F e r n a n d o G ó m e z Ga lgue ra , depen- ! aguas, 
d ien te y vec ino del e s t ab l ec imien to I 
s i t uado en San I g n a c i o 40, pa ra ser i O F R E C I E N D O E L 
xa. S e c c i ó n Cuar ta , el expedieij 
i n s t r u i d o por la Jefatura de Obn 
P ú b l i c a s de l a Habana contra Ai 
d r é s M a r t í n e z , vecino de Estr» 
Pa lma , en t re J . Delgado y Stramp 
as is t ido de f r a c t u r a s en el an t eb ra -
zo i z q u i e r d o y contus iones y desga-1 
r r a d u r a s d i seminadas po r t odo el E l Juez de 
cuerpo . , C u a r t a S e c c i ó n , 
Ref i e re G ó m e z que e l d í a 12 del j V i l l a v e r d e y el 
a c tua l , v i a j aba en el c m a i ó n de d i -
cha casa, n ú m e r o 158 68, que ma-
n e j a el c h a u f f e u r M a n u e l F e r n á n -
dez, cuando a l l l e g a r e l v e h í c u l o a 
l a esquina de C h a c ó n y San I g n a -
cio , t u v o l a desgracia de caer a l 
p a v i m e n t o , desde e n c i m a de u n ba-
r r i l donde estaba sentado, c a u s á n -
dose las lesiones que presenta . 
SE Q U E D O C O N E L C A R R O Y L A 
M U L A 
PílOCEDIMIEXU 
Ins t rucción dé 
licenciado José R 
Secretario Judiciii 
seuor A n g e l M . Canalejo, se mi 
t i t u y e r o n ayer en la Secretaría 
Ju s t i c i a pa ra ofrecer al señor Sr 
c r e t a r i o como representante del E? 
t ado el p roced imien to en dos caisas 
por robo y estafa procedentes di 
Juzgado c») M a y a n . 
O T R A B O D E G A ' ASALTADA, 
E n la bodega sita en San Mipi| 
y Santa I sabe l , en el Reparto Saa 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a F é l i x Gon- ! A m a l i a , de la propiedad de Trm 
z á l e z , e s p a ñ o l , de 3 9 a ñ o s de edad 
y vec ino de J. A b r e n y J , A l o n s o , 
que e n t r e g ó en a l q u i l e r u n ca r r e -
t ó n y u n a m u í a a A g u s t í n V a l d é s 
( a ) " B i z c o " , vec ino de l R e p a r t o Ro-
ca fo r t y é s t e se a p r o p i ó del c a r ro 
y de l a m u í a no r i n d i é n d o l e cuen-
tas de é l . Se cons ide r a p e r j u d i c a d o 
en, $8 0. 
G U A G U A A U T O M O V I L Q U E 
D E S A P A R E C E 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 9 4, R e i n e r i o G ó m e z T a r -
ga rona , d o m i c i l i a d o en Y u m u r í y 
J. De lgado , R e p a r t o G u a s i m a l , que 
e n t r e g ó a M a n u e l Pos t igo , vec ino 
de O ' F a r r i l l 38, u n a guagua au to -
co Be l l o P é r e z , sustrajeron wli-
món cocinado y ?13 de la cajiM 
caudales. 
SE L L E V A R O N L A VACA ; 
D e n u n c i ó Rosa ' Garc ía Gontólft 
e s p a ñ o l a , vecina del Reparto u 
Esperanza, que de un solar yw" 
al lado de su domic i l io le susOT 
r o n una vaca que aprecia en !•» 
H U R T O 
D e n u n c i ó a la Po l ic ía Secre.aw 
genio L ó p e z V a l d é s , de 26 auo ¿ 
10 de Oc tubre 16, que de u j 
de u n cua r to a l to , le sustraen! 
ropa y joyas por valor d e j ^ 
SE TRANSFIERE EL HOME-
A causa del sensible f a l l e c i m i e n t o 
de l i l u s t r e pe r iod i s t a í e ñ o r J o a q u í n 
N . A r a m b u r u y de l d i s t i n g u i d o doc-
t o r A l v a r e z A r t i z , amigos í n t i m o s 
que fueron de nues t ro c o m p a ñ e r o , 
e l b ien q u e r i d o sacerdote Padre J o s é 
V i e r a , se h a t o m a d o el acuerdo de 
t r a n s f e r i r e l homena j e que se le iba 
a ofrecer en l a noche de m a ñ a n a , 
p a r a u n d í a de l a p r ó x i m a semana, 
que o p o r t u n a m e n t e se s e ñ a l a r á . 
E n t r e las ú l t i m a s adhesiones r e c i -
b idas f i g u r a n las de l genera l Gera r -
do Machado , de los doctores Oc tav io 
y Carlos M i g u e l de C é s p e d e s , de los 
s e ñ o r e s A l b e r t o R u i z y A n t o n i o M a r -
t í n , y de l doc to r I g n a c i o T o ñ a r e l y . 
C O N S E J O D E G U E R R A S O B R E L A 
P E R D . D A D E L O S S I E T E 
D E S T R O Y E R S 
N O H A Y M O T I V O S D E A L A R M A H A Y M A S O P T I M I S M O E N C U A N -
T O A L E S T A D O D E S A L U D D E L 
S A N D I E G O , Cal . , s ep t i embre 13. 
H a n s ido c i tados los c o m a n d a n -
tes de los buques de gue r r a para 
a s i s t i r a l consejo de g u e r r a que i n -
ves t i ga l a p é r d i d a de siete dtastro-
ye r s cerca de Santa B á r b a r a , ocu-
r r i d a en l a semana pasada, y se. cree 
que a l g u n o de el los h a b r á de com-
parecer a lgo m á s que como t e s t i -
go . 
L a p r u e b a t e s t i f i c a l e m p e z a r á el 
p r ó x i m o m a r t e s . 
R O M A , sep t iembre l a . 
L a agencia i n f o r m a t i v a S t ephan l 
e s t á a u t o r i z a d a por e l gob ie rno pa-
r a dec la ra r que todas las no t i c i a s 
a l a r m i s t a s r e l a t i v a s a l p r o b l e m a de 
F i u m e no t i enen abso lu t amen te j u s -
t i f i c a c i ó n de n i n g u n a clase. 
Muchos i t a l i a n o s cons ide ran que 
l a c u e s t i ó n de F i u m e es de secun-
d a r i a i m p o r t a n c i a , y se cons idera 
p robab le que no t a r d a r á n en reanu-
darse las, negociaciones e n t r e R o m a 
y B e l g r a d o . 
l A C U L O S P A R A R E O R G A N I Z A R 
S U S I S T E M A M O N E T A R I O 
B E R L I N , s ep t i embre 15. 
L o s planes del g o b i e r n o a l e m á n 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de u n nuevo 
banco de e m i s i ó n que l anza r l a a l a 
c i r c u l a c i ó n b i l l e t e s o ro i n d e p e n d i e n -
temente del Re ichsbanck , han t r o p e -
zado con u n g r a n o b s t á c u l o . P r e t é n -
dese efec tuar aho ra u n a o rgan i za -
c ión t r a n s i t o r i a basada en ei p l a n 
del M i n i s t r o de H a c i e n d a H e l í e r i c h , 
para e m i t i r u n nuevo pape l moneda 
A L C A L D E D E N E W Y O R K 
S A R A T O G R A S P R I N G S , Sept. 15. 
E n el b o l e t í n expedido po r 'os fa-
c u l t a t i v o s que as is ten a l A l c a i d e de 
New Y o r k M r . J o h n F . H y l a n , hay 
u n p r o n u n c i a d o t o n o de o p t i m i s m o 
en cuan to a l estado del pac ien te . L a 
i n f e c c i ó n p n e u m ó n i c a que ha i n v a d i -
do ambos p u l m o n e s , parece m i s t r a l 
s ignos de haber e n t r a d o en u n pe-
r í o d o de r e s o l u c i ó n . 
E l a u m e n t o de t e m p e r a t u r a , p u l -
s a c i ó n y r e s p i r a c i ó n r eg i s t r adas po i 
los m é d i c o s se cons ide ran m u y na-
tu ra les , dada l a í n d o l e de l a enfer-
medad . 
N O H A Y P E L I G R O D E Q U E SE 
P R O P A G U E L A E P I D E M I A E N 
T O K I O 
L O N D R E S , s ep t i embre l o . 
E l p e l i g r o de que se p ropague l a 
e p i d e m i a por t oda el á r e a devas tada 
de T o k i o , no es t a n i m p o r t a n t e , se-
g ú n dice u n despacho a la C e n t r a l 
News, p rocedente de K o b e . 
No s han a n u n c i a d o m á s que i 2 0 ! g a r a n t i z a d o p o r o ro bajo l a f o r m a s a n u n c i a d o á s que 120 
de "bonos de l cen teno" . Esto s e r v í - C.aS!ÍS rle d i s e n t e r í a y 45 de f i ebre 
i r á en n r í m e r In t rar n n m m ^ v i i ^ ^ « I t ifoTdea. 
D E R R O T A S D E L A S T R O P A S G U -
B E R N A M E N T A L E S B R A S I L E Ñ A S 
A M A N O S D E L O S R E V O L U C I O -
N A R I O S 
BUENOS A I R E S , sep t i embre 15. 
De acue rdo con u n despacho del 
•corresponsal de " L a N a c i ó n " en 
M o n t e Caseros, los r e v o l u c i o n a r i o s 
b r a s i l e ñ o s h a n dado una ca rga con-
t r a u u c a m p a m e n t o de t ropas g u -
be rnamen ta l e s en Cruz A l t a , r e su l -
t ando he r idos o mue r to s 7 0 de los 
soldados de l g o b i e r n o . A l parecer los 
atacantes t o m a r o n por sorpresa a 
sus enemigos . 
Las t ropas del Es t ado e m p r e n d i e -
r o n la h u i d a abandonando sus muer 
toa, he r idos y g randes caut idadeb 
de a r m a m e n t o y equipos. 
  p i r l u g  pa ra o i l i z a r 
las ent regas de granos of rec iendo a 
los p roduc to re s el pago de sus mer-
c a n c í a s en oro en l u g a r de m a r c o s ! 
papel que a c t u a l m e n t e no t i e n e n i 
g r a n i n c e n t i v o para los c a n pepinos. 
L o s p ropues tos "bonos del cente-
no',' s e r á n es tab i l izados 60br>j las oa-
ses de las cot izaciones del centeno 
que se r e g i s t r a en l a Bo l sa . 
Es prodigioso el repultado inmediaio 
que se obtiene con el uso del "Kspeolfí* r 1 A k 1 n n r ' n t / i 1 «** que se oonene con el uso oei • specitl 
L L E G A A A M E R I C A E L P R E S Í - co Calina" on los padecltnlentas de reu 
D E N T E J E F F E R S O W T R A Y E N - ' •neuralí?i?; ^ w ™ * * * 
D O A V A R O S S U P E R V I V I E N T E S 
0 2 Y O K O H A M A 
V I C T O R I A , B C , sep t i embre 15. 
pepsia, estreflimlento, dolores cólicos y 
apendlculares. K l Kspecifloo vallftas e's 
el medicamento mas indicado para ata-
car con ^xl to las inflamaciones del h i -
pado,' s í f i l i s , venéreos , diabetes, albu-
minuria. e.rupciones he rpé i l ca s . catarros 
c rón icas , lepra, t isis intest inal , trastor-
nos en la m e s t r u a c i ó n y s u s p e n s i ó n en 
las reglas y, en general, todas las afec-
ciones que provienen por impurezas de 
la sangre o ácido ú r i c o . Él Especí f ico 
que t r ae los p r i m e r o s s u p e r v i v i e n t e s : ^ ^ o ^ ^ ^ t i r l r f e c ^ f p o r le*3 un 
de los t e r r e m o t o s de Y o k o h a m a ha producto a base ae vegetales y que no 
a m a r r a d o en su m u e l l p de V i r t n r i a • han encontrado sust i tutos . .Se halla de 
dmct i ic iuu o u . . » u inuone ae v i c t o r i a v|:.lUa soianiente en farmacias aoredl-
a las 7 y ¿0 de la noche de hoy , i tadas y en las D r o g u e r í a s de S a r r á 
¡ s i e n d o este el p r i m e r pue r to d e ' •Tohns.nn- Taquechel, Barrera, y 
1 A m é r i c a en que toca. lAo6 l04ana ' a l t . 43-6 
La 
A I N U A Q Ü 1 A K 1 0 ü t L A W A K I N A v 
M e p t i e m b r e i b d e lycc P A G I N A " N C E 
Al 
C A R D E T S T E N S E S 
T E R M I N ñ L 
5 1 0 X L O T R A S N O T I C I A S 
xT P R E S I D E N T E D E L A A í ' H l E N -
^ C I A D E P I N A R D E L R I O 
Procedente de P i n a r de l R í o , y en 
i t r en de l a t a rde , l l e g ó ayer a la 
e L i n a l el doc to r F a b i á n G a r c í a 
io rte P ina r de l R í o . 
C, 4 S E Ñ O R A M O N T E S D E L A R E -
^ D O B R U 
Aver se t r a s l a d ó a San D i e g o de 
, n . B a ñ o s , donde p a s a r á u n a t e m -
. r i d a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a 
i ^ i s a Montes de L a r e d o B r ú . her-
« ^ n a del a c t u a l Secre ta r io de ü u e -
rt v M a r i n a , b r i g a d i e r A r m a n d o 
¡ te j i t e s L a a c o m p a ñ a b a n su esposo, 
l i doc/or L a r e d o B r ú y o t ros f a m i -
liares y amigos . 
Dichos v ia je ros u t i l i z a r o n el co-
' v , s a l ó n " 5 0 1 " , que f u é agregado 
j i r t r e u r e g u l a r de v i a j e ros de la 
tarde' U N A E N F E R M A 
\ye r , en el t r e n de l a t a rde , l l e -
„c'& esta c a p i t a l , p rocedente de Jo-
vellanos, l a s e ñ o r a C a n d i t a K c d r í -
guez t rayendo consigo a su h e r m a -
na la s e ñ o r a M a r í a R o d r í g u e z Cas-
tellanos, que se e n c u e n t r a de l i cada 
de' salud, con ob je to de s o m e t e r l a a 
t ratamiento m é d i c o , en u n a tíe las 
cilnicas de esta c i u d a d . 
La a c o m p a ñ a b a e l s e ñ o r F é l i x Ro-
dríguez. 
I R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n f u e r o n ayer a San-
ta Clara: e l doc to r G u t i é r r e z Q u i r ó a . 
4 G u a n t á n a m o : J o s é M . de la Ro-
ea. A C o l ó n : N i c o l á s G o n z á l e z . A I 
central "Santa A m a l i a " : L a u r e n t i n o 
üs re ía Jr. y su esposa, l a s e ñ o r a 
Teté Campos. A C á r d e n a s : M i g u e l 
He rnández . A San t iago de C u b a : 
Nemesio R o d r í g u e z y f a m i l i a r e s . A 
Sag^ia la G r a n d e : A d e l a d é la T o -
í r e ; F e r m í n R o m e r o y f a m i l i a r e s : 
Luis J i m é n e z . A J o v e l l a n o s : M a n u e l 
de J. Romero . A Ciego de A v i l a : la 
señora de L ó p e z # f a m i l i a r e s . A Pe-
rico:. Mar i ano Caste l lanos y A d o l f o 
I Jlendoza. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n ayer de : 
Placetas: el c a p i t á n P ineda , de l 
Ejercito Nac iona l , y su esposa. De 
I Camagüey : l a s e ñ o r a de A r o z a r e n a ; 
| la s e ñ o r a M a r í a J i m é n e z ; I s i d r o A n -
gsi. De G u a n t á n a m o : A n t o n i o San-
tos C a s a ñ a s . De Santa C l a r a : J u a n 
Quiñones N ú ñ e z . 
, De Matanzas : l a s e ñ o r a Ü i o n i s i a 
" Raugel y su h i j a ; Car los G u e r r a , e l 
r' doctor F o n t Cuesta y e l doctor J u a n 
Vallhonrat ; el doc to r ü r l o s t e , te-
niente-fiscal de la A u d i e n c i a de 
I aquella p rov inc i a , y su espesa; Jo-
sé M. A l v a r o , pagador de los Fe -
í iTocarri leí U n i d o s ; el Consejero 
I provincial Marcos T o r r i e n t e s . De 
Colón: la s e ñ o r a de R a m ó n M i g o y a ; 
el doctor Oscar H e r n á n d e z . De Ja-
m o : P lu t a r co V i l l a l o b o s . 
TREN D E P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n l l e g a r o n ayer de : 
Pinar del R í o : el doc to r D o m í n -
guez; la s e ñ o r i t a Ofe l i a de L á m a r ; 
Alfonco L ó p e z . A r t e m i s a : Oscar F e r -
nfiudez J i m é n e z . A l q u í z a r : la s e ñ o -
rita Laura D í a z . San C r i s t ó b a l : el 
, procurador J o s é M e j í a s . Los Pa la -
ftios: el doctor Mora l e s . G ü i r a de 
| Melena: Rene Doy. 
fe Por d i s t in tos t renes , s a l i e r o n 
I ayor para el i n t e r i o r : 
1 ; . La s e ñ o r a E l a d i a R u i z de Zarza 
1; y su luja D e l i a ; y l a s e ñ o r a M a r í a 
¡sanabria de G u z m á n , a Campo F l o -
rido. 
AI central 
C á n u e n " : el 
" N u e s t r a S e ñ o r a del 
doc to r Jacobson y su 
« p e - a . Matanzas : el doc tor . - e s ú s 
«¡era; J. M G a r m e n d i a ; la s e ñ o r a 
uu-men J. D r a g u i l l o . San M i g u e l -
a seí iorira F i t a H e r n á n d e z 
lian: 
La Po i t ; . . Q i i u - i c á n : ¡a s e ñ o -
-Mercedes Fenv- r de T o l d r á . Bo-
| ; n o r o ü : el doc tor i y i * r r ' i i á n d e z . 
- -taco Taco: el doc to r L u í s S á n -
cnez; H e r m i n i o D í a z . A P i n a r del 
rll0: Lorenzo N i e t o ; e l t en i en te V e -
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este t r e n l l e g a r o n ayer ae : 
^-agua la Grande : M a r c e l i n o G o n -
«'íz- Rafael de Uz. Remed ios : A n -
"jes del R í o ; R a m ó n G o n z á l e z y fa-
llares. Cienf uegos: J o s é R a m ó n 
y fami l i a res . M a t a n z a s : J o s é 




E n r i q u e J . 
| de la A u d i e n c i a de d icha 
¡ i n a c i a : F e r n a n d o L o r e d o y Joa-
yuin Argoto. 
Pili 
^ r ó ^ í n Ü ' i ',atarro es peU(?roso. Un oa-
Cias eae tener graves consecuen-
t1caiarrai ^ ac,atarra. tome pronto A n -
r6- PldnLQuebracho1 del doctor Capa-
Ant' en SU botlca-
Capa^lV1"3! Q^ebrachol. del doctor 
las vi¿q '>1. "^Jor desinfectante de 
exieentP /ef!pIratorias. el máa activo 
w ° pxn^ , os Pulmones y el .nús r á -
„ W s p i a s l?1?-6- Tómel0 y verá-
^Oatarral T> .t,cas ^enen siempre A n -
te. rai Quebrachol del doctor Capa-
5° cura ^ f f '030,'611 cl'-lc' en menos t i em-
rebrii del lon catarros. VI estado 
. Pida Anri^ ;0 desaparecen. 
6e cur^¡scatarri5-l Quebrachol y pron-
9 61 catan-n 0 e-s'>ere a due se agra-
f r r o , combá ta lo v c ú r e s e . 
al t . Sep. 
F e s t e j a n d o a u n a D u l c e 
. U n a f ies ta e l m i é r c o l e s . 
F i e s t a senci l lc a legre , que no t u v o 
el b u l l i c i o y l a a lgazara de las que 
se c e l e b r a n en los grandes salones y 
que h i e r v e n en loca a c t i v i d a d f e b r i l 
d u r a n t e horas y hopas, pero s í u n 
a m b i e n t e de p u r a f ranqueza de ver-
dadero r e g o c i j o . 
F u é en casa de los esposos Dlaz-
R o d r í g u e z . 
H o g a r f e l i z de u n es t imado ma-
t r i m o n i o para el que sus h i jos cons-
t i t u y e n toda su d icha , su a f á n , aU 
desve lo . 
L a pr inces i ta_de la casa, la hei^no-
ea y g e n l l l D u l c e M a r l u ce lebraba 
su o n o m á s t i c o y p e q u e ñ a r e s u l t ó l a 
m a n s i ó n á? sus padres p-ara congre-
gar a aque l l a p l é y a d e de amigas y 
amigos de Dulce M a r í a que f u e r o n a 
t e s t i m o n i a r l e sus afec tos . 
Una r e u n i ó n a n i m a d í s i m a . 
Bo tonc i tos , de rosa e s p a r c í a n su 
a r o m a bajo aqae.' a m b i e n t e , donde 
en t re c h a r l a amena y unas veces en-
t regados a la d í . n z a y o t ras a la m ú -
sica selecta, d e s l i z á r o n s e las horas 
an te cuad ro t a n e n c a n t a d o r . 
N o c h e d i v e r t h i a . 
A t e n c i o n e s y agasajos m ú l t i p l e s 
r e c i b i e r o n cuan tos a l l í se c o n g r e g a r o n 
L a l i n d a festej- ida supo tener pa ra 
todos una defer 'Uicia , u n c u m p l i d o . 
L a c o n c u r r o n c i a que i n v a d í a a q u e l 
h o g a r f o r m a una r e l a c i ó n ex tensa . 
C i t a r é a 'gunos n o m b r e s . 
L a r i s u e ñ a y graciosa A c e l i t a G o n -
z á l e z Q u r c h y A y d c s D i b r a s , t an i d e a l . 
L a h e r m a n i t a de la fes te jada : 
E v i t a R o d r í g u e z . 
U n g r u p i t o dr̂  encantos : C a r m i t a 
L ó p e z , Consuelo Apango , L e o n o r A l -
varez, Juana Rosa B r i t o , Ros i t a M e -
n é n d e z , E d i l i a S u á r e z , O l i m p i a Ro-
d r í g u e z , M a r í a E . A l v a r e z , A l d a De-
¡ bras , D e l f i n a M i g u e l , Josef ina Pa-
lac ios , B e r t i l a y A l i c i a F l g u e r o a , 
O t r o g r u p i t o : M a r í a T . G u e r r a , 
H e r m i n i a S u á r e z , Ros i t a A l v a r e z , M a -
r í a E u l a l i a , Ond ina y L a u d e l i n a Gar -
c í a , D u l c e M . H e r r e r o , H o r t e n s i a Cen-
cío, I s a u r a Gai^cír., A n g é l i c a y Rosa-
r i o G u e r r a . 
E l b u f f e t e&pl; ;nclido. 
Se s i r v i e r o n f in í - s imas pastas y l i -
cores y u n exqu i s i to m a n t e c a d o . 
D u r ó l a f ies ta has ta la med i a n o -
c h e . 
S i n decaer l a a n i m a c i ó n 
A l desf i le do aquela concu renc l a 
h a c í a n todos votos p o r l a f e l i c i d a d 
de D u l c e M a r í a y po r que no t a r d e 
t i l a en a lcanzar e l t r o n o que merece 
l a m u j e r buena / v i r t u o s a . 
E n l a Casa C u b a n a 
U n receso p o r a h o r a . 
N o h a b r á f ies ta a l g u n a en los e le-
gantes y a m p l i o s calones del p r o g r e -
i ? i 3 í a L i c e o , has ta l a fecha del 10 de 
O c t u b r e . 
H a b í a n pensado sus D i r e c t i v o s se-
ñ a l a r para u n o de estos d í a s la f ies -
| to m e n s u a l de cos tumbre pero des-
i p u é s h a n des is t ido de e l l o pa ra a s í 
! poder ded icar l a m a y o r a t e n c i ó n a la 
j h e r m o s a f ies ta p a t r i ó t i c a , de l G r i t o 
i de Y a r a . 
L a m u j e r cubana con s u a r r o g a n -
je ia , su h e r m o s u r a y sus encantos, 
j i r á esa noche a a d o r n a r a aque l r e -
¡ c i n t o que t a n t o s recuerdos g u a r d a 
¡ d e los muchos saraos que a l l í se 
¡ han ce lebrado en o t ras é p o c a s . 
F ies tas de elegancia, de l u j o y de 
l be l leza . 
P a r a cada cardenense que a m a l a 
v i d a socia l y que con e l l a se r e l a -
c iona , es n u e s t r o L i c e o u n o r g u l l o , 
u n . s í m b o l o . 
Es l a casa cubana, c o m o nosot ros 
le hemos l l a m a d o s i empre y donde 
no solo cubanos sino t a m b i é n espa-
, ñ o l e s , amer i canos y ex t r an j e ro s de 
o t ras naciones h a n gozado en u n 
I abrazo f r a t e r n a l con los cardenen-
| ses, de horas dulces, de horas de 
f iesta , de p u r o r e g o c i j o . 
T o d a v í a e s t á r ec ien te l a ' v i s i t a de 
los M a r i n o s de l C leve l and que h o y 
q u i z á s por o t ros mares , deben re-
c o r d a r l a b r i l l a n t e f ies ta que se Ies 
o f r e c i ó a l l í y los honores y agasajos 
de que fue ron ob je to . 
Me e x t e n d í en c o m e n t a r i o s . 
C o m e n t a r i o s que a l empezar a ha-
b l a r d e l L iceo , v i n i e r o n a m i men te 
y que no t uve m á s r e m e d i o que t r a s -
l a d a r l o s al pape l . 
T e r m i n a r é d i c i endo a l g o del ba i l e 
del 10 de O c t u b r e . 
Se hacen ya los p r epa ra t i vos . 
L o s salones de la Casa Cubana 
s e r á n ob je to de u n precioso decora-
do f l o r a l y en su t e r r aza del p a t i o 
se h a r á una o r i g i n a l i l u m i n a c i ó n . 
L a o rques t a que a m e n i z a r á la f ies-
ta , a u n no se sabe, c m e j o r d icho no 
se h a r á p ú b l i c o po r f a l t a r a lgunos 
deta l les t o d a v í a . 
E L D I R E C T O R D E L A U N I O N 
De nuevo en l a c i u d a d . 
H o y se ha t r a s l adado con su res-
petable f a m i l i a a su h o g a r n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
V i c t o r i a n o A l v a r e z . P res iden te de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa L o c a l , a la 
que le ha sabido dar g r a n i m p u l s o . 
Pasa ron en M i j a l a e l ve rano . 
E n aque l l as a l t u r a s de la p i n t o -
resca b a r r i a d a donde l a b r i sa es 
suave y p u r a . 
E n su res idenc ia de l a cal le 12 
e s t á n de nuevo ins ta lados l a s e ñ o r a 
Mercedes S m i t h de A l v a r e z , su es-
poso y sus bables. 
Sea pa ra todos n u e s t r o sa ludo 
muya fec tuoso . 
U N A G R A T A N O T I C I A 
Que con gus to cons ignamos . 
E s t á ya fu rea de p e l i g r o l a m o -
n í s i m a y t i e r n a bebi ta ié, nues t ro 
Dulza idea que en l a L l á b a n a es tuvo 
aprec iab le a m i g o el s e ñ o r Rafae l 
g r a v í s i m a . 
V a r i a s compl icac iones que se Te 
p resen ta ron h i c i e r o n pasar a sus 
padres m o m e n t o s de a m a r g u r a . 
L a Ciencia , r epresen tada en este 
Icaso. p o r e l n o t a b l e especia l i s ta ca-
p i t a l i n o d o c t o r Clemente I n c l á n Cos-
t a l o g r ó ano ta rse u n g r a n t r i u n f o 
venc iendo el m a l . 
A g r a d e c i d o s c a t á n esos padres . 
M é d i c o de la d i s t i n g u i d a f a m i L a 
de Du lza ide s el doc tor I n c l á n Costa 
puso él t o d o su t a l e n t o para sa lvar 
a la p e q u e ñ a M a r t a , y lo l o g r ó . 
U n g r a n t r i u n f o , d i g n o de men-
c ionarse . 
E N V I L L A E U L A L I A 
U n g r a n d í a hoy . 
Los H i j o s de G a l i c i a o f r e c e r á n en 
aquel p in to resco l u g a r una e s p l é n -
d ida J i r a . 
E s t á ya t o d o d ispues to . 
La sa l ida de l a c i u d a d s e r á a l a 
una del d í a . 
Los excurs ion i s tas i r á n acompa-
ñ a d o ? de la orques ta que a m e n i z a r á 
l a f iesta y Que s e r á e l Jazz B a n d 
que d i r i g e el s e ñ o r M i l a n é s . 
Cuando e l D I A P J O e s t é c i r c u l a n -
do en nues t r a c i u d a d se e s t a r á o r -
gan izando l a sa l ida . 
E n V i l l a E u l a l i a s e r á l a f i es ta . 
R l n c o n c i t o be l lo , he rmoso , apar -
t ado de la c i u d a d , donde la b r i s a de 
nues t ras verdes c a m p i ñ a s hace d e l i -
ciosa la es tancia a l l í . 
U n a i n v i t a c i ó n he r ec ib ido . 
Defe renc ia que agradezco y a l a 
que p r o c u r a r é cor responder gus to-
samente . 
M U gracias . 
E S T A N O C H E 
Dos pun to s de c i t a . 
Es uno e l Parque del A l m i r a n t e 
donde la B a n d a M u n i c i p a l o f r e c e r á 
u n selecto conc ie r to . 
De S a 10. 
L u c i r la cara sonrosada, bella, per-
j fumada y cautivadora m el resultado 
! del acertado uso de Arrebol Perfuma-
do del doctor F r u j á n . que todas ias 
damas saben poner en su rostro una 
nota de gracia y singular belleza. K\ 
D r . F r u j á n , es un especialista de la 
piel, que en P a r í s , prepara con formu-
la especial su Arrebol . Ke vende en to-
das las s e d e r í a s y boticas y en su de-
pós i to S. Vadla, Keina 59, Ha liana. 
alt , 10 Sep. 
E l o t r o es el Cen t ro Gal lego, 
! G r a n bai le s e r á el que se celebra-
1 r á en aquel los salones. 
Nues t r a s l i n d a s muje re s e s t a r á n 
¡ a l l í a d o r n a n d o aque l r e c i n t o en el 
Ique p r e d o m i n a r á l a t r i l o g í a d i v i n a 
de m ú s i c a , mu je re s y f lores , 
i I r á a l l í e l C r o n i s t a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c j i l h i o 
u 
íl 
H U D S O N 
SUPER 
S I X 
E l C a r r o S o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a . 
J a m á s e n e l h i s t o r i a l b r i l l a n t e d e l n o m b r e " H U D S O N ' s e n a r e g i s t r a d o 
u n a o f e r t a d e l a e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a d e l a a c t u a l . E l f a m o s o m o t o r S U -
P E R - S I X , p e r f e c c i o n a d o m e c á n i c a m e n t e y a c r e c e n t a d o s u v a l o r i n t r í n s e c o 
p o r e l s e l l o i n c o n f u n d i b l e d e e l e g a n c i a d e l a c a r r o c e r í a H U D S 0 i \ l , s e o f r e c e 
h o y e n e l m e r c a d o , a l p r e c i o m á s l i m i t a d o q u e n u n c a a l c a n z ó e n é p o c a s 
p r e c e d e n t e s . 
E l H U D S O N S U P E R - S I X , c o n s t i t u y e a l p r e c i o a c t u a l , u n a o f e r t a a s o m -
b r o s a m e n t e v e n t a j o s a . 
L A N G E M O T O R C o . 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . — H a b a n a . 
S i Qu ie re T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se 'a cul t iva, ¿rglmisnHi CTfl 
puedo no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia sí no la coi t lva . No sierapra t r iun -
ian los m á s inteligentes, pero, sí, t r i u n f a n siempre los que cu l t ivan su inteligencia. 
Para sacar el p a r t í d e m á x i m o vde la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por oo-
irespondoacia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su oouoacíén actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa, 
TTXCXEKCtA ISEI íTAT)—Adqui r i rá una memoria prodigiosa. A p r e n d e r á a pensar oon c la r i -
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicarft, su carmeidad para gana'-
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad menta l consciente y sus fuerzas inconscientes, ño 
le a b r i r á n avenidas nusvns de éxito, de horizontes Inflnltos. Curso basado en los áe soubr imien -
tos s icológicos de los ú l t i m o s diez añosi 
ÍPEKIOBISMO—Aprenderá a p.scribir para la prensa, en forma 
vibrante, con hondo in t e r é s humano; a p r e n d e r á todos los s«oreto3 
modernos del periodismo n o r t e a m e r i e á n o que hacen quo ¡as pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá , ademáf?, 
labrarse con esta profes ión un inagníñoo porvsivir sooial v 
polí t ico, 
REJJACOIOIT D B CTTEUTOS Y POTODBAWSAS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortuna.;? como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á üd, a c a p í t a l i r a r su 
imaginac ión . H a r á populares las creaciones de su mente, exhí-^ 
h iénde las ante millones do espectadores para hacerles r>-9nsar, 
re í r o l lorar . Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidosi 
AESimiSTRACIOST CIEJTTiy iCA » B 1 A CX»CnX.ACZ6Br 3CS35 
UXAaiOS Y R E V I S T A S — E l hombre importante da una empresa 
es el que hace llegar el dinero- Este Curso le enseña esto. F' i 
tfabajo va^e tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedar* 
capacitado para duplicar y t r ip l ica r la oirct i lación de cualauier 
diarto, si sigue los mé todos norteamericanos que enseñamos , 
CTTBSO X>B REDACCIOSf—fíaber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
&8 lo enseña . Además , aprenda Ud. toda la g r a m á t i c a en forma 
agradable y sencilla. 81 su o r t o g r a f í a y redacción son deíeo-' 
tuosaa, este Curse lo p r e p a r a r á para los demás Cursos men-
cionados aquí , 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su t í t u lo , en-
sena una profesión, o actividad nueva, con porvenir i l imi tado y 
sin competidores preparados. E s t á n escritos oon el p ropós i to 
da levantar r á p i d a m e n t e al que los estudia a un plano s u W i o r 
de vida, tanto intelectual corno económico. L o i 
módicos y se pagan con. facilidades a l aicanco 
bolsillos-. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. da Instrucción 
de los Cursos en Castellano. 
precios son 
* todas Los 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
.Cursd de Bep^HS-
, Cura o de AdíailUaíinv.»í 
Clentífloa de 1» Clírfenlacldn 
de Diarios y Revletae. 
. Cnrao de Bedacción, . 
.Curso de B e d a o c i é n de 
Cv.eB.toa i> 3?otodramati, 
.Carao d® n ñ c l a n o í a Bttontarl. 
üaamaroneck . Kew V o i k , 2 . XT, A. 
3írvar.í?>j mandarme detallas y darmi 
áa(lt> ¡SéiS URA CfUífc Entiendo que eeto 
nada y que el Curso est& en casteMano. 
Nombre '. < 
omete en 
í a i s r s T r o t r c r o j T u i r i V T H B X T A i a i A cx r s t i e t í k mavob.kvkcek . í> n u 
B l í » « | S»AI3:.3S> U3J HABT.A E S r A * O I . A 
N o E n v e j e z c a 
A n t e s Q u e 
S u M a r i d o 
C o n s é r v e s e s i e m p r e j o -
v e n y s e d u c t o r a c o n l a s 
p r e p a r a c i o n e s d e l g r a n 
p e r f u m i s t a V i v a u d o u , q u e 
a l d e a c u b i r e l s e c r e t o d e 
l a b e l l e z a f e m e n i n a h a 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l 
m a t r i m o n i o . 
J a b o n - T a l e o - P a s t a 
d e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
C r e a m - E s s e n c i a - C r e m a 
s i n G r a s a , C o l o r - P o l v o s 
d e c r e m a - P o l v o s - L a p i z 
p a r a l o s L a b i o s - A r t í c u l o s 
d e . M a n i c u r e . ; ' 
C o m p o n e n el surtido 
D E V I V A U D O Ü 
Q u i e r e ü d . 
t e n e r 
M u s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
e s t o s ? 
A u m e í n t a r a e l V i g o r M e n t a ! y F í s i c o , 
F u e r z a y R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s G a s t a d a s 
o N e r v i o s a s , a V e c e s e n D o s S e m a n a » . 
T V / T A S d e c u a t r o m i l l o n e s d e p e r s o n a s t o -
m a n " H i e r r o N u x a d o " a n u a l m e n t e . 
H a o b t e n i d o l a r e c o m e n d a c i ó n d e n o t a b l e s 
p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y c o m e r c i a l e s d e 
l o s F v s t a d o s U n i d o s y e n p a i s e s e x t r a n j e r o s . 
A p r o b a d o y e m p l e a d o p o r m u c h o s m é d i c o s . 
H a s t a e l v e n e r a b l e P a p a B e n e d i c t o X V 
e n s a l z ó l o s m é r i t o s d e e s t e f a m o s o p r o -
d u c t o e n u n a u t ó g r a f o e n s u p r o p i o r e t r a t o . 
" H i e r r o N u x a d o " e s u n p o d e r o s o f o r t i f i -
c a n t e d e p r o b a d a e f i c a c i a . P u e d e t o m a r s e 
c o n e n t e r a c o n f i a n z a d e q u e p r o d u c i r á l o s 
r e s u l t a d o s q u e s e p r o m e t e n . P ó n g a l o a 
p r u e b a p a r a c o n v e n c e r s e . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s d e l m u n d o e n t e r o . 
a . A . 
Callea: 3?pes!doB.t« Saya* y Af fo t a r .—««Ufónos 32-7960 y ?0e9.—Kabaa» 
E l hotel L A F A T E T T E está, montado oon todos loe adelantos moderno» 
ce comodidad y confort si tuado en el centra comercial y cerca de to-
dos los teatroe. 
F.1 restaurant d«l hotel I ^ A F A T E T T B es el elegido por una selecta cl ien-
tela. Se cocina a satisfacer el pueto mas delicado. 
Nuestros precios son módicoa y nuestros servicios Insuperables. 
Una sola r i s i t a a l hotel L A F A T í l T T E , Indudablemente h a r á de usted 
uu cliente permanente. 
' f 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
P o r e s o , u s t e d , q u e 
s e h a l l a i n a p e t e n t e , 
d e s n u t r i d o y a u n 
p a s o d e l a a n e m i a , d e b e u s t e d 
t r a n s f o r m a r s u s a n g r e y r e g e -
n e r a r s u o r g a n i s m o c o n v i r -
t i e n d o s u f a t i g a y d e c a i m i e n t o 
e n l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
q u e c o r r e s p o n d e a s u s e x o . 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a -
l l a r á u s t e d t o m a n d o d e s d e h o y 
m i s m o e l f a m o s o J a r a b e d e 
f!is de m años ée éxito creciente. Ünico anroíudo per i» Kesl Asadcmia de Medicina. 
Réehací usuc todo irasco donde ao se lea en ia etiqueta exterior H1POFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
S e ñ o r C o n t r a t ¡ s t a : . -
n « j * r o m P a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r í l a n d p o -
n e l " l s P o s i c i ó n d e u s t e d sus l a b o r a t o r i o s d e l M a -
Pa ra q u e c o m p r u e b e , e n e l t i e m p o y r a z ó n q u e 
e i n v i n i e r e , l as i n s u p e r a b l e s c u a l i d a d e s d e l 
Lemen to E L M O R R O , q u e es e l ú n i c o q u e u s t e d d e -
^ usar en sus o b r a s , n o y a p o r q u e es u n p r o d u c t o 
m o I ' Sln0 P 0 1 ^ 6 es u " p r o d u c t o t a n b u e n o c o 
e m e j o r q u e i m p o r t a d e l e x t r a n j e r o . 
i C y l i a n a É C e o i e n í o P o r í l a n d 
l a n z a r í a d e G ó m e z 3 3 4 
M " 6 9 8 1 H a b a n a 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1921 a ñ o x a 
Una tienda de secciones chic 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 t h S t s . , N e w Y o r k 
E D I T A D O E N I N G L E S , P E R O A C O M P A Ñ A D O 
D E I N D I C A C I O N E S Y D E O R D - N E S 
E N B L A N C O P A R A F A C I L I T A R 
L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
OTOÑO E INVIERNO 
EL LIBRO 
DE LAS MODAS DE LA 
QUINTA AVENIDA 
P a r a : 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
C A B A L L E R O S 
Y 
N i Ñ O S 
Se envía gratis si se pide 
al Deparlamento " A " 
F a c i l i í a l a s e l e c c i ó n d e l a s M o d a s d e 
l a Q u i n t a A v e n i d a e n e l E x t r a n j e r o 
I N T E R P R E T E S E S P A Ñ O L E S E S T A M A L A S 
O R D E N E S D E N U E S T R O S C L I E N T E S L A T I -
N O - A M E R I C A N O S C U A N D O H A C E N S U S 
C O M P R A S E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
NUESTRA PATRIA 
por el 
DOCTOR M A T I A S D U Q U B 
E l l ibro Ideal para despertar en los 
n iños y en los adultos el amor a Cuba, 
dándo l a a conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los ó rdenes , se encuen-
t ra descrito de una manera sencilla y 
amena en N U E S T R A P A T R I A . 
NUESTRA P A T R I A es el l i b ro que 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta de la manera como se h i -
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos. 
N U E S T R A P A T R I A es un l ibro que 
debe de f igura r en todas las Bibiote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos, 
pues forma un v o l ú m e n en io. esme-
radamente impreso, i lustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos de ellos en 
colores, como la bandera de Cuba, la 
de Bol ívar , el escudo de Cuba. etc. es-
tando elegantemente encuadernado en 
c a r t o n é con preciosa a l e g o r í a en colo-
res . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
En1 los d e m á s lugares, franco 





rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
H A G A S E U N E X P E R T O D E N T I S -
T A P R O T E S I C O P O R C O -
R R E S P O N D E N C I A 
f r a n k l m b t m o n j v 
F R A N K L I N S I M O N & C o . 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
U L T I M O S r ^ ^ i l O S R E C I B I D O S 
xiA S E M A N A 
M E M O R I A D E L A R E A L ACA-
D E M I A D E DA L E N G U A .— 
Recopi lac ión de los trabajos 
mas importantes que han pro-
ducido algunos de sus miem-
bros sobre g r a m á t i c a , f i l o l o -
igla e his tor ia l i t e ra r i a . Hay 
publicados 1 1 tomos que com-
prenden desde 1870 hasta 
1911. ú l t imo publicado. Pre-
cio de los 11 tomos en pas-
ta españo la $35.00 
N O T I C I A HISTORICA D E L 
F O L K L O R I C — O r í g e n e s en 
todos los p a í s e s hasta 1890. 
Desarrollo en E s p a ñ a has-
ta 1921. por A . Guichpt y Sie-
r r a . 1 tomo en pasta espa-
ño la $ 3.60 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A E S P A Ñ O L A , por J . 
Hurtado y J. de la Serna y 
A . González Paiencia. 1 vo-
luminoso tomo de 1.106 pá -
ginas, pasta e s p a ñ o l a . . . . ? 4.50 
E L A R T E D E L B L A S O N . — 
Manual de H e r á l d i c a por 
Vicente C a s t a ñ e d a y Aleo-
ver. 1 tomo en pasta e s p a ñ o -
la , , i $ 4 . 5 0 
E L T R A B A J O ' I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . — C o l e c -
ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y f ruc-
t í fe ro , por Jul io Payot . Con-
t inuac ión de "La educac ión 
de la voluntad" del mismo au-
t o r . 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a $ 2.25 
E L CID C A M P E A D O R . — Es-
tudio c r í t ico de su vida por 
A . Ruíz y Pablo. 1 tomo 
encuadernado.. $ 0.75 
E L SUPREMO PODER.— To-
mo X V I I I de las Obras com-
pletas de W . Atk inson En 
esta nueva obra nos demues-
t r a su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnot ismo, la Fas-
cinación y la T e l e p a t í a . 1 
tomo elegantemente encua-
E n s e ñ a m o s Protesis Dental por corres 
pondencia, o en los salones de esta es-
cuela en N^w York, No necesita tener 
una avanzada educación. Cualquiera pue-
de aprenderla. Si tiene usted quince 
años , es suficiente edad para empezar 
y si tiene usted 50 años , es suficiente 
joven para aprender. E n s e ñ a n z a en es-
pañol . Post-Graduate Course en Pro-
tesis para dentista y practicantes. Te-
nemos otros, cursos. Otorgamos D I P L O -
mas al concluir el curso. Escriba a 
American School, Dpto. of Prosthetlc 
Dent is t ry . 86 Sth Ave. Nev Y o r k City. 
A l t 6 d 9. 
a l t 2 d - l G 
dernado $ 1.25 
LA E N E R G I A M E N T A L . — 
Tomo X X V de las obras 
completas de M A R D E N . E n 
esta nueva obra nos e n s e ñ a 
el doctor Marden la manera 
como hemos de u t i l i za r las 
potencias y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela $ 1.50 
H I T O R I A DE UNA F L O R O 
E L CONOCTMIKNTO F I L O -
SOFICO D E L E S P I R I T I S M O , 
por R . Serra Pernafeta. To-
mo I . 1 tomo en 4o. encua-
dernido S 1.80 
B A C T E R I O L O G I A Y E S T E R I -
L I Z A C I O N A P L I C A D A A L A 
PRACTICA F A R M A C E U T I -
CA, con un detenido estudio 
de la p r e p a r a c i ó n de solu-
ciones esterelizadas en am-
polas cerradas a la l á m p a r a , 
por el doctor Conrad S t r i c h . 
T r a d u c c i ó n directa de la ú l -
t ima edición alemana, i lus -
trada con profus ión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado $ 4.00 
T R A T A D O PRACTICO D E 
LAS E N F E R M E D A D E S I N -
FECCIOSAS.— Su moderna 
I n t e r p r e t a c i ó n por el P r o f . 
Oeorg Jurgens. T r a d u c c i ó n 
del a l e m á n i lus t rada con 
112 g r á f i c a s . 1 tomo en 4o. 
encuadernado $ 3.60 
fí 
p í c i n c o i m t m 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con hler" 
xlcanas. Sin mercurio ni a r s én i co . H a obtenido éxi to oom î"115 y rafo» 
808 de R E U M A T I S M O . ULCERAS. ECZEMAS. E S T P F i í n ^ 0 «n ü:.8 í 
MORES, ESCROFULAS, etc. T a m b i é n ha dado exceleiUes r To. 
, ,
t r a el P A L U D I S M O . 
"HEMOrORNINA ZEN 
Un poderoso tónico, a la vez a l imento y medicina «.fi 
„ A N E M I A , I N F L U E N Z A , TOS, BRONQUITIS . ASIíA 0 c0„ 
CRONICO y en ffeneral, todas la8 afecciones de laa vían résr.iCATAlÍPrt 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e 1 ^ 
— — L e c h e M a t e r n a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
CAREO VEGOSO 
D E 311-
Avenlda I t a l i a 62 (Antes Oal lano) . 
Apartado 1115. Te lé fono A4968 
Habana 
. . I n d . 16 m . 
' P O P U L A R E S 
L a pluma C O N K L I N de l lenador 
Crescent y e l lápiz a u t o m á t i c ó 
C O N K L I N son los implementos 
de escritura reconocidos c o m ó 
inmejorables. Esto queda demos-
trado por su popularidad siempre 
en aumento. 
De venta en las mejores 
joyerías y papelerías 
The C O N K L I N P E N M F G . CO; 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E . U . A ; 
S.843.1 
K E L L E C H E 
Lf t L E C H E K E L «5 l a que 
convalecientes 
L a L E C H E K E L m nna leche cmopletamente es tens l ízM» 
recomendada po r todos los m é d i c o s . 
L a L E C H E K E L es ú n i c a . E z l j a siempre l a marca K E L 
D e v e n t a en todas las Farmacias. 
mejor d ig ieren los cilios, andino, 
i y enfermos. ^ 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
A M A S O F I A G U A N C H E E I R I A R T E 
U n a n i ñ a de ca torce a ñ o s que aca-
ba de fa l lecer de jando en el seno de 
los padres el m á s In tenso de los su-
f r i m i e n t o s . H i j a ú n i c a de los es t ima-
dos esposos A n a I r i a r t e y F ranc i sco 
Guanche. A y e r p o r l a m a ñ a n a se ve-
r i f i c ó el acto d e l sepelio en el Ce-
m e n t e r i o de esta v i l l a , hab iendo re-
su l t ado una ve rdade ra m a n i f e s t a c i ó n 
de due lo . L a casa m o r t u o r i a desde 
los p r i m e r o s m o m e n t o s de l a des-
g r a c i a se v i ó f avo rec ida p o r las m u -
chas amis tades con que cuenta en 
Guanabacoa l a f a m i l i a Guauche-
I r l a r t e . 
Numerosas f u e r o n las f lores que 
r e c i b i ó l a pobre A n a S o f í a . 
M u c h a s puchas y coronas a d o r n a -
ban e l a t a ú d , y de esas f lores m u -
chas h a b í a de sus c o m p a ñ e r a s de 
colegio que t a n t o l a q u e r í a n . 
Que Dios l a h a y a acogido en su 
san to seno y que a los inconsolables 
padres le conceda r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a . 
L A F I E S T A D E E S T A T A R D E E X 
E L L I C E O 
Ofrece nues t ro L iceo u n a g r a t í s i m a 
m a t í n e ó en e l d í a de hoy . M a t i n e é 
o rgan i zada por l a sociedad de A s a l -
tos " A t l á n t i d a , " de l a c a p i t a l , y 
pa ra l a que v e n d r á n numerosas fa -
m i l i a s a p a r t i c i p a r de l a m i s m a . 
L o s ba i lab les e s t a r á n a cargo de l 
maes t ro G o r m a n . 
S e r á una be l l a ta rde l a de h o y 
d o m i n g o en n u e s t r o h i s t ó r i c o L i c e o . 
N U E V O S D I R E C T I V O S D E L L I C E O 
P o r u n a n i m i d a d , en l a ú l t i m a j u n -
t a ce lebrada p o r l a D i r e c t i v a de l 
L i ceo de esta v i l l a h a n s ido n o m -
brados Vocales los m u y es t imados 
amigos s e ñ o r e s A n t o n i o Roca y D e l -
m o n t e y Gus tavo L e i v a . 
A d q u i s i c i ó n que todos son a cele-
b r a r por t r a t a r s e de dos val iosos 
e lementos . 
L A F I E S T A D E N U E S T R A S E x O -
R A D E L A S E S C U E L A S P I A S 
H o y por l a m a ñ a n a se celebra en 
l a ig les ia de los Escolapios la so-
l e m n e fiesta e ñ h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de las Escuelas P í a s . 
F i e s t a que r e s u l t a r á m u y concu-
r r i d a y en l a que p r e d i c a r á el b o n -
dadoso Padre J e s ú s Sascorts. 
E N E L T E A T R O F A U S T O 
M a g n í f i c o el p r o g r a m a combinado 
pa ra l a noche de hoy; Con va r i ados 
estrenos entre los que f i g u r a " L a s 
dos h u é r f a n a s " po r O lga B e n e t t i , 
Soava Ga l lonne , J o h n B ú f a l o y E n -
r i q u e t a B o n a r t . 
Y p a r a m a ñ a n a l unes—a p e t i c i ó n 
de v a r i a s f a m i l i a s — " E l m a r e r o de 
u n a m a d r e . " 
Anoche f u é t r e m e n d o e l l l eno con 
m o t i v o de l a p r e s e n t a c i ó n de " L u -
crec ia B o r g i a . " 
E L A G U A D E L A F U E N T E 
D E L O B I S P O 
Muchas son las f a m i l i a s que no? 
escr iben para que nos hagamos ecc 
d o l o que o c u r r e con el agua de l a 
B A N Q U E R O S ^ 
H A B A N A 
ñguísr ¡06-108 
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E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedbifflK depésiíos ca esta Secoón, p a p t ó a i i t o s s al 3 por 103 
F u e n t e del Obispo, l i n a de las mejo-
res de Guanabacoa, i n d i c a d a para 
enfermedades de l e s t ó m a g o , l a cual 
se hace d i f í c i l a d q u i r i r en esta v i l l a , 
pues todo se e s t á vend iendo fuera . 
E l A y u n t a m i e n t o es el l l a m a d o a 
es tud ia r este a sun to del agua de la 
Fuen te y r ev i sa r e l c o n t r a t o , por-
que se da el caso de que s iendo o b l i -
g a t o r i a su v e n t a en Guanabacoa a 
diez centavos g a r r a f ó n , — s e g ú n una 
de las c l á u s u l a s de d icho c o n t r a t o — 
se vende en la c a p i t a l a c incuen ta , 
y ahora se pre tende , e x t r a o f i c i a l -
mente , c o b r a r l a a quince en esta 
v i l l a . 
Guanabacoa t i e n e derecho a dis-
f r u t a r de esas aguas t a n supe r io -
res. 
L A R E T R E T A E N E L P A R Q U E D E 
L A R E P U B L I C A 
Por l a B a n d a M u n i c i p a l , t e n d r e -
mos e § t a noche r e t r e t a en él Pa rque 
de l a R e p ú b l i c a , con u n escogido 
p r o g r a m a . Muchas s e r á n las f a m i l i a s 
que c o n c u r r i r á n esta noche a l Par-
que. / 
L A M U E R T E D E A R A M B U R U 
H a causado h o n d a pena en esta 
sociedad la m u e r t e del b r i l l a n t e pu-
b l i c i s t a cubano D o n J o a q u í n N . 
A r a m b u r u . 
Los numerosos lec tores que a q u í 
t e n í a n sus " B a t u r r i l l o s , " h a n ex-
p e r i m e n t a d o una in t ensa pena con 
la c a í d a de l i n s igne escr i to r . 
Has t a l a V i u d a y sus h i j o s l legue 
en n o m b r e de esta sociedad e l p é s a -
me m á s c u m p l i d o . 
E L S A N T O D E L D I A 
San Roge l io . 
Es el santo, en p r i m e r l u g a r , del 
s i m p á t i c o y m u y q u e r i d o poeta Ro-
gel io Sopo B a r r e t o pa ra el que te-
nemos u n c a r i ñ o s o sa ludo. 
E l buen a m i g o R o g e l i o F r a n c h i . 
uno de los h i jos de l q u e r i d o ex-
D i r e c t o r de la R e n t a . 
No o l v i d a r e m o s a l d i s t i n g u i d o 
Jefe del Despacho del Consejo Pro-
v i n c i a l de la Habana , R o g e l i o de la 
M o r n a , a c t u a l m e n t e de t e m p o r a d a 
en C o j í m a r . 
N i a l e s t imado comerc i an t e de es-
t a plaza, D o n Roge l io H e v i a C a ñ e d o , 
d u e ñ o de " L a C e n t r a l . " 
Es el santo t a m b i é n del s e ñ o r 
Roge l io F e r n á n d e z , acauda lado ve-
cino de esta v i l l a . 
Para todos , muchas fe l ic idades en 
este d í a . 
F A R M A C I A S D E T U R N O 
L o e s t á n hoy d o m i n g o , l a de 
"San A g u s t í n " y l a del L d o . Pablo 
G o n z á l e z . 
F I E S T A S E N R E G L A 
Se r e p i t e n hoy d o m i n g o los fes-
tejos populares en el pueblo de Re-
g l a en h o n o r de l a P a t r o n a que sal-
d r á p roces iona lmen te como todos los 
a ñ o s . 
Por l a m a ñ a n a h a b r á solemne 
f ies ta , eu l a ig les ia con s e r m ó n a 
•argo del m u y q u e r i d o P a d r e Esco-
iipio J u a n P u i g . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
C O L O N I A L E O N E S A D E , C U B A 
E . P . D . 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado celebrar honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso de los que se encuentran sepultados en nuestro 
pan teón , el d ía 18 del actual, a las 8 y media de la m a ñ a n a en la Capilla 
del Cementerio d Colón. 
Por tal motivo se ruega a los asociados, familiares de los finados, 
sociedades herm ñ a s y a los que sean gustosos con este acto, se sirvan 
concurr i r a tan piadoso acta, favor que agradsceremos eternamente. 
Habana, 16 de Septiembre de 1923. 
CUENLLAS, LEOVIGÍLDO GONZALEZ, 
Presidente. Secretario. 
Reclamando inflexiblemente sus miles do víctimas 
cada a ñ o . más temida y espantosa es la Peste Blanca 
que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración 
profusa, calentura, digestión turbada, 
respiración diílcultosa, la piel i r r i tada, . 
dolor de garganta y boca amarga, ron-
quera, hemorráglas , pérdida de peso, 
sudores en la noche que resultan en 
debilidad y agotamiento—todos son 
s ín tomas capaces de aterrorizar el cora-
zón m á s In t répido . 
No obstante la importancia de la dieta ^s 
y el rég imen higiénico, poco resultado y 
permanente se puede esperar si las > ^ 
medicinas no penetran las mucosas. r S 
P E - R U - N A i E l M e j o r de Todos los Remedios para A / 
las Condiciones Catarrales. | 
m \ 
Pe-ru-na refrena la tos, alivia 
la diarrea, aumenta la fuerza 
y el apetito, corrige la diges-
t ión, produce sueño sano, 
enriquece la sangre — Y todo en todo — Pc-ru-na es la 
medicina más perfecta para combatir todas las síntomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obstinadamente, 
Cuídese de cualquier pérdida de peso, Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta los pul-
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el fin 
inevitable y funesto de tales s ín tomas . 
Uselo Inmediatamente. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbas, Ohío, E. U . A. 
16053 16 Sp t . 
)'i Mae] 
T W a s e s í a s o p e r a d o n e a ¡medsn efectaarsi también por correo 
Consultas de 8 a 12 y de t i . 2 T c l é l o n o A-9694 
L O S A J U S T E S C A I R O P R A C T I C O S 
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E S P E O I A U D A D E N CASOS OBONIOOS 
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^ ^ a r a N e u r a l g i a ^ ^ ¿ ^ N 
^ n o h a y n a d a m e j o r « P t ^ í i 
q u e f r i c c i o n a r l a • " " V ~ 
i z a r t e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ 2 ^ ^ 
n f í e r i t h o l á t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l , 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
SAN O VA HABAMA. 
E D I F I C I O , M A N Z A N A D E 6 O W D E Z . 2 0 1 . — H A B A N A . 
( I ) Ligera» subIuxadone9 de la tírtebr» en «ate aiti» jweden producir «talorM d* 
cabeza, enícreneaoAt* de la vista, «ordera. «ptlepaia, vírtígo, insonuüa, tor-
ticolia, parálisis facial. Ataxia, etc. * 
(2) Una ligera aubluxación de la vértebra «a «ata parto del eapfuas» pueda cancar 
dolerea de garganta, neuralgia, dolor en toa hombrea ŷ tmxt», codo, uotuaatc 
nia, grippe. deavanednventoa. aangre por la nariz, deaprden «a ka «nciaa, ta-
tarro, etc. 
(3) La flecha marcaóa no. 3 localiza lo parte del «apinaso dónete laa •nbhucacianaa • 
pueden producir bronquitir, dolor entre loa Kombroa, reumatiamo da loa brazoa. 
y hombros, fiebre catarral, calambre* en laa manos, etc. 
(4) Una aubluxación vertebral en eate lugar pueda cau««r iterriealiW. dolor del 
corazón, aama, pulmonía, tuberculoaia, respiración forzada y otras dolencias 
pulmonarea, etc. 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, crecimientos del bazo, pleuraata y mucha* 
otras enfermedades, suceden como rósckodo de subluxacionea en esta parte dól 
espinazo, a vece* tan ligeras que aolrmento un Calropráctico adiestrado puedi 
descubrirla*. 
(6) Aquí puede estar la causa de cálculos en la vafiga. dispepsia, fiebre*, hipo, 
lombrices, etc. . 
(7) MaJL de Bright. diabetes, rifión flotante, enfermedades cutáneas, ampolla», 
erupciones y otros daiórdane». puóden acontec** por excesiva presión aobre 
los nervios en este sitio del espinazo. 
(8) Los ajustes cairoprácticoa en eate lugar ayudas a corregir tajes dolencias, como 
apendicitis, peritonitis, lumbago, etc. 
(9) ¿Pera que sufrir de ostreñimientp, dolorea raecalea. ciátka, «tc> Lo* altif 
tes cairopricticos en eate lujjar del espinazo eliminan la causa. \Q) 
(10) El mis lev* resbalamiento dé cualesquiera de los huesea bnomlnatrum. pro-
ducirá también la ciática y otros enferrt>sda»lea de la pélvi* y partía Isferioróa. 
t l i s R e f e r e n c i a * » o n u i l s C l i e n t e s q u e Q u e d n n S a t i s f e c h o s . E s p e c i a l i d a d e n Casos C r ó n i c o s 
S i u s t e d q u i e r e s abe r q u á qosa es l a C A I R O P R A C T I C A , p i d a F O L L E T O I L U S T R A D O i n c l u y e n d o 
u n s e l l o d e t r e s c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e e . 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C r a j a n o e s p c d a l i s t a d e l 
p i t a ] " C a l i x t o G a r a V 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l Aparato 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ ? n a y d e 4 a 6 de l a t a n * 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
i n S E t i O R H I «1 pa ra curar su 
oso dt las 
S A L E S 
enfermedad de l a O R I N A ao 
ra. 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
. ¡i 
Con .as SALES K O C H - " f ^ 1 ^ . ^ r ^ n c e 1 ; ' t igua enfermedad secreta que no ha p. diao ven _ ^ 
peranta. 
hacen padecer, 
ta loa <-'A±Jx',fir¡¡Tiáo Ible y modl f^an 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que ™ f ^ ^ o B . 
ado. habiendo quo «u orina quedo U V1A nreocupan. 
ulentos o de «angre . que a upted ta to v 
LAS SALES LAS SALES KOCH no tienen r iva l por su a^cWncio 0g d»i curar todos loa padeclmiontos CONGESTIVOS u V ^ ^ o c n é r g ^ 
urinario, por su acción desinfectante en mecno «** mi»*1* 
. . . . i , , . laa as11** aust l tuven con ventaja • 
inarlo 
^ 3 * 
fu 
LAS SALES K O C H o lt y  * las » 6 — - ^ ^ a , J 
Indicación al aparato ur i i . fl 
SI aeaaa xn&a «spUoaolones pida c l a O l l W j g * g j g ¿¿¿C»* p i * * * ^ 
a la Taate. on U SaluuaA «a 1* Sust*hai» Taquecuai-
ftacv*. 
A N O X C I D I A R I O D E l \ M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C E 
M D f l D E S E S P A Ñ O L A S H D I C T A D O R 
^ U n f i ; Y F I E S T A S P A R A H O Y : 
t de l Cen t ro Ga l l ego , en e l 
^ N a c i o n a l ; Repa r to de P re -
^ - A o e r t u r a de l Curso. 
^ A u l Acebo de Cangas T i n e o G r a n 
0 f n el S a l ó n E n s u e ñ o de l a 
fiesta. e(V I c a l . " 
d e n t r o V a l e n c i a n o ; ve lada tea-
traiocledad D e p o r t i v a de B u e n a 
baile en V i l l a A d e l i n a . 
^ S í l o s de l A ^ x n t a m i e n t o de Cedel-
iJotiTiáe en L a Po l a r . 
r % M ^ n ; d R e g i o n a l de l a V í b o r a . 
. ^ r ba lable en su l o c a l soc ia l . 
r i T S „ r e n t u d H i spano-Cnbana , ba i le y 
Jt L e en su loca l soc ia l . 
vfXentnd H i spaho -Cubana , f ies ta 
inaugural . Banque te y m a t m é e en 
! f e l a y s u ' c — . E l e f a n t e 
^ n T e S L a T r o p i c a l . M a m o n -
CÍll4,turias J u v e n i l . M a t i n é e , en L o s 
L+orfns de M e d i n a . 
P T o m e n C a t a l á . V e l a d a t e a t r a l . 
J ^ r i c i ó n de su nuevo loca l . 
A s n m . n o ; R e p a r t o de 
p r S o s .en l a Casa de Sa lud " L o -
^ Í ^ A L M U E R Z O - H O M E N A J E A 
h JOSE B A R G U E I R A S 
r e c i e n t e • es e l en tus iasmo que 
o pntre los d i s t i n t o s e lementos 
^ forman l a g r a n Co lon ia g a l i -
a n a a med ida que fie a p r o x i m a l a 
S - a l m u e r z o que " N o v a G a l i c i a " 
S ó en honor de su q u e r i d o P re -
Tp^c E l p o p u l a r y h o n r a d o g a l l e -
an Don J o s é B a r g u e i r a s y que se 
¡fprtuará en la m a ñ a n a del d í a 7 de 
Octubre en los j a r d i n e s de " L a T r o -
P1C\lmuerzo de f r a t e r n i d a d y de ca-
riñn (Aie alcanza u n a g r a n p o p u l a -
r\ñ"á por ser el b a t a l l a d o r h o m e n a -
"ado uno de las m á s sa l ientes y 
¿obles f iguras que a l t r a v é s de l 
t í m p o con t an to t e s ó n como e n t u -
elasmo, viene l u c h a n d o por el en-
grandecimiento y bienestar de la 
numerosa y poderosa Colon ia , a l que 
se suman d i s t i n g u i d o s e lementos y 
que será a no d u d a r l o una de las 
más salientes y b ien organizadas 
fiestas de las de eu g é n e r o . Pasan 
de 500 los comensales que hasta (jl 
momento se a p r e s u r a r o n a recoger 
eu cubierto, cuando a u n f a l t a n m u -
chos d ías hasta el de l homena je , lo 
que demuestra que el m i s m o t e n d r á 
un ca r ác t e r de t r a scenden ta l reso-
nancia popular . 
La afamada f á b r i c a de tabacos 
• Montero y Ca. ha of rec ido a l a Co-
misión Organizadora el obse-quio de 
los tabacos que se consuman en e l 
almuerzo, por m e d i a c i ó n de uno de 
sus representantes el s e ñ o r J o s é 
Angueira. Los a n i l l o s l l e v a r á n d e d i -
catoria especial a l u s iva a l a f ies ta 
y los e s t á f ab r i cando l a ac r ed i t ada 
Casa, que merece de l a C o m i s i ó n 
Organizadora y de todos los que con 
; este homena.-;e s i m p a t i z a n , las de-
mostraciones de u n s i n g u l a r ag ra -
, decimiento. 
Hay otros o f r ec i mien t o s que da-
remos a conocer t a n p r o n t o como 
sean aceptados por l a C o m i s i ó n Or-
ganizadora y que a s i m i s m o s e r á n de 
mucho agrado de todos . 
En Tenerife 28, todas las noches 
sig-ue laborando l a C o m i s i ó n de es-
tp festival homenaje y a d icho l u g a r 
pueden d i r ig i r se cuantos se in te resen 
en alguna cosa r e l ac ionada con este 
particular. 
C L U B G l J O N E S 
;í Como hemos v e n i d o a n u n c i a n d o 
píos playo.; y no playos, se v a n de 
Infesta el día 1G d^i c o r r i e n t e a l Ja-
| Sjiey da " L a T r o p i c a l " . A l J a g ü e y , 
I sfr un precioso r i n c ó n encantado 
Wféufe se encuentra a l a en t r ada de 
| esos jardines f r en te a la E s t a t u a 
Que se lPVan';a o la i z q u i e r d T . 
Todos los de X i x o n se h m dado c i -
ta para este d í a en l a T r o o i c a l , a 
las 12 menidiano, pa ra soborear el 
?ran m e n ú serv ido por el Res t au -
rant " E l B o u l e v a r d " , que como nos 
',an prometido j a m á s se ha c o m i d o 
Paella como la que nos han p r o m e -
udo servir en el gnan b a n q u e t e . 
Ya, ya somos ele G i j ó n y que v i -
Va la pepa. Que v i v a X u a n o n . . . 
* ahora, para que nada fa l t e da-
remos o. conocer el g r a n , m e n ú y 
el Programa b a i l a b l e s . 
M K X U 
Entremés, j a m ó n ga l lego , s a l c h i -
¡ ^ de la S ier ra , m o r t a d e l l a de 
uon. Queso g r u y e r e . 
Vtó, racla '—Pescado sals»a m a y o -
p'. Paella a !a v a l e n c i a n a . 
* Jense los de X i x ó n en esto de l a 
• Paeiij_ 
Ensalada m i x t a . 
postres. 
Prutas de la e s t a c i ó n , o 
Tocino de C i e l o . 
Ca fé M o k a . 
1 ?idra 1abaco's ,} i0 p res iden te . 
•; les L e Asturir 'S- K y payos q u é 
. .,^a*^e del g r a n m e n ú ? 
. i'^uoda^ haber q u i é n lo m e j o r e ? 
B w 1>roS»,ama b a i l a b l e : 
p ^ r a p a n e : 
r g ^ . d o b l e " G a l l i t o " . 
n¿oii " t i r a si vas a t i r a r " . 
S o? " s n " i m o P a y . " 
Oje Step « E l K a i s e r " . 
U^Zf'n " T a m a l e r o " . 
l ^ n d o " " M e voy Para e l o t r o 
Jota T-r 
Fot T.H0S P l a y o « de X i x ó n " . 
DanZón . . 7 l 0 r de T h e -
<Vn i v, a no te v e r é " . 
C - C l 0 b 1 ^ " V i v a X i x ó n 
.lad da u n vo to de g r a c i a p a r a l a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l Banque-
te p o r el é x i t o ob t en ido en el m i s -
mo , a s í como a l s e ñ o r F ranc i sco 
A m p u d i a po r su desinteresado con-
curso en d icho acto . 
U n he rmoso p royec to y que s e r á 
u n t r i u n f o m á s p a r a esta p res t ig iosa 
Sociedad se t r a t ó en d i c h a J u n t a y 
que es e l s i g u i e n t e : ce lebra r u n a 
G r a n F i e s t a E x t r a o r d i n a r i a en el 
mes de O c t u b r e p r ó x i m o con d i f e -
ren tes a t r a c t i v o s que se i r á n dando 
a conocer en su o p o r t u n i d a d . 
P a r a todo lo re lac ionar lo con esta 
f ies ta se n o m b r ó una C o m i s i ó n i n -
t e g r a d a por los entus ias tas abeceda-
r ios s e ñ o r e s A l e j a n d r o V i l l a , F r a n -
cisco P r i o y J e s ú s F o r n é s , aseso-
rados por el s e ñ o r A n t o n i o P a d r ó n , 
P re s iden te de P ropaganda y el i n -
cansable y s i m p á t i c o C o m i t é de Da-
mas, que t a n agradables ra tos nos 
ha hecho pasar. 
O t r o acuerdo , pa ra b i e n de l a 
Sociedad y sus componentes , f ué el 
de aceptar l a a t en t a y e s p o n t á n e a 
i n v i t a c i ó n hecha por l a e n t i d a d " A s -
t u r i a s J u v e n i l " sobre que todos los 
asociados Que el D o m i n g o 16 de l ac-
t u a l deseen a s i s t i r a l a M a t i n é e que 
en d i c h o d í a ce lebra la antes c i t ada 
Sociedad " A s t u r i a s J u v e n i l , " pueden 
hacer lo m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n del 
rec ibo d e l mes que cursa . 
F e l i c i t a m o s una vez m á s a los i n -
cansables y entus ias tas abecedarios 
por los acuerdos a -que antes hace-
mos m e n c i ó n , y les a u g u r a m o s des-
L O S P R O G R E S O S D E E S P A Ñ A E N 
E L C I N E 
L a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a aca-
ba de anotarse u n é x i t o ru idoso con 
el es t reno en la c ap i t a l de E s p a ñ a , 
de u n a es tupenda p e l í c u l a t i t u l a d a 
G E N T E B R A V A , basada en la a p l a u -
d i d a o b r a t e a t r a l de A r n i c h e s t i t u l a -
da " L o s Guapos" . E n esta p e l í c u l a 
f i g u r a como p r o t a g o n i s t a la gen i a l 
a r t i s t a E u g e n i a Z u f f o l i , t a n cono-
c ida de nues t ro p ú b l i c o por haber ac 
t uado en nues t ros tea t ros con g r a n 
é x i t o . 
G E N T E B R A V A se d e s a r r o l l a en 
los be l los paisajes de las costas a n -
daluzas, a s í como en Algec t r a s , T á n -
ger, T a r i f a y G i b r a l t a r , lugares es-
tos en que h a n s ido tomadas las es-
cenas ex te r io res . Los i n t e r i o r e s han 
s ido t omadas en los g randes es tu-
dios que en M a d r i d posee l a Compa-
ñ í a A t l á n t i d a , empresa esta que cuen 
t a e n t r e sus p r inc ipa l e s accionis tas 
a S. M . el R e y de . E s p a ñ a , que ha 
b r i n d a d o su c o o p e r a c i ó n a l a r te c i -
n e m a t o g r á f i c o en E s p a ñ a , a f i n de 
crear e l a m b i e n t e e s p a ñ o l en el c i -
ne, p a r a que t a n t o las cos tumbres 
como las bellezas de la t i e r r a espa-
ñ o l a sean conocidas u m v e r s a l m e n -
te, ya que l a p e l í c u l a t a n t o se pres-
ta a l a d i v u l g a c i ó n deseada. 
G E N T E B R A V A s e r á es t renada en 
breve en uno de nues t ros p r i n c i p a -
les teatros, , es t reno este que ha de 
c o n s t i t u i r u n ve rdade ro acon tec i -
m i e n t o por t r a t a r s e de u n a p roduc -
c i ó n que enal tece y coloca a Espa-
ñ a e n t r e los p r i m e r o s p a í s e s p r o -
duc tores de p e l í c u l a s de l m u n d o . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l P re s iden te de la l e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n de este Cen t ro , en c a r t a 
a tenta , nos i n v i t a a l R e p a r t o de P re -
mios a los a l u m n o s de su p l a n t e l de 
E n s e ñ a n z a , acto que t e n d r á l u g a r 
hoy e n la A d m i n i s t r a c i ó n de l a Ca-
sa de Sa lud Covadonga . 
» "Somie . 
kteP en las p layas de G i -
S ó n 0 ^ " A l m a A n d a l u z a " . 
Para p 1 C o n ( í e " . 
f a c i a l Presidei i te u n paso doble 
ten;do SiUs buenos ac ier tos que 
eran b-^nf11. a o r g a n i z a c i ó n de este 
W ^ e t e . 
0n 
LA 
Vaya con los de G i j ó n . 
^ ^ A D " A . B . C." C E L E -
ACTLAL ^ ^ A T I N E E E L 2 4 D E L 
^ P R O P I E T A R I O S D E 
En ]a M E D I N A " 
> a n h °Che deI clía 7 de los q w 
l 0 r H ^ I pa0Ja. R e s i d e n c i a del se-
5 ^ ^ i o n u e ' 1 ; ^ ^ 1 y a < ^ a n d o de 
511° del ner ^ - 0 es t imado compa-
ñ ó n , 03!' d lsmo 6 e ñ o r R a m ó n 
em6 Junta n - m p á t i c a Sociedad ce-
o í l ^ nu™reCtÍVa O r d i n a r i a , y 
- 6 «I de " ^ r o s o s acuerdos se 
iT ^ a b l e J Í b r a r una g r a n m a t i -
e n i ^ e r a i ! , p r ó x i m o D o m i n g o , ! 
Pro 08 A l o n e s h f e r i f de V e r a n o . 
ido 3s de M e d i n a , G y ¿ í . Ve" 
S S ^ ^ e s U f i e s t a . s e ha 
% Co!Tnan ¿a P lo fe so r s e ñ o r To-
K e s t r e n á n r i n t 1 encargado de 
a Junta D i •Vari0s b a ¡ 1 a b l e s . 
r e c ü v a , por u n a n i m i -
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ocu-
r r i d a s e l d í a 14 de sep t i embre de 
1 9 2 3 : 
A d e l a Ig les ias , raza negra , 89 a ñ o s 
V . M u ñ o z 1 5 1 , A r t e r i o Escleros is . 
Josefa C a r m e r i a , raza blanca, 6 3 
a ñ o s . H o s p i t a l C. G a r c í a , M i o c a r d i t i s . 
A v e l i n a Mesa, raza b lanca , 70 a ñ o s 
H o s p i t a l C. G a r c í a , C á n c e r de l Es -
t ó m a g o . 
Jo rge M a r t í n e z , raza b lanca , 6 
a ñ o s , H o s p i t a l C. G a r c í a , E n t e r i t i s . 
A u r o r a F a r i ñ a s , raza neg ra , 60 
a ñ o s , H o s p i t a l de P-aüIaü M i e l i t i s . 
B v e l i o R o d r í g u e z , raza blanca, 8 
a ñ o s , H o s p i t a l . C. G a r c í a , T r a u m a -
t i smos . 
J o s é L . Benav ides , raza b lanca , 3 9 
a ñ o s . H o s p i t a l Mercedes, U l c e r a . 
M a r í a F o r g u s o n , raza negra , 2 8 
a ñ o s . H o s p i t a l Mercedes, O c l u s i ó n I n -
t e s t i n a l . 
C a r i d a d Pa rdo y A r a n g o , raza b l a n 
ca, 49 a ñ o s , M á x i m o G ó m e z 1 1 , Pe-
r i c o n i t i s . 
Ca r los R a m b l a y Con t re ras , raza 
b l a n d ' . 76 a ñ o s , T r o c a d e r o 29, A r -
t e r i o Esc leros is . 
H i p ó l i t o A l v a r e z y A r t i z , raza b l a n -
ca, 49 a ñ o s , A l d a m a 89, I n s u f i c i e n -
cia A ó r t i c a . 
Josefa Casquero y V i e t a , raza 
b lanca . 69 a ñ o s , fP. V á r e l a 77, A r -
t e r i o Esc leros is . 
A n t o n i o B l a n c o y M á r q u e z , raza 
b lanca , 43 a ñ o s , C r i s t o 10, H e m o r r a -
gia Ce reb ra l . 
J o s é Puen te D u r á n , raza b lanca , 
28 a ñ o s , H o s p i t a l M u n i c i p a l , Su ic id io 
a r m a de fuego. 
J o s é Be r ros y S á n c h e z , raza b l a n -
ca, 28 a ñ o s . H o s p i t a l M u n i c i p a l , S u i -
c id io p o r p e r m a n g a n a t o . 
A l b e r t o M o r e n o , raza b l r » i c a , 48 
a ñ o s . C r u z de l Pad re 6, E m b o l i a Ce-
r e b r a l . 
P o m p e y o R i s u e ñ o y R o d r i g o , raza 
b lanca , 60 a ñ o s . L a P u r í s i m a , M i o -
c a r d i t i s . 
M a n u e l F e r n á n d e z y P é r e z , raza 
b lanca , 27 a ñ o s , L a P u r í s i m a , C á n -
cer de l P i l e r o . 
V i c e n t e Caos y Suel ro , raza b l a n -
ca, 27 a ñ o s . L a P u r í s i m a , H o m i c i d i o . 
R o s a r i o B a c h i l l e r y Govia , raza 
b lanca , 74 a ñ o s , 17 n ú m e r o 240, V e -
dado. A r t e r i o Escleros is . 
P e t r o n a H e r r e r a y Quesada, raza 
b lanca , 73 a ñ o s , M a z ó n y Zapa ta , 
Card io -Esc le ros i s . 
E d u a r d o R o d r í g u e z v Olano, raza 
b lanca , 17 a ñ o s , C o n c e p c i ó n 79, T u -
bercu los i s P u l m o n a r . 
O t i l i a Cojo y Cas t ro P a l o m i n o , r a -
r a b l anca , 43 a ñ o s . L u y a n ó 1 0 1 , Es -
c leros is C a r d i o V a s c u l a r . 
U b a r d o Sau t i e r y F e r n á n d e z , r a -
za b lanca , 2 a ñ o s , San C r i s t ó b a l 13 , 
E n c e f a l i t i s . 
L u i s M a d r u g a y F e r n á n d e z , raza 
b l anca . 15 d í a s , Zenea 273, D e b i l i d a d 
C o n g é n i t a . 
A l i p i o B u l f a n a y G o n z á l e z , raza 
negra . 5 meses. Cas t i l l o 3 7, I n f e c -
c i ó n i n t e s t i n a l . 
M a r í a L . N ú ñ e z y M u ñ i z , raza 
b lanca . 38 a ñ o s . San Ra fae l y M a -
z ó n . I n s u f i c i e n c i a h e p á t i c a . 
Teresa I z q u i e r d o , raza b lanca , 49 
a ñ o s . A r r o y o A p o l o , Cloros i s , 
Las func iones sociales y l a coor-
d i n a c i ó n a r m o n i o s a de los ó r g a n o s 
f u n d a m e n t a l e s del i n d i v i d u o no se 
i n t e r r u m p e n a i s ladamente r e d u c i e n -
do a zona concre ta los efectos de la 
p e r t u r b a c i ó n . Si f a l l a una viscera 
padece e l o r g a n i s m o entero , y no 
solo se q u e b r a n t a e l r i t m o f i s i o l ó -
gico ~ino que l a f u n c i ó n i n t e r r u m -
pida , el ó r g a n o que f a l l a , i n f l u y e en 
el e s p í r i t u y las i m p u r e z a s que no 
f i l t r ó el h í g a d o como que ascienden 
a la m e n t e y hacen t i b i a l a v o l u n t a d 
aba t i endo l a e n e r g í a . 
Fe y esperanza, mo to re s de l a 
a c c i ó n , se e n t u r b i a n y ago t an si el 
b a ñ o s a n g u í n e o se r e t a rda y empo-
brece; y en el cuerpo socia l s i l a 
e d u c a c i ó n es descar r iada , l a fe y l a 
e s p e r a n z a — c o r a z ó n y p u l m o n e s — 
se e x t i n g u e n y l a m o r a l — q u e es 
f r u t o de s a l u d — b o r r a sus leyes y 
su s t i t uye l a a n a r q u í a a l conc ie r to 
fecundo de l a v i r t u d y el esfuerzo. 
H a y u n a n i m i d a d en t re todos 
cuantos p iensan en Cuba y p o r Cu-
ba se p r e o c u p a n pa ra c o n v e n i r « n 
que l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en t re nos-
ot ros constitU3'e r u i d o s o y l a m e n t a -
ble fracaso, pero no son t a n t o s los 
que a d m i t e n el hecho, no menos cier-
to , de q u e l a s u b v e r s i ó n de valores 
en el o r d e n p o l í t i c o , l a desor ien ta -
c i ó n que en todos los campos de ac-
c i ó n se pa t en t i z a , i n c u b a n d o l a r u i -
na del p a í s su m i s m a aparente pros-
pe r idad e c o n ó m i c a — c o m o t i e n t a y 
hace m á s fue r t e a l gusano r o e d o r l a 
f r u t a m á s j u g o s a — q u e ese desastre 
de l a escuela es causa de t o d o el 
m a l que nos a b r u m a . Y aun son me-
nos los que a d v i e r t e n que de ayer -a 
h o y v iene en descenso y pa ra e l f u -
t u r o no h a de m e j o r a r s e l a escuela 
p o p u l a r p o r q u e ayer como h o y se ha 
j uzgado p r o b l e m a a d m i n i s t r a t i v o lo 
que es y h a de ser de modo exc lu-
sivo p r o b l e m a de ideales, c u e s t i ó n 
de n o r m a s supe r io res y no m e r a or -
g a n i z a c i ó n r u t i n a r i a y cambio c l au -
d i c a n t e — p o r el t an t eo perenne—en 
los planes de e s t u d i o ; s e l e c c i ó n aza-
rosa de i n s t r u m e n t o s i n que l l egue 
a t razarse e l p l ano de l t e m p l o que 
se i n t e n t a e r i g i r . S i n o b s e r v a c i ó n n i 
expe r i enc ia el concepto c i e n t í f i c o 
s e r á s i e m p r e e s t é r i l d e c l a m a c i ó n y 
porque t r a e su o r i g e n de l a m i s m a 
fuente h o r o i c a y po rque I n e l u d i b l e s 
leyes de he renc ia r i g e n a estos p a í -
ses a que d i ó C o l ó n nueva v i d a y no 
a l c a n z ó l a j u s t i c i a de l a H i s t o r i a a 
da r l e su p r o p i o n o m b r e , debe e l cu-
bano s i q u i e r e hacer su escuela, ver 
q u é escuela ha s ido ú t i l en A m é r i -
ca pa ra i m p u l s a r el progreso en t é r -
m i n o s que n i he renc ia , n i a t a v i s m o , 
n i ex igencias de l c l i m a , n i usuras 
del a m b i e n t e cons igan r e t a r d a r l o : 
ayer S a r m i e n t o y B e l l o , h o y Vas-
concelos h a n sa lvado l a escuela en 
sus pueblos p o r q u e antes d e l e d i f i -
cio y como sus c i m i e n t o s r o q u e ñ o s 
m o l d e a r o n el i d e a l , y luego v i e n e n 
maest ros y sistemas que son los ma-
te r i a les con que se va a hacer el 
pa lac io . M á r m o l p e n t é l i c o e l a l m a 
abnegada de l maes t ro , l l a n a y m o r -
t e ro a l a vez, no se él u n f i n s ino 
el med io y lo que es preciso s e m b r a r 
en e l c o r a z ó n y en l a men te del 
maes t ro , antes que ciencia excesiva 
y p e t u l a n t e , p a r a que él lo t r a s p l a n -
te a l a l m a t i e r n a de l educando , es 
el i d e a l y ¿ d ó n d e e s t á el i d e a l de 
nues t r a escuela? ¿ D ó n d e e s t á e l que 
se l l e v a a l e s p í r i t u del M a g i s t e r i o 
que no tenga e l m a e s t r o — h é r o e dos 
veces—cue h a l l a r l o en s í m i s m o s in 
a u x i l i o ? ¡ Y h a l l a r l o porque c r e c i ó 
e s p o n t á n e o , po rque a él t a m p o c o 
cuando n i ñ o se le puso en e l a l m a ! 
Pa ra " h a c e r " escuela que sea de 
Cuba en Cuba y s i r v a a Cuba , es 
preciso que t enga u n i d e a l y m a n -
tene r lo enh ies to y f i r m e hoy y s iem-
pre , d e f i n i d o , e x p l í c i t o , y cuando le 
hayamos dado f o r m a d i f u n d i r l o co-
mo se a v i e n t a e l t r i g o : a manos 
l lenas . 
F u é S a r m i e n t o h o m b r e de c ienc ia 
vas ta y p r o f u n d a que a d q u i r i ó por 
s í m i s m o m i e n t r a s t e m p l a b a su a l -
m a en t re las nieves del N o r t e y pre-
p a r ó en l a r g a s horas de m e d i t a c i ó n 
y de e s tud io , a t e r ido m á s que por 
e l f r í o de l suelo e x t r a ñ o y h o s t i l , 
por l a t r is teza, del e s p e c t á c u l o que 
v e í a de l e jo s , a l o t r o e x t r e m o d e l 
Con t inen te en que l a e n s e ñ a azu l , 
con su r a d i a n t e so l , no l u c í a o r g u -
l losa en m á s t i l e s p lan tados sobre l a 
c ú p u l a de l C a p i t o l i o en que las leyes 
se hacen, o de l a A c a d e m i a en que 
e l saber se acendra s ino sobre e l te -
j a d o cha to de l c u a r t e l y j u n t o a 
e l l a deshonrada , se e r g u í a u n a hor -
ca cada noche . E s t u d i ó S a r m i e n t o 
con l a v o r a c i d a d de q u i e n aprende 
pa ra serv i rse del saber y no pa ra mo-
n o p o l i z a r l o , e g o í s t a y necio , c ó m o 
los Es tados U n i d o s se h a n hecho 
fuertes p o r su escuela, c ó m o e l ca-
r á c t e r p ú b l i c o en l a R e p ú b l i c a sep-
t e n t r i o n a l se de l inea por e m u l a c i ó n 
en e l esfuerzo pa ra a lcanzar el b ien 
co lec t ivo y c ó m o en su p a t r i a l e j ana 
e l i n d i v i d u a l i s m o — e x a c e r b a d o por 
l a neces idad y las condic iones de l a 
l u c h a que es l a p r o p i a f i s o n o m í a del 
r e m o t o c o n q u i s t a d o r como l a d e f i n i ó 
M i t r e — s e c o n v e r t í a , por el c o n f l i c t o 
y a r r m o n í a de las razas, en ego-
t i s m o ag re s ivo que equiva le para 
el p rogreso c o m ú n a u n s u i c i d i o s in 
g l o r i a p r o p i a n i p a r a o t ros bene f i -
c io . L a v i c t o r i a de Caseros a b r i ó 
las puer t a s de la p a t r i a l i b e r t a d a a 
a ^ i j c i e s tud i an t e acucioso que en 
las B i b l i o t e c a s de N e w Y o r k , y en 
las m á s modes tas escuelas n o r t e -
amer icanas a d v i r t i ó e j emplos pero 
l o g r ó m á s : c o n c i b i ó un idea l y ob-
t u v o de su n a c i ó n los medios de 
i n c u l c a r l o y c o n v e r t i r l o en r e a l i d a d . 
C a u d i l l a j e fue r t e , con t i enda rec ia 
V i e n e de l a P R I M E R A P L A N A la escuela en l a a ldea se v e í a desier-
~~ ¡ ~~ ¡ t a v el l oca l e r a pobre y f a l t a b a n 
ent re " l a c i v i l i z a c m y l a b a r b a r i e " I " . „ ar>1,0iao v h n b í a 
maes t ros pa ra las escuelas. 1 n a j i a 
las soledades inmensas de la p a m p a . . », „ OT1 míyiVd-
^ ^ c iencia y a r te f l o r ec i en t e en Aiex ico . 
s in u n o m b u en c ien leguas n i la 
m a n o de l h o m b r e en cerco de o t ras 
c ien p l a n t a n d o el pasto que n u t r e sus 
yeguadas y bov inos , e ran i n c ó g n i t a temerosa de l f u t u r o : l a r e s o l v i ó per-
manen te y pa ra s i empre el maes t ro , 
el n o r m a l i s t a que S a r m i e n t o o r i e n t ó 
en sus i n s t i t u t o s y en su U n i v e r s i -
dad . De a q u e l l a U n i v e r s i d a d p r i m e -
ro y de aque l los cent ros de que s a l i ó 
el m a g i s t e r i o i r res i s t ib le , que d e c i d i ó 
el combate a f avo r de l a c i v i l i z a c i ó n , 
h a n s u r g i d o P a l e r m o y sus m i l pa-
lac ios , y l a Casa Rosada y el Con-' 
greso ostentoso, y m á s que eso, en 
C ó r d o b a y l a P l a t a y Buenos A i r e s , 
l a c iencia que e l m u n d o copia, nue-
vas n o r m a s de l derecho escri to y 
nuevas f ó r m u l a s pa ra e l derecho de 
gentes, u n j i r ó n del velo del pasado 
l evan t ado , d e j a n d o ver escenarios 
de hace t res m i l a ñ o s en los desier tos 
de l m a r de v e r d u r a , los Museos y 
las ar tes y las l e t ras y l a concienc ia 
de s í m i s m o que da a u n pueblo que 
r e c i b i ó o t r a l e n g u a l a a m b i c i ó n de 
c r e a r l a p r o p i a y u n t e a t r o suyo , y 
l a nove la n u e v a de savia do l a t i e r r a 
y de sangre y huesos de sus h o m -
bres. 
Grande es l a n a c i ó n a r g e n t i n a : 
g r a n d e en su c i enc ia—que la t i e n e 
p r o p i a — g r a n d e en l e t r a s y en a r t e s ; 
pero es g r a n d e por su escuela, n o 
C a m b r i d g e y O x f o r d ; pero no ven .nn 
de l a escuela quienes d e b í a n d a r l e 
leyes a l m u n d o . H u b o i d e a l , pero 
i dea l de a r i s t o c r a c i a ; i d e a l de clase 
y no i d e a l de pueb lo . E l pueblo ba-
r r i ó l a clase y porque el pueblo no 
h a b í a t e n i d o escuelas h izo como el 
pueblo en F r a n c i a : q u i t ó u n t i r a n o 
y s u r g i e r o n c ien t i r a n o s . N o ha sido 
vana l . \ e x p e r i e n c i a — a u n q u e duele y 
ha costado m u c h a sangre ,—pues de 
esa i n c u b a c i ó n t e r r i b l e ha s u r g i d o 
no el Congreso pa ra hacer leyes— 
que no comprende q u i e n las apl ica 
n i respeta q u i e n ha de obedecerlas 
— n i l a nueva A c a d e m i a , n i l a U n i -
ve r s idad a l t i v a : h a s u r g i d o a lgo m á s 
grande,, m á s f ecundo y d u r a d e r o , l a 
escuela p ú b l i c a . L a Escue la p ú b l i c a 
con u n i d e a l : l a escuela con u n sis-
t e m a ; l a escuela p ú b l i c a con u n 
f i n y u n p r o p ó s i t o . Teor i zan tes y 
poetas, m e t a f í s i c o s y pos i t iv i s t a s , el 
ans ia de c u l t u r a de l p o r f i r i s m o s ó l o 
q u e r í a c iencia y l e t ras de u n i v e r s i d a d 
post iza , c iencia y l e t ras pa ra los 
menos ; desprecio pa ra quienes sos-
t i e n e n la p a t r i a sobre sus h o m b r o s 
f lacos. Cuando el s o c i ó l o g o t e n d i ó 
l a v i s t a en t o r n o , h a l l ó que " e l i n -
dio no t iene m á s que m a í z en el 
e s t ó m a g o , a l c o h o l en sus venas y 
s u p e r s t i c i ó n en su ce r eb ro . " Y pa ra 
d o m i n a r l o s i g u i ó d á n d o l e a l c o h o l y 
HALLAZGO DEL CADAVER DE UNA JOVEN QUE SE 
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por sus v i c t o r i a s guer re ras , n i p o r ¡ a t ó l e y n u t r i e n d o su s u p e r s t i c i ó n 
haber c o n t r i b u i d o a de smembra r u n 
p a í s he rmano de r rocando en é l una 
t i r a n í a que los na t i vos no o d i a b a n ; 
no es g rande po r su escuadra po t en t e 
n i es g r ande po r su e j é r c i t o c u l t o 
y m o d e r n o : es grande por su escue-
l a , po r sus b ib l io tecas que s u m a n 
c ientos , y l a b i b l i o t e c a es l a t a l l a d a 
co rn i sa de l a escuela. 
E n Venezue la , la p a t r i a de los l i -
bres, l a c u l t a y h e r o i c a Venezuela , 
n a c i ó B e l l o y s i r v i ó a l a i ndepen -
dencia c o n t i n e n t a l con su genio f res-
co y s i empre p r o p i c i o , n o con l a es-
pada que no l a h a b í a menester , n i 
necesi taba o t r a l a t i e r r a de que son 
h i j o s S u c r e — u n A g r á m e n t e c o n t i -
n e n t a l — y Paez—ese Maceo de los 
l l anos venezo lanos—sino con su sa-
ber es tupendo que le d i ó l engua de l 
c ielo pa ra can ta r n u e s t r a zona y 
d o c t r i n a pa ra s e ñ a l a r a los pueblos 
c u á l e s son las leyes que deben serles 
comunes . E n L o n d r e s , en t re las b r u -
mas, c o n o c i ó a l pueblo i n g l é s y supo 
c ó m o no es solo poderosa A l b i ó n 
porque t enga en C a m b r i d g e y Ox-
f o r d Un ive r s idades que no ha me-
j o r a d o l a p e d a g o g í a en e l m u n d o , 
s ino po rque en su escuela el n i ñ o 
i n g l é s aprende a ser i n g l é s y su voz 
i n f a n t i l m o d u l a el a l t i v o y d o m i n a -
dor " r u l e b r i t a n n i a " p a r a que en Ox-
f o r d y C a m b r i d g e los que puedan , 
vencedores en l ides r e ñ i d a s , c o n t i -
n ú e n l a t r a d i c i ó n de g l o r i a y m a n -
t e n g a n el i m p e r i o v i c t o r i o s o . A l l í 
c o n c i b i ó l a escuela que d e b í a r e d i m i r 
a su p a t r i a y no p u d o l l e v a r l a a 
Venezuela , pero s í a Ch i l e y nos dice 
l a Su l t ana de l P a c í f i c o q u é le d i ó 
E l i n d i o a b r u m a d o por l a t r i s t eza 
de su i m p e r i o deshecho, y el mest izo 
exc lu ido de l s a l ó n del b l anco , v i v í a n 
de espaldas a l a l uz , hoscos en su 
do lo r , h u n d i é n d o s e en l a n i e b l a de 
su I g n o r a n c i a y l a p u p i l a ap re t ada 
dando t o n o de r o j o a l a s o m b r a de 
su p o r v e n i r . S u r g i ó e l desqui te y 
t o m ó e l t a m a ñ o de su pueb lo aque l 
h o m b r e de t a l l a e x i g u a que ha dado 
S A N T O D O M I N G O A O B S C U R A S 
R O D R I G O , sep t i embre 15. 
D I A R I O , Habana . 
E l pueb lo carece de a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . V a r i a s calles se e n c u e n t r a n 
c o m p l e t a m e n t e a obscuras . Si e l a l -
calde m u n i c i p a l de Santo D o m i n g o 
no t o m a medidas , t e n d r e m o s que l a -
m e n t a r graves desgracias, l a p l a n t a 
e l é c t r i c a cobra po r concepto de 16 
luces y n a d a m á s a l u m b r a n ocho en 
las cal les. 
E l Cor responsa l . 
LOS B O Y SCOUTS C U B A N O S . . . . 
K E Y W E S T , s ep t i embre 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Los exp lo radores cubanos f u e r o n 
rec ib idos m u y bien po r el pueb lo de 
K e y Wes t y las c o m p a ñ í a s locales de 
G i i i y B o y Scouts y e l pe r sona l de l 
Consu lado C u l j ¿ n o . 
Se han a lo jado en los cuar te les de l 
E j é r c i t o R e g u l a r que a estas horas 
e s t á n i n v a d i d o s por j ó v e n e s de a m -
bos sexos que se d i s p u t a n po r d i spen-
sarles a tenciones . 
E l m a y o r de l a c i u d a d d i ó l e s l a 
b i enven ida en el m u e l l e , e n t r e g á n d o -
les l a l l a v e c i u d a d como h u é s p e d e s 
de honor . 
C o r r e s p o n s a l . 
F U E H A L L A D O E N H O Y O C O L O -
R A D O E L C A D A V E R D E U N A JO-
V E N . — O R E S E Q U E SE T R A T A D E 
U N C R I M E N 
H O Y O C O L O R A D O , s e p t i e m b r e 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a las once antes m e r i d i a n o e l 
moreno ' v i e jo conocido por " T r o p e -
zando" , e n c o n t r ó en el r i o " M a s c a t a " 
e l c a d á v e r de una j o v e n como de 
ve in te a ñ o s de la raza b lanca , av i san-
do al Juez M u n i c i p a l doc to r V i d a l . 
Es te se c o n s t i t u y ó en el l u g a r de l 
hecho a c o m p a ñ a d o de su sec re ta r io 
s e ñ o r M o r a l e s , m é d i c o M u n i c i p a l doc-
t o r L ó p e z y Sargento de l a G u a r d i a 
R u r a l s e ñ o r G a r c í a , o rdenando l a 
e x t r a c c i ó n <iel c a d á v e r el c u a l se en-
con t r aba en avanzado estado de p u -
t r e f a c c i ó n . 
F u é c o n d u c i d o a l n e c r o c o m i o para 
su posible i d e n t i f i c a c i ó n donde ma-
ñ a n a s e r á p r ac t i cada l a au tops ia . 
C r é e s e que se t r a t a de u n a m u c h a -
e jemplos de a b n e g a c i ó n a l m u n d o y 1 cha pobre po r sus ves t idos y p ren 
que pa ra hacer su g l o r i a c o m p l e t a das 
a l c a n z ó la c o n s a g r a c i ó n s u p r e m a de l 
m a r t i r i o . Teor izan tes i m b u i d o s de 
f i losof i smos abs t rusos , s in base en 
el a m b i e n t e r a c i a l , aque l g r u p o ad-
m i r a b l e de pensadores y a r t i s t a s que 
en t o r n o a S ie r ra y V a l e n z u e l a f u n -
d a r o n ateneos y c e n á c u l o s , h i c i e r o n 
u n a u n i v e r s i d a d m a g n í f i c a en l a 
cua l se p r e p a r a b a n sabios de ateneos 
y de academias, pero no a r t í f i c e s 
que p l a s m a r a n el a l m a p o p u l a r y 
c o n s o l i d a r a n u n a democrac ia . Cuan-
do c a y ó e l r é g i m e n fas tuoso, d i c t a -
t o r i a l en u n aspecto, o l i g a r c a en 
o t r o , f u n d a m e n t a l m e n t e a r i s t o c r á t i -
co l a masa i n c u l t a t o m ó el poder y 
s ó l o por u n f e n ó m e n o de p r o v i d e n -
c i a l i s m o sa lvador ha pod ido s e ñ o r e a r 
la escuela (y en r e a l i d a d " c r e a r l a " ) 
Vasconcelos. S e r á su obra supe r io r a 
todo cuan to h izo en M é x i c o por fo 
m e n t a r su r i queza el p o r f i r i s m o , por 
dar v i d a a la democrac ia el cons t i -
t u c i o n a l i s m o . Las escuelas se p r ó -
d i g a n y se m u l t i p l i c a n las b ib l io tecas 
y po r U l a s antes de u n a d é c a d a ha-
b r á e q u i l i b r i o e n t r e Ch i l e , l a A r -
g e n t i n a y M é x i c o , como h a b r á i g u a l -
dad en l a a c c i ó n socia l t r ascenden te 
B e l l o , c ó m o es e l la , es ta tua de be- y d e f i n i t i v a de B e l l o , S a r m i e n t o y 
ñ o r Fo r s que regresaba a esa cap i -
t a l d e s p u é s de a s i s t i r la e n t i e r r o de l 
| s e ñ o r A r a m b u r u en Guana jay , ise 
' c o n s t i t u y ó en el n e c r o c o m i o i n i c i a n -
' do las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s po r creer 
que se t r a t a de u n c r i m e n h o r r e n d o . 
M a r i o G O N Z A L E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
C A R I Ñ O S O R E G I R I M I E X T O H I Z O 
S A N T I A G O D E C U B A A L O S SE-
C R E T A R I O S D E G O B E R N A C I O N E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T I A G O D E C U B A , s ep t i em-
bre 15. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Con u n fe l i z v ia je y el t r e n a su 
h o r a l l e g a r o n a esta c i u d a d los s e ñ o -
res Secre tar ios de G o b e r n a c i ó n e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a I t u r r a l d e y Gon-
z á l e z Mane t , a quienes f u e r o n a espe-
r a r a la e s t a c i ó n de- A l t o Cedro el Go-
be rnado r el A l c a l d e M u n i c i p a l , Co-
mis iones de Ve te ranos de l a I n d e -
p e h d e m ú a y de l A y u n t a m i e n t o , d i -
rec tores do p e r i ó d i c o s locales, redac-
tores . A s o c i a c i ó n de Corresponsales , 
y g r a n n ú m e r o de amigos p a r t i c u l a -
res de nues t ros d i s t i n g u i d o s v i s i t a n -
tes, declarados h u é s p e d e s de h o n o r 
de l a c i u t í a d . 
L o s s e ñ o r e s Secre tar ios y su co-
m i t i v a a l ó j a n s e en el H o t e l V e n u s , 
donde fue ron v i t o r eados a l a l l e g a -
da po r una m u c h e d u m b r e en que f i -
g u r a b a n todas las clases sociales. 
Se ha c o m b i n a d o u n b o n i t o p r o -
g r a m a de festejos en h o n o r de los 
d i s t i n g u i d o s v i s i t an te s a s í como t a m -
b i é n se l l e v a r á n a efectos va r i o s ac-
tos c í v i c o s respaldados p o r e l C o m i -
t é p ro -San t i ago , C á m a r a Comerc io 
I n d u s t r i a l e s y g remios en genera l en 
r e p r e s e n t a c i ó n de t odo e l pueb lo , pa -
r a hacerles co r r ec t a y s en t ida expo-
s i c i ó n de los grandes males y s e n t i -
das necesidades que a f l i g e n a San-
t i a g o de Cuba. E l o r d e n es c o m -
p l e t o . 
A B E Z A . 
E S T A P A R A L I Z A D A L A V I D A D E 
L A C I U D A D D E S A N C T I S P I R I T U S 
G R A N M A N I F E S T A C I O N 
D E P R O T E S T A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N C T I S P I R I T U S , sep t i embre 15 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
C o n t i n ú a e l t r á f i c o p a r a l i z a d o . 
Todas las i n d u s t r i a s rodadas se-
c u n d a n el m o v i m i e n t o de hue lga , 
las casas comerc ia les c e r r a r o n sus 
puer tas , 
A l med io d í a de hoy l l e v ó s e a 
efecto una g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n . 
E l pueblo en masa p a r t i ó de l par -
que Maceo con bandas de m ú s i c a ; 
bombas y vo ladores a t r o n a r o n el es-
p a c i o ; l a p r o t e s t a es u n á n i m e y se 
p ide a l gob i e rno el a r r e g l o de l a 
c a r r e t e r a de T u i n u c ú a C a b a i g u á n . 
M i l l a r e s de personas a c u d i e r o n a 
l a m a n i f e s t a c i ó n , l a c u a l r e c o r r i ó 
con g r a n o r d e n var ias calles has ta e l 
pa lac io m u n i c i p a l , en donde la c o m i -
s i ó n se d i r i g i ó a l a lca ldes ; d e s p u é s 
s i g u i ó por e l pa rque S e r a f í n S á n -
chez, donde va r io s oradores p r o n u n -
c i a r o n elocuentes discursos. 
Todas las sociedades acud i e ron a s í 
como l a banca y r e p r e s e n t a c i ó n de 
ese D I A R I O ; t a m b i é n va l a p ro te s t a 
c o n t r a la c o m p a ñ a del f e r r o c a r r i l de 
Cuba , por l a no c o n s t r u c c i ó n de u n a 
e s t a c i ó n en é s t a . 
T o d o e s t á pa ra l i zado , y u rge que 
e l gob ie rno resuelva p r o n t o e l c o n -
f l i c t o . 
Y a se encuen t r a de nuevo en su 
m o r a d a la n i ñ a M e r c e d i t a h i j a de 
los d i s t i n g u i d o s esposos d o c t o r A n t o -
n i o P. Sant ics teban y M a r í a P é r e z 
Camacho , d e s p u é s de haber s u f r i d o 
l a o p e r a c i ó n de l a a p e n d i c i t i s eu e l 
h o s p i t a l c i v i l . 
E s t á eu l a convalecencia ya . 
S E R R A . 
U N C A P I T A N D E L O S E J E R C I T O S 
: Í D E L Z A R ES H O Y S O L D A D O B A -
J O L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
l leza i n c o m p a r a b l e que m o d e l a r o n 
las manos de A n d r é s B e l l o . 
E r a preciso en el p a í s en que a u n 
h a b í a m u y poco, ad i e s t r a r los maes-
Vasconcelos ; g l o r i a l a de é s t e t an to 
m á s p u r a y a m p l i a cuan to m á s ar-
duas las condic iones y l a empresa , 
ppr r a z ó n de é p o c a y, sobre t odo , 
t r o s y dar les n o r m a s y encender en por el basage h i s t ó r i c o y e l a m 
sus a lmas l a l l a m a d e l apos to lado , 
y l a U n i v e r s i d a d c h i l e n a de B e l l o 
h izo curas de a lmas y escul tores de 
conciencias : p r e p a r ó preceptores ca-
paces de t e m p l a r el a l m a en v e n c i -
do P res iden te para hacer le e s t i m a r 
m á s a l t a g l o r i a destrozarse el c r á -
b ien te s o c i a l : b u l l í a n en e l c r i s o l 
N E W Y O R K , sep t i embre 15. 
A l e x a n d e r T c h o u v a l d i , e x - c a p i t á n 
de los e j é r c i t o s de l Z a r y m á s re -
c i en t emen te f r egado r de p la tos en 
u n r e s t a u r a n t del E a s t Side, N . Y . , 
a s c e n d i ó hoy a r e c l u t a , i n s c r i b i é n -
dose como soldado raso en e l e j é r -
! c i t o de los Es tados U n i d o s . 
T c h o u v a l d i m o s t r ó documen tos 
p robando que ha s ido h e r i d o dos ve-
ces cuando os ten taba e l g r a d o de 
c a p i t á n a p r i n c i p i o s de l a g u e r r a , 
en aque l los m o m e n t o s en que e l 
" r o d i l l o r u s o " avanzaba sobre A l e -
m a n i a . 
D e s p u é s de l a d e s m e m b r a c i ó n del 
c í a l e s , s i n de f in i r s e a ú n en Chi le y 
l a n a c i ó n del P l a t a estaba ansiosa 
de l i b e r t a d y de j u s t i c i a . N o h a b í a 
a n a r q u í a bajo la f é r r e a mano de 
Rosas, n i l a h a l l ó B e l l o en e l Go-
neo de u n balazo, " p a r a que no c o r r a j b i c r n o de M o n t t , en t a n t o que Vas-
sangre de h e r m a n o s " , que sostenerse i concelos e n c o n t r ó las aguas des-
en e l poder po r los c a ñ o n e s de 3U | bordadas de sus d iques na tu r a l e s , 
t o bo l shev ike , s i r v i ó a las ó r d e n e s 
de K e r e n s k y y m á s t a r d e f o r m ó par-
te del " e j é r c i t o b l a n c o " de l genera l 
W ' r ange l . Cuando esta o r g a n i z a c i ó n 
Sfe deshizo fué a C o n s t a n t í n o p l a , 
donde a s i s t i ó a u n co leg io . 
e j é r c i t o o r e fug ia r se en suelo ex-
t r a n j e r o p a r a v i v i r n o s t á l g i c o de 
l a g randeza p e r d i d a y dando oca-
s i ó n a l palaciego para c o n s p i r a r po r 
a m b i c i ó n de recompensa y no p o r 
c o n v e n c i m i e n t o de j u s t i c i a . E n l a 
escuela r u r a l y en las urbes modes-
tas y en V a l p a r a í s o fastuoso y en 
San t iago o p u l e n t a los h i jos de l 
pueb lo ac rec ie ron la d e v o c i ó n a r a u -
cana a l suelo n a t i v o y del f i l e t e 
t e n d i d o al caer de los Andes sobre e l 
P a c í f i c o h a n hecho n a c i ó n r o b u s t a 
y Es t ado poderoso y pueb lo c u l t o y 
de sana c o r t e s a n í a que a m a y crea 
las ar tes y c o n v i e r t e su p a t r i a ge-
nerosa en i n s t r u m e n t o « • ciencia u n i -
ve r sa l . 
H a n pasado los t i empos , hay o t r o s 
t ex tos en l a A r g e n t i n a y en C h i l e ; 
no r i g e el p l a n de es tudios que t r a z ó 
Sa ' rmiento pa ra las P r o v i n c i a s U n i -
das n i el de B e l l o para Chi le , n i son 
h o y los m i s m o s maes t ros los que 
e n s e ñ a n la n i ñ e z a r g e n t i n a y l a n i -
ñ e z ch i l ena , pero el i d e a l de B e l l o 
y de S a r m i e n t o , como la es t re l la de l 
N o r t e , i n m u t a b l e en su a l t u r a , es e l 
que g u í a y t r aza el r u m b o a esos 
pueblos f o r m i d a b l e s s in que a lcancen 
a q u e b r a n t a r l o s l a s a n g r í a de una 
g u e r r a n i la sacudida de una c r i s i s 
e c o n ó m i c a ; son fuertes por el i d e a l 
que hace de m é d u l a en el pueb lo , 
po rque la escuela en l a A r g e n t i n a y 
en Chi le responden a u n p r o p ó s i t o 
s u p e r i o r que el p rogreso c i e n t í f i c o 
c o o r d i n a y si hace c a m b i a r los m e -
dios no a l t e ra e l f i n supremo que 
pers igue . 
U n cua r to de s ig lo r i g i ó l a R e p ú -
b l i c a Mex icana , l a t i e r r a de B r a v o , 
el b r avo , y de H i d a l g o , el h i d a l g o , 
q u i e n c r e y ó que bastaba para hacer 
consis tente a una n a c i ó u f o m e n t a r 
su r iqueza y el genio de sus a r t i s -
tas ; y m i e n t r a s c r e c í a l a i n d u s t r i a 
y de las m i n a s de M é x i c o se s u r t í a 
e l m u n d o , y m i e n t r a s poetas y m ú -
sicos y p in to res cosechaban l au re le s 
anegando las t i e r r a s feraces en g ra -
do que el c u l t i v o p a r e c í a i m p o s i b l e . 
E n esto su l a u r o m á s b r i l l a n t e . 
H a hecho escuela idea l i s t a y maes-
t ros con idea l . Como de las escuelas 
n o r m a l i s t a s del N o r t e salen de las 
de M é x i c o a p ó s t o l e s y no b u r ó c r a -
tas ; y a l l l e g a r a l au l a r u r a l saben 
q u é v a n a hacer, c ó m o l o v a n a ha-
cer y para q u é lo v a n a hacer. 
N u e s t r a escuela fué s in ideales 
ayer ; vive s in ideales h o y ; conside-
r a d a como una m e r a dependencia 
del Es tado sus p rob lemas se j u z g a n 
s imples d i f i c u l t a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , 
no se i n t e n t a o r g a n i z a r í a como ha 
de ser: i d e a l i s t a po r e n c i m a de todo , 
educadora por e n c i m a de todo , cu-
banizantes antes que todo . 
B e l l o , S a r m i e n t o , Vasconcelos, he 
a h í l a ca l idad de l D i c t a d o r que re-
c l a m a l a necesidad s u p r e m a <Je l a 
p a t r i a . N i por a n é m i c o el E r a r i o , n i 
por f a l t a de nobles corazones en el 
apostolado de l a e n s e ñ a n z a , — q u e 
f o r m a n m u l t i t u d los oscuros y ab-
negados h é r o e s de nues t ro ac tua l 
M a g i s t e r i o — f r a c a s a r á el i n t e n t o . [•>. 
r á hoy o s e r á m á s t a r d e ; pero s e r á , 
i nde fec t i b l emen te , porque los pue-
L A D O L L A R L I N E E S T A B L E C E 
Ü N S E R V I C I O D E V A P O R E S A L -
R E D E D O R D E L M U N D O 
IMPRENTA CLANDESTINA 
SORPRENDIDA AYER POR 
EXPERTOS DE L A POLICIA 
I M P R E N T A C L A N D E S T I N A 
L a P o l i c í a N a c i o n a l se ha ano ta -
do u n nuevo t r i u n f o en su ac tua -
c i ó n en el d e s c u b r i m i e n t o de l a f a l -
s i f i c a c i ó n de los sellos de l T i m b r e . 
C o m i s i o n a d a l a S e c c i ó n de E x p e r -
tos p o r el j e f e de la P o l i c í a , B r i g a -
diez P l á c i d o H e r n á n d e z , pa ra el des-
c u b r i m i e n t o de l a i m p r e n t a en l a 
cua l se f a l s i f i caba no so lamente loa 
se l los de l T i m b r e s ino b i l l e t e s de 
l a L o t e r í a de M a d r i d , y marcas da 
f á b r i c a , en el Cer ro , e l T e n i e n t e j e -
fe de l a S e c c i ó n c i tada , A l b e r t o T u -
sobre fuego poderoso las fuerzas so- ! E j é r c i t o I m p e r i a l y d e l l e v a n t a m i e n - t 9 r ' e n c a r g ó a loe E x p e r t o s 4, Octa -
v i o V a l d é s , y 8, A n t o n i o V i l a , a c t i -
vos e i n t e l i g e n t e s p o l i c í a s , para que 
p r a c t i c a r a n las indagac iones cer res-
pond ien tes . 
Estas d i e r o n por r e s u l t a d o e l co-
n o c i m i e n t o de que en u n a h a b i t a -
c i ó n de la casa Estevez 146, l e t r a A , 
t e n í a in s t a l ado al de ten ido C á n d i d o 
H e r n á n d e z , u n a i m p r e n t a en la c u a l 
t r a b a j a b a de 7 a 10 de l a m a ñ a n a , 
c e r r á n d o s e en e l la , y que por los 
da tos ob ten idos h a c í a suponer que 
era u n a i m p r e n t a c l andes t ina . 
L a casa es de la p r o p i e d a d de 
Majuuel F e r n á n d e z F i d a l g o , de Es-
p a ñ a , de 65 a ñ o s , t enedor de l i b r o s , 
c o n c u ñ a d o de C á n d i d o H e r n á n d e z 
L a p i d o , d e c l a r ó que en efecto t i ene 
a l q u i l a d a u n a h a b i t a c i ó n C á n d i d o en 
l a c u a l se encer raba é s t e , i g n o r a n d o 
q u é t raba jos r ea l i zaba a l l í . D e c l a r ó 
a s i m i s m o que e l d í a en que fué re -
g i s t r a d a su casa, es tuvo en l a h a b i -
t a c i ó n c reyendo que d e s a r m a r a u n a 
m á q u i n a . P r a c t i c a d o e l r e g i s t r o po r 
e i Ten ien t e T u t o r , los E x p e r t o s c i t a -
dos y los t a m b i é n Expe r to s Cons t an -
t i n o G u t i é r r e z y Fede r i co M a r t í n , se 
o c u p ó una m á q u i n a i m p r e s o r a de l i -
t o g r a f í a ; c l i c h é s , una c a j i t a con cua-
t r o f racciones de la L o t e r í a N a c i o -
n a l de E s p a ñ a , a l m o h a d i l l a s con t i n -
t a , h e r r a m i e n t a s , r o d i l l o s de i m -
p r e n t a , a lgunos con t i n t a fresca, I I 
r o l l o s de papel de d i s t i n t a s clases y 
colores , 37 la tas de t i n t a de colores , 
m a r t i l l o s y zines en b lancos pa ra 
c l i c h é s , sellos de c l i c h é s pa ra l e t r a s 
de Cambio , o t r o de a n i l l o s de taba-
cos, de cupones de " E l C r é d i t o " , v l -
j ñ e t a s , t res impresos , l e t r a s d e l 
. B a n c o Habana , y numerosos c l i c h é s 
de fo l ios 20.000 y 
( 1 4 5 6 7 0 5 3 8 9 ; y p iedras l i t o g r á f i c a s 
; impresas . F u é ocupado t o d o y r e m í -
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e l o . 
D e s p u é s de ce leb ra r u n a confe-
r e n c i a con los m i e m b r o s de la Sh i -
Pp ing B o a r d , S tan ley D o l l a r , v ice-
nres iden te de la " D o l l a r í f c e a m s h i p 
C " . a n u n c i ó hoy que antes ds i mes 
de enero de 1924. q u e d a r á n estable-
cidas sa l idas r egu l a r e s por buques 
de la c o m p a ñ í a , que p r e s t a r á n ser-
v i c i o a l r ededo r del m u n d o , sa l iendo 
de San F r a n c i s c o y u t i l i z a n d o l a v í a 
de l Canal de P a n a m á . , V a r i o s de los 
barcos que ha de d i sponer la B o a r d 
para la nueva l í n e a , h a b r á n de ser 
en t regados den t ro de 60 d í a s y los 
res tantes , d e n t r o de U9 t é r m i n o de 
90, Las o f i c inas cen t r a l e s de \a nue-
^a o r g a n i z a c i ó n s e g u i r á n en San 
Franc i sco , 
P roced iendo de N e w Y o r k los b u -
ques de la " D o l l a r L i n e " t o c a r á n en 
la Habana , dando a s í a la c a p i t a l 
de Cuba u n a nueva l i n e a de pasa 
j e ros . 
n i de l a i g n o r a n c i a abso lu t a a ta 
c iencia acabada: hay etapas y l a b o r ' 9 ° ^ _ pú™6.^08 
c o n t i n u a d a ; una a s c e n s i ó n cuyos 
p e l d a ñ o s los f o r m a l a escuela p ú - t i d o a l a S e 0 c i ó n de E x p e r t o s , Para 
l i l n - co c 1 1- — «-- . u a o a iü oecciua ue njAperius, para, 
uios se sa ivan c o n t r a su p r o p i a v o - ' / b l i c a . De e l l a salen en t o d a d e m o - ; ser presentado a l Juzgado de I n s -l u n t a d , a veces, y t a r d a m á s la au-
r o r a de su r e d e n c i ó n y se m u l t i p l i -
can y a r r ec i an sus pruebas, pero 
t r i u n f a n , y Cuba ba de t r i u n f a r . 
T r i u n f a r á con la Escuela y por l a 
Escuela, y la Escue la s e r á cuando 
a l M a g i s t e r i o se le a r ranque de l sis-
t e m a b u r o c r á t i c o y ge le t race en 
f i r m e , c o m p a r t i d o por todos, el ideal 
que hoy no t iene t o d a v í a , pero que 
ya se esboza, i n c i e r t o y desdibuja-
do, y quo, con él como n e r v i o , nos 
d a r á de la escuela los hombres para 
C a m b r i d g e y O x f o r d que h a r á n un 
t e m p l o de nues t ra U n i v e r s i d a d t a m -
baleante y soberbias cap i l l a s de 
nuestros fracasados i n s t i t u t o s pro-
v inc ia l e s . 
No se sa l ta de l hoga r a l a c á t e d r a | 
c rac ia los verdaderos d i r i g e n t e s : en 
e l l a se i n c u b a n los g randes estadis-
tas , y si e l l a no da s i e m p r e los que 
h a n de gobernar , aperc ibe y capa-
ai ta pa ra que solo se en t regue e l 
Poder a quienes sean d ignos de ejer-
ce r lo . 
L a audac ia en el m a n d o y l a i g -
n o r a n c i a i m p e r a n t e , no se a n u l a n 
r o n r evo luc iones : m i n a sus t o r r e s y 
las hace caer la escuela p ú b l i c a . L a 
v io lenc ia engendra la v i o l e n c i a . U n a 
r e v o l u c i ó n v i c t o r i o s a s e r á venc ida 
m a ñ a n a por los d e r r o t a d o s de ayer : 
cuando l a escuela t r i u n f a , su v i c t o -
r i a es pe rmanen te y la conqu i s t a 
que rea l iza la m i s m a escuela la re-
a f i r m a y p e r p e t ú a . 
A r t u r o R. D E C A R R I Q A R T E 
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
L o s E x p e r t o s , i n f o r m a n que los 
c u a t r o b i l l e t e s de la L o t e r í a Espa-
ñ o l a ocupados son falsos, a s í como 
que los cupones de " E l C r é d i t o " h 
impres iones hechas en p i e d r a de 
a n u n c i o s de F á b r i c a s de Tabr.cos, 
t a m b i é n p u d i e r a n ser fa l s i f icadas . 
L a pue r t a ap r rece c e r r a d a con u n 
candado y s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l 
d u e ñ o de la casa en e l c u a r t o solo 
e n t r a b a el H e r n á n d e z , s iendo de su 
p r o p i e d a d t o d o lo que on e l l a ha -
b í a . 
L o s E x p e r t o s y su j e f f f u e r o n fe-
l i c i t a d o s por este se rv ic io que c o m -
p l e m e n t a la d e t e n c i ó n r e a l i z a d a e l 
pasado d o m i n g o de los au to res de las 
fa l s i f i cac iones de sellos d e l t i m b r e , 
hoy procesados y con e x c l u s i ó n de 
f i anza , s iendo el a lma de la f a l s i -
f i c a c i ó n C á n d i d o H e r n á n d e z L a -
p i d o . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E M A R r \ S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 2 
B O L S A A M E R I C A N A 
Americsn Beet Surar 
American Can 
American Car Foundry 
American H . «nd L.. p i \ < . . - < • • • • 
American I n t e r . Corp »• 
American Locomot iv» «-..••-•-w»»' 
American Smeltinsr R«tf 
-American Sugar Rete Co 
American Sumatra Tobaco • 
American Woolen 
A m e r . Shlp B u i l d l n y Co 
Anaconda Copper M i n l n f 
Atchlson • 
A t l a n t i c Gul f *nd West I 
J^ i ldwln Locomoj.lve Works » . • • • 
Bal t imore and Ohio 
Bethlhem Steel 
Cal i fornia Petroleum 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company • * 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohlo Ry 
Ch. M i l w . and S t . P.;ul con» . . . . 
Ch.f M i l w . and St . Paul p r e f . . . 
Chic, and N . W 
C , Roek I . *nd P 






Cosden and Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New . . . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban ü a n e Suyar pref 
Davldson 
Delaware and Hudson • 
Dome -Mines 
Er le . . . . 
Er ie F i r s t • . . ^ .•• 






Goodrich «• • • 
Great Northern 
Guantanamo Silgar 
I l l i n o i s Central R . R . 
Insp i ra t ion 
In ternat ional Paper 
I n t e r n a f l Tel and Tel 
i n t e r n a t l . M e r . M a r . com 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . pref 
inv inc ib le OH .• 
Kansas City Southern 
K e l l y Sprinfffl«ld Tl r« 
Kennecott Copper 
Keystone 
Lehigh Val ley 
L i m a Locomotiva 
Lou l sv i l lo and Nashv i l l » 
M a n a t í comunes 
M i a m l Copper 
Midvale St. OH 
Midvale Steel 
Missouri Pacif ic Ral lway .' 
Missouri Pacific pref 
Mar i land Otl 
Mack Trucks Inc 
Nev . Consol 
N . T . Central and H . R l r e r . . . 
N . Y . N . H . and H 
Nor thern Pacific . . . . . . . . . . . . . . . 
Nat ional Biscui t 
Nat ional Lead 
Nor fo lk and Western Ry 
Pacific Gil Co 
Pan. A m . P e t l . and T r a n . Co. 
Pan. A m . Pi.. cl»s« " B " 
Pennsylvania 
Peoples G-as « 
Pere Marquette 
Pierce A r r o w 
Pitts V i rg in i a 
Pressed Steel Cal" 
Punta 'Alegre Sugar 
P u r é OH 
Postum Cereal Comp. I n c . . . 
Producers and Refiners OH . . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Keading 
Republic I ron and Steel 
Keplogle Steel 
s i . Louls and St . Francisco . . 
Santa Cecili-x Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp 
Southen Pacific 
Southern Ra l lway 
5j.udebaker Corp 
Standard Oi l (of New Jersey). 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly OU 
Texas Co 
Texas and Pao 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco Products » . . . 
Transcontinental OH , 
Union Pacific 
United" F ru l t , 
U . S. Indus t r i a l Alcohol . . . . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel , 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America . . 
Wabash pref . , A 
Western Union . . . . . . . . . . . . . 
W e s í l n g h o u s » 
W l l l y s Over , 
CJ t r r» « • 
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I n c e n d i o . 
7 A . á r í t i i n o . ^ | 
A u t o m ó v i l e s . ^ 
F i a n z a s . 
A c c i d e n t e s , 
d e l T r a b a j o . 
A g u i a r T i * 
W h i t n e p 
T e l é f o n o s : M.44IO,rt.4393. 
w m m m . 
^ C b i p r a - V e n t a d e 
^ C a s a s . 
^ d o l a r e s . 
F i n c a s D M c a s . 
A í M n i s t o i o n e s . 
H i p o t e c a s . 
tairancc A g e n c i e s ( b i p . 
T f i e í l o m c t a r a n c e Qd. 
n a r t f o r d F i r e I n s . Q d . 
A u t o m o M e I n s . Q d . 
A e t a a C a s n a l t y 6 / 5 i i r e t y ( b . 
C d m O t Q u f i P r t l i i v e s t a t O D . 
P a r q u e d e D e s i d e n e i a s . 
U r b a n i z a c i ó n Ü n i c a e n s u c i a s e . 
L o m á s m o d e r n o y d e l e c t o 
q u e e x i s t e e n C u b a — . 
E X P O R T f l G I O N R 
E X P O R T A C I O N DE AQTTAROIBKTX Florea r)uart( 
A'apor sueco "Prest" para Montev i - i 25 liles nti«*l id 
r.o ca H . A'. 50 
al-
de 
Co Alcoholera I n d u s t r i a l R e f i n e r í a 
para . Méndez 1S0 medias pipas 125 
cuartos id y 45 pipas aguardiente 
Idem ..(ara Faldones Cu 25 medias 
20 cuartos pipas id 
Idem para la orden T F C 25 me-
dias 40 cuartos id. 
J M Begui r i s ta in para Foixold y 1 
Morales 400 medias 400 cuartos pipas I 
aguardiente 
Idem para P í a Gibernau 10 pipas I Vapor 
300 medias id j York, 
Indeppndent ] 
l " r a a i . 0 r > L b 











ü X R O R T A C I O i r B E MIEL 
Vapor H o l a n d é s "Kdam" para 
t terdam. 
madera ¡a H 
EXRORTACIOK BE rRt ,TAs ^ 




cates 3S ca: Para 
B O L S A D E N E W Y O R K 
B E F T I E M B R » 
P n b l i c a m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a i t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
*¿t N e w Y o r k . 
B O N O S 
3 , 9 8 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 2 6 , 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n f f H o u s e " d e 
N n e T a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 587. — Vapor A m e r i -
cano "Cuba" c a p i t á n A l h u r y proce-
dente de Tampa y Key V^est consig-
nado a R . L . Branner. 
DF: T A M P A 
D E K R Y W E S T 
A Rfos 4 cajas pescado. 
C Sánchez 1 i d . camarones. 
American R Express l'S btos . express 
Bhlume y Ramos 2 i d . drogas. 
O Petriccione 1 caja aces auto . 
I jovel l Teel 1 i d . herramientas. 
M A N I F I E S T O 5SS. — Vapor Ame-
ricano " . I . R . Pa r ro t t " c a p i t á n Ha-
r r ing ton procedente de K e y "VVest con-
signado a R . L i . Branner. 
V I V E R E S 
Armour y Co. 27.^70 ki los manteca, 
100|3 i d . Wi lson y Co. 75 i d . i d . 
E . Palacio 12 i d . i d . 
A . Armand e H i j o 400 cajas huevos 
7. OSO kilos coles. 9 sacos remolacha, 
74 i d . zanahorias. 
Swl f t y Co. (Santiago de Cuba.) 
IS.fiOS kilos puerco. 
Cuban F r u l t Cold 1.000 huacales e l - ni 
ruelas. 
M I S C K I i A N E A S 
Tíe l l eM H n o . 2fi.S07 ki los ca rbón . | 
C r u s é l l a s y . C o . 200 sacos ceniza. 
Ij G Agui le ra 8.500 l ad r i l l o s . 
C o m p a ñ í a M . Central 24.000 I d . 
R .1 D Orn Co. 1.300 rollos techado 
ajas impresos. 
C E N T R A L E S 
Carmita 7 2 rollos techado. 
Cuanagua 35 bultos maciuinaria. 
Gómez Mena Co. 19.500 l ad r i l l o s . 
Morón 8,102 i d . 
M A N I F I E S T O 589. — Vapor sueco 
"Braheholm" c a p i t á n W i l l m a n proce-
dente de Cothemburg y escala consig-
nado a I>ykes Bros . 
D E G O T H E M B U R G 
/ • M I S C E L A N E A S 
Da Prensa 72 rollos papel. 
Da Ducha 24 i d . i d . 
E G B05 i d . i d . 
. N C B54 i d . i d . 
T F T u r u l l y Co. 5 barri les acido. 
Papelera Cubana o.300j4 fdos. pulpa 
de madera. 
Papestany Garay Co. 40 c u ñ e t e s cla-
vos. 
C C C 1 caja papel . 
S K F 59 btos. hierro y quincalla. 
C Wintzer 1 caja efecto de a l u m i -
34 btos. bisagras. 
H Y fi cajas percheros de enganche-. 
M A N I F I E S T O 590. — Vapor cuba-
no "Montenotte" c a p i t á n Stuar t pro-
cedente de T a r m o u t h N . S. consigna-
do a J , Costa. 
Dastre. 
M A N I F I E S T O 591. — Vapor A m e r i -
Purdy Henderson 1.304 piezas tubos. |cano "E W Sinclair" c ap i t án Stanpon 
F á b r i c a de Hielo 1.400 sacos mal ta . | procedente de Tamplco consignado a 
Steel Product Co. 600 i d . yeso. i Sinclair Cuban Oi l . 
Ae lgre t P e l l e y á y Co. 1.065 piezas Sinclair Cuban Olí 1.843,926 galo-
maderas. Inés pe t ró l eo crudo. 
C o n e s t o s e q u i p o s se m a n t i e n e f r e s c o e h i g i é n i c o r\ 
a m b i e n t e d e s u f á b r i c a . 
P u e d e h a c e r s e c i r c u l a r e n t o d o s los departa* 
m e n t o s n n a i r e p u r o a c u a l q u i e r a t e m p e r a t u r a y 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e . 
Calefacción, Refrigeración y Ven t i l ac ión son tres d? los mucho» 
nsos industriales a que pnede destinarse el aire, y en Idg 
enales especializamos nosotros. S í rvase \1A. consú l t ame^ 
«ce rca de sus proyectos o problemas en este respecto. 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Das exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura por las Aduanas en cumpl imien-
to de los Apartados Pr imero y Octavo 
del Decreto 1770 fueron los siguientes; 
Aduana de la Habana 7.500 sacos; 
de C á r d e n a s 30,0000 sacos. Calbar lén . 
25,812. Puerto Padre 30,000 y Cien-
fuegos 16.300. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco Cuba.-
San Francisoo ninguno. 
Santa Clara Tur r i a lba y Calamares. 
Havana Central K n u t Hamund. 
Havana Central San J o s é ninguno. 
W a r d Te rmina l Sibonev. 
Arsenal Chalmatte Cuba y J. R. Pa-
rro t. 
A t a r é s Normand l y Santa Eulal ia . 
Cuba Cañe preferidas. , 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Cuban A m . , pref . . . , 
Cuban A m . pre f . . . . 
N . N ¡ q u e r o . . . . „ . • 
Manat í preferidas. ' . m, . 
M a n a t í comunes, o , , 
Santa Cecilia, p ref . . , . 
Santa Cecilia, com. . , 
Caracas. . . . . . . . . 
Punta Alegre . . . . . „ ; , 
Guantanamo, pref . . . . 
Guantanamo, com. . , „ 
Ciego de A v i l a 
A m . Sugar Com. . , . . 
C- • ecum 
W . India preferidas. . , 
ACCIONES 
Dlcorera, prefer idas . . . 
Dicorera Unica . . . . . 
Mercado Unico, c o m . . . 
Aguas y Gaseosas, p re f . 
Aguas y gaseosas, p re f . 
Cuban Comp., com, . . 
Coca Cola ' . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , p re f . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , com. 
Papelera com. ,.. 
Da Mercant i l 
Seguros Da Cubana. . » 
Seguros Da Comercial . , 
BONOS 
Da T r o p i c a l . . m-* m «'i*-
Mercado Un ico . « . . . 
Cuban Ra i l road . . . . 
Fe r rocar r i l Nor t e . m . , 
OBLIGACIONES 
Da T r o p i c a l . . M m , . . 
« 2 ^ 
11H 
Nomina l 
2 6 ^ I 
Nomina l 
Nomina l 





























NOTA.—TZn las cotizaciones del Mer-
cado Dlbre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sjujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.*a de la 
Bolsa. 
H a v a n a G e n t r a l R a i l r o a d 6 o . 
G L A 
P A R A L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S E N H O N O R D E L A P A T R O N A 
XiA V I R G E N D E R E G L A 
D O M I N G O 
1 6 
1 9 2 3 
S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O 
D E V A P O R E S 
S A L D R A N D E L M U E L L E D E L U Z 
Y R E G L A 
C A D A 15 M I N U T O S 
D E S D E L A S 2.00 p , m . A 7.00 p. m . 
A L A S H O R A S Y 
00, 15, ^0 Y 45 M I N U T O S 
T A M B I E N H A B R A TJX S E R V I C I O 
T O D A L A N O C H E D E L 16 A L 17, 
C A D A M E D I A H O R A 
P A S A J E S C E N T A V O S 
AV. T . A N D L E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
A R C H I B A L I ) J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l , i l 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n Tér-
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y ca r re te ras , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e / i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A , r 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
J M o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
e BAX PUDRO, «. D i recc ión T u l s c r á f l c a : "Ejnprenava". Apartado 1641. 
A-5315 I n f o r m a c i ó n General, 
A-4730.—Dpto. Ae X l í l c o y Tlataa. 
A-6236.—Contadvirla y Faaajss. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén . 
¿ a n c o E s p a ñ o l d e k 
I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A SORTEO No. W 
Obl igac iones del E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de la Habana, 
por ?6 .500 ,000 .00 y su a m p l i a c i ó n a $7.000,000.00 que han resul-
tado agrac iadas en e l sor teo ce l eb rado en 1 ' d« Septiembre de i m 
pa ra su a m o r t i z a c i ó n el 1 ' de O c t u b r e del m i s m o ano. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 3 3 
K ú m e r o s d« las bolas 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
L,as compensaciones e f e c t u a d a » fiver 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a ?;2.019.388. 
L A B O M B A A U T O M A T I C A " D U R O " 
N O ES S O L A M E N T E L A M A S 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , S I -
N O , T A M B I E N L A M A S B A -
R A T A 
Te-nra siempre agua fre»ca • « 
a b n n d a n c i * 
Prftmxpa««to« y C a t á l o g o s f r a t í s . 
P a M a T«r Baet t ra Exp fMÍc ió i . 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o . 
A N T I G U A D E M O S Q U E R A . — L A M A Y O R 
D i s t r i b u t o r e s á e la D U R O P U M P M F G . C. D a y t o n . Ohio . 
O í r a p í a , 93 , 95 j 97.—Habana.—J. A . Saco, 1 1 , Ba ja .—Sant iago de Cuba. 
C 5498 
Lo» vapore» ' P U E R T O TARA-KA" 'CAYO ClUGTO" y "X.A F E " aa ld rán 
il» esta puerto toda» las semanas, altertsalivanienie. para los de T A R A E A 
KUEV1TAS, . M A N A T I y PULJRTO PADRE (.Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto P*dre. 
Vapor " L A PE" s a l d r á de este puerto el viernes 14 del actual, para los 
de N U E V I T A S . M A N A T I y PUEKTO P A D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto el viernes 14 del actual, para los 
de T A R A F A . G I B A R A ( H O L G Ü 1 N ) , V I T A . BANKS, Ñ I P E (Mayar í , An t l l l a , 
Preston). S'AGUA DK T A N A M O (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y S A N T I A G O D5 C U B A . 
Este buque rec ib i rá car^a a flete corrido en combinac ión con los F. c. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, KDEN. ÜKDIA, G KO RUI NA, V I O L E T A , VELASCO, UAUUNA U A R U A 
1 B A R R A . CUN AG U A, CAO.NAO. VA'OODIN. i:)ONATO, .I1QUI, . (A i tONU. KAN-
CHUEl .O LA U H I T A. LOMB1LLO SOLA, SKNADO. NUSEZ, L U G A R E Ñ O . CIE-
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , LA RKOONDA. C E B A L L O S 
P I N A . C A R O L I N A . S1LVEIHA, JUCARO. F L O R I D A , LAS A L E G R I A S . CES-
PEDES. LA Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , CHAMBAS, S A N RA-
F A E L . TABOR, N U M E R O UNO. AGRA M O N T E 
C O S T A S U R 
Sal ida» de este puerto todo» lo» viernes, para los de CIENFUEGOS 
C A S I L D A . T U N A S DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUF.RO. C A M P E C H U E L A MEÓIA L U N A 
ENSENADA HE MORA v SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este puerto el viernes 14 del actual, 
para los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
TA5»OR "ANTOI iXN D E L COI.I.AJJO" 
Sa ld rá de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada msa. a la» 8 p m. par* 
los d» B A H I A HON'ÜA. KIO BLANCO. ( N i á g a r a ) . BBRRACOS PUERTO ES-
P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S (De M a t a h a m b r » ) RIO 
D E L MEDIO. D I M A S , A Tí ROYOS DB M A N T U A Y L A FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E f 
T A T O S "OAIB A R U E l f ' 
Sa ld rá de este puerto todo» los sibados directo para Ca lbar lén . reclblen-
<lo caj-^a a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desda 
«1 miérco les hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TXAJI38 DTXBCTOS A O-UAJffTAHAMO T 8AITTIAOO DB C U B A ) 
Lo» vapore» "GUANTANAMO" y - H A B A N A " nalr t r in de este puerto c a d í 
catorce d í a s alterna t i va me« le. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o 15 de septiem-
bre, a las 10 a. m directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O DE CUBA SAN-
TO DOMINGO, SAN PEDRO I>IjJ MaCORIS. (R. D . ) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z 
AGU A D I E L A Y FONCE (P. R.) 
De Santiago ríe Cuba «aldt*4 p1 sábado d ía 22 a las 1 a. m 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o 29 de-l actual, para los 
de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. PU ERTO P L A T A . M O N T E 
CR1STY, SANCHEZ (R, D . ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G Ü A D I L L A Y PON-
CE ( P . R - ) 



















2 2 3 3 
2 314 
24 16 



















X n m e r o s <le las Obligaciones 
comprend idas en las b0'a, 
" " ¡ S i D e l 2 121 
2 4 8 1 
3 1 5 1 
4 7 1 1 
4 831 
629 1 
8 7 1 1 
9 451 
1 1 1 8 1 
1 1 4 2 1 
1 3 7 3 1 
150 J l 
1 5 0 7 1 
1 7 7 2 1 
1 7 8 2 1 
2 0 6 3 1 
2 1 7 9 1 
219 61 
2 2 3 2 1 
2 3131 
2 4 1 5 1 
2 4 7 5 1 
2 5 2 8 1 
2 5 3 1 1 
2S611 
2S761 
3 0 5 3 1 
3 2 1 7 1 
3 4 7 9 1 
3797 1 
4 2 S 5 1 
4 52 4 1 
4 7 1 0 1 
5 5 8 2 1 
5 7 5 9 1 
5 9 6 4 1 
5 9 7 8 1 
61211 






































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bolas 
6 50 6 
8080 
6950 
7 00 8 
7083 
7368 
N ú m e r o s de I»8 
eomprtendidas e 
D e l 65026 
6539 6 
6 7 2 16 
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« A N C O 
1923 
I s id ro Mffiiü*** 
MARP G 710 4 SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA 
A M O X C 1 m a p i M a S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 2 
P A G i N A Q U I N C E 
R U I N O S O A S P E C T O P R E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O S T O R C I D O S , 
ÍSTATO» TWTDO» 
Jt2l 1»** 
íí.n» • • Atnl- • • 
]«>'»• • 
f,\,rtt», • 









! S1S C»,1 2.121.5'' J.ill7,3«S 311,125 
USUJH* M»».»" >••»•*•«• 1,•!,5'217 
i.n3 •ri' 4 IMÍH* 
5.44>,m •».re:,o«! 
I.Í4i,JIT LfM,tlM 
IM.IM 1 . • 
1.«»Í.175 1U.<U 
Ini 







"̂ «7«,5S« M21̂ 30 , 
IMt 
»•»»«<>• 
4J»,!<» S.e«3,»5C í.«J0^« J.IJ1,Í«1 I,»»7,l»í ».!»»,723 
i m 
374,345 557,101 
ijoMM i l.410̂ 0' i.e3i,«9i 
lias 
T>b><>M 




J,44f,»3l) \ I.3»5,3M V «,l!5« . I.7CÍ,S50 
1,509 t.SM,«*3 • U,4C0 
m,7.'i 20,000 1,110,000 
«,551,«S 4.5U,333' 
ATÍ 8 T S A Ij i A 
U2Z 
«41,«00 | 574,056 «7«,500 f 71,055 TTS.OO 745,000 
1V23 
«Í4,800 75.1 ,«00 «37,000 
•4.0»1,305 J.8:«í:5 : 
Abril. 
W • 
«!,000 5Í«,770 15J,500 •«S,«50 708,350 «37,105 
l«il 
187,SM 31,035 ««,550 30,000 104,400 74,050 
iJla 
14i,500 M 1,023 203,725 109,420 125,275 JO 1,050 
3.21»,tl5 4»U.<> ' ,J.IÓ<,59» 
AmOEMTIHA 
«>«"• • • írtr»". • Uirw . i Abril. . • 
JUle. . • 
I«0 
1.107,16» •1«,«70 «85,230 1,«S5,2?5 «13,117 
1KU 
454,750 122,025 118,»00 149,000 87̂00 103,000 
' 1022 
201,000 «1,925 lM,a09 S70,«00 «55,250 111,850 
1M,3.00 J4f!,275 484,450 730,000 
1 1939 
187,000 39J,24« 331,425 
«.»1Î «« 1.OT5.175 1.084,825 J.531,94f 
MlüMÍX DT LOS TABACO» BXTOaTADOS ?ÍI EL rW»n!» 
U1JC5STKZ DE V>» Â O? 1920 A 1̂23 
1930 
8.584,335 24.945,522 18.827,702 17.jr.l,.174 12.159,155 
• 19S1 
2.919,978 «.3.1S,8.' 1 4.«.'(7,050 
• 192S • 
Tí !(.<••« 
4.115,800 í.981,371 1 9.200,587 7.794,939 «.487l4«9 7.235,137 
1023 
5.718,«92 7.309,594 «.391,1»2 5.fill),?i7 r..«12,t50 «.Í7Í,507 
Tí'il" 94.593,293 22.134,654 40.804,303 
rr lonte • sólo ha iirportnc'o la. i n s i c n i f i -
cantft cantida' l rte 10.000 ta)<acos. 
I t a n á , rhTtMflo que en 1911 y ' 1913 
i m p o r t ó 636.100 y 867,500 tabacos, res-
pectivarrente, cu el año de 1P22 l lovó 
491.425 tabacos y en eslft a ñ o de 1923 
— en los pela primeros ihcsés—no ha 
importado m á s qnp 22.224 tabacos. 
Gibral tar , marcado que n'inca imi ior-
tCi mAs de 400 OOQ tabacos al ano y 
que en 1920 l levó 701.650 tabacos, so-
lamente le c o m p r ó a Cuba, en 1922, 
93.184 tabacos. 
Por tugal , pafs que compraba sobre 
500.000 tabacos al a ñ o — e n ' 1920 "impor-
tó 549.374 tabacos—en 1922 ha llevado 
! 110.625 tabacos y en este año de 1923 
I - hasta el 30 de junio—ha importado 
i ! 4-50 tabacos. 
I Bras i l , mercado que siempre ha l l e -
p a d o c i t ó l a s de al to precio, en 1920 su 
| impor t ac ión l legó a 497.645 tabacos, en 
1022 i m p o r t ó 200.420 tabacos y en el 
i-iño corriente de 1923—en el prim.;r se-
¡ mestre—ha llevado 36.41'0 tabacos. 
/ México, p a í s .que le c o n s u m í a a Cu-
ba m á s áe 2fí0.000 tabacos y eerca de 
í 700.000 cajetHlas de cisrarros al año . 
en 19 20 ha i t ñpo r t ado 61.206 tabacos y 
(16- cajef i l las Ctz cigarros. En 1922 su 
impor t ac ión aFcanzó la c i f ra de 51,'515 
tabacos y 9.554 cajetil las de cigarras, 
Colombia, el m á s importante consu-
midor .de c igar r i l los y plcrciura que 
luvo Tuba, • que en 1063 nos «compró 
;'r07.!'GS 1 aháeos , en 1922 ha importado 
37.40S tnHacos y "n los seis primeros 
', meses del año actual 13.SI 2 tabacos. E l 
m^Kcado colombiano e s t á perdido para 
Cuba como consumidor de tabacos, c i -
gar r i l los y picadura. En i9')4 Colombia I 
i m p o r t ó 9.550,648 cajetillas de cigarros. 
I En el año ú l t i m o de 1922 su Importa-
(c ión de c igarr i l los ascandló a 131.947 
cajetil las. 
Venezuela, p a í s que en 1904. 1905 y 
¡ 1M6 ' i m p o r t ó 251.150; 293,350 y 2-Í4.775 
tabacos, respectivamente, en 1922 ha 
importado r.8.57 tabacos. 
í lu 'sia, ' 'm'er'cado que hrinda buena 
perspectiva en un fu turo no lejano al 
ta'baco d^ Cuba, qiie nos compraba m á s 
de ÍOO.OO')' tabacos al "'a5o y que en 
1916 nos l levó, 1.766 222 tabacos. en 
19!20, 192.1, 1922 y 1023, nc ba compra-
do un solo tabaco. 
Esíjpclá, p a í s qu^ directamente Ue-
gó a imiiovtar de Cuba 924.24.8 taba-
eos—en 1901—en este año de 1923"' en 
los seis primeros meses, nos han com-
parado 18.000 tabacos. 
P u d i é r a m o s continuar este trabajo 
ana l í t i co , mies nos queda por revisar 
m^.s de L-na docena de mercados que 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
L» «portación de tabico «n raai» y elaliorado, por el puerto d« 1» Habana, desda el 16 al 31 Inclualve de Agosto de 1S23, comparada con 1» tfe 
de Igual quincena de 1922, ei la siguiente, eeg&n datos obtenidos en la Aduana de la Habana y coordinados por KeTlst* EL TABACO 
S E G U N D A Q U I N C E N A D E A G O S T O 
% 
Alemania 
Argentina . . . . . . 





Colombbi . . . . . . 









India Ieg>t». ,. 
Italia 
tapón . . . 
UAxico 







TABACO EN BAJÍA 
1923 
Xercio» | Silos 
40 
110 
• * • • 
* 9,473 
Del. 16 al 31 de Agoefo 
Anterior desde 1? Enero 











































































































P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
antes eran apreciables consumidores de 
l á b a r o s elaborados en. ,Sub¡t y que ac-
tualmente no nos llevan absolutamente 
ninguna cantidad de tabacos, pero nos 
falla, espacio y tiempos para ello. En 
su oportunidad daremos a conocer los 
mercados aue nuestra industr ia taba-
calera t e n í a en el exterior—?n 1900 
a s c e n d í a n a —y la canridad de taba-
cos . que ríos consumían , ajsí como los 
mercados-' que hoy le quedan y las i m -
p o r t a c i ó n .--s que e f ec túan . 
Para que se coñbfecá ñor todos los 
que siguen con i n t e r é s nuestro t r á f i co 
ta baca lero; con los seis principales p a í -
ses consumidores de los tabacos rjne sa 
habaneras, da-
los c i íádros e s t a d í s -
que anteceden, contentivos del ta-
vdt'cfdtf'e'Jíjyoforíhy üt iws- 'referidos 
merca i 
\ La exportación de tabacos torcidos 
| eonfinfla en el estado de ruina > n qn'fe j 
\ la ha colocado el funesto a ñ o ' de 1921, 
•5 afio'̂ que siguió a l mejor quj ha. tenido 
jj la industpia después que t e rminó la 
í; eran súerrá—-éh 1920—que ha sitio en 
E el que alcanzó el tabaco f láborai lo eii 
l Cuba el más alto precio que se ha co-
• pceidn desde qu^ su rg ió la indust r ia 
I tabac^lfra. Así lo demuestra. la expor-
|i tación (1 •! primer semestre del año ac-
| ttinl, que ni siquiera ha podido llegar 
I a la cifra de 50 millones, que en cuaU 
'O quiera de los años anter'ores al 1921, 
i incluyendo en ellos a los copiprendidoSí 
oí? el período de la truerra. excedió y et 
•• riininos casos hasta duplicó dicha can 
1 tidad. *' 
; Los seis principales mercados jon 
2 pumidnres. TCstados X?nt(1-->íi, Inglaterra 
; España. Francia, Aus t ra l i a y Argent i 
» ^a, están importando. r con excepción de ! ©laboran en las mar 
• Kspaila que, ha mejorado su demanda, mos publicidad a h 
f. la tercera j iarte de lo que importaban 
'"- Con anterioridad -al a ñ c - l S U . - - - • 
Kl mercado a l emán , que antes de es-
tallar la guerra europea ocupó el ter-
cer lugar como comprador de nuestros 
i tabaco? elaborados llagando j i impor-
¡ tap ,31^60.509 tabacos \fix\* J9ns.. pe ha 
; J'efcjjrrl̂  pr.r completo. Alcovir. ia: foa* im 
i pran consumidor de tabaco cubano, ha- jfitre ,•]© ]OR a50S rill0 
| hiendo' adquirido en 1912,: &0.401 ter-gobserva aue: 
B-'-'Wos con il.5G9.4 45 l ibras . ne^as. 
l-i Canadá, pa í s que . durante ' muchos 
j años figuró en él quinto puesto entre 
los más importantes mercados consu-
I mtóores de tabác 'os cubanos, 'hwi l legó 
; a importar en 1913, y 19:.2. 13.319.147. 
i j y 12.772.21.9 tabacos. respectivamente. 
' apenas ai nos consume, actualmente 
| | 1.000,000 de tabacos al año . 
Kl mercado chileno, que hubo de i n i -
| portar de Cuba, cerca do 3,000.000 de 
¡ tabacos en un año. ahora escasamente 
. j nos compra 100,000 tabacos anualmente. 
Austria, mercado que en 1901 impor-
i 16 4,145.230 tabacos y que en a ñ o s 
; j Posterior, nos - llevaba un promedio 
! af'Ual de 2.000,000 a 2.500.000 tabacos, 
j er- 1922, impor tó 50.050 tabacos, y en 
¡ el año actual, hasta el presente, no 
nos ha comprado un solo tabaco, 
i í^lpica, cuya i m p o r t a c i ó n on 1901 
H >' 1302, fué de 5.fi9S 035 .y 3.150.325 ta-
bacos, respectivamente, y que d e s p u é s 
i ('e. esos años no bajó de 150.000 taba-
| Cos, ha reducido su demanda en los ú l -
¡ timos años a menos de 400.000 tabacos. 
I Aírloa inglesa, que ha sido siempre 
J ^ fiel consumidor de los puros cu-
í?i está importando rnenes del 20 
nti ¿«i Ipcantidad u .=? « n í e s i m -
í ^aba. Kn J901, este r . i ' s .¡c oompró 
| aíiiba. .Mío:.740 tabacos. 
;' VruB"ay. pafs cuya demanda de pu-
O. 
no 
i l a 
me 
OC( 
l i g 
t ic 
m i 
OBS E R V A T U Í U O N A ( Í O X A L 
Cas»! B l a n c a , Se-ptiemhre 15 
D I A R I O — - H a b a n a 
Es tado del t i e m p o s á b a d o 7 a . n i , 
M é j i c o buen t i empo , b a r ó m e t r o 
r m a l A t l á n t i c o no r t e de Jas A n t i -
s bue.n t i e m p o , b a r ó m e t r o l igeva-
;nte sobre la n o r m a l . M o r Caribe 
í j iden ta j buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
o r amen te bajo ¡a n o r m a l . P ronó t? -
o I s l a : buen t i e m p o hoy y el do-
ngo igua les t e m p e r a t u r a s , t e r ra les 
brisas frescas, t u r b o n a d a s . 
LA EXPORTACION 
DE TABACOS T 0 R D I D 0 S 
La expor tac ión de tabacos desde 
1? de Enero hasta el 31 de Agosto 
ha sido en los pasados 24 años, des-




portado en itruales meses de. los a ñ o s 
de 1921. y 1922. .7 -
Kxan-vinandíi los .cuadros de, 1$ impor-
taílo ipa í cada pa.íjí eA W *pr i r tO seníes-
e comparan, sé 
• Kstadps VTijidos: Ha injportado ei» 
1923. n.7l23t6ir1 tabacos menos, que f en 
1920 y 979.108 tabacos t a m b i é n menos 
cue en 1S22. ¡Su Jrtioortacióíi de I92il 
la del año 1921 en 
M o v i m i e o í o d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
M A N I F I R S T G 864.. — ' / G o l é t a Cuba-
na- "Ferrol", c a p i t á n Palmer proceden-
te de Matanzas, en lastre. 
M A N I F I E S T O 3(55. — Goleta Cuba-
na "Dolores" c a p i t á n G a r c í a proceden-
te de C á r d e n a s , en lastre . 
M A N I F I E S T O 3fi(! . — Goleta Cuba-
' na "P'rancisco Javier" cap i t án Balles-
I ler procedente de Orojcco en lastre. 
,. S A L I D A S 
1 M A N I F I E S T O 3G4. — Vapor Cuba-
no "G ua n tá ñ a m o " c a p i t á n Canelo sa-
lido para G u a n t á n a m o y escalas. Coik 
earga general . 
M A N I F I E S T O 305. — Vapor Cuba-
no "Gibara" c a p i t á n M a r t í n pa ra 'Nue -
vitas y escalas con carga general. 
M A N I F I E S T O 36C. 'Vapor Cuba-
! no* "Calbari^n" para Ca ina r i én y es-' 
i calas. Con , carga general. 
M A N I F I E S T O 367. — Remolcador 
cubano "Nuevi tas 



















































D E P A R T A M E N T O D E B O T A 
N I C A 
^ ^ C a o u f c b o u c & G u í f a - P e p c h a - C o r D p a g n í e 
M a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s Q e n e p a l e s -
M o n í a l v o ^ C p p í n g e r 
H a b a n a , A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6 9 1 2 H 9 Q & 5 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P 0 K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 1 4 S E P T I E M B R E 
Las cií'r.-s expuestas demuestran, 
que desde 1921 el estado d« la ex-
portación de tabacos, es ruinoso. 
iapos 
1« 
*s eubanos . en el cuarto de siglo qi^e 
j , rminí> en 31 de diciembre d3 1922 
i ,a exPerimentado diversas a l ternat ivas 
i 19ílVleVÓ '••n ]os nrios ^ :|S9ftl hnf!ta ol 
I V̂ , sobro 500.000 tabacos anualmen-
t ". ̂ n 1P04 la impor tac ión descendió 
j 'a cifra de 181.700 tabacos. En 1005 
H flcp6 41M37 tabacos. En 190(1 casi 
'A Wi 0 SU 'rnr>ortación del aj'io anterior, 
' i Coses a l a n z ó la cifra de 800.000 taba-
I en En 1507 volvir) a su f r i r una baja 
• 'Tne su demanda, solamente nos com-I tro 0:9 ^ , 
1 -.'-.nal; tabacos. A l año siguiente, 
1 fr. iQftu 
jj • reaccionó su impor t ac ión y nos 
4^ 624-'2lJ" tabacos. En 1909 i m p o r t ó 
¡ jjórt 'G tallacoí3- Ii:n 1910 mejoró su Im-
lab '1C lfl06' L e v á n d o n o s 853.511 
i cos^p8' E" 1911- imP01-1" '4:M3:': taba-
j Op t 'n 1912, su i m p o r t a c i ó n — l a mayor 
i cott)0038 lílS efoctuaclas en los 25 a ñ o s 
j Cos P^rados—ascendió a ,977.277 taba-
i taba " 3:n3' vuelve a ^"Jar a 553 10 i 
]9l7COs; ^a los a ñ o s 1914, 1915, 1916 y 
| tanió..3"08 en la S'101™ europea 
i mun,! í)srj",ie'os ocas ionó al comercio 
pSO.a^*1' lmporW 2G0-^ ' ; 317.975 ; 
! ^etite"' ^ 552-'19- tabacos, respectiva-
; gran6' En 'l918, año en n i e t e r m i n ó la 
I a 627 rr-6^3, SU irnPortación a l canzó 
! ^^and J 1abacr's- l 'H9 se e levó su 
! v« 951 O--"1 842'37G tabacos. Kn 1920 l le-
I en Jn,- 5, 1al)aeos. cantidad nuc sigue 
I 1912 Por;anc¡a a su impor t ac ión de 
i ,W(j | , lü9 es la rnayor, como ya h^-
j hasta ^''C ha efectuado desde 1S9S 
j 137(40()19-2- En 1021 su i m p o r t a c i ó n — 
•' carse „ OHOOí?-—descendió hasta colo-
| 'a debajo ^ ^ ele. lí)04 cine era 
' ^ l i^05 lmP0riante do todas. Kn 11)22 
: C a S r 1 ' 0 3r-8092- i a í — 
sojamcn.e suyero 
4.SStí.5(¡0 tabacos, 
In s l a t e r r a : En, 1023 le ha comprado 
a. Cuba 21.998.7.55 tabacos menos Que 
en 1920. E l alza Que tiene la imnor-
lac ión de 3923 sobre la. dé 1922 y 1921. 
es de 2.001.349 tabacos y .12.015.002 ta-
bacos, respectivainente. 
E s p a ñ a : Nos ha llevado en 1923. 
6.814.646 tabacos menos que en 1920 
y 180.163 tabacos t a m b i é n menos que 
en 1922. En dicho año de 1923 l levó 
S.535.960 tabacos m á s aue en 1921. 
Franc ia : I m p o r t ó en 1923 menos can-
t idad de tabacos que en los tres a ñ o s 
anteriores, como lo demuestra el que 
en el expresadq a ñ o de 1923 ha llevado 
2.625.270; 585.108, y 16 5 OSO tabacos 
menos que en 1920. 1921 y 1922. res-
pectivamente. 
A u s t r a l i a : En 1920 i m p o r t ó l.ñ2S3.000 
tabacos m á s que en 1923. por el con-
t rar io , en 1923 su i m p o r t a c i ó n tiene 
vn alza de 1.443.032 tabacos contra la 
do 1921, y 831.780 tabacos contra la de 
1922. 
Argen t ina : Le ha compradlo a Cuba 
en 1923, 3.279.313 tabacos menos que 
en 1920 y 496.774 tabacos m á s que en 
1921. T a m b i é n suporó su demanda de 
1923, en 447.124 tabacos a la de 1922. 
Para c o m i í e t a r estos datos, publica-
mos el to ta l de los tabacos exportados 
m el pHmer semestre de 1923, compa-
rado con lo exportado en igual pe r ío -
do da los a ñ o s VÁH, 1921 y 1922. 
Si se examinan cuidadosamente las 
cifras que aparecen en el cuadro esta-
d ís t i co de los tabacos exportados desdi 
lo . de En?ro a 30 de jun io del actual 
a ñ o 1923 y se co/nparan con las ex-
portaciones de los a ñ o s 1920, l ^ l y 
1922, se a d v e r t i r á , desde luego, que la 
e x p o r t a c i ó n de. tabacos tercidos, en el 
pr imer semestre del citado a ñ o de 1923 
ha superado a la de los a ñ o s 1922 y 
1921 en l.íH2.6<?S tabacos y 20.582.315 
tabacos, respectivamente. 
Exist iendo en contra de 1923. com-
parado con 1920 la enorme diferencia 
de ' 51.976.321 tabacos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los ú l t i m o s precios del algodón co-
tizados, ayer en si merr">do d* Nueva 
York f re f mi ios s'guientes: 
Octubre. . . . . . . . . . . . 27.90 
Diciembre 27.60 
Enero, 1924. 27.20 
Myrzo, 1924 27.10 
Mayo, 1924 27.00 
C O T I Z A C i O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
<le.r„KlerC!Ul0 qUe f;iem'>re i m - ! Deancldas por el procedimiento seft. £*do 
^uba mas de 500.000 tabacos íiflento en el Apartado Quinto dei Decreto 1770 
> S . on' í í » 1 9 0 5 ,lleV6 G:''-7"" , a - i Habana 4.268750 
f,-173 tal -, solamente i m p o r t ó | Malanzas 4.652230 
"-"UlCOS 
! trü, ou» C á r d e n a s 4.443140 
Ubac°s en ^ 0 nOS C0:T,rr" 6-pyi00 Sagua 4.48S7G5 
I eQ eL l m P o r ^ - 200 tabacos. Manzani l lo 4.427515 
. Pnmcr semestre del año co-;l cienfuegos 4.477515 
api tan M a r t í n e z 
«in lastre. 
M A N I F I E S T O 368. — Goleta Cuba-
! na' "Fe r ro l " capitá.n Palmer para Ma.-
i tanzas. Con cargn general. 
- M A N I F I E S T O 36-9. — Goleta Cuba-
na "Rosita" para Cárdenas , , con car-
ga, general . 
I M A N I F I E S T O 370. — Goleta "San 
Francisco" para Matanzas con carga 
¡ general. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Americano "Siboney" despa-
i cha do para New Yo^rk. 
I , F E Fonseca a H . G. M o y l d (Lon-
don) 21.000 tabacos elaborados y 483 
cajetillas c igarros . 
Idem a S. H . L t d . ( C a n a d á ) 185 
I d . i d . y 5750 tabacos 
Carlos Ardelson a Orden (New York ) 
19.000 i d . 
Fernandez Palacio a S. M . J . J . i d . 
3.000 i d . 
A Prellezo a W m . K Co. (London) 
30.000 i d . 
Ar ron to Florez a M . M . ( Ingla te-
r ra ) 45.650 i d . 
Rey del Mundo a M M C ( id) 20.000 
i d . . 
Rey del Mundo a K B ( id ) 17.000 
iden. 
Rey del Mundo a J S S ( id ) 3.000 
iden. 
T A B A C O E N R A M A 
F K a f f e m b u r g h a Orden ( N . Y . ) 24 
p á c a s . 
F K a f f e m b u r g h a Orden ( C a n a d á ) 
50 pacas. 
Selgas y Co. a l misma 23 barriles. 
M A Pollack a Suerdlck Co. (Bra-
z i l ) 26 tercios . 
M A Pollack a E R Montero (Phi la-
delfia) 5 tercios. 
M A Pollack a Wodels Bros (Chica-
go) 21 pacas. 
M A Pollack a Max Schwarz (N- Y ) 
173 tercios . 
65 barr i les . 
Menendez Méndez Yocum Bros N . 
Y ,15 pacas. 
Juan M Zurdos a J Bloch Co. N , 
Y 30 pacas esponjas. , 
G C Smith a M W Co. ( E U ) 10 ba-
rri les tabaco. 
B Díaz Co. a B G Davis Co. (EU) 
54 tercios. 
Vapor F r a n c é s "Cuba" para Saint 
Nazaire. 
M i n i s t r o de Francia a la Orden 
130.000 tabaco elaborado. 
Vapor H o l a n d é s "Edan" " para Rot-
terdam . 
Cifuentes Pego Co. a Independent 
H Cigar 25'. 000 tabacos elaborados. 
Aliones' L t d a a Y H C (Suiza) 10.000 
i d . i d . 
M A Pollack a L . Boselan (Amster-
dam) 15.400 i d . i d . 
Vapor Americano "Chalmette" des-
I pachado para New Orleans. 
A ixah l y Co. a M T C 2 pacas, 61 
bar r i l tabaco en rama. 
Menéndez y Co. a F R Rico (St. 
Louis xl5 Barr i les y pacas tabaco en 
rama. 
G C Smi th a A F 25 pacas i d . i d . 
Vapor Americano "Gov Cobb" de 
paohado para Key West . 
Fernandez Grau Co. a Panes Aran-
go Co. E . U . 17 tercios y 7 barriles 
tabaco. 
I^esli- Pan t in a J W (I< W ) 5 ca-
rri les i d . 
Vapor I n g l é s "San Blas para Bostoq 
G C Smi th marca J 25 tercios ta-
baco. 
A Haar Co. T T Co. 71 b a r r i l i d . 
Vapor Americano "Cuba" despacha-
do para Tampa y escala. 
S U B A S T A D K S T R R T A 
L a subasta que pa ra la ven ta de 
los vapores a lemanes que f u e r o n i n -
cautados d e b i ó celebrarse en la m a -
ñ a n a de ayer en la S e c r e t a r í a - de 
Hacienda se d e c l a r ó desier ta , p o r no 
c o n c u r r i r n i n g ú n l i c i t a d o r . 
Es el p r o p ó s i t o de l D r . H e r n á n -
dez Car t aya , l l e v a r este asunto a l 
Consejo de Secretar ios , para que se 
le au to r i ce l a ven ta de los r e f e r idos 
vapores, sin el r e q u i s i t o de Subasta. 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x á m e n y C a l i -
f i c a c i ó n de Adeudos del Estado, ha 
aprobado en su ú l t i m a s e s i ó n , los 
s igu ien tes c r é d i t o s c o n t r a el E s t a d o : 
Acebo S i m ó n y C o m p a ñ í a , Che-
ques $1,136.22. 
Fe l ipe C a r r i l l o . Serv ic ios $35 .00 . 
Juan B i l b a o . A l q u i l e r e s $500 .00 . 
E d u a r d o Ros. A l q u i l e r e s $7 50.00 
y $250.00 . 
Gustavo V a l s . Cheques $507 .00 . 
A l f r e d o V a l d é s Cheques $1 .786 .05 . 
E v a r i s t o G o n z á l e z . M e r c a n c í a s 
$485.25. 
M o n t a l v o , C á r d e n a s y C o m p a ñ í a . 
M e r c a n c í a s , $55 .708 .49 , r e d u c i d o a 
$55.000.00 . 
A r g o n e y H e r m a n o . M e r c a n c í a s , 
$729.90 r e d u c i d o a $681 .90 . 
T h e W . G o r d o n Corp . C o n s t r u c c i ó n 
de u n A c u e d u c t o $118,-399.31. re -
d u c i d o a $107 .684 .48 . 
Seoane y F e r n á n d e z , R e v i s t a 
$2 ,832 .40 . 
I . A l v a r e z y H e r m a n o . Maderas 
$1 ,095 ,30 . V i l l a f a ñ a y H n o , S u m i n i s -
t r o de Pan $7 86.1 5. 
W e s t I n d i a n G i l R e f i n i n g Comp. 
P e t r ó l e o $8 ,250 .00 . 
H i d r o E l é c t r i c a P i n a r e ñ a . A l u m -
brado $235 .50 . 
S i m ó n M o n s o n . F o r r a j e $2,699.20. 
J o s é G ó m e z . S u m i n i s t r ó de L e -
che $598.59 . 
Pablo E c h e v a r r í a . Haberes . 
$2 ,649 .97 . 
J. Colado y C o m p a ñ í a . Raciones 
$234.60 . 
Banco d e l Comerc io , 
$1 ,007 .46 . 
H a v a n a 
$2,582.28. 
G. Núñez; , 
$243 .54 . 
E u g e n i o V á z q u e z . Efec tos de fe-
r r e t e r í a . $923 .92 r e d u c i d o a l a su-
m a de $872 .17 . 
R e n é R e n c u r r e l l . A r e n a $404 .74 . 
A l b e r t o M a r t í n . Haberes $2,018.33. 
E d u a r d o B e l t r á n . I m r t e s o s . 
$316.65 y $216.44 $421.00 y 
$253.70 . 
P é r e z y C o m p a ñ í a . F o r r a j e 
$472.75 . 
M a r í a Teresa E s t a n i l l o . A l q u i l e -
ras $360.00 . 
C a t a l i n a Capdegel le . L a v a d o de 
Ropa $225.88 . 
H e r n á n d e z y H e r m a n o . A l u m b r a -
do $371.50. 
J h o n Lee. Raciones $753 .60 . 
D E T E R M I N A C I O N D E U N A P L A N -
T A . 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r G e r m á n 
F e r r e r , H a b a n a , nos e n v í a una r a -
m i t a de una ye rba , pa ra que la de-
t e r m i n e m o s y le i n f o r m e m o s si a l a 
m i s m a se le conocen propiedades 
medic ina les . P ide se le conteste por 
med io del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O N T E S T A C I O N . — L a yerba en-
v i ada por el s e ñ o r C o n s u l t a n t e es e l 
H e l i o t r o p i u m p á f v i f l o r u m L . , de la 
f a m i l i a de las B o r r a g í n e a s , conocida 
v u l g a r m e n t e con el n o m b r e de " a l a -
c r a n c i l l o . " 
H a g o n o t a r que con el m i s m o n o m -
bre de " a l a c r a n c i l l o " se l l a m a n en 
Cuba y en las d e m á s A n t i l l a s va -
r ias especies de l g é n e r o H e l i o t r o -
p i u m cuales: H . i m l i c u i n L . , H . l ' i l i -
í ' o r m e K t s . , H . i n u m l a t u n i Sw., H . 
f r u t i c o s u m L . , etc, p lan tas todas que 
t i enen el apex de la i n f lo re scenc ia 
e n r o l l a d o en esp i ra l ¡ encorvado co-
mo el apex de l post a b d ó m e n de l 
a l a c r á n , f o r m a que d ió l u g a r a l n o m -
bre v u l g a r . 
A d e m á s , con el n o m b r e de " a l a -
c r a n c i l l o " , " a r a ñ a g a t o " , " m a r t i n a " , 
se l l a m a una p l a n t a c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t a de las a r r i b a c i tadas , per te-
neciente a la f a m i l i a de las M a r t y -
n i á c e a s , es dec i r l a M a r t i n a annua 
¡ L . E s t a p l a n t a debe el n o m b r e v u l -
gar de " a l a c r a n c i l l o " a la f o r m a d e l 
f r u t o , que es ova lado y t iene u n 
a p é n d i c e d u r o , delgado y encorvado 
en el apex, a semejanza de " l a co-
l a " del a l a c r á n . 
E n cuan to a las propiedades me-
d ic ina les del H e l i o t r o p i u m p a r v i f l o -
r u m L . , no tenemos dato e x p e r i -
m e n t a l n i n g u n o , asi es que nos l i m i -
tamos a copia r a c o n t i n u a c i ó n cuan-
to escribe sobre el p a r t i c u l a r el doc-
to r R. de G r o s u r d y en su " M é d i c o 
b o t á n i c o c r i o l l o " t o m o 1, pa r t e I I , 
p á g i n a 405. 
" L a s hojas de esa ye rba , que se 
h a l l a con a b u d a n c i a en las A n t i l l a s 
y en el c o n t i n e n t e amer i cano , co-
mo las de las seis o t ras especies de l 
m i s m o g é n e r o , cocidas con m u y 
poca agua, s u m i n i s t r a n m u y buenas 
ca taplasmas r e s o l u t i v a s . E l coc i in i en 
to p repa rado con dos m a n o j o s de 
ellas y una b o t e l l a de agua ss u t i l i -
za con v e n t a j a pa ra g á r g a r a s , l ava -
to r io s , fomentos , b a ñ o s locales e i n -
yecciones. E l z u m o e s p r i m i d o de esas 
yerbas frescas y rec ien co j idas es te-
n i d o por v u l n e r a r i o , y se a d m i n i s t r a 
para l l e n á r esa i n d i c a c i ó n t e r a p é u -
t i ca en dós i a de med io vaso, r e p e t i -
da dos o t res veces por d í a : unos 
dicen que l a d e c o c c i ó n cargada de 
b a r r e j o n , mezclada con z u m o o caldo 
de l i m ó n o n a r a n j a a g r i a en par tes 
iguales , empleado en dosis de u n a 
hasta dos cucharadas de las de sopa, 
en u n a l a v a t i v a , su r t e m u y buen 
efecto en la d i s e n t e r í a . E n Venezue la 
se usa el z u m o de esas p lan tas pa-
ra d e s t r u i r l a sarna , a g r e g á n d o l e u n 
polvo de sal de comer , en ap l i cac io -
nes locales o lociones sobre l a pa r -
te acomet ida , r epe t idas dos o t res 
veces por d í a ; las ca t ap lasma hechas 
con las hojas gozan de m u c h a f ama 
para l a cura de las contus iones . Lt> 
d e c o c c i ó n o i n f u s i ó n de esas p lan tas 
se u t i l i z a , t a n t o e x t e r i o r como i n t e -
r i o r m e n t e , en las a l m o r r a n a s , y se 
dice que p roduce m u y buen r e su l -
tado. . 
D r a . E v a M a m e l i de C a l v i n o , Jefe 
del D e p a r t a m e n t o . 
C e n t r a l . 
Cheques 
A l u m b r a d o 
L a v a d o $6 26.40 y 
Aceite de o l iva lata de 23 l ibras 
quin ta l ? 
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja 
Aceitunas, caja 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas, • 
Ajos p r imepi , ¿-5 mancuernas. 
Almidón de yuca, qu in a l . . . 
Afrecho fino harinoso* qui i . ta i . . 
Arroz cani l la vlei \ q u i n t a l . 
Atroz Saigó.a largo n t m e r o l , 
quintal 
A r r o í sem;!l:i, S. Q. . q u i M a l . . 
Arfo? Siam Garden n ú m e r o l -
quinta l 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
](• j or 100, qq . de (í.oO . . 
Arroz Siam brilloso, q u i n t a l . 
Arroz Valencia legi t imo, qq . . . 
Arrzo americano t ipo Valencia. 
quinta l 
Arroz am . imi lblo. qci de 2..->0 a 
Avena blanca, q u i n t a l . 
Azilca r re f ino l a . , qq 
Azocar refino p r m e r a Hershey, 
Quintal 
Adúcar turbinado Providencia, 
quinta l 
Azúcar turbinado cor-iente, 
q u i n t a l . . . . . 
AzCcar centrifuga Pi.vvidencia 
quin ta l ,. • • 
A'stftcar centr i fuga corriente, 
quinta l 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Eac/cla pr imera , caja 
Bacalao aleta negra, c a j i . . . 
Cabecillas para va'iris, q u i n t a l . 
3af6 Puerto Rico, qu in ta l . ' de 
de 30.00 a. . . 
Cfcfé pnls. quinta l .ic 23.00 a. 
Caf í Centro Amér ica , q u i n t a l . 
. de 23.00 a, . . . . . . . . . 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 
Cebollas gallegas, r i s t r a . 
Cebollas en sacos, semil las . . 
C h í c h a r o s primera, qq 
Fideos p a í s . 4 caj,i¿ de 20 l i -
bras de 5.00 a 
Fr i joles negros p a í s . qq . 
Fr i joles negros o r i l l a , qq. . . 
l ' K r i joles negros a r r i t e ñ o s , 
quintal*. . . . ; 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quinta l 
Frijoles colorados chicos, q q . 
f r i j o l e s rayados largi-s, qq . . . 
Frijoles rosados de Cal i fornia , 
qu in ta l 
Frijoles cari ta, qq . de 5 % a. 
Fri joles blancos medianos, qq . 
Frijoles b lanco» ma i rows , de 
Europa a 
Fr i jo les blancos marrows a m . 
16.00 1 Gtrbanbos gordos cribados. . . 
| Garbanzos gordos sin c r ibar . . . 
Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 
Har ina de t r igo según marca, 
saco de 6.50 a 
Ha r ina de maiz pa í s , q u i n t a l . 
| Heno americano, q u i n t a l . . . . 
J au .ón paleta, quinta l de 17 a. 
J a m ó n pierna, quinta l de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, qu in ta l 
Manteen menos refinada, qq , . 
Manteca compuesta, q u i n t a l . , 
Mantequ'lla.. laias de media l i -
bra, qu in ta l de 65.00 a. . . 
Mantequilla asturiana latas de 























Maíz argentino, cloorado. quin-
ta l de 2.15 a. , 
Maiz de los listados Unidos. 
qu in ta l • ; . . 
Maiz del pais, qoinAal. . .. . 
T'apas en ba r r i l , b a r r i l . . v 
Papas en cajas i s l e ñ a s . . . . 
l a p a s semilla, barr i les . . . . 
Papas en sacos, qq . . . . . . 
Pimientos e spaño le s , en medias 
.atas, caja de 8.00 a. . . . 
Hmientos e s p a ñ o l e s en cuartos 
caja a ; 
Queso patagr.is crema entera. 
quin ta l de 34.00 a. . . . . 
Queso patagr'as media crema, qq 
.̂ a 1 mol irla 
Sal espuma. . 
Su 1 Ciñas espad'n. e s p a ñ o l a s . 
Club, 30 m|m, caja a. . . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s e spad ín , 
planas de is mlm caja a. -. . 
Sardinas e s p a ñ o l a s • v e r d a d caja 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pla-
nas de 18 mlm caja. . . . 
Sardinas ovaladas 
Pescarles surt idos caja de 10.00 
Bonito y a t ú n cala de 17.00 a 
Tasajo surt ido, quinto! . . . , 
Tasajo pr imera, qu in t a l . . . . 
i Tocino barriga, q u i n t a l . . '. . 
Tomate natural , español , me-
dias latas, cala 
I Tomates e s r a ñ o l , natural , «n 
! cartos, caja 
i PurC on tc.ija.ee, cuarto caja . 
i P u r é de tomate, medias cajac. 
| P u r é de tomate, octavos. . . 
Tomate natura l americano ter-
cios, caja . . . 
Tomate natura l americano, 1 
k i l o . . , . . 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 
Vino t into, un cuarto de 19.00 a. 











































M E R C A D O P E C U A R I O R E L A C I O N D E L O S B U L T O ! 
S A L I D O S A Y E R 
Méndez y Co. a G Annmis Co. 10 
pacas. 
Méndez Tejelro y G a r c í a 5 i d . y 25 
tercios. 
Cuban Land Tobacco Co. a M Va-
lle Tampa. 11 pacas tabaco en rama. 
V Suárez Co. a S F e r n á n d e z (Tam-
pa) 125 i d . i d . 
V Suárez a la Orden 349 i d . i d . y 
13 pacas. 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es e n e m u j o de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I O L A 2 . H A B A N A . 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 6 .y 3|4 centavos. 
Cerda de 10 centavos el del pais a 12 
y 1Í2 el americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 2 0 a 25 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 90; Cerda 121. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 2 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 287: Cerda 194; Lanar 59. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Machnia . . . . 
Santa Clara . . . 
Havana Central .. 
San José . . . , 
W a r d Termina l . 
Arsenal 
Tallapiedra . . . 
A t a r é s 













To ta l 44949 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde e l 16 de l c o r r i e n t e mes, se 
c r e a r á la agenc ia de este p e r i ó d i c o 
en Fa l l a , ( C a m a g ü e y ) , a ca rgo d e l 
D r . J o s é A m i g n e t , con q u i e n p o d r á n 
entenderse nues t ros abonados de 
a q u e l l a l o c a l i d a d pa ra todo lo con -
cern ien te a esta Empresa . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
6d-13 
I n t e r n a c i o n a l T e l e p h o n e A n d T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n 
Por acuerdo de la Junta Direct iva , 
celebrada d día 14 de Septiembre de 
1923, se ha declarado un dividendo 
t r imest ra l de 1 1|2 por ciento para 
las acciones de esta C o m p a ñ í a a los ac-
cionistas que lo sean en 27 de septiem-
bre del corriente a ñ o . 
Estando inscriptas en la Bolsa de 
New York las acciones de la Inter-
national Telephone and Telegraph Cor-
poration, y debido a que esa Bolsa re-
quiere un intervalo de diez d í a s entre 
la fecha de declararse el dividendo y 
el cierre de los Libros de Transferen-
cias, este dividendo t r i m e s t r a l se paga-
rA el 15 de Octubre de 1923, por me-
dio de checiues que se r e m i t i r á n por 
carreo segO'n cestumbre; y los Libros 
de iTransferencias se c e r r a r á n en 27 
del presente mes. 
Habana,. 14 de Septiembre de 1923. 
Francisco Comas Bolfa , 
V i c e - ' l # s o r e r ü . 
C 7129 2 d 15. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, 
celebrada el d ía 13 de Septiembre de 
1923, se ha declarado un dividendo t r i -
mestral de 1 112 por ciento para las 
acciones comunes, y 1 112 por ciento, 
para las Preferidas, a los accionistas 
que lo sear, e.l 15 de Septiembre del co-
i r iente a ñ o . 
Dich©s dividendos tr imestrales, se 
p a g a r á n el 30 de Septiembre de 1923, 
por medio de cheques que se r e m i t i -
r á n por correo, s egún costumbre; y 
los libros de transferencias se cerra-
r á n el 15 del presente mes. 
Habana, septiembre 13 de 1923, 
rranersco Comas Bolfa , 
Vice-Secretario. 
C 712J 2 d 15 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 3 P r e c i o . . 1 0 Centavos 
r R E V I S T f l D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro b i lo Airecto) 
N U E V A T O R K , Septiembre 15, 
;E1 mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
p r á c t i c a m e n t e cerrado hoy lo mismo 
que las oficinas para la venta dé los 
refinadores. 
Habiendo comprado los ' refinadores 
durante las* ú l t i m a s dos semanas cer-
ca de un mil lón de sacos de crndo, 
culminando el movimiento en ventas a 
5 centavos costo y flete, existe en los 
c í rcu los locales el convencimiento de 
que qu izás el gran impulso de los cru-
dos va se ha gastado en la temporada 
actual y que de ahora en adelante los 
refinadores c o m p r a r á n para sus inme-
diatos requisitos. Con el resto de los 
a z ú c a r e s no Tendidos de la pasada co-
secha algo l imitado, hay quien crea, 
que la s i t uac ión es t o d a v í a sól ida, con 
favorables indicaciones de un mercado 
sostenido y aunque no se espera nin-
g ú n adelanto mater ia l parece haber muy 
poco a z ú c a r a la v i s t a m e pueda ve-
n i r a l mercado para^ ser ¿rendido y 
que los precios puederT sostenerse den-
tro de un radio de 4 a 5 centavos en 
el resto de la temporada. A l terminar 
la semana h a b í a refinadores interesados 
en los crudos cercanos a 4.7|8 centavos, 
con vendedores del embarque de Octu-
bre a ese precio, H s t a aqu í los r e f i -
nadores no han extendido su i n t e r é s 
al embarque de a z ú c a r e s . E l precio 
del de entrega p e r m a n e c i ó s in cambio 
a 6.65 derecho pagado. 
r U T U R O S D3S A Z U C A R CltTTDO 
E l mercado de fu turos de a z ú c a r cru-
do estuvo muy quieto durante la ma-
ñ a n a debido al hecho de haber sido 
este un d ía casi fes t ivo ne el del cru-
do y el refinado. Los precios estuvieron 
tres puntos m á s altos y el cierre fué 
B puntos netos m á s bajo hasta un a l -
za neto de 8 puntos. Poco antes del 
f i n a l un operador compro 1;100 tone-
ladas de Diciembre, Los negocios tota-
les no ascendieron m á s que a 2.400 to-
neladas. Los futuros c o n t i n ú a n arras-
t r á n d o s e por debajo de los valores del 
a z ú c a r actual, con Diciembre a 112 cen-
tavo por debajo del mercado de en-
trega inmediata, lo cual indica qu izás 
que los especuladores no creen que se 
sostengan los actuales valores en el 






Enero . . 
Ma rzo . . 
Mayo . . 
Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
. . . . . .'. 4S0 
470 
, 470 470 470 470 47i) 
, 440 ' 440 439 440 4;!J 
. . . . . . 397 
. 372 372 370 370 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
. . . 379 379 379 379 
AZT7CAR K B r i K A D O 
369 
37 í 
No hubo nrevos incidentes, en-el mer-
cado de a z ú c a r refinado debido a la 
escasez de los crudos en las r e f i n e r í a s 
y se e s t á tropezando con algunas d i -
ficultades para cumpl i r los contratos 
del refino y siguen e x p e r i m e n t á n d o s e 
demoras m á s o menos serias para el 
embarque. Esta aguda s i t u a c i ó n " t a 1 vez 
se al ivie en breve con la llegada de los 
crudos comprados recientemente para 
pronto embarque; pero t r a n s c u r r i r á n 
por lo menos S o 10 d í a s antes de que. 
puedan efectuarse los embarques de 
a z ú c a r refinado con p ron t i tud . L a Fe-
deral c o n t i n ú a aceptando l imitados ne-
gocios, para embarque lo m á s pronto 
posible, a 8.25 centavos, aunque la l i s -
ta consigna 8.40, n ivel que f igura en 
otras listas. Se cree que los traficantes 
l ian comprado lo que necesitan para 
Septiembre, os a z ú c a r e s de remolacha! 
de la nueva cosecha e s t a r á n disponi-
bles en Nebraska y p! d i s t r i to de las 
m o n t a ñ a s Rocallosas el 20 de Septiem-
bre. Las oficinas de venta de los r e f i -
nadores estuvieron cerradas hoy. 
r i T T T m O S 3>B A Z U C A R RKPXKADO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r re-( 
finado abr ió a precios nominales y ce-f 
r r ó neto sin cambio, no e f e c t u á n d o s e ' 
ninguna t r ansacc ión . 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A T O R K , Septiembre ,15. 
Por el cuarto d ía consecutivo los pre-
cios de. las acciones se movieron hacia 
más- bajo, terreno- en la media ses ión 
de hoy, reconoc iéndose las comunes de 
los Estados Unidos. Ba ldwin , Studeba-
ker y American an como las que l l e -
van la delantera en el mercado, qu-^ 
cerraron sin enibargo de 4.1|2 a 8.112 
puntos por debajo de las^ cotizaciones 
finales de la semana pasdaa. 
Las operaciones ele los cortos para 
cubrirse, ostensiblemente para fines de 
n ive lac ión , ' dieron por resultado que 
varias acciones subieron de 1 á ' 2 pun-
tos en la pr imera media hora ; pero 
cuando se dispuso de estas ó r d e n e s de 
compra el mercado se volv ió reacciona-
rio y c o n t i n u ó hasta el ' i n a l . 
Las ofertas de los especuladores con 
miras a • la baja fueron aumentadas 
por los que traf icaban del lado de los 
largos, aparentemente desanimados por 
la f a l t a de resistencia efect iva dal 
mercado. 
Los desarrollos anunciados por las 
noticias corrientes y en el comercio 
c réese generalmente (jue han ejerci-
do poca inflencia en los precios que 
al parecer se gobernaban por las con-
diciones t é c n i c a s del mercado. 
La p r e s ión de venta se c o n c e n t r ó en 
gran parte ' en las petroleras a causa 
de las condiciones inciertas de esa i n -
dustria. P é r d i d a s de 1 a 3 puntos se 
regis traron por las emisiones Pan Ame-
ricanas, Marland, Maracaibo y Standard 
Oil de California. 
Las transacciones en el mercado de 
cambio extranjero estuvieron quietas 
con muy pocos cambios dé impor t an -
cia. L a esterlina a la v i^ ta se man tu -
vo sostenida alrededor de $4.54 centa-
vos y los francos franceses mejora-
ron hasta cotizarse a 5.86.1|2 centavos. 
Los marcos alemanes se cotizaron nue-
vamente a 1 centavo por mi l lón , peto 
esto sé cons ideró como co t izac ión no-
minal . Las pesetas e s p a ñ o l a s ganaron 
8 puntos, co t i zándose a 13.45 centavos, 
respondiendo a l cambio de gobierno 
de ese pa í s . 
LO QUE DICE LA REVISTA REPRESENTANTES DEL C0-
DE AZUCAR DE L A FEDERAL MERCIO EN LOS FERRO-
SUGAR COMFANY 
MES 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E . 
D I C I E M B R E . 




M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
N E W YORK, septiembre 15. 
Esterlinas, 60 d ías 4.51 SJ* 
Esterlinas, cable 4.54 114 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.54 
Pesetas. . . . 13.45 
Francos, a la v is ta 5.86 1|2 
Francos, cable . . . . . . . . 5.87 
Francos suizos a la v is ta 17.78 
Francos belgas, a la v is ta 4.86 112 y 
4.87. 
Holanda, f a b l « . . ; . , 39.30 
Liras , a ía v i s t a . . . . . . . ' 4.43 l!4 
Li ras , cable . . . . . . . . . . ' 4.44 
Marcos, a la v i s t a . . . . ..0000001 
Marcos, cable. . . . . . . ..00O0001 1|2 
M o n t r é a l 97 
Suecia 28.54 
Grecia , . 1.89 
Noruega . . . . . . . . . . . 16.05 
Dinamarca ." 1. 18.07 
Polonia . . . ... 0003 3)4 , 
Brasi l . . . . . y . 10.12 
Checoeslovakia . . . . . . . . 3.00 
Jugoeslavla 1.09 
Argent ina . 33.00 
Aus t r i a . 0014 
Rumania 47 1|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras . . . . . . , 64 l ]? 
Pesos mejicanos . . . . . . 48 7|S 
Extranjero . . 
D o m é s t i c a , . . 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mes durante «1 día . 
L a m á s a l ta 6 
L a m á s baja., . . . . 5 
Promedio 5 
U l t i m o p r é s t a m o ^ . . „ . , 6 
Ofrecido • . . . . « « 1|4 
Giros comerciales , 4 l¡2 
Aceptaciones de los bancos... .., 4 1¡2 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . ., 5 1|2 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 112 
Papel mercant i l 5 t |4 a 5 1|2 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W T O R K , septiembre 15. 
Liber tad 3 1\2 0\<í, 99 24132., 
Primero 4 0|0f sin cot izar . 
Segundo 4 OjO, ein cot izar . ' 
Pr imero 4 1|4 OjO, 98 4132. 
Segundo 4 1Í4 OjO, 98 3;32., 
Tercero 4 1¡4 0¡0, 98 26|32-., 
Cuarto 4 1|4 0l0, 98 4132., 
U.. S. Treasury 4 114 010, 99 23ISJ., 
BOLSA DE PARIS 
PARIS , septiembre 15r 
Renta de} 3 0|0, 58 f r . 10 e t i . 
Cambios sobre Londres, 77 f r . 80 cts. 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 75 f r . 20 ct». 
E l dollar , 17 f r . 17 cts 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 15., 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 3|8. 
Uni ted Havana Ralway; 73 8|4., 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 112 010, 97 1|2 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 15. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
Es ter l inas . . . . . . , .. .. , „ „ 84.04 
Franc03 43.45 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , septiembre 15. 
B A R C E L O N A , septiembre 13. 
D O L L A R , , . 7 50 
VALORES CUBANOS 
N E W T O R K , septiembre 15. 
Hoy se registraron las «Igulentes es-
llzaclones a l a hora del cierre para lo i 
valores cubanos. 
IVud'a Exter ior , 5 0(0, de 1905. '96 
Deuda Exter ior , , 5 010, de 1949. 90 
Deuda Exter ior , 4 112 .0|0. 1940. 81 5|8 
Cuba Rai l road, 5 010 1952. .: ., 85 114 
Havana Electric, Con . . . . . . 93 i h 
In te r . Te lg . and T e l p h . Co., 
sin cot izar . 
M E R G f t D O 
E X T R A N J E R O 
MERCABO 1»R GRANOS B B CK1CAOO 
i Entregan fwtnras 
CHICAGO, septiembre 15. 
TRXttO 
Sept.—Abre, 100 1i4; alto, 100 114; ba-
jo, 99 1|8; cierre. 90 i ' ,4. 
DiC—Abre, 102 314; al to, 103 l l 4 ; ba-
jo, 101 1;|2 • cierre, 101 314. 
Mayo —Abre, 108 1¡8;: alto, 108 1|2; 
bajo, 107; cierre. 107 1|8. 
M A I Z 
Sept.--Abre, 84'314; al to, 84 314; ba-
jo, 82 3¡S: cierra, 82 314 . 
Dic.—Abre, 66 7i8; alto, «7 118; bajo, 
C5 1|8; cierre,. 65 3|4. 
Mayo.—Abre, 68 3¡8; alto, 68 .518; ba-
jo, 67 3|S; cierre, 67 1\2. 
A V E N A 
Sept.—Abre, 39; alto, 39 318; bajo, 
38 3t4; cierre, 38 314. 
Dic.—Abre, 40; alto, 40; bajo, 39 112; 
cierre, ? 39 518'. • 
Mayo.—Abre, 42 3¡8'; al to, 42 3|8; ba-
jo, 42; cierre, 42 1¡8. 
yHOJJTJCTOS BZaXa PUERCO 
Entrega* fu turas 
X A N T E C A 
Sept.—Abre, 12.12; alto, 12.12; bajo, 
12.12; cierre, 12.12., 
Oct.—Abre. 12.02; al to, 12.10; bajo, 
12,00; cierre, 12.05. 
conrjj,j,An 
Sept.Cierre, 8.S2. 
Oct.—Abre, 8.90; alto, 8.90; bajo, 
S.80; cierre, 8.S2. 
MERCADO E B T I T E R E S 
BE N E W T O R K 
N E W T O R K , sept iembri ] 5 . 
T r igo rojo, invierno, 1.12 114., 
T r igo duro, invierno, 1.15 114. 
Maíz, 1.01 114. 
Avena, de 50 a 56. 
Centeno, 79 l l 4 . 
Harina, de 6.10 a 6 .60 , ^ 
Heno, de 27 a 2 1 . 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 13 114. 
Grasa, de 7 114 a 7-814,; 
Aceite semilla de a lgodón, 11.40. 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Fri joles , 7.10. 
Ceboí las . de 1.50 a 1,75. 
Arroa Fancy Head, de 7 1)2 a 8 ,00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
JPUTtrROS » E AT.OODOK 
A l t o Bajo Cierre C. A. 
(Por nuestro i lo directo) 
N U E V A T O R K , Septiembre 15. 
"Es dudoso que la actual competen-
cia de la demanda de a z ú c a r crudo y 
los precios en alza c o n t i n ú e n durante 
los p r ó x i m o s 30 ddfas como muchos 
oreen", dice la Federal Suf^ar Ref in ing 
C'ompany ne su revista. " T a l vez re-
sulte, interesante notar el efecto en ".a 
demanda cuando empiecen a Hogar en 
gran volumen las compras recientes". 
" L a cue s t i ón s e r á entonces si los re-
finadores y el comercio, especialmente 
estando tan avanzada la temporada, con 
los precios altos que prevalecen pue-
dan reponer sus existencias m á s a l l á 
de sus Inmediatos requisitos. E l r áp ido 
avance en los valores se ha debido a 
)a v i v a conipetenoia entre los refinado-
res con motivo de las provisiones que 
han de llegar en Septiembre y a p r i n -
cipios de Octubre". 
"Habfa unas 540.000 toj|?ladas de 
a z ú c a r exportable en Cuba el 1 de Sep-
tiembre, deduciendo la del consumo nor-
mal del pa í s , s e g ú n el representante 
de la Federal eri la Is la . Este a z ú c a r 
t e n d r á que seif embarcado a razón de 
u tas 35.000 toneladas a la semana a 
fin de disponer de ella antes de que 
comience la p r ó x i m a zfara. Este pro-
medio fué superado el año pasado du-
rante el mismo per íodo y la existencia 
en la I s l a era relat ivamente igua l a 
la de este año en esa fecha". 
" L a impres ión general en Cuba es 
que el proyecto de Tarafa eventual-
mente l l e g a r á a ser ley, s e g ú n el re-
presentante de la Federal, y u n q u e con 
algunas modificaciones. Sin embargo, 
t odav í a e s t á en suspenso.". 
CARRILES 
E n ses ión celebrada el d ía p r imero 
del actual por la Sociedad, "Represen-
tantes del Comercio en los Fe r roca r r i -
llos, fué electa la siguiente D i r e c t i v a : 
Presidente: Sr. Francisco de la Buel -
ga. 
Vicepresidente: F é l i x Ortega. 
Secretario: Osoar A. del Junco. 
Tesorero: Sr. Raimundo A r a g ó n . 
Vioe secretario: Sr. Lorenzo Palen-
zuela. 
Vice Tesorero: Sr. Juan M . Herrera-
Vocales: Sres. Socorro C. Viuda de 
Garc ía , Fernando de la Buelga, Domin-
go J. Valladares, Francisco Facenda, 
Rafael A r á n d i g a . 
Felioitafrios a los s e ñ o r e s electos de-
seándo les muchos éx i tos en sus gestio-
NOTAS OE W A L L STREET 
Oct. „ , , . 27 .93 27.60 27 90193 27,66 
Dic. „ . 27.65 27.32 27 60165 27.35 
Ene „ m 27.23- 26.00 27 20128 26.96 
Mar i , „ 27.14 26.82 27 10|12 26,88 
May ., . 27.06 26,75 26.0(r 26.80 
X E T A I i E S 
N E W T O R K , septiembre 15. 
E l cobre, f á c i l ; el e l ec t ro l í t i co de 
entrega Inmediata y fu tu ra . 13 314 a 
13 7|8; E s t a ñ o , f i r m e ; de entrega Inme-
diata y fu tura , 41.37; Hier ro soste-
nido; de entrega Inmediata de $6,75 a 
8Y.O0; Inc, quieto; del Esete de San 
Luis , entrega Inmediata y cercana, de 
6.50 a 6.60; Ant imonio , $7.50. Plomo, 
sostenido. 
A T E S E N C X I C A 9 0 
CHICAGO, septiembre 15 . 
Ave» vivas, m á s a l tas . Piden por. las 
no clasificadas, de 16,00 a 25.00; para 
asar 26.00; pollos 24 1|2 y los gallos 
a 15., 
VALORES AZUCAREROS 
•NEW TORK, septiembre 15. 
American Sugar.—Ventas, {00; alto, 
C5: bajo, 65; cierre, 65. 
Cuban A m e r . Sugar.—Ventas, 600; 
alto, 26 718; bajo, 26 718; cierre, 20 7IS. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,300; a l -
tó, 11 518; bajo, 11 ijg"; cierre, 11 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,000; 
alto, 44 1|2; bajo; 42 518; cierre, 42 518. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 
alto, 50; bajo, 49; cierre, 49, 
(Por nnestro h i lo directo) 
N U E V A T O R K , . Septiembre 15. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
tr iales r r i le ras 
Hoy 9S.05 sn.Tfi 
Ayer . . . . . . . . . 89.62 81.16V 
Hace una semana . . 92.93 82.90 
R E T I S T A E E I , C A F E 
(Por nnestro h i lo directo) 
N U E V A T O R K . Septiembre 15. 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo encalmado sin nada notable, r i -
giendo los contratos de Diciembre a l -
rededor de 8.16 centavos. E l mercado 
general ab r ió con una baja de 5 a S 
puntos y c e r r ó con una- baja neta de 
2 a 5 puntos, as ventsa se calcularon 
en unos 3.000 sacos. 
EL CONGRESO DE 
D E T A L L I S T A S 
AVISO A IMÁ COMISION O R G A N I -
ZADORA 
E l Sr. G a r c í a A'azqucz, Presidente 
del Centro de Detal l is tas de la Haba-
na, nos ruega avisemos a los miembros 
de la Comis ión Organizadora del Con-
greso que estaba citada para el lunes 
a las 8 de la noche, que dicha reu-
nión se ha suspendido para el d ía .si-
guiente, martes a las 8 de la noche, 
en v i r t u d de que el lunes se c e l e b r a r á 
la función a beneficio de P Asoc iac ión 
de la Prensa para la que tiene tomada 
varias entradas y algunos palcos esa 
sociedad. 
Hasta estos momentos, se han d i r i r 
gido al Centro de Detal l is tas apoyan-
do su proyecto, los Centros de Deta-
l l is tas de Matanzas. C á r d e n a s , Cama-
güey , Santiago de Cuba, G u a n t á n a m o , 
Santa Clara y- en dis t intas localidades 
como Jovellanoa, Perico, Agramonte . 
Pinar del RÍ9, Sagua la Grande, Agua-
cate, B a t a b a n ó , Bejucal, Alquízár , ' Con-
solación del Sur. Vinales,. Cruces, San-
tiago de las Vegas, Cienfuegos, Maya-
rf. Real Cam piña , se han reunido los 
comerciantes detall istas de estos pue-
blos con el objeto de darle calor y 
apoyo al Congreso cuyo éx i to e s t á ase^ 
gurado defini t ivamente. 
MES 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E ., 
MARZO 
M A T O . . . . . . 
J U L I O . . . . , , 







REVISTA DE BONOS 
N U E V A T O R K , Septiembre 15. 
Los precios de los bonos se movieron 
dentro de un á r e a estrecha en las bre-
ves, y relat ivamente encalmadas t ran-
sacciones en la Bolsa de Nueva York 
hoy. 
Los bonos del gobierno de los Es-
tados Unidos estuvieron por lo general 
sin cambio, los del Tesoro del 4.113 
declinaron 4¡32 de punto y los pr ime-
ros de la L ibe r t ad del 4.114 por cien-
to cedieron 3|32 de punto. Ganancias 
de 1 punto por los del 8 de Serbia y 
los del 5.1|2 de Cuba füeron los ún i -
cos cambios prominentes entre las emi-
siones extranjeras. 
Las obligaciones industriales estuvie-
ron necalmadas, predominando retroce-
sos f r acc ióna le s . 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M f \ S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I B I E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C 0 . 0 F CUBA 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
ANOTIFICACION DE OBLIGA-
CIONES DE LA NUEVA FA-
BRICA DE HIELO 
L a C o m p a ñ í a Nueva Fabrica de Hielo 
amort izara el dia 26 del corrient emes 
quientos m i l pesos de obligaciones ge-
nerales. L a a m o r t i z a c i ó n es a la par, 
mas los intereses. 
L a misma C o t p a ñ V i a anuncia para 
el dia 19 de Diciembre del año •actual, 
o t ra a m o r t i z a c i ó n de quiiuentos m i l 
pesos, que sera la quinta smior t ización 
que Ha realizado dicha compañi-a. 
L a C o m p a ñ í a Havana Central, ha re-
caudado desde el pr imero de Jul io h ista 
el d ía 8 del corriente mes, la cantidad 
de $554.207.33. 
B O L S A D E 
MERCADO DE V A L O R E S 
Quieto p e r m a n e c i ó el mercado duran-
te j a ses ión celebrada en la Bolsa de la 
m a ñ a n a de ayer, careciendo de i n t e r é s 
las pocas operaciones efectuadas. 
L A A B A N A 
en clr-
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Sostenidas las . divisas sobre New 
T o r k y Ms • sobre Europa muy f i r m e s . 
No hubo operaciones. 
Cot izac ión 
N E W TORK, v i s t a . , . . . . 3|32 
N E W T O R K , cable. . •. . .; 5|32v 
LONDRES, vista , 4,55 
LONDRES, cable. . . . . . . 4.55 % 
PARIS, v is ta 5.85 
PARIS , cable 5.97 
BRUSELAS, v i s t a . . . . . . 4.97 
BRUSELAS, cable. 4.99 
M A D R I D , v i s t a . . . . . . . . . 13.58 
M A D R I D , cable 13.60^ 
GENOVA, vis ta 4.55^ 
GENOVA, cable. . . . . . . 4.57 
• /URICH, v i s t a . . . : . . . . 17.95 
z U R I C I l , cable. . . . . . 17.97 
A M S T E R D A M , v i s t a . . ,.. ... 39.40 
A M S T E R D A M ., cable . . . . . ' 39.42 
M O N T R E A L , v is ta 0.98 
M O N T R E A L , cable. . .. . „• 0.98 % 
L a C o m p a ñ í a Cuban- Telcphone acordó 
av. dividendo regular de l'/á por ciento a 
las acciones preferidas q 1'/i por ciento 
a las acciones comunes. E m p e z a r a n a 
pagar dicho dividendo el dia ú l t imo del 
mes ac tua l . 
T a m b i é n la Internacional de Te lé fonos 
.'icordó su dividendo t r imes t ra l de IV2 
por ciento por los accionistas que lo 
sean el dia 27 de este mes. Este d i v i -
dendo lo comeuzaran a pagar el dia 15 
jdel mes p r ó x i m o . 
Se cotizaron exd iv ídendos las accio-
nes preferidas y comunes de la Cuban 
Telephone. . • , . 
E l mercado c e r r ó f i rme pero poco 
ac t ivo . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
pref. , ^ * 
com. 
y Holgu in ! 
de Cuba.' ' 

















COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques d«« ios bancos afectados 
por la crisis. ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
E N XiA EOX.SA 
Comp. Vend . 
Banco Naciona l . . . . . . Nomina l 
B';nco E s p a ñ o l Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , cert . . . . Nomina l 
Banco de H . ü p m a n . . . Nomina l 
Banco Internacional . . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son' pa-
r alutes de cinco mi l pesos cada uno. 
j r tTERA DE BOIiSA 
Comp. V e n d . 
Banco Naciona l . . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco de . H . Upmann . 
Banco In ternacional . . 
Banco de T'enabíxi. . . 
Caj>i Centro As tu r iano . 
36% 
14 





Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba ( D . T n t . ) . 
Rep . Cuba (4 % 0]0,) . • . 
R. ' Cuba 1914 Morgan . 
Rep. Cuba. 1917 tesoro. 
Rep. Cuba, puertos. . 
Kep Cuba 192;{« Morgan 
A y t o . l a . H i p . . . . 
A y t o . 2a. H i p . . . . 
<; ibH ra - HolRuin la . Hip 
F . C. U . p e r p é t u a s . . 
Banco T e r r i t o r i a l S. A . 
Banco Te r l t o r i a l Sene 
B, $2 .0ü0 .0"ü en d r -
en c i r cu í ac lón i . . . 
Gas y Electricidac1. 
Havana Electr ic R y . . 
rlavviira t;lectriC R y . 
H m Gruí ííñ.OOO.ÜOO 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Mat-.dero l a . H i p . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciepo dV Av i l a 
Cervecera I n t . l a . Hip 
Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . 
Obligaciones Manufac-
turera N-acionali . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
Bonos r í lp . Consotida-
ted Shoe Corporation 
(O*. Consolidada de 










Serie B . , 
Bonos H i p . 
L ico re ra . 
Hipoteca 
C o m p a ñ í a 
ACCIORRS 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . . 
Kanc.» A g r í c o l a . , » . . . 
Banco Nacional . . . . . V 
Fomento A g r a r i o . , . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . 
Banco Te r r i t o r i a l , b^oef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
c u l a c i ó n ) . . . . . , . . 









































J o y e r í a ($50.000 
c u l a c l ó n ) . 
Barle0 A ) 1 " ' de 'CUba ' (̂ e-
F . C U . . . .* .* * * " 
Oubau Central, 
K. C. Oeste. 
Cuban Central, 
F. C. Gibara 
Cuba R. R . . 
Electric Stgo. 
6 Oi'O Havana Electric p 
Havana Electric, comunes! 
Eléc t r ica de Marianao 
Meetrica Sancti Spirl tus ' ' 
Nueva Fabrica de H i e l o ' * 
Cervecera I n t . pref . ' * 
Cervecera I n t . com. .* ' * 
Lonja Comercio pref . 
Lonja Comercio, com*. * * 
Compañía Qurtidora c i ibaná 
pref . $400.001/ en circu-
l a c i ó n . . . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
cu l ac ión . . . . 
Teléfoio, pref . . ..,*..:*.•:'; ' 
Teléfono, comunes. 
mier 'i>ieu:ione and "Te'le-
graph Corp 
M«ia<¡íero I tu ías t r l ' a l . . ' *" 
l i jdust iá! Cuba. . . * * * 
7 0(0 Naviera, pref . '. * * 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, preferidas*. * * 
.Cuba Can», comunes. . * j 
Ciego de -Avi l a . . . . . * * 
' 0 0 Ca. Cubana de Pesca' 
y Navegac ión , $530.000 
en c i rcu lac ión , pref , 
Ca. Cubana üe Pesca' y 
Navegac ión . (SI.IOO.OOO 
en c i rcu lac ión , com, , 
L'i "• H;sp. Americana de 
Seguros , < 
Cu ion Kísp. Americana 
beneficiarlas J 
UniOr. Oi l Co. ($G50.00o'eñ 
c i r cu lac ión ) 
Cuban Tire and Rubber *Co 
preferidas 
Cuf.ir Tire and Rubber Co 
comunes 
i 00 Ca . Manufacturera 
Nacional, pref 
C: aj •• r'-ici 11 cera Nacio-
nal, comunes. 
• Vnsiancia ' ¡onoer Co. . , 
Licorera Cubana, com. . ,. 
J a . .Nacional Oe Ferfume-
rla pref ,($1.000.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca. .Nacional de Pefume-
rla com ($1.300.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca Nacional de P í a n o s y 
F o n ó g r a f o s pref . . . . 
Ca. Nacional de Plano.i y 
F o n ó g r a f o s com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
/ oio Ca. d(» Jarcia de Ma-
tanzas, p re f . . . . . . . 
J oio <'a. tif lareia u- Ma-
tanzas, jy^ef. s í u d s . , . 
tíi tu- in ic ia du -UatallZaS, 
comunes 
ra <le .Inrcia Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
% olo 'La Unión Naclonar» , 
Compañía General de Se-
guros, preferidas. . . ,' .• 
I d . u l . beneficiarlas. . . 
i olo Ca . U roa n iz idora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas 
Ca. Urbamzadora del Par-
qup v Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urban izac ión pref . 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . cem. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzario. pref . , en 


























S|E Ui.idos, cable. . , 
SIE Unidos, v i s t a . . . 
Londres, e i b l e . . . , , 
Londres, vista 
Londres, 60 d |v. . . . . 
P a r í s , cable. . . . . . 
P a r í s , v is ta 
Bruselas, vis taa 
E s p a ñ a , cable; .• . . •. 
E s p a ñ a , v i s t a . . .•' ; . 
I t a l i a , v i s t a . . . . . t . 
%ur ich , visto.. . . ' . . 
Amsterdam, v i s t a . . . . 
Montreal , v i s t a , . . . 
NOTARIOS I>i : TTTRNO 
Para cambios: Ramiro G . de Mol ina . 
Par ; Intervenir en la cot ización o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Rafael G, R.omagosa. 
A n d r é s R . Campiña , Sindico Prest-
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S e ñ o r e s S a s t r e s : 
p a r a el d í a 25" 'del ' •corr iente e s t a r á n a la. d i s p o s i c i ó n de ustedes, 
los m u e s t r a r i o s de C A S I M 1 K E S Y G A B A R D I N A S de g ran lu jo para 
la p r ó x i m a e s t a c i ó n 192,5 y 1924 p í d a n l o s con a n t i c i p a c i ó n , en 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
I m p o r t a d o r e s de f i n a p a ñ e r í a E u r o p e a . 
Compos te l a 115 e i i i re M u r a l l a y Sol 
P E N A 
A p a r t a d o 2554 . 
Y P R A O A 
— T e l é f o n o M - 1 9 S 1 . 
J 
1 1 •Gf-lS 2d-l(5 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Sur te a todas las f a r m a c i a » . ' 
A b i e r t a los d í a s laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
fes t ivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t odo ' el d ia 
el d o m i n g o 7 de oc tub re de 
1923. 
Farmacias que e s t a r á n abier-
tas hoy Domingo 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o (514. 
M i l a g r o s y San Anas tas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del :Monle n ú m e r o 40 2, 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 218. 
Ce r ro n ú m e r o 75 5. 
Ce r ro n ú m e r o 440. 
17, en t re F . y G, (VKüac lo ) . 
A v e n i d a de W i l s o n 109, esq. a 12 
( V e d a d o ) . ' 
San ta R i t a 2 8. 
Zan j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escohar . 
M a l o j a r San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 23 6. 
Escohar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca . 
Esperanza n ú m e r o 57. 
R e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consu lado n ú m e r o 95. 
Chispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 115. 
B e l a s c c a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 52-* 
1 1 y M . Vedado. 
Santos S u á r e z y Se r r ano . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
Ha ha na y Jesiis M a r í a . 
Ca l le 1 1 en t r e H . y i * ' . ( R e p a r t o 
i B a t i s t a ) . 
R e i n a V i c t o r i a 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
n 
R E G I S T R A D A 
P R U E B E L A Y S E C O N V I ^ C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R DE 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r i a s , 
Represen tan tes : G A R C I A . R I V E R O & Co. 
Ignac io 26. T e l é f o n o A - 4 2 0 t 
C e r v e z a ; ¡ D e m 
l & Prensa A a o c l s d » e« 1« «nl.r<i 
flae posee el d.re.r.bo de a t l ü . a r pa-
0 reprodr .c l r .as . las no t ic ias cable-
^ f l c ' a s Que en e s t . D I A R I O M pn-
í n a u e n . a s í como la I n f o r m a c i ó n 
aue en . 1 mi smo M i n s e r f . S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » eaa lqu le r r e d a m a e l d n em • ! | 
• « r r t c l o del p e r l M i c o en «1 Vedado, 
Cer ro o Jeatls de l Mon te Mame a los 
TeldfoBoa M - Í 8 4 4 y M - 6 2 2 1 , de S a 
1 1 de l a m a ñ a n a y de 1 a S de l a 
t a rde D e p a r t a m e n t o de P a b l i c l d a * 
y C i r c u l a c i ó n . 
t 
D A i O V I V A S A l R [ Y Y A L E « l 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
PRIMO DE R I V E R A A C L A M A D O A L S A L I R D E B A R C E L O N A 
DARCELONA. septiembre 15. - j i / i 
I l í numerosa m u l t i t u d se r e u n i ó en la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l para 
l j r al C a p i t á n General P r i m o de R i v e r a , al salir para M a d r i d . L l 
a S L de Barcelona se d e s p i d i ó de él en nombre de la c iudad . 
Antes de salir, el C a p i t á n Genera l r e c i b i ó a u n of ic ia l de la M a r i n a 
• i na a quien sup l i có que trasmitiese su saludo al Rey V í c t o r M a n u e l , 
Italia"3' w . • Mussol in i y a la n a c i ó n i ta l iana . 
al pnmer ^ t r o ^ M v ^ R E C I B I D A S D E L O N D R E S 
1DNDRES. septiembre 15i i i i i r 
Mensajes de E s p a ñ a recibidos en Londres durante la noche nada d i -
sobre perturbaciones ocurr idas con m o t i v o del golpe de estado m i -
í ía r pero se tiene en cuenta que se ha establecido una censura r igu ro -
Según i n f o r m a un despacho s in 
fecha d'e la Agenc i a Reu t e r proee-
riente de M a d r i d , el segundo d í a de l 
nronunciamienlo i r a n s c u r r i ó con 
tanta t r a n q u i l i d a d como el p r i m e r o . 
En los m o m e n t o á d.; t r a s m i t i r el ca-
hiperama se f o r m n b a n grupos f r e n -
te al Palacio y en ^ P u e r t a de l 
• pero p a r e c í a n mov idos ú n i c a -
mente por la c u r i o s i d a d . A u n q u e no 
,e han recibido no t i c i a s dela tadas 
dé la provincia , se .•roe que el cam-
bio se f e e c t u ó en lo? d i s t r i t o s ad-
• inmenso lo a c l a m a r o n con e n l u s l a s - » 
me. 
A L O C U C I O N D E P R I M O DF^ R I V E -
R A A L E I E R C I T O 
B A R C E L O N A , sep t i embre 15. 
E l c a p i t á n genera l de esta r e g i ó n , 
general . P r i m o de R i v e r a , antes de 
m a r c h a r a M a d r i d d i c t ó u n a a locu-
c i ó n d i r i g i d a a l E j é r c i t o , en la que 
le i n v i t a a que c o n t i n ú e a d h e r i d o 
al m o v i m i e n t o y a f i r m a n d o que se 
p r o c u r a r á e l b ienestar y l a salva-
c i ó n de l a p a t r i a . 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n e n E s p a ñ a 
apenas son percept ib les p a r a el p ú -
b l i co . 
H o y s e g u í a n h a c i é n d o s e m u y ex-
c i tados c o m e n t a r i o s . en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s , , donde el cambio de Go-
b i e r n o se ve con a l g u n a preocupa-
c i ó n . 
L a o p i n i ó n genera l p o d r í a s in te-
t izarse con l a r e p e t i d a frase de que I 
no ha h a b i d o m á s que l a s u s t i t u -
c i ó n de los p o l í t i c o s de l v i e jo go-
b i e rno po r o t r o g rupo de p o l í t i c o s 
de u n i f o r m e . Sea, de e l lo lo que fue 
i t an to . ^ i den como un i r é , es c i e r t o que e l r é g i m e n m i l i t a r I 
, n ^ i o i se acepta como u n hecho c o n s u m a - ; 
Fl Gapi tán General P r i m o de R I - 1 do y con la esperanza, f undada e n , 
vera l l ega rá a M a d n d hov pa ra ha- ¡ l a s dec larac iones pub l i cadas en B a r - | 
cerse cargo del D i r e c t o r i o mi l i t a .* . 1 ce lona, de que s e r á pos ible l l e v a r a j 
Otra no t ic ia de l a A g e n c i a dice } l a p r á c t i c a a lgunas de las p r o m e t í - ' 
oue el arto de P r i m o de R i v e r a ha i das e c o n o m í a s en l a v i d a p ú b l i c a y 
ripanertado genera l s i m p a t í a en toda m a n t e n e r al m i s m o t i e m p o el ba jo 
p rec io de los a r t í c u l o s ind ispensa- j 
bles p a r a el consumo, los cuales 
I bajo e l r é g i m e n a n t e r i o r s e g u í a n I 
España, porque ya l a n a c i ó n e s^á 
cansada de la p o l í t i c a n e g a t i v a del 
Ministerio sal iente . 
El par t ido socia lLUii ha p u b l i c a - j r e m o n t á n d o s e has ta las nubes. 
„„ manif ies to pro tes tando con- D E C L A R A C I O N E S D E A L B A E N 
B I A R R I T Z 
do un manif ies to p 
tra lo que l l a m a ui.a d i s m i n u c i ó n 
del gobierno c i v i l . 
La Bolsa de L o n d r e s se ha mos-
trado indi ferente de no tab le mane 
B I A R R I T Z , F r a n c i a , Sept. 15. 
D o n Sant iago A l b a , que fué M i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en el Ga-
ra ante el golpe de estado de P r i - 1 b ine t e e s p a ñ o l que acaba de d i m i -
mo rtc R ive ra . Los cupones de l 4 t i r , l l e g ó a esta c i u d a d poco des-
españoles sólo ba ja ron 21/2 pun tos , j p u é s de haber es ta l lado el m o v i -
cotizándose a 6 7 % , s in t r a n s a c c i o - i m i e n t o m i l i t a r . 
ne5 E n u n a e n t r e v i s t a que p u b l i c a 
El Dai ly Kxpress p u b l i c a hoy u n I hoy L a Gazet te ha dec la rado que 
cablegrama f i r m a d o por eP ] \ t a r q u é s 1 el cua r t e l azo , o si se qu ie re golpe 
de Estella ( P r i m o de R i v e r a ) f e - i de estado, s ó l o puede dar r e su l t a -
chado el viernes, en el c u a l e l C a - i dos nega t ivo? , po rque no e s t á res-
pitán General, contes tando a una ¡ pa ldado por l a o p i n i ó n , 
pregunta, dice: • i^ i r> 1 í r n ^ 
"El m o v i m i e n t o n a c i o n a l y m i l i - (De n u e s t r o S E R V I C I O D I R I ^ J A J ) 
tarde E s p a ñ a no t i ene m á s p r o p ó s i -
tp; que restablecer la m o r a l i d a d en ¡ E l / R E Y C O N F E R E N C I A CON P R I -
eí corrupto s is tema p o l í t i c o y ' ad- M O D E R I V E R A 
ministrativo. Es abso lu t amen te l e a l M A D R I D , s ep t i emore 
al Tley don A l f o n s o . " Poco d e s p u é s de t e r t n i n a d a la con-
El corresponsal de l T e l e g r a p í i ¡ f e renc la del gene ra l P r i m o de R l -
dice que los generales que d i r i g e n v.,ra. con ei D i r e c t o r i o , se d i r i g i ó 
el golpe de estado son todos J ó v e - | ^ a p a i a c i o y c o n f e r e n c i ó exten-
t nes y amigos personales del Rey 
| t don Alfonso. Asegura que su m o -
S vimiento se d i r i ge exc lus ivamen te 
I» contra los p o l í t i c o s que han a r r u i -
\ nado a E s p a ñ a y e n t r a ñ i z a d o el des-
potismo en el Gob ie rno . Su o p i n i ó n 
\ es que la crisis se r e s o l v e r á s in v i o -
lencias. 
¿ 0 QUE PASO E N M A D R I D A L 
L L E G A R E L R E Y 
MADPvll). (por la v í a de la f r o n t e -
ra e s p a ñ o l a ) sep t i embre 14. (Re^ 
.trabado.) 
: amente con el Rey. 
E n esta confe renc ia se a c o r d ó r a -
t i f i c a r en sus puestos a los s e ñ e r a -
Ies que c o n s t i t u y e n e l D i r e c t o r i o 
n o m b r a d o y a u m e n t a r l o con o t ros 
genera les . 
L O S F U N C I O N A R I O S A N T I G U O S 
Q U E D A R A N E N C A R G A D O S D K 
L O S M I N I S T E R I O S 
M-ADRD». s ep t i embre 1.5. 
L o s f u n c i o n a r i o s a n t i g u o s queda-
r á n encargados de los d i s t i n t o s M i -
n i s t e r i o s has ta que sea n o m b r a d o el 
La llegada de l Rey don A l f o n s o í nuevo Gobierno-. 
a Madrid y la i n m e d i a t a d i m i s i ó n 
del Gabinete, j u n t o con la p roc l a -
mación de la L e y M a r c i a l en l a . ca-
pital, fueron los acon tec imien tos 
Predominantes del segundo d í a de l 
Solpe de estado m i l i t a r . 
Al descender el Rey del t r e n ' f u é 
recibido por sus M i n i s t r o s . S o n r e í a , 
y. al parecer, no se ha l l aba m i i v 
D ichos func iona r io s ce leb ra ron 
b o y una conferenc ia con los genera-
les que componen él D i r e c t o r i o . R o i 
na g r a n ans iedad por conocer el re -
su l t a do de d i cha conferenc ia . 
SUi E S P E R A N D E C R E T O S R E N E * 
F I C I O S O S 
M A D R I D , sep t iembre 15 . 
cion 
E x i s t e la creencia genera l que en 
icuinnaclo por el m o v i m i e n t o que | ,¿?ove Se d i c t a r á n decretos renovado-
"a extremecido la v i d a de l a na- beneficiosos p a r > el palb. 
SK P R O C E D E R A E N E R G I C A M E N -
T E C O N T R A L A S C O N S P I R A C I O -
NT E S 
W o - p o d r í a C e d e r l e * l l T t í M A D R I D , . e p t i é n i b r . ^ . 
« c i a , . ^ Majes tad m i r ó el r e l o i m i e m b r o s ^ ^ ^ c t o n o h a n 
l3' e s t ac ión v c o n t e s t ó - " L a s (-ioclarado qu,, P ' a n dlsPue!3tos * 
J:ez"- D e s p u é s e n t r ó en su a u t ó m ó - m a n t e n e r ,a t r a n q u i l i d a d en el p a í s 
í1 americana y se d i r i g i ó a P a l a - ! .v Que ae p r o c e d e r á con g ran ener-
C10' a c o m p a ñ a d o ríe su p r i m o . % c o n t r a las conspi rac iones , do 
Poco d e s p u é s , el M a r q u é s de A l - f u s l q n i e r clase que sean 
'"ceaias fué a. Pa lac io y r e l a t ó l o ' r N M A N I F I E S T O D E L A S C L A S E S 
M E R C A N T I L E S 
Hablando con el C a p i t á n Gene ra l 
( gobernador M i l i t a r de M a d r i d , 
•vhmo7, robo. 
an te r io re s 26 / j T i d o duran t 
Íf!"iSuplicó a l M o n a r c a que f i r - \ 
los i f dftcretos de s t i t uyendo a 
codt m i l i t a r e s rebeldes, y que 
ttej,';a!r, i n m p d i a t a m e n t e al P a r l a -
alsnl \ - Rf'y p i , l i 6 Q"6 le dejasen 
asnn, ^ ^ P 0 Para cons ide ra r el 
Wcem^ Pl a0to' Pl M a r q u é s de 
ción y , Pr!?sentó su p rop ia d i m i -
^Mnete de t0d0S SUS coleSas de 
m i l i t í l 1 1 nl lpo r l e sp i i é s , los jefes 
s e n t a r á l l e sa ron a su vez y p re -
El Hev hSU vers i 'ón de lo o c u r r i d o . 
Presar t?? A1fonso. d e s p u é s de 
PlicJr ""í10 a í:" r e l a c i ó n d e c i d i ó 1 1 
H i l L a l C a P l t á n Genera l P r i m o ! c l0L ? ade lan to . 
M A D R I D , s e p t i e m b r e l ó . 
L a s clases m e r c a n t i l e s han p u b l i -
cado u n m a n i f i e s t o en el que d icen 
qiijt! a p o y a r á n a quienes las de f ien-
dan . 
E L P A I S C O N F I A EN E L E J E R -
C I T O 
M A D R I D , sep t i emore 15. 
E n toda, E s p a ñ a r e ina la mas com-
pleta t r a n q u i l i d a d , h a c i é n d o s e en 
toda e l l a la v i d a n o r m a l m e n t e . 
La g e n e r a l i d a d del p a í s na t r a n -
s ig ido con el m o v i m i e n t o , y se f u n -
dan grandes esperanzas de renova-
E L E J E R C I T O D E M A R R U E C O S 
SE A D H I R I O A L M O V I M I E N T O 
M E L I L L A , s ep t i embre 15. 
E l P J j é r c i t o de operaciones en Ma-
rruecos se a d h i r i ó a l m o v i m i e n t o . 
Todos los generales , jefes , o f ic ia -
les, clases y t ropas pe rmanecen en 
sus puestos. 
SE T E R M I N O L A H U E L G A , G E N E -
R A L D E B I L B A O 
B I L B A O , s ep t i embre l i> . 
H a quedado t e r m i n a d a l a hue lga 
genera l . 
M a ñ a n a m i s m o r e a n u d a r a n el t r a -
bajo todos los obreros . 
E S P E R A S E Q U E E L R E Y F I R M E 
U N D E C R E T O D I S O L V I E N D O L A S 
C O R T E S 
M - A D R I D , s ep t i embre l h . 
Con el C a p i t á n Genera l P n m c de 
R ive ra d o m i n a n d o l a s i t u a c i ó n , apo-
yado por el Rey Al fonso , y con la 
f o r m a c i ó n de u n D i r e c t o r i o q,ue asu-
me las func iones del M i n i s t e r i o de 
A lhucemas , l a s i t u a c i ó n en la capi -
ta l e s p a ñ o l a parece v o l v e r r á p i d a -
mente a l a n o r m a l i d a d . 
E l G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , ce-
reb ro y brazo del m o v i m i e n t o m i l i -
t a r i n i c i a d o en Barce lona , que c u l -
m i n ó con u n golpe de JJpl'ido •corti-
nado po r el ^ x l t o . l l ego hoy a esta 
cap i t a l y p r o c e d i ó i n m e d i a t a m e n t e 
a o r g a n i z a r l a n u » r a a d m i n i s t r a -
c i ó n . Como q u i e r a que todo ei e j é r -
c i to e s p a ñ o l se h a l l a a su l ado , 110 
ha encon t r ado o p o s i c i ó n a l g u n a . 
H o y se h a n v u e l t o a a b r i r los T r i -
bunales y el M i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a y e l P res iden te del T r i b u -
Mal Sup remo p r o n u n c i a r o n discursos 
en los cuales t r a t a r o n b revemente 
de la neces idad de m a n t e n e r el or-
den. 
Se espera que el Rey f i r m e i n m e -
d i a t a m e n t e u n decreto d i s o l v i e n d o 
las^Gortes. E l Genera l P r i m o de R i -
vera c o n f e r e n c i ó con los jefes de d i -
versos d e p a r t a m e n t o s g u b e r n a m e n -
tales sobre asuntos r u t i n a r i o s del 
se rv ic io . 
E l D i r e c t o r i o m i l i t a r c e l e b r ó o t ro 
consejo esta t a rde . 
E l A l m i r a n t e A z n a r , M i n i s t r o de 
M a r i n a en el Gabine te A l h u c e m a s , 
a n u n c i ó que d a r á c u m p l i m i e n t o a 
las ó r d e n e s de l Gene ra l P r i m o de 
R i v e r a . N o obs tan te , el G e n e r a l A l z -
p u r u con todos los d e m á s f u n c i o n a -
r ios del M i n i s t e r i o de la G u e r r a , 
a b a n d o n a r o n sus puer tos y s a l i e r o n 
pa ra San S e b a s t i á n . Poco, d e s p u é s , 
var ios m i e m b r o s de l D i r e c t o r i o se 
h i c i e r o n ca rgo de los deoereh del 
M i n i s t e r i o de ]a Gue r r a . 
Se h a n r e u n i d o a q u í var ios l lde r s 
p o l í t i c o s . E l ex-Pres idente de l Con-
sejo de M i n i s t r o s s e ñ o r Conde de 
P.omanones. i n f o r m ó a l co r re spon-
sal de. l a Prensa Asoc iada ' que, las 
p r i m e r a s no t i c i a s de l d e r r o c a m i e n -
\e del g o b i e r n o de A l h u c e m a s l l e -
ea ron a su c o n o c i m i e n t o cuando es-
taba en el N o r t e de F r a n c i a , por cu-
yo m o t i v o d e c i d i ó regresar i n m e d i a -
tamente a E s p a ñ a y pe rmanece r "Sn 
su puesto como Pres iden te d e l Se-
nado. . . . 
— " M i a c t i t u d es de s e p a r a c i ó n 
del a c t u a l g o b i e r n o — d i j o — ; pero 
creo que no h a l l a r á n d i f i c u l t a d en 
l l eva r a cabo su p r o p ó s i t o . Q,.ie Dios 
i l u m i n e sus mentes y los d i r i j a en 
la r e g e n e r a c i ó n de E s p R ñ a " . 
E l s e ñ o r S á n c h p z Gue r r a , t am-
b i é n e x - P r e s i d é n t e t iel Consejo de 
M i n i s t r o s , e x p l i c ó que ha regresado 
a M a d r i d para ver de cerca e l cur-
so que t o m a n Ioí acon tec imien tos po 
Ut icos ; pe ro p e r m a n e c e r á a le jado 
del nuevo g o b i e r n o . 
P r o p ó n e s e i r a San S e n a s t i á n 
den t ro de breve t i e m p o . 
Los m i n i s t r o s d i m i s i o n a r i o s aban- ; 
d o n a r o n sus- respect ivos cargos s i n 
osp-M-ar a ser s u b s t i t u i d o s . V é a s e co- i 
mo se q u i e r a ver . l a cosa, esa a c t i t u d 
de los consejeros d i m i s i o n a r i o s es 
o t r o e r r o r . D e s p u é s de haber d i cho 
que ú n i c a m e n t e a bayonetazos sal-
d r í a n de sus puestos, los d e j a r o n a 
las p r i m e r a s de c a m b i o . S in duda 
c r eye ron en la eficacia de las frases 
e h i c i e r o n un<3, pero la a c t u a l i d a d no 
se pres ta a juegos de palabras , que 
antes c o n s t i t u í a n recor tes p o l í t i c o s , 
ya que u n a frase fel iz era su f i c i en te 
pa ra despejar una s i t u a c i ó n . 
E l Gob ie rno de la c o n c e n t r a c i ó n 
l i b e r a l no d e b i ó abandonar su pues-
to de la m a n e r a que lo h izo . Pese 
a la f o r m a en que f u é de r r i bado , su 
deber era pe rmanecer f i r m e hasta 
que 'os nuevos m i n i s t r o s t o m a r a n 
p o s e s i ó n de los cargos. T a l a c t i t u d 
s i g n i f i c a r í a acaso, u n poco de sac r i -
f i c i o , de a m o r p r o p i o . Pero an tepo-
ner el a m o r p rop io a l c u m p l i m i e n t o 
dle deber es, y s e r á s iempre , mere -
cedor de censuras. 
* * * 
U n D i r e c t o r i o m i l i t a r ha c o n t r o -
lado l a s i t u a c i ó n en E s p a ñ a . Y a se 
ban hecho declarac iones de que el 
D i r e c t o r i o e s t a r á en funciones i n t e -
r i n a m e n t e I w s t a que u n Gob ie rno 
m i x t o m i l i t a r y c i v i l a s u m á las r i e n -
das del P o d e r . Y hasta se han ade-
l a n t a d o a lgunos nombres de los 
m i e m b r o s de l f u t u r o Gab ine t e . 
So observa que de l<a l i s t a de m i -
n i s t ros han s ido exc lu idos los p o l í t i -
cos . Los c iv i les designados son per -
sonas de a l tas dotes de honradez e 
i n t e l i g í n c i a . 
E l m a r q u é s de Y ü l a TJrrut ia , que 
f i g u r a como probab le m i n i s t r o de 
Es tado , es d i p i o m á t i c o de grandes 
t a l e n t o s . Su a c t u a c i ó n como E m b a -
j a d o r de E s p a ñ a en B é l g i c a y en I t a -
l i a , lo a c r e d i t ó como h á b i l y exper to 
en asuntos d i p l o m á t i c o s . No i n t e r v i -
no . r c t i v a m e n t e en la p o l í t i c a , ha-
b i é n d o s e l i m i t a d o s i e m p r e a c u m -
p l i r con los deoeres, que su a l t a re-
p r e s e n t a c i ó n le i m p o n e . 
Se i n d i c a pa ra Grac ia y J u s t i c i a a 
don A n t o n i o M a . M e n a y Calvo R u -
b io , persona de grandes p res t ig ios , 
t en ien te f i sca l del T r i b u n a l Supremo , 
v o c a l de l a c o m i s i ó n pe rmanen te de 
pesas y medidas y g e n t i l h o m b r e de 
c á m a r a con e j e r c i c i o . 
Se t r a t a de u n m a g i s t r a d o p robo y 
d i g n o , que puede r e a l i z a r en G r a -
cia y J u s t i c i a una l a b o r in tensa y 
de suma t r a n s c e n d e n c i a . 
De l e l emen to m i l i t a r que f i g u r a 
en la l i s t a de m i n i s t r o s se destacan 
con g r a n p e r s o n a l i d a d los generales 
M a r v á y M a r t í n e z A n i d o . 
E l genera l M a r v á fué uno de los 
que m á s c o n t r i b u y e r o n a dar auge 
a l I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n de l a I n -
f a n c i a . Puede a f i r m a r s e que es d i -
cha i n s t i t u c i ó n l a o b r a magna de l 
i l u s t r e G e n e r a l . Es a d e m á s p r o f u n -
do conocedor del p r o b l e m a obrero , y 
e s t á , por lo t an to j u s t i f i c a d a su des ig-
n a c i ó n pa ra e l m i n i s t e r i o det T r a -
b a j o . 
A G o b e r n a c i ó n i r á , s e g ú n se dice, 
¿1 Genera l M a r t í n e z A n i d o . E s t á n 
rec ientes en l a m e m o r i a de todos 
sus re levantes t r i u n f o s como gober -
nado r c i v i l de B a r c e l o n a . D o m i n ó 
r á p i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n en l a C i u 
dad Conda l y fué el t e r r o r de los 
s i n d i c a l i s t a s . H o m b r e de g r a n ener-
g ía , de e x t r a o r d i n a r i o v a l o r y de 
r e c t i l í n e a conduc t a , s e r á - una ga ran -
t í a de o rden y de i m p a r c i a l i d a d en el 
m i n i s t e r i o , de l a G o b e r n a c i ó n . 
F i g u r a t a m b i é n en el f u t u r o Ga-
binete , el genera l B e r m ú d e z de Cas-
t i v , que ha?ta ahora d e s e m p e ñ ó la 
S u b s e c r e t a r í a do d icho d e p a r t a m e n -
t o . Es p u b l i c i s t a de grades m é r i t o s 
y es. f i g u r a rn-inci'pal de la i n t e l ec tua -
l i d a d dentr ; ; de l E j é r c i t o . 
A j u z g a r p o r ' l a s i g n i f i c a c i ó n de las 
personas i u e se dan como f u t u r o s 
i i i n i s t r o s , el p r ó x i m o Gob ie rno no 
h a r á p o l í t i c a . L a ausencia de .perso-
aa l i ' i ades p o l í t i c a s de l M i n i s t e r i o .ha-
cen a u g u r a r u n a era de t r a b a j o i n -
tenso en pro de los intereses nac io-
nales. E l gesto del gene ra l P r i m o 
de R i v e r a n e g á n d o s e a acep ta r l a 
Pres idenc ia ' de l Consejo puede ser 
g a r a n t í a do que el m o v i m i e n t o no 
se d e b i ó a m i r a s personales, n i a de-
seos de e n c u m b r a m i e n t o s . 
Pero i n s i s t i m o s en lo q u e ' decla-
mos a y e r . E l p r o b l e m a no e s t á so-
luc ionado , n i lo e s t a r á has ta que loe 
m i l i t a r e s abandonen el Pode r y v u e l -
van a los cua r t e l e s . E l l o s a f i r m a n 
que a s í lo h a r á n t a n p r o n t o como 
se haya conseguido l a d e p u r a c i ó n de 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Su p r o p ó s i t o , 
ai parecer , es el f i r m e y dec id ido de 
encauzar a l a n a c i ó n , por nuevos de-
r r o t e r o s , que l a l l e v e n a l engrande-
c i m i e n t o . L a t n a n q u i l i d a d con que 
el p a í s c o n t e m p l a los r .conte.cimien-
tos es u n buen s í n t o m a . Pero «i 
i .nevamente se t r a t a r a de e n g a ñ a r 
a .Vi n a c i ó n , no se sabe lo que sur-
g i r í a en el pueb lo , n i a donde .le ha-
r í a n l l e g a r los a c o n t e c i m i e n t o s . • 
Y a escri tas les an te r io re s l í n é a s 
nos l l egan nuevos cables dando cuen-
ta de que en todas las p r o v i n c i a s 
f u é v i t o r e a d o el E j é r c i t o . T a m b i é n 
dan cuenta de la g lo r io sa despedida 
.que B a r c e l o n a t r i b u t ó 91 gene ra l P r i -
mo de R i v e r a y de las ac lamaciones 
que este e s c u c h ó a su paso por Za -
ragoza. 
E s t á v i s to que el pueblo cansado 
de s o p o r t a r ' a p o l í t i c o s venales, pone 
su conf i anza en el E j é r c i t o y en los 
hombres que s u s t i t u y a n a este en l a 
d i r e c c i ó n del p a í s . 
L a a c t i t u d adop tadr i por los m t l l -
tares para el f u t u r o ha t e n i d o que 
causar excelente i m p r e s i ó n . S e g ú n 
d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e del D i r e c t o -
r i o , s e r á el p a í s qu i en se encargue 
de s e ñ a l a r a los f u t u r o s m i n i s t r o s . 
E l l o qu ie re d e m o s t r a r aue en el á n i -
mo del E j é r c i t o e s t á el deseo de dar 
paso, a l Poder , a los hombres que 
i n s p i r e n conf ianza a la n a c i ó n . 
E s t á , pues, E s p a ñ a en m o m e n t o s 
de t r á n s i t o . Que este sea para el b ien 
y para la p rospe r idad de l a n a c i ó n 
p r o g e n i t o r a son nues t ros f e rv ien tes 
deseos. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Sé avisa a las f a m i l i a s de los a l u m -
nos Pupi los , por este med io , que a 
| p a r t i r d e l D o m i n g o 16 de l c o r r i e n t e 
se m o d i f i c a n las horas de v i s i t a s en 
la f o r m a s i g u i e n t e : 
D O M I N G O : De 10 h 11 a. m . y 
! de 12 y cua r to a l y cua r to p. m . 
.1 T E V E S : De 12 y c u a r t o a 1 y 
i cua r to y de 5 a 6 p. m . 
U N A L M U E R Z O I N T I M O A B O R D O 
mentó'"51, nue Un iese i n m e d i a t a - i E N P R O V I N C I A S ES V I T O R E A D O 
^ r a f o r i d desde B a r c e l o n a ' 
horas ri " ^ ' " un nuevo Kobie rno . Dos 
^ Que PiP'¿ SR f i U r a b a ' a n o t i c i a 
'ar ]a T^e>' h a b í a dec id ido acep-
más rnnD!lncia de los M i n i s t r o s s in 
pó t cons ide rac iones . 
^ r i n f 1 1 * 1 ^ 0 d9 uno (1p ^ f u ñ -
amen te mil,tare5: ^ n o t i f i c ó ver -
roip,:. r,ue el Rey h a b í a d e c i d i -
-ra¡íos sir, ^ ,os M i n i s t r o s de sus 
desti tuid" dGmora- d e c l a r á n d o l o s 
rios nromi l r i s t a n t á n e a m e n t e . V a -
vimie;r{om "entes generales del m o -
con el r R e v o l u c i o n a r i o c o n s u l t a r o n 
etl 'as n r ^ án Genera l de M a d r i d 
\ se e n t p l r ^ horas ^ 'a t a rde , 
t i e s t o ! ' 0 Ü íle que el h a b í a 
0rden al r- l.deber fie m a n t e n e r el 
a > c i ó Pnt0bernacior M i l i t a r , q u i e n 
;ibie ^ r r " n u e - S Í R n d 0 5mpo-
^ o t r a W ^ - a responsab i l idad ba-
l!t0 ^ p r o H , 0nP-- tenfa el P ^ P ó -
Lie Barón 
:<0 h a w 0 ! l c I a R ^ (P,e B i l -
í ^ a L lo , d : c l a r ado una hue lga 
s UdarL L c a T'oy M a r c i a l esa 
\ \ ^ es tsM* •8/be a PUDto f ü o si 
j tori 0 Pl ^ S i m e n m i l i - , E A H C E L 0 X ^ - sep t i embre 15 
! ^ P a ñ a l a 8 ^ r c á s p r o v i n c i a s 1 
laQ ' Pero 
E L E J E R C I T O 
M A D R I D , sep t i empre 15. 
N o t i c i a s l legadas de las p r o v i n -
cias dan cuenta de que, a l ser p r o -
c l amado en el las el estado de gue-
r r a , se v i t o r e ó a l E j é r c i t o vjü el 
m a y o r de los entus iasmos. 
L l . C O N D E D E R O M A N O N E S Y E L 
SE S O R S A N C H E Z ( i C E R R A SE 
M L U S T R A N R E S E R V A D I S I M O S 
M A D R I D , sep t i embre 15. -
ft4 l l egado a esta c a p i t a l el Pre-
s idente de l Senado, s e ñ o r conde de 
Romanones . procedente de I t a l i a a 
donde h a b í a ido para t r a t a r da! v i a -
je del Rey a R o m a . 
T a m b i é n l l e g ó el jefe Ce los con-
servadores , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
T a n t o ' e l conde de Romanones , co-
mo el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , se n ie-
gan a hacer dec larac iones , m o e t r á n -
ey M a r c i a l en cíose ambos r e s e r v a d í s i m o s acerca 
del m o v i m i e n t o y de sus p robables 
consecuencias. 
I V B A R C E L O N A S V, T R I B U T O 
V N A G L O R I O S A D E S P E D I D A A 
P R I M O D E R I V E R A 
^ España-115 ,aS í 1 e m á ! ^ despedida que se t r i b u t ó a q u í 
nf11 a( lopt¿r iPer0 Parece ser Que se I a l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a cuando 
Que T ai?alo,?as medidas , lo e m b a r c ó para M a d r i d , t u v o caracte-
2a; Los efect Uña y en Zara -1 refi de ^ o r i o s a . 
( los de la L e y M a r c i a l ' N u m e r o s o s m i l i t a r e s y u n p ú b l i c o 
B I nefior Vncclna, representante actnalmente en la Kahana de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a r r a n c e g » obaeaulA 
con nn «Inruer ro a bordo del itiag-nlflco vapor de la Compañía , el "Cnba". atracado al muelle d . i . * \ ^ < 
.1 Director del D I A R I O DB L A M A R I N A y var io» amlfoF m á s con n n exquisi to almuerzo, al q n . a » J l . r o n ^ 
jefes de dJeho Ijarco. •* v a^Vi.ua xo> 
1 ti m e n ú que acredita la cocina del "Cuba-, n n » espir i tual charlu, unas deliciosas hors» entre amlros 
Asis t ie ron a la comida los s e ñ o r e s . doctor J o s é I . Rivero, doctor T i b u r c l o V. C a s t a ñ e d a , Traaclseo KaraB 
Arr le ta , J o s é A . Cabarg-a y Rafael S n á r e s Bolí?, j un to con los anfi tr iones señores Tbomas. comandante- Tnec< 
na, asrent»; Dnprat , comls- r io ; doctor Vanesson, méd ico ; La Troadec, p r i m e r oficial , 3 Hazart. J«f , m é r f á l e a ' 
P R O C L A M A N L A L E Y M A R C I A L E N 
O K L A H O M A P O R L A S L U C H A S D E 
L O S K . K . I . C O N T R A E L P U E B L O 
EL GOBERNADOR DECLARA QUE EXISTE UN GRAN ESTADO 
DE ALARMA Y QUÉ LA AMENAZA DE UNA INSURRECCION 
ESTA LATENTE. EN ESTA RAZON FUNDA EL SUS ORDENES 
O K L A H O M A , C i t y , Oí r l a . , Sept. 15 . . 
H o y , a med;a noche, el G o b e i n a -
d n J . C. W a i t o n h a p l ' cc l amado la 
Ley M a r c i a l , en todo ei Bs t&do de 
O k l a h o m a . 
L l a m a n d o a las a rmas a todos los 
a l is tados d i 'a G u a r d ' a N a c i o n a l de 
O k l a h o m a , '.-ompuesta d á unos 6.000 
i n d i v i d u o s a sus ó r d e n e s , y l Gober-
nador l l e g ó al p e r í o d o c u l m i n a n t e 
de su l u c h a espectacular c o n t r a el 
K u K l u x K l a n , d e c l a r a n d o que to -
da persona que ayude a esta orga-
n i z a c i ó n a la r e a l i z a c i ó n de sus 
" p r o p ó s i t o s " es e n e m i g a de l Es tado 
soberano de O k l a h o m a y t e n d r á 
que e n t e n d é r s e l a s con las fuerzas 
m i l i t a r e s . 
Deb ido a l a ex i s t enc ia de u n "pe-
c u l i a r i m p e r i o i n v i s i b l e " — d e c l a r ó 
ei G o b e r n a d o r W a l r q n — , hay en v i -
gor u n estado de i n s u r r e c c i ó n y re-
b e l i ó n c o n t r a la C o n s t i t u c i ó n y las 
au to r idades de O k l a h o m a , y ha t r a í -
do consigo u n estado g e n e r a l de 
" a l a r i n a p ú b l i c a y t e m o r y amena-
zas para l a v i d a , l a paz y l a segu-
r i d a d p e r s o n a l " . 
L a s . a c t i v idades de esa o r g a n i z a -
c i ó n t i enen su cen t ro en O k l a h o m a 
C i t y y se ex t i enden a todos los C o n -
dados del Es t ado , s e g ú n dice el Go-
b e r n a d o r . L a p r o c l a m a exped ida a l 
efecto dec la ra l a L e y M a r c i a l abso-
l u t a en e l Condado de O k l a h o m a , 
( c i u d a d de O k l a h o m a ) , y en e l C o n -
dado de Creek, adyacente a l Conda-
do de Tu l sa , donde las a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s e je rcen sus poderes desde 
el 14 de agosto . 
A c e p t a n d o e l r ec ien te r e t o de l 
G r a n D r a g ó n de l r e i n o de O k l a h o -
m a de l K u K l u x - K l a n d i c i endo que 
él , " G o b e r n a d o r W a l t o f l , j a m á s po-
d r á q u e b r a n t a r l a fue rza de l K l a n 
en O k l a h o m a " , e l E j e c u t i v o d e c l a r ó 
" L a fuerza de esta o r g a n i z a c i ó n 
c r i m i n a l debe ser d e s t r u i d a y p a r a 
e l l o es necesar io p r o c l a m a r l a L e y 
M a i c i a l en t o d o el E s t a d o " . 
Y O H U B I E S E Q U E R I D O E S P E R A R U N A Ñ O 
M A S P A R A E N F R E N T A R M E C O N D E M P S E Y 
D E C L A R O F I R P O A L S R . M . D E Z A R R A G A 
Se pretende buscar pretexto para preparar una nueva lucha que 
Heve oro a raudales al bolsillo del muy astuto empresario. Gi-
gante de carne, atleta de acero 
H o t e l W a l d o r f . A s t o r i a , SepL, 15 . 
Si yo no h u b i e r a v i s t o , y b i en de 
cerca, el t e r r i b l e comba te en t re 
Dempsey y F i r p o , n o h a b r í a pod ido 
saber a q u é a ' e n e r m e ante los t a n 
opuestos c o m e n t a r i o s de los c ron i s -
tas de los d i a r i o s de N u e v a Y o r k . 
L a m a y o r í a q u i e r e convencernos 
ahora de que Dempsey no l u c h ó con 
la l i m p i e z a que de \\n c a m p e ó n se 
debiera esperar, y censu ran muchos 
de sus golpes, aunque , n a t u r a l m e n -
te, no pueden negar que f u e r o n g o l -
pes. Y lo i n n e g a b l e es que Dempsey 
d e r r i b ó siete veces a F i r p o , m ien -
t ras que é s t e s ó l o d e r r i b ó dos veces 
a Dempsey. E n c u a n t o a l a m a n e r a 
de l u c h a r de F i r p o no nos d icen , 
porque no pueden d e c í r n o s l o , que 
fue ra m á s l i m p i a que l a de D e m p -
sey. U n o y o t r o p e l e a r o n como sal-
vajes, aunque desde el p r i m e r mo-
men to se a d v i r t i ó l a e n o r m e supe-
r i o r i d a d c i e n t í f i c a y a r t í s t i c a de l 
c a m p e ó n sobre su adve r sa r i o , que 
a c o m e t í a c i egamente y no acer.taba 
a p a r a r n i u n solo go lpe . I^o se pue-
de negar lo i nnegab l e . Dempsey , con 
todos sus defectos, e s ' U n f o r m i d a -
ble boxeador . F i r p o , con todas siis 
v i r t u d e s , no es m á s que u n pobre 
g igan te , con la fue rza co r respon-
d ien te a su v o l u m e n , pero n i s iqu ie -
r a con m á s fuerza que Dempsey . U n 
g igan te de carne y ü n a t l e t a de ace-
r o . T a l p a r e c í a n los adve t s a r i o s an-
te nues t ros ojos. Y debe a d v e r t i r s e 
que el a t l e t a o f r e c í a el aspecto de 
u n l i n d o m u c h a c h o f r e n t e a u n San-
s ó n . . . S in a fe i t a r , p o r supuesto . 
J u n t o a m í estaban, y por tes t igos 
los pongo de cuan to he ano tado , 
amigos y c o m p a ñ e r o s t a n que r idos 
como J o a q u í n P ina , I g n a c i o R i v e r o , 
J u a n M o r a n , A l b e r t o L á m a r , A l e -
j a n d r o C a ñ a s , F r a n c i s c o Arazoza , 
J o s é Sobr ino , L e o n c i o Serpa, M a c i á , 
R e v i l l a , P e ñ a l v e r y m u c h o s o t ros . 
T o d o s el los s a l i e r o n de los P o l o 
G r o u n d s con l a m i s m a a m a r g a sen-
s a c i ó n que y o . Y por s i esto f u e r a 
poco, escuchad las pa lab ras de H o -
r a c i o L a v a l l e , c o m p a t r i o t a y en t re -
n a d o r de F i r p o : 
" D e s p u é s d e l p r i m e r r o u n d , yo 
s e g u í c reyendo , como c r eye ra s i em-
pre , que F i r p o g a n a r í a ^ l a b a t a l l a ; 
pe ro en el segundo r o u n d Dempsey , 
d a n d o pruebas de u n v a l o r e x t r a o r -
d i n a r i o , r e v e l ó s e como excepc iona l 
p u g i l i s t a . " 
Y o igamos a l p r o p i o F i r p o : 
" D e m p s e y es u n l e g í t i m o c a m -
p e ó n y m e r e c i ó l a v i c t o r i a que ob-
t u v q . E n e l p r i m e r r o u n d le l l e g u é 
a d o m i n a r , y é s t o no h a b r á é l de* 
n e g a r l o . Y o h u b i e r a p r e f e r i d o espe-
r a r u n a ñ o antes de e n c o n t r a r m e 
con é l , y s i a c e p t é l a l u c h a a h o r a 
f u é c o n t r a m i deseo. Si h u b i e r a es-
pe rado el a ñ o , o t ro m u y d i s t i n t o 
h u b i e r a s ido e l r e s u l t a d o . " 
Cons ignadas estas concre tas pa-
l a b r a s poco puede i m p o r t a r la o p i -
n i ó n de los exper tos que, ve l ando 
m á s po r los in tereses m a t e r i a l e s de 
T e x R i c k a r d , p re t enden p r e p a r a r el 
es tado de á n i m o del pú" l i c o Insac ia-
ble p a r a una n u e v a l u c h a , en l a que 
o t r a vez p u d i e r a c o r r e r e l o ro , a r a u -
dales , r e p i t i é n d o s e l a vergonzosa 
h i s t o r i a de u n e s p e c t á c u l o en el que 
se pagan centenares de m i l e s de d ó -
l a r e s a dos h o m b r e s pa ra que se 
a c o m e t a n con t o d o su od io , m i e n t r a s 
u n empresa r io gen i a l se embolsa 
o t r o medio m i l l ó n . . . Y el m u n d o , 
p r o g r e s a n d o ! 
Z A R R A G A . 
EL GOBIERNO JAPONES 
RECHAZA LA AYUDA DE 
RUSIA POR PARTIDARISTA 
WASHINGTON, Septbre. 15. 
El gcb erno del Japón ha 
rechazado la ayuda del go-
bierno soviet de Rusia, envia-
da a bordo del vapor "Leni-
ne", según anuncia hoy la 
embajada nipona en ésta, por-
que el auxilio citado era para 
trabajadores solamente y "la 
misión de auxilio consideraba 
el desastre como una oportu-
nidad providencial para fo-
mentar el movimiento revo-
lucionario. 
BANQUETE DE LOS DELEGA-
DOS ESPAÑOLES A LOS 
HISPAN0-AMERICAN0S 
E l Sec re ta r io de Es tado r e c i b i ó 
ayer el s i gu i en t e c a b l e g r a m a de l Pre 
s idente de la L i g a de las Naciones . 
" G i n e b r a 14 de Sep t i embre de 
19 23. 4 
Secre ta r io de Es tado . 
_ H a b a n a . 
En el banquete o f r ec ido por Espa-
ñ a a las delegaciones amer i canas el 
doc to r C o r t i n a r e s p o n d i ó ' e n i j a m b r e 
de todas, p r o n u n c i a n d o un he rmoso 
discurso que fué a p l a u d i d o c a l u r o -
samente .— ( F . ) T o i r i o n t c . " 
t e r r e m o t o s ^ e n T a s ISLAS 
AZORES 
P U N T A D E L G A D A , Azores . Sept. l o 
Ayer se han r e g i s t r a d o en V i l l a -
f ranca , p u n t o s i tuado en el lado Sur 
de la Is la- de St. M i c h a e l , y al Nor -
te de C a l d e i r a í ? , pn la m i s m a is la , 
v ^ r l c : i .L-lcres t i e r r a . 
ñ R ñ M B U R U 
C a y ó el v i e j o t r o n c o . F u e r t e an te 
las t en tac iones , ante e l d o l o r y a n t e 
e l c ú m u l o de decepciones que a m a r -
gan s iempre todas las v idas h o n r á -
c!?s; fuer te y f i r m e como roca c o n t r a 
l<a c u a l i b a n a es t re l la rse las olas 
u n poco fur ioses y o t r o poco en fan -
g a ñ a s de u n a p o l í t i c a que no f u é 
cafe! nunca de su agrado , r e s i s t i ó e n 
p i ó , r e s i s t i ó en te ro las embes t idas . 
Y nada p u d o vencer lo m á s que l a 
m u e r t e , vencedora s i e m p r e . . . E l 
v i e j o maes l ro , de convicc iones h o n r a -
das, de ideas generosas, due rme y a 
e l ú l t i m o s u e ñ o , el s u e ñ o v e r d a d e r a -
m e n t e r epa rado r , el que p r o p o r c i o n a 
descanso i n f i n i t o . . . 
No; estamos nunca con fo rmes con 
la m u e r t e , sen t imos s i e m p r e a pesar 
de que en" muchas ocasiones es b i en -
hechora , un poco de r e b e l d í a . L a l u -
cha c o n t r a e l l a es i n r t i l . . . 
D u e r m e en paz, maes t ro , v ie jo y 
q u e r i d o amigo para q u i e n t u v o m i 
c o r a z ó n t e r n u r a de h i j a y de d i s c í p u -
l a . 
¡ C u á n t a s veces, c u á n t a s , te e c h a r é 
de menosi en es:a p e r e g r i n a c i ó n o b l i -
gada y no s i empre g r a t a . . . 
¡ Duerme du lcemen te , como deben 
d o r m i r los hombres como t ú . . . 
Consuelo M o r i l l o de GO V A N T E S , ' 
LA COMUNICACION CON 
ESPAÑA 
L a D i r e c c i ó n Genera l de The WsflC-
t e r n Un ion T é j e g r a p b Con ipany en 
N e w Y o r k ha n.-Jt'f'cado a f u o f i c i n a 
do la H a b a n a que a pesar de las c i r -
cuns tancias actuMles en E s p a ñ a l a 
c o m u n i c a c i ó n c a b . e g r á f i c a ^con d icho 
p a í s permanece en condic iones n o r -
males . 
P A G I N A D I E C I O C : 
K D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 ANO X C I 
án Esta Sección de Sports Recibirá a Luque. 
y Fortuna se Encuentran hoy a las 3 en Almendares Park. 
P L A T A N I T O T I E N E E L B R A Z O ' E N V E N E N A O ' 
A Y E R J U G O H O R R O R E S C O N T R A 
E G U I L Ü Z Y M A R C E L I N O 
P o r ser s á b a d o d e l a V i r g e n se a b a r r o t ó l a c a s o n a h a s t a las c o r n i -
s a s — E l de c o r t i n a s a r r i b a l o g a n a r o n J u a r í s t í y C a z a l i s I I Í 
S á b a d o de rechupe te ese de ayer 
en l a Casona de l a pe lo ta vasca don-
d é no c a b í a n i u n a l f i l e r m á s . No 
f a l t ó u n f a n á t i c o f r en te a l f i n o gr is 
de l asfa l to para d e m o s t r a r su entu-
siaemo por el spo r t y el peso de sus 
mantecosos en las t a q u i l l a s . Se anun-
cio en e i p r o g r a m a dos buenos p a r t i -
dos, e l de co r t i na s , a r r i b a , el p r i m e -
ro i n t e g r a d o por dos m a t r i m o n i o s , 
J u a r i s t i y Cazal is I I I ves t idos u t 
b l anco ; de azu l M i l l á n y Lo renzo . 
Estas parejas es taban lo euf ic iente-
men te e q u i l i b r a d a s por don M i g u e l 
A r t i a , e l padre fe l i z de los- in tenden-
tes. Las fuerzas t a n per fec tamente 
iguales que b a c í a m u y dudoso pre-
decir el r e su l t ado . A s i f ué que el 
/ m u c h a c h o de P u e r t o de B o n i a t o , Jo-
sé M i l l á n , el cazador que a c a b ó con 
los conejos ?de M o t r i c o , asociado al 
de los p i é s musica les , a L o r e n z o , te-
n í a que dar , como d i ó , un e s p l é n d i d o 
juego l l egando esta pa re j a a ponerse 
en 22 t an tos para 25, a solo t res car-
tone,? de l a f r o n t e r a . Los cua t ro ch i -
cos r e s u l t a r o n m u y ap laud idos por 
los f a n á t i c o s que rebosaban e l F r o n -
t ó n de los Asese. 
P L A T A N I T O J U G A N D O M U C H O 
N o hay que d u d a r de l a e fec t iv i -
dad asombrosa de I r i g o y e n menor 
( P l f . t a n i t o ) que es el h o m b r e del d í a , 
como se le o c u r r i r í a deci r a m i a m i -
go Joe Masaguer . 
E n el segundo p a r t i d o de anoche 
v o l v i ó a demos t r a r que hoy por hoy • 
no hay sobre el f i n o g r i s q u i e n l e ! 
aventa je cesta en m a n o defendiendo 
los p r i m e r o s cuadros . A s i e s t á o r -
gu l loso de él m i a m i g o don M i g u e l 
A r t i a , q u i e n me d e c í a anoche: "Ese 
chico no e s t á en p l eno desa r ro l lo to -
d a v í a , se encuen t r a a lgo t i e r n o a ú n , 
y ya us ted lo ve como j u e g a , es u n 
p r o d i g i o . D o m i n a el t an to s iempre 
que le de jen e n j a u l a r a l a s e ñ o r i t a 
de P a m p l o n a , y eso que le t i ene m u -
cho respeto a los pelotazos que le 
pueden v e n i r de a i r e sobre e l cogo-
te, s iempre e s t á o j o r av izo r pa ra no 
s u f r i r u n con tac to desagradable , pe-
r o t iene t i e m p o pa ra s a l t a r y estar 
con l a cesta sobre l a p e l o t a ; deje 
us ted que tenga dos a ñ o s m á s y ve-
r á como hay que l e v a n t a r l e un m o n u -
m e n t o en u n s i t i o p ú b l i c o y f r en t e 
a l g o l f o " . 
\ t iene, r a z ó n sobrada don M i g u e l 
p a r a sent i rse o r g u l l o s o de su m u -
chcaho, es una esu'elloca en l a a c t ú a 
l i d a d , casi es i m p o s i b l e concebir que 
pueda de sa r ro l l a r m á s . 
SE JUGO M U C H O 
De eso no hay duda , de qup se 
j u g ó m u c h o en e l es te lar por los 
c u a t r o componentes de l p a r t i d o . 
E g u i l u z y M a r c e l i n o con t ra jes a l -
menda r i s t a s , m i e n t r a s de co lor alco-
b e ñ o ' a p a r e c í a n P l a t a n i t o y Cazalis 
m e n o r . Dos m a t r i m o n i o s de po ten-
c ia , pe r fec tamente casados, e q u i l i -
bradas l a s . fuerzas, g rac ias a l a fres-
ca m e n t a l i d a d de l pad re g lo r io so de 
los intendentes- E n la a r r a n c a d a se 
f u e r o n delante has ta e l t an to once 
los blancos por 4 los zules. F u é esa 
u n a embes t ida b o r r o s a ríe P l a t a n i t o 
que •desa lmi -donó a E g u i l u z y Marce-
l i n o , que cuando le e n t r a b a n a las 
bolas del p e q u e ñ o c a t a l á n lo h n c í a n 
f o r zados , a d e m á s que h a c í a car tones 
seguidos de saques, de remates y 
chu las u n c i c l ó n como e l de l l ago 
Salado. 
E n una t a n t o r r e á de seis se repo 
nen los azules y e m p a t a n en 12, «e 
suceden dos empates m á s , en el 19 
y 22, d e s p u é s ya no hacen m á s que 
u n t a n t o ios azules m i e n t r a s los b l a n -
cos ŝ e l l e v a n e l c a m a r ó n . 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
D U N D E E S E R A J O P O Q U E N O 
L E O F R E C I A N L A S S U F I C I E N -
T E S G A R A N T I A S F I N A N -
C I E R A S 
C L E V E L A N D . Oh io , sep t iembre 15. 
E l bou t de boxeo a 12 r o u n d s que 
h a b í a de celebrarse hoy por l a 
noche en é s t a en t r e J o h n n y D u n -
dee, c h a m p i o n m u n d i a l de peso p l u -
m a y George Chaney, de B a l t i m o r e , 
ha sido suspendido por no querer 
t o m a r pa r t e en é l debido a que no 
r e c i b i ó l a g a r a n t í a f i n a n c i e r a que le 
p r o m e t í a n . 
L o s B o n a r e n s e s s e s i e n t e n e n -
t u s i a s m a d o s a n t e l a p r e t e n d i -
d a d e s c a l i f i c a c i ó n d e D e m p s e y 
B U E N O S A I R E S , Sep t i embre 15. 
A l propagarse l a v e r s i ó n de que 
Jack Demsey, el c h a m p i ó n m u n -
d i a l de peso c o m p l e t o , h a b í a sido 
desca l i f icado , se r e u n i ó u n inmenso 
g e n t í o a los t r ansparen tes de los pe-
r i ó d i c o s ac l amando a L u i s F i r p o , e l 
c i c l ó p e o p ú g i l a r g e n t i n o . " L a N a -
c i ó n " e s t á r ec ib i endo c o n t i n u a m e n t e 
m u l t i t u d de t e l eg ramas procedentes 
de l i n t e r i o r s o l i c i t a n d o de ta l les . 
V i t o r e a n d o a F i r p o , las t u rbas 
en tus iasmadas p e r m a n e c i e r o n horas 
enteras s in quere r a d m i t i r l a false-
dad de l r u m o r de l a d e s c a l i f i c a c i ó n 
de Dempsey, a Pesar de log b o l e t i -
nes publ icados d e s m i n t i e n d o la ver-
s i ó n . 
BOMZSrOO 16 DE S E B T I E M B E E 
A las 8 1|2 p. m . 
i ' r ; m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
Tatoerullla y Cazallz I H , blancos, 
contra 
Aguiar y Vega, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9ya 
PRIMERA QUINIELA 
I ia r rasca ln ; A l t a m l r a ; Irig-oyen Menor; 
Crómez; .G-utiérrez; Cazaliz Menor. 
SEGUNDÓ PARTIDO A 30 TANTOS 
Irlaroyen Menor y G u t i é r r e z , blancos, 
contra 
I ia r rusca in y Gómez, azules. 
A. sacar blancos y azuler^ ¿leí cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Goeuagra; Jua r i s t i ; M i l l á n ; 
Mallag-aray; Ansola; I iorenzo. 
LOS PAGOS S E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
TUAR1STI y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 
ILSboletos. 
Los azules eran Mi l l án y Lorenzo; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 225 
bÓleto.a Que se hubieran pagado a $3.17 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z $ 6 . 8 0 
Ttos. utos . ¿ ivao . 
Egui luz 0 406 $ 4 29 
I r igoyen Mayor . . 3 512 3 40 
Maioel ino 3 3fi3 ' 4 80 
Ca¿a . . z M e n o r . . . . 1 198 8 80 
Lur rusca in 1 316 5 51 
G U T I E R R E Z . . . . 6 256 6 80 
$ 3 . 7 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
I R ) GOYEN MENOR y C A Z A L I Z M E -
NOR. Llevaban 272 boletos. 
Lo.s azules eran Egui luz y Marcelnio; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
278 boletos que se hubieran pagado a 
$3.60, 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I 
Ttos . Btoa. uvao. 
Mfcllagaray 5 309 ? 3 53 
T a b ^ n i l l a 0 215 5 0 8 
Veea- • • • 1 205 . 5 32 
^ á ' á i V . . . . . . . . . . 0 226 4 83 
C A Z A L I Z I I I 6 330 3 30 
C R U C E D I A B O L I C O D E U N A C U R V A H O R R I B L E C H A R O L Y F E L L O R O D R I G U E Z H I C I E R O N 
T A B L A S S U P E L E A 
E l C a m p e ó n f u é m u y c a s t i g a d o p o r e l a s p i r a n t e . — E l ex-soldado 
D í a z f u é " n o q u e a d o " e n e l t e r c e r r o u n d p o r f r a g a . — Genaro 
P i n o g u s t ó m u c h o p o r s u e x c e l e n t e l a b o r e n e l r i n g y le gan^ 
" S a v a n a a h G e o r g i a " . — P e r d i ó P u b l e s 
E^tos son los instantes de m á s emoción en m.a c a i i f i a de autos sobre p is ta blanda, y sobre cnalftnier pists,. Aqu í 
tenemos a l cé lebre I r a V a i l tomando una c u w a peligrosa seguido a pocos pasos por otro motor en la carrera de 
Keac.ville, donde r o m p i ó el record de una m i l l a que h a b í a durado quince a ñ o s ; la m i l l a fué hecba por I r a V a i l en 
47 y 2i5 segundos. 
E L B A L T I M O R E D E L A L I G A N O S P R E P A R A M O S A R E -
I N T E R N A C I O N A L R E T I E N E C I B I R D E B I D A M E N T E A 
E N S U A S T A E L G A -
L L A R D E T E 
B A L T I M O R E , septiombre 15. 
Ganando al Jersey Ci ty dos veces 
esta tarde, mientras el "Rochester" era 
derrotado por el "Syracuse", el club 
"Bal t imore" , de la Ligra Internacional 
retiene por quinta vez ondeando en su 
asta el gallardete del championship. 
Cada club tiene cjue jugar n u á v e jue-
gos m á s , y aunque el "Rochester" ga-
nase todos perdiendo todos los "Orio-
les", el Club de Bal t imore q u e d a r í a aun 
en el pr imar lugar por un margen de 
2 puntos. 
L a his tor ia del base ba l l no regis t ra 
aun n i n g ú n club que se haya llevado' 
él codiciado gallardete tantas veces se-
guida. 
N U E S T R O 
C O N M U S I C A 
L U Q U E 
C H A M P A N 
S E R A U N A M A N I F E S T A C I O N 
P O P U L A R M O N S T R U O 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Ba l t imore : 
Pr imer juego 
C. H . E. 
Jersey Ci ty 3 7 3 
Bai t imore 4 5 0 
r a t f i r f a s : Musante y F re i t ag ; Gro-
ves y Cobb. 
Segundo juego 
C. H . E. 
Jerssy Ci ty ' . . . . 2 6 0 
Bal t imore 7 11 3 
B d i e r í a s : Carruthers y Me Crea; Og-
den y Cobb. 
En Beadingi 
Pr imer juego 
C. H . E. 
Newa-k ' 4 11 3 
Rsading , . . 6 11 3 
Bf-.f^iias: Ba ldwin y Devine; Enz-
mann y, L y n n . 
Segundo juego 
C. H . E. 
Newark 2 7 1 
Reyding 4 7 0 
Bf ter fas ; F i leshi f ter y Greenae; — 
Sn al lwood y Clark . 
E n Kochester: 
C. H . E. 
Syrncnse . . 17 22 0 
Rochester . . . . 0 7 4 
B a t e r í a s : Dubuc y Me Kee; Moore, 
TOcnan, Mi l jus , M i l l e r y Me A v o y . 
E n Toronto : 
C. H . E. 
B u í f a l o 8 10 3 
T o r o n t o / . 9 1 5 1 
j t n t e r í a s : Lepard, Mohart , He l tman y 
Adf inson; Doyle y Vineent . 
Apenas qui tadas las cor t inas 
del g ran evento m u n d i a l de p u g i -
l ismo celebrado en Polo Grcunds , 
nos disponemos de nuevo a en-
galanar nuestras ventanas y b a l -
cones; esta vez para r ec ib i r co-
mo se merece a u n cubano que 
ha b r i l l ado m a g n í r i c a m e n t e con 
luz p rop ia en .e l emocionante ba-
se b a l l , el p i tcher que m á s ha 
luc ido esta temporada , que ha 
sido l a s e n s a c i ó n de los d i a m a n -
tes en Nor te A m é r i c a , l a p a t r i a 
del Emperador . No tenemos que 
decir a l lector a q u i é n nos refe-
r imos , ya s u p o n d r á que es a 
A d o l f o Luque , conocido po r el 
glorioso remoquete de " B r a z o 
de H i e r r o " , a l que se le h a agre-
gado ahora el de "P i t che r Su-
p remo" , nombres cua lqu ie ra de 
los dos, m u y superiores a l dado 
por a l g ú n p e r i ó d i c o amer icano a 
nuestro compa t r io t a de " H a v a -
na Perfec to" , que es el de l a 
marca de u n tabaco bara to , ca-
l i f i c a t i v o m u y en desacuerdo c o n 
el a t le t ismo. 
E n l a p r imera semana del en-
t rante mes de octubre tendremos 
el placer de abrazar efusivamen-
te, con todos nuestros entusias-
mos, a l g r an c r io l lo cuando des-
embarque por los muelles de l A r -
senal, l o que probablemente ocu-
r r i r á a las cuatro de l a t a rde de l 
d í a 2 . L a S e c c i ó n de Sports de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A prepa-
ra el r ec ib imien to a l d i s t ingu ido 
atleta con dos bandas de m ú s i c a 
y u n c h a m p á n de honor que se-
r á servido eh el s a l ó n de esta 
S e c c i ó n de Sports. I remos i n f o r -
mando a los lectores del p rog ra -
ma 3 medida que l o vayamos 
confeccionando. 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
Tiuque 24 6 800 
JRyan. . . . 14 4 778 
W I L L I A M T . T I L D E N R E T I E -
N E E L C A M P E O N A T O D E 
L A W N T E N N I S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U n excelente p r o g r a m a p u g i l í s t i -
co r e s u l t ó el de anoche en e l r i n g 
" C o l ó n A r e n a " . Las cua t ro peleas 
de que c o n s t ó l a f iesta, r e s u l t a r o n 
m u y buenas . 
E n el s t a r -bou t que d u r ó los q u i n - j 
ce r o u n d s , y «n e l cua l c o n t e n d i ó - ¡ 
r o n Es teban Gayyar ( C h a r o l ) y F e l l o j 
R o d r í g u e z , por l a f a j a de l a d i v i -
s i ó n de " m i d d l e - w e i g h t " qus é s e - p o -
f-ée, hubo una sorpresa y g rande , l a ! 
de r e s i s t i r C h a r o l quince rounds a l 
C a m p e ó n y de c o n t r a cas t iga r lo r u -
damente , a t a l e s t remo, que l a par -
te i z q u i e r d a de l a cara de F e l l o h a -
b í a s ido des f igurada c o m p l e t a m e a -
A m b o s boxeadores e n t r a r o n en el 
r i n g pesando hio mismas l i b r a s : 14!). 
E l c a m p e ó n d e m o s t r ó una vez m á s 
su e s p í r i t u de c o m b a t i v i d a d y su 
c iencia en el a r t e , pero en honor a 
la v e r d a d , c a r g ó anoche con l a peor 
pa r t e en ia l u c h a . De no haberes 
d i s cu t i do la fa ja , la d e c i s i ó n de los 
jueces h u b i e r a s ido s in d u d a a l g u -
na a f a v o v . d e C h a r o l , u n muchacho 
que no t i ene los conoc imien tos de 
Fe l l o , pero que cuenta con u n te-
soro i n a p r e c i a b l e : la j u v e n t u d y u n a 
l igereza y u n p u n c h e x t r a o m i n a r i o - : . j 
m á s , g u s t ó mucho por el e W , , , . 
t r a b a j o rea l izado por Pino nCs 
d e m o s t r ó u n g r a n r i n g 
s h í p " y tener u n concepto acab^ 
de l a d i s t a n c i a . De rareza el * 5 
chacho t i r a u n golpe en falso q 
l abo r g u s t ó bastante y no nudn , u 
c i r m á s po rque e l contrario" qup , 
n í a era i n f e r i o r . Los jueces dier*" 
la d e c i s i ó n a P i n o a l finalizar í 
sexto r o u n d . 
FIL.ADET.FIA, septiembre 15; 
. . i l l i a m T . Ti ldan I I , el grigantesco 
y anguloso h i jo de F i lade l f ia logró re-
tener el campeonato de singles de l awn 
tennis de los Estados Unidos, derrotan-
do a . . i l l i a m M . Johnston, de San 
Francisco Calif . en el round f ina l del 
torneo jugado en los courts del Ger-
mantoyn Cricket Club. T i lden gan<5 en 
s t ra ights s ts . Los scores fueron 6-4, 
6-1. 0-4. 
E n el 1er. p r o h m i n a r K i d Publes d e ¡ 
3 50 l i b r a s p e l e ó 6 r o u n d s con Y o u n g l 
S m í t h , ' de 127 y cua r to , ganando és r 
te por d e c i s i ó n de los jueces que lo 
fue ron anoche los s e ñ o r e s ' F e r n a n - | 
do G i l y M r . Fos te r . -
E l segundo p r e l i m i n a r es tuvo a l 
cargo de " K i d G u a n a j a y " (SavanaaU 
G e o r g i a ) , de 112 l i b r a s y Genaro 
Pino de 115 y t res c u a r t o s . Es ta pe-
l e í t a que fué a seis r o u n d s n a á n i 
Y en el s emi - f i na l , a careo A 
C a í a o s F r a g a de 123 libras v 1 
ex-soldado D í a z de 119, sójo dur! 
t res r o u n d s . E n el pr imero er m* 
j i o a n i t o e m p e z ó m u y bien danVñ 
m u y buenos golpes de derecha e i? 
q u i e r d a a l a q u i j a d a de Fraga, pera 
el segunde episodio va r ió ' por 
comple to la escena, pues fué Ca-
los q u i e n i n i c i ó u n a ofensiva sí» 
t r e g u a que d i ó por resultado el n-i 
mor knock-doTvn de Díaz , en una 
q u i n a n e u t r a l , donde le contaron 
pocos segundos debido a que en ese 
m o m e n t o sonA ia campana d i l time-
kesper, dando, por t e rminado el epi" 
s o d i o . Y a en el tercer round, Fra-
ga c o m p r e n d i e n d o que . tenia ' gana-
da su pelea, a p r o v e c h ó que su rival 
estaba g r o g g y v apenas se inició la 
b a t a l l a fue a, buscarlo a su esquina 
y a l l í se f a jó a la desesperada co-
mo para acabar . L o g r ó su objeto 
porque D í a z p o r d i ó la cabeza v no 
supo c l iuchea r m i e n t r a s pasaba U 
m a l m o m e n t o . 
E l golpe quo t u m b ó a Díaz fué 
u n derechazo n ia p u n t a de ía qul-
j ada , u n golpe i g u a l que el que h 
d ió A r a m i s del P i n o a F r a g a . 
P E T E R . 
C H A C O N Y C I C E R O T R I U N F A D O R E S E N L O S 
D O Ü B L E S D E T E N N I S 
E l C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o s i g u e m a r c h a n d o a t o d o v a p o r . - — E a n q í i s í e 
d e n o t a b i l i d a d e s e n l o s c o u r t s . — Z a r a p i c o f u é e l h é r o e neto de 
l a t a r d e 
E L P I T T S B U R G H Y E L B R 0 0 -
K L Y N C O M P A R T I E R O N U N 
D O B L E J U E G O 
P I T T S B U R G H , Sept. 15 
E l P i t t sbu rgh y eL Brook lyn se • re-
pairtiero.n un doble juego hoy, ganando 
los Piratas el primero 4 a 1 y los 
Dodgers el„ segundo.. 13 .a . 2 
Anotaciones: 
(Pr imer juego) 
C, H . E. 
Brook lyn . . . . . . 100 .000 000— 1 10 1 
P i t t sburgh . .. . 100 001 02x— 4 7 0 
. B a t e r í a s : Ruether y T T y l o r ; Mea-
dows y Schmidt . 
(Segundo juego) 
C. H . E. 
Brook lyn . . . . 000 800 005—13 14 0 
P i t t sburgh . . . 100 000 100— 2 8 0 
B a t e r í a s : Grimes y Tay lo r ; Morr ison, 
Steineder y Gooch, 
D E C A M P E O N A T O 
P O R T R E S B A N D A S 
Perseguido por la fa ta l idad, con una 
obs t i nac ión digna de mejor causa, per-
dió anoche su part ido con J i m é n e z el 
maestro T u d u r í . Un contrar io de la ca-
l idad del s e ñ o r J i m é n e z no permite par-
padeos y Tudnrf se m o l e s t ó visiblemen-
te con un espectador, lo cual le hizo 
perder la ecuanimidad. 
J i m é n e z j j u g ó maravillosamente y es 
l á s t i m a que Tudu no estuviese en uno 
de sus buenos d í a s (buenos los tonga 
usted etc.) para habet- ofrecido uno de 
las m á s br i l lan tes part idos del Cam-
peonato. 
E l segundo . no pudo celebrarse, por-
que aunque L a Presa estaba all í el Ver -
dugo no a p a r e c í a por ninguna p a r t e . . . 
Iva g a l e r í a f emen ina que i n v a d i ó 
desde t e m p r a n o el L o m a Tenn i s 
C lub pudo c o n t e m p l a r c ó m o Oscar 
Cicero, ayudado l i g e r a m e n t e por 
R a ú l C h a c ó n , dada cuenta de l a pa-
r e j a que f o r m a b a Y i p y L a H o y a 
6 po r 4, 6 por 4, 4 por 6. 6 por 2. 
E v e r y dog has h l s day d i c e n , los 
amer icanos , o s é a s e "Cada puerco 
t i ene su San M a r t í n " , y ayer fué el 
d í a de Zarap ico , pues, s in hacer uso 
de l a m á g i c a i n s p i r a c i ó n de su 
sweater azu l , d e s a r r o l l ó u n juego 
desconocido has ta entonces para é l , 
abandonando los lohs y ape lando a 
las rasas, que d i e r o n u n m a g n í f i c o 
r e su l t ado , pues t a n so rp rend idos 
queda ron los c o n t r a r i o s ante el re -
s u r g i m i e n t o del v ie jo , que s ó l o L a 
H o y a p u d o hacer , s i q u i e r a , una l i ge -
ra res is tencia . 
Y i p , que estaba i nd i cado por los 
supers t ic iosos que obse rva ron los 
dragones que ado rnaban l a hermosa 
copa r ega l ada por el H o n o r a b l e se-
ñ o r M i n i s t r o de l a Ch ina , estaba en 
u n m a l d í a , l i m i t á n d o s e a hacer a l -
gunos saques buenos y a perder el 
resto de los t an tos med ian te rasas 
que, aunque b i e n in t enc ionadas , 
i b a n a sepul ta rse en e l ne t cuando 
no c a í a n m á s a l l á de los l i n d e r o s 
del c o u r t . 
C h a c ó n , s o r p r e n d i d o por l a g r a n 
d e m o s t r a c i ó n dada por Zarap ico , se 
l i m i t ó a a y u d a r l o a bien vencer . 
Los t res p r i m e r o s sets f u e r o n m u y 
d i scu t idos , pero en el f i n a l , es tando 
m u y c a n s a í o el cua r t e to de con ten-
dientes , los vencedores g a n a r o n de 
calle derecha, e v a p o r á n d o s e las es-
peranzas que h a b í a n a l i m e n t a d o los 
y ip i s t a s a l ve r e l t r i u n f o de sus fa-
v o r i t o s en el set a n t e r i o r . 
Por su v i c t o r i a . C h a c ó n y Cicero 
i n s c r i b i r á n sus n o m b r e s en l a Copa 
de los Dragones y el c lub c o n t a r á 
con u n t ro feo m á s . 
D e s p u é s , de t e r m i n a d o el t o rneo 
de doubles , se i n i c i ó u n a c o r ñ p e t e n -
Cía de ba i ladores , n e g á n d o s e va r ios a 
compe t i r s in hand icap c o n t r a P a b l i t o 
P a l m e r o y J u a n i t o V a l d é s B é r r i z . 
Como t é r m i n o de un d í a perfecto 
sobrevino—este verbo ga l lego e s t á 
b ien e m p l e a d o — e l banquete , ocupan-
| do la Pres idencia el H c n . Tyan, Don 
J u a n .de la Puente y su s i m p á t i c o hi-
jo , L u i s M a r í a Cowiey . Conrado Mas-
1 saguer, y l a s e ñ o r a Es t re l ' a Hornán-
1 dez de Ey. - r igg , que fué festejada 
I m e r e c i d a m e n t e por el. c lub en agrá-
¡ d e c i m i e u t o de los t r i u n f o s por ella 
1 ob ten ida en r e p r e s e n t a c i ó n del Loma 
I en el V e d a d o Tenn i s Club, 
E n los cour t s , bajo l a azulada lU2 
j d o . l a l u n a , la cua l no a lumbrará 
¡ c i e r t a m e n t e l a t i t á n i c a lucha que-en 
| el d í a de hoy han de entablar Zara-
j p ico Cicero y J u a n M a n u p f d é l a 
i Puen te pa ra m a y o r g l o r i a del tennis-
I mo cubano, se e f e c t u ó el banquete a 
I diez r o u n d s — e l cua l p e r d í por pun-
1 t o s — e n t r e la m a y o r a l e g r í a . Juslifi-
j c ado estaba este despliegue de' op-
t i m i s m o , pue.s el c lub , guiado por Isis 
f é r r e a s manos de D o n Juan y su 
s i m p á t i c o h i j o , p r o n t o ha de iniciar 
las magnas obras de reconst rucción 
por las cuales ha de levantarse »n 
nuevo ed i f i c io social y los courts lian 
de ser me jo rados por el mayor espa-
cio con que han de contar por todos 
los costados, 
A al tas horas de l a noche abaíuio-
n é aque l los lares que pronto serán 
t ea t ro de t a l esplendor, en lo*? cuales, 
ha de desa r ro l l a r se hoy que es Pftí* 
el t ennis lo m i s m o que. el encuentro 
F i r p o - D e m p s e y para el boxeo, es de-
c i r , el m a t c h del Sig lo . Prometo no 
f a l t a r . 
A c o n t i n u a c i ó n el score de los 
f ina les de ayer. 
SALVATOR 
PEQUEÑAS IRONIAS DE LA VIDA... Por ARROYITO 
I 
o o 
N V A . f t l A / M S - I O N I A 'PoÜ ' 
^ 1 A , H A J v a A O O 
f A S A V 2 . L . A V l D ^ L ^ X t t S 
/ C ' E . n V a r ^ \ 0 ( 2 . A U l Q A O 
P £ Í ^ O ^ t a E N A A ^ A 
. 9 - 1 A A M < 0 N I A , A \—. 
a ñ o s . o l / T e a o n a " i 
P E P l C A P A A. l - B C -
J ^ U fc. A ' 
/ M l £ P. A ' b i - A A a ^ j e , ^ 
O A O , H í ^ t N ^ O n 1 O o O N 
H o v i o c o a . u i £ n 6 A r -
L A a - T o P A L A S E M A N A , 
N \ B . P . o r v \ P \ ó L A 
\ H E 
N S £ C A P - k 
A. N A £. ní 
C A B E Z A ^ 
V E N D A D A ? 
Chacón y 
La Hoya 
Cicero -1 G l 4 4 3? 1 4 4-
y Yip 1 4 4 0 1 5 4 4 2 1-
SEGUNDO SET 
J. T. 
- 4 26 
Chacón y Cicero 4 4 1 4 1 6 7 4 1 4-
La Hoya ' y Yip 2 1 4 2 4 S 514 2-
T E B C E R SET 
Chacón y Cicero 3 2 4 7 1 1 4 2 5 0 




- 4 33 
6 33 
, 3(1 
Chacón y C i c e r o . . . 4 4 5 4 1 4 0 8- -» 
La Hoya y Y i p . . . 2 2 3 2 4 í 4 0— 2 
TOTAr.ES EEXi MATCH 
Chacón y Cicero: 3 sets, 22 
12S tantos. ^ y 
L a Hoya y Y i p : 1 «et. 16 J"^0* 
US tantos. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
ESTADO D E I.OS EOS BlV^1*13* 
.4 614 
Naw Y o r k D 5t1 
PittslJurg'h 81 
S I LOS P I R A T A S T ^ 
G A N T E S AVAHZAWr A ESTA 
I O C I D A D ! 
jíb-w Y o r k , . 
pittstourgrh. . 13 
7 7 5°° 
3 SIS 
Q U E D A R I A K A ü T 1 * * * ^ . 
T E M P O R A D A EW ESTA »A 
C I O N : 
Pl t t sbnrgU g3 61 60* 
í í e w Y o r k 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de 19^á 
F\G í i DIECINUEVE 
wn 
Tarde s 
añera de Selección Para Correr Contra Papyrus. 
an los Amateurs en Víbora y Ferroviario Park. 
L L E G O E L P U E B L O S O B E R A N O . T O M O l o s y a n k e e s d e r r o t a r o n 
P O S E S I O N D E L H A B A N A - M A D R I D Y C U N D I O 1 A L CHlCAG0 
E L E N T U S I A S M O D E L O S G R A N D E S S A B A D O S 
EVENTOS DEPORTIVOS 
PARA HOY 
N'l.JJVA YORK, sppUembre J5. 
IíO.s americanos de Xevv York obtu-
vieron su tmarta • v ic tor ia en los ú l t i : 
EL CHICAGO VOLVIO A DE- EL "HERALDO DE CUBA" LE M Y O W N GANO L A CARRERA 
RROTÁR A LOS GIGANTES DIO LOS NUEVE CEROS A L DE ELIMINACION DE BEL-
fué torio lo 
En el primero la primera quincena reíultó brava.—Lo ganaron Ele-
na y Julia.—Después del 16, Encarna «e puso en serio y arrolló 
en el segundo.—El Fenomenal todo estupendo.—Igualaron en la 
trágica 
¡ ¡HOY GRAN DESCANSO DOMINICAL! 
necesario para que los Yankees hicie-
ra.i cambiar la suerte, sienrío ayudados 
pe cuatro errores del Chicago. Babe 
Ruth en el pr imer inninp: hizo su 149 
base por bolas, rompiendo su; 
record hecho» en 1920. 
A n o t a c i ó n : 
propio 
CAMFXOKATO M A C I O K A I , 
AMATBtTRS 
Win l - . terreno»» t t i y a n ó , en 
•1 p r imer .Ineye: X,f>m*. y Adlnana; 
•B seraneo: BftÚ* y y o l t e í a . 
— B n TTíljora Park, t /n l rers idad j 
Tor tnna en pr imer termino, y Ame-




L O Q U E P A S O E L S A B A D O 
L l e g ó can tando la t r o m b a f a n á t i -
ca- se e l e r ó a lo f r e n é t i c o el l l eno , 
el entusiasmo y l a a l e g r í a ; nos des-
ba r ró don T i m b r e los o í d o s t r es ve-
ces, v como a la t e rcera d icen que 
ra la vencida, s a l i ó don R o m á n Be-
loqui, el sereno I n t e n d e n t e , t o m ó 
asiento en l a s i l l a c e n t r a l y co-
menzó el festejo, m á s b i e n l a pe-
lotera p e l o t á r i c a , co r respond ien te 
al s á b a d o , t an tos de t a l y de t a l 
año . Antes de t o m a r asiento m i ca-
ro amigod don R o m á n , p a s ó el H i m -
no sonoro de B a y a m o . Nos descu-
brimos en t a n t o que p a s ó majes-
tuoso y cuando se fué les tocamos 
las p a í m a s riel a d i ó s y v u e l v a us-
ted maftana, y se las v o l v e r e m o s a 
tocar. E l pueblo soberano es s iem-
pre p a t r i o t a en todos los pueblos . 
Un chasquido d e s g a r r ó el s i l en-
cio. H a b í a comenzado el v a i v é n i n i -
cial. 
F u é de 25 t an tos . Y lo d i spu ta -
ron las blancas, L o l i t a y Adela,-
contra E l e n a y J u l i a . E n l a p r i m e -
ra quincena la c a ñ a se puso a t res 
trozos y el a z ú c a r lo m i s m o que en 
tiempo de los m i l l o n e s de cheques 
sin fondos. Las blancas bravas de 
verdad; las azules h i d r ó f o b a s de ve-
ras. Gran pe lo teo ; grandes empa-
tes; lío f e n o m e n a l ; osci laciones, 
convulsiones, sal tos, t e r r e m o t o s j a -
poneses, l ava i t a l i a n a y sobresal tos 
funambulescos. Igua les en 2, 5, H , 
12. 13 y 14. Y o v a c i ó n en cada t r o -
piezo; que no osaron repe t i r se , por-
que Elena y J u l i a se s a l i e r o n de 
mamá y pe lo teando con u n a l b e d r í o 
admirable c o r o n a r o n bas tan te por 
delante los 2o de l a la y a cobra r . 
La m a r r o q u í , que no h izo nada 
mar roqu í , y A d e l a , que ade lan ta po-
ro, pues queda ron en 17, Pa lmas 
para las ganantes . 
COSAS D E E N C A R N A 
Hablamos u n poco con las pare-
des; o t ro p o q u i t o con nosot ros 
mismos; paseomos u n r a t o ; los es-
candalosos t i m b r e s v o l v i e r o n a re-
querirnos, y ca lmos en l a cancha 
que da a l l uga r de las t r á g i c a s ocu-
rrpnrias. 
C o m e n z ó el segundo. De 3Ó t a n -
tos. De blanco, C a r m e n y E n c a r n a , 
y de azul, A u r o r a y A n t o n i a . Se re-
pite la f o r m i d a b l e b ronca acontec i -
da fen el p r i m e r o . Y desde el t a n t o 
único hasta el t a n t o 16, se pelotea 
a marav i l l a m a r a v i l l o s a . L o s t a n -
tos no son nada ton tos . ¡ Q u é v a ! 
Kn cada t ino de el los se da cada 
una batal la que a rden T r o y a , Sa-
gunto y N u m a n c i a . Los aplausos 
cantan; cantan a l a b r a v u r a de es-
ios violentos y m a g n í f i c o s empates . 
En 1, 2, 5, fi, 7, 12. 13, 14 y el su-
sodicho y c i tado 16, que suma un 
Ri'an negocio pa ra una f u n e r a r i a ; 
dos f iambres . 
Mas como E n c a r n a , que es m u -
jer hella y m u y seria, e s t á con la 
^ r i e , P í n c a r n a se puso m á s seria 
qiip un ras con ras de mar , s a l t ó 
Malecón , a z o t ó a la c i u d a d y 
scabó con el par de boni tas c iuda -
flanas, con las dos As de los Ases 
azules, que sa l i e ron en t re verdes 
y amoratadas del ras. 
Se quedaron en 2 1 , 
Lo de E n c a r n a un p r i m o r m á s 
Primor que un par de ojos, 
E L F E N O M E N A L 
T a m b i é n don R a m ó n B e l o q u i t i e -
np/osas. Pues a s í como el gene ra l 
' runo de Rive ra se d e c l a r ó amo 
?1 cotarro p o l í t i c o e s p a ñ o l , a s í don 
^omán, que no t iene nada de ge-
»e«»l n i de p r i m o , se d e c l a r ó el 
«no del entusiasta co t a r ro del H a -
^ana-Madrid. dec la rando f e n ó m e n o s 
• escandalosas pa ra pe lo tear el fe-
""mena! a las blancas E i b a r r e s a y 
onsuelín, la B o l i t a , c o n t r a las 
raK n P a q u i t a ' Pa^uet^ de b londos 
as i los de oro, y G l o r i a , la n i ñ a de 
r r ' lmbres . Y que las n i ñ a s salie-
«m dispuestas a d e m o s t r a r que sí , 
to e 0 son. lo d e m o s t r a r o n pelo-
:ando un g ran p a r t i d o . 
L,a ent rada va l i en t e . Una i g u a l a -
on " " ^ y otra en emeo. H e r m o -
so ataque y hermoso avanre do las 
b lancas ; he rmoso ataque y c o n t r a -
avance de las azules, con un empa-
te en 14 que le t iene a todo el m u n -
do l a t e t t e . v . 
N u e v o y por ten toso avance a z u l ; 
la E i b a r r e s a soplando m a g i s t r a l -
m e n t e y l a B o l i t a pe lo teando m u y 
b ien no pueden con e l paquete n i j 
con G l o r i a . G l o r i a sube. Sube hasta I 
t ene r 25 por 18. Y entonces las co- ! 
sas c a m b i a r o n ; c a m b i a r o n para de-
j a r n o s a todos en la i nop i a . Se f o r - ! 
m ó uno de. los m á s r e v o l u c i o n a r i o s 
t i t i u g ó s que v imos en el cuco F r o n - j 
t ó n . L a E i b a r r e s a y C o n s u e l í n v o l - I 
v i e r o n ; v o l v i e r o n como un par de 
f ieras . E l v a i v é n es es tupendo en ' 
todas par tes : la pelota s i lba , las ra -
quetas c r u j e n ; r u g e n las ch icas ; 
las cua t ro pelotean de manera que 
a sombra y asusta: las azules a v a n - | 
zan con riesesperación; las b l a n c a s : 
m a r c h a n veloces. Se rspera ^1 e m - i 
pate, la c o n f u s i ó n , el d e l i r i o . Y lo ¡ 
b a b i l ó n i c o l l ega . 
¡ I g u a l e s a 2 9! 
Ganan P a q u i t a y C o n s u e l í n , 
U n p a r t i d o f e n o m e n a l . Las cua-
t r o e s tuv i e ron admi rab le s . 
— ¡Chicá is , chocad! 
L A S Q U I N I E L A S 
E n lo que A-a del pa r t i r lo a la 
q u i n i e l a . Ade la a d e l a n t ó pero que 
u n a b a r b a r i d a d con / .n». Pues sa-
lió , se a d e l a n t ó dando estacazos y 
a eslacazos que anda. como dice 
M a r t í n , se l l e v ó la p r i m e r a q u i n i e -
la. Y G l o r i a , que e s t á por encima 
de las nubes, pues en la g l o r i a , con 
la segunda. 
DON F E R N A N D O . 
CPJCAOO 
Horncr r f , , . 
M¿ Cl.mian, ss. 
ColWis, 2b, , . 
Shociy. I b , . . 
Barr^xt. I f . . . 
Mos t l l . c f , . . 
Karnm. 3b, , . 
Crouse c , , , . 
Roberlson, p . 
Bla.iVcensh ip, p . 
V, C, H . Ó. 
• Teí aIes. . , 
W . í t . c f . 
D^sroi», 3b 
Ru-h. r f . 
R p p , I b . 
Meuse:, I f , 
W a r d . 2h, 
Sciian^i c, 
Soofl ss. 
Jones, p . 
J5o« Jneiroe hahr í l hoy en loe te-
h'. rrenoe A» "Tree rtiltn*»", en el Te-
— — flado, en opción » este Campeona-
« i t o . For la maliana, a las Ales, He-
< 0 « ido fle Cnba y Bneardi y por la 
I ttúfd*, • 'as Aoa, Tres Palmae y 
n i, Bara r f l í . 
0 0 ¡ 
? A R K 
Kn opción a la Copa Bontecix se 
' « í e e t n a r á n 4c» Juesroe entre eqnl-
" " pos de Pr.mera Cateforia , S I p r i -
mero a«r& entre Catalnfla y Rover» 
1 ^ y el seg-nndo entre Olimpia y Tor-
tnna . Ante» de e»to» do» Jnejro» 
se j n r a r 4 nno entre ecinlpo» de ae-
A, K. runda c a t e g o r í a . 
0 o BOXBO ABCATX1TR ÜX BT. CT.TTK 
- n ADTTAKA 
;.. , . i 0 1 1 0 . 0 1 
. . . . i () 1 12 ;' -0 0. 
•. . . 4 1 1 4 4. 0 
. . . . 3 2 1 3 .0 1 
. . . . 4 2 2 0 3 , 0 




E L S N A y J U L I A , 
(os. 
I-ó? blancos eran 
quedaron en 20 anto 
l ' i tos que 
Primera Quiniela 
ADELA 
J joü ta 
.Tnlla 





$ 4 . 8 8 
Llevfiban 53 bole-
J/oiita v Adela; se 
; y llevaban 90 bo-
h ü b l e r a n pagado a ?3.00. 
$ 6 . 3 5 
Ttos . Btos. DrdO. 
1 95 $ fi 15 
1 147 3 97 
f. 92 6 35 
1 200 2 92 
Tot-ales, . .• . . • . . 34 10 i'3 27 í i 2 
Anotf.ctón por entrada»: 
Chicág'O. . , . 202 000 000— 4 
Xew Y o r k . , , 005 211 Olx—10 
S U M A R I Ó 
Two base h i t s : Me Clellan ( 2 ) ; W a r d : 
Scr.aug, 
Three ba«se h i t s ; Scott: Col l ins , / 
^acr ' f ices: R b b é r l s o h ; Barre t t ; Pipp'. 
I">';ul;len lay: Most i l a Crouse. 
Quedados en bases: Xew York 6; 
C h l e a í o 9. 
Ba^es por bolas: por .Iones 4; por 
Robertson 3; por Blankenship 2. 
Jr'onchados: por Jones 2; por Robert-
son 2; por Blankenship 1. 
H i f s : a Robertson 4 en 5 inntngs; a 
Blankenship 8 en 4 Innlgs. 
Pit;*her derrotado: Robertson. 
L'mnires^ Ro\vland; X a l l i n ; Hi lde-
brand. 
" ' lompo: 1.42. 
y.ntn. noche, • la» nnere, í l e a t » 
de boxeo amatenr entre 16» boxea-
.doré» del A d n á n * qne c o m p e t i r á n 
en el p r ó x i m o Campeonato JTa^olo-
nal BxclnBlyamente para lo« no-
ción. 
EL "QUERIDO d N C I " DERRO-
TO AL BOSTON 
CHiCAGO, septiembre 15, 
K l Chicago redujo l a delantera del 
X c w York en la octual contienda a 
c r a í r o juegres, derrotando a los cam-
peones del mundo con una ano tac ión de 
tros a, dos, mientras P i t t sburgh y Broo-
k l y n c o m p a r t í a n Jos honores en 'un do-
blr: luego y Cincinnat i derrotaba a l 
Bost-. n . 
li.1 Cincinnat i y el P i t t sburgh se ha-
l lan p r á c t i c a m e n t e empatados en se-
gundo lugar, aunque los Piratas tienen 
un uunto m á s debido al mayor n ú m e r o 
de juegos. 
A n o t a c i ó n : 
K i i W T c m i c 
V, C H ; O. A. E, 
. , 5 0 1 3 8 0 
» . 4 1 1 0 2 0 
. . 5 0 2 5 3 0 
. . 5 0 2 0 0 1 
. . 3 0 0 1 0 0 
. . 4 1 2 1 0 0 
. . 3 0 1 13 0 0 
. . 1 0 0 0 1 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
. . 0 0 . 0 1 0 0 
. . 2 0 2 0 0 0 
Bentley, x i o 0 0 o o 
Barnos, p 0 0 0 0 0 0 
Cnnningham. x x x . . 1 0 0 0 0 0 
Me Quillan, p 0 0 0 0 0 0 
Banoroft, ss. 
Groh. 3b, . . 
Fr isch , 2b. . . 
Young. r f . . , 
Meusel, I f , . . 
S ténge l , c f . . 
K e l l y , I b , . . 
Gow,'iy: c. ; . . 
Mago i re, xx . 
Snyder, c. 
Wa.i.son p . . . 
"TRES PALMAS" 
GR A N T R I U N F O í>F;ii P I T C H E R 
P E Z - R U B I A N O V A Z Q U E Z 
U n j u e g o h u b o ayer en los te-
r renos del Vedado en o p c i ó n a l 
Campeona to Semi -p ro fe s iona l en t r e 
los c lubs Tres Pa lmas y H e r a l d o 
de Cuba, ganando este ú l t i m o con 
a n o t a c i ó n de 3 po r 0, 
Los l anzadores de ambos c lubs 
f u e r o n el z u r d o pez - rub iano por el 
H e r a l d o y A r d i l l ú M o r e r a por las 
Tres Pa lmas , los dos p i t c h e a r o n u n 
g r a n j u e g o , pero s ó l o u n a t a rde 
tan m a l a como la tuvo el antesa-
l i s t a C lemente , h izo que el j uego no, 
fuese una b a t a l l a inacabable de ce-
ro a cero. Todas las ca r re ras he-
chas por los h e r a l d i n o s f u e r o n de-
bidas a los c u a t r o e r ro res que d i -
cho p l aye r c o m e t i ó . 
H e a q u í l a a n o t a c i ó n por e n t r a -
das: 
H e r a l d o de C u b a . 000 000 1 2 0 — 3 
Tres P a l m a s . . . 000 000 0 0 0 — 0 
B a t e r í a s : V á z q u e z y R e n é L ó p e z ; 
M o r e r a y» Z u b i e t a . 
M O N T P A R K 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 15. 
M y O w n , d«l A l m i r a n t e C a r y T . 
Grayson , g a n ó hoy los sweepstake 
en B e l m o n t P a r k , c o n q u i s t a n d o a s í 
el derecho de ser cons iderado j u n -
to con Zev el m e j o r de los de t res 
a ñ o s para c o m p e t i r con el c a m p e ó n 
i n g l é s Papy rus . 
E l ú n i c o que t o m ó par te en la 
compe tenc ia d e s p u é s de este fué 
T 'n t idy . E l t i e m p o i n v e r t i d o por M y 
O w n a l r e c o r r e r l a m i l l a y medi*-
fué 2 :32 1|5. 
Zev g a n ó las p r i m e r a s ca r re ra* 
de e l i m i n a c i ó n en B e l m o n t P a r k la 
semana pasada, pero se l a s t i m ó , L í 
l e s ión s in embargo no era de c a r á c -
te r serio y las a u t o r i d a d e s h í p i c a s 
i creen que s e r á escogido pa ra c o m -
¡ pe t i r con el famoso caba l lo I n g l é s . 
FELICITANDO A FIRPO 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 15 . 
SI. James, que se co t izaba T a l , 
g a n ó b o y el c l á s i c o F u t u r i t y d e ' 7 5 
m i l pesos pa ra cabal los de dos a ñ o s 
en B e l m o n t P a r k ; F i u v a n n a l l e g ó 
en segundo l u g a r y Sun P a l en t e r -
cero. E l t i e m p o i n v e r t i d o por St, 
James p a r a los 6 f u r l o n g s fué 
1:10-215. . 
Totales, 34 2 11 24 15 1 
x B a t e ó por Watson en el sexto, 
xx Corr ió por Gowdy en el octavo, 
x x x Bateó por Barnes en el octavo. 
H A B A N A - M A D R I D 
8 ( 6 9fi 
Segundo Partido 
B U N C O S $ 3 . 0 4 
ENCARNA, l l evaban 106 CARMEN 
boieios. 
l.os azules eran 
se Pineda ron en 21 t; 






Mat i lde 
Tercer Partido 
AZULES 
PAÚJCITA y GLORIA. Llevaban 37 bo-
leos blancos eran EibraTCsa y Con-
sue l ín" se quedaron en 29 tantos y l le-
vaban fil boletos que se huberan páíga-
ilo a $^.00. 
Aurora y Antonia : 
intos y . llsvbaan 65 
ran pagado a 54.7 7. 
$ 3 . 2 4 
Tto» . Btos. STdo. 
,. 6 lfi5 $ 3 24 
.. 3 1 45 3 69 
, . 3 141 3 79 
.. 3 11 4 4 6 9 
. . 1 65 S 23 
$ 4 . 8 0 
IwOJirnSGO 16 I»K SSPTXBMJSK^ 
A la* a y 3C p. m. 
P R I M É R P A R T I D O A 25 TANTOS 
I iC. i ia y Ad«l*, Mancos, 
oontv* 
Tomjisl ta y Bnc» ihr, muíH . 
A scuar blaaco? ó*l 11 t s í e l 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Paqul ' i*; Snoamk; J n u » ; 
I.o.M-t;»; Carmen; Ada'a . 
s i U a Ú N D O P A R T I D O A 30 TAXTOS 
Airvora y Antonia, •hincos, 
e o n t r » 
Bivn.-. y Ju l ia , aznlos, 
A í inrar blancor del 10 y aanl»» A»l * 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Aí i top i» ; Eibarresa; Q-lorla; 
Mat i lde ; ConBnelln; A«nnolón 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Bibarrena y Gloria, blancos, 
contra 
Pacinlta y Asunc ión , acales. 
A sacar b l n r c o i del 11 y iiisnles del; 10 
C I X p C I N X A T I , septiembre 13. 
Loe Bravos tuvieron un r a l l y en que 
corrieron a lgún peligro en el octavo 
in-'ncr boy, a n o t á n d o s e cinco carreras 
con siete h i t s ; pero no pudieron sobre-
pi i jar la delantera que ios Rojos ha-
bían nOquirido, b a t e á n d o l e duro a Ge-
newich hasta darle 15 hi ts y siete ca-
rreras en los primeros seis innings; 
s ienóo la ano tac ión f ina l 7 a 5, 
Ano tac ión ; 
C. H . E. 
Bo.ston.. . „ . 000 000 050— 5 14 0 
Cu.c ' i inat i . . . . 301 012 00x— 7 i« 3 
B a t e r í a s : L . Benton, Genewich, F i -
1Ua '̂.:i1 y Gibson; R . Benton, Keck y 
Hr. ¡ - r ave . 
SAN LUIS Y FILADELFIA 
COMPARTEN LOS HONORES 
CKICAOO 
SíatJi, c f . . . 
Ada ms, ss. 
Granrham, 2b. 
O'Fa r ré l l , c, 
Fnberg , 3b, . 
Maler , I f . . . 
ÍTriines, I b . . , 
H e a t h c o t é , r f . 
Kautmann, p , 
Alexí .nder , p . 
Totales,. 
V . C. H . O. A. E. 
A y e r cursamos el s igu ien te t e le -
g r a m a de f e l i c i t a c i ó n al v a l i e n t e y 
es tupendo a r g e n t i n o , en l a comple -
ta s e g u r i d a d que a l i n t e r p r e t a r 
nues t ros s e n t i m i e n t o s , lo hacemos 
a l a vez con el de los f a n á t i c o s c u -
han os, e s p a ñ o l e s , y todos los l a t i -
nos, con m u y ra ras excepciones, 
que h a b i t a n esta he rmosa P e r l a de l 
Car ibe . N u e s t r o t e l e g r a m a dice a s í : 
" L u i s A n g e l P i r p o . — M a d i s o n 
Square C a r d e n . — N e w Y o r k . 
S e c c i ó n Sports D I A R I O D E L A 
M A R I N A en su n o m b r e y en el de 
los f a n á t i c o s cubanos f e l i c i t a a us-
ted, por e s p l é n d i d a d e m o s t r a c i ó n en 
Polo G r o u n d s . Espe ramos a ñ o en-
t r a n t e v e r l o c a m p e ó n m u n d i a l , pa-
ra o r g u l l o n u e s t r o . 
G u H I e r m o P l . " 
FILADELFIA Y S 
COMPARTIERON LOS 
P í l / A D E L F 1 A, septiembre 15. 
Connie Mack fué frustrado en sus es-
fuerzos pava alcanzar cuatro vic tor ias 
Consecutivas, al ganar el San L u i s el 
ses'Jndo juego de una doble contienda 
Tioa . - : •• 
i ac ión: 
.Primer juego. 
C. M. ' E; 
Ano tac ión por e n t r a d a » 
New Y o r k . 
Chicago. . 
. 010 000 001— 2 
020 000 lOx— 3 
S U M A R I O 
Los s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s han 
pasada a L u i s A n g e l P i r p o el t e le -
g rama s igu ien te i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de su pe lea : " . 
" L u i s A n g e l P i r p o . — N e w Y o r k . . 
L o f e l i c i t a m o s por m a r a v i l l o s a 
v ic to r i a , m o r a l . Us t ed es el segundo 
del m u n d o , y sera el p r i m e r o ; á n i -
mo. Denos fecha en t re n o v i e m b r e y 
marzo . 
Santos y A r t i g a s . " 
SAN L U I S ; septiembre 15. 
Ki San Luis c o m p a r t i ó hoy los bono-
res f.>n el Filadelf ia perdiendo el p r i -
mer .luego dos a cero y ganando el se-
gundo seis a cero. 
Pr imer juego 
C. H , E. 
L w o base h i t s : K e l l y ; Watson; Statz 
Home r u n ; Grimes. 
Base robada: F r i s c h . 
Spcrifices. Adams; Meusel . 
Doiihie plays: F r ibe rg a Grantham a 
Grimes; F r i sch a K e l y ; Alexandera a 
G/anr.ham a Grimes. 
Qu^ladi en bases: New York 13 
Fi ladel f ia . 000 OfiO 000— 2 7 2 
San L u i s . , , . 100 on» 000— 0 3 0 
Bntjprfa»: Glazner y Henline; Stewart 
y Me Curdy . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Fib -de l f l a . . . . 000 000 000— 0 3 1 
San Luis . . . 060 000 OOx—- 6 11 0 
IVjterfa's': Ml tche l i , Cbüch, Head y 
AV'.l^on O'Brien; Doak y Nieberga l l . 
S A B A D O 22 DE S E P T I E M B R E 
S tadh im M a r i n a a la« 9 P. M . 
Se e f e c t u a r á la sensacional 
peica de revancha a 12 rounds 
entre Juan Carlos C á s a l a , boxer 
urujfuayo, y Enr ique Ponce de 
L e ó n , el boxer m á s popular d i 
Cuba. 
RECORD DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE 105 JUEGOS DE AYER 
,.. . L I Q A N A C I O N A I , 
""r'T|níl '•: Boston 5. 
'-ago g; Xew y o r k . 
S „ ' R ¿ - '^^n I-uis 0; pr imer juego, 
^ ¡ í . ^ ^ ^ F i , ade ! r i« ft- -^Pundo jueyo 
S.n, DiUr!rh 4: Broo,<,> Ti 1: pr imer jueg.« 
^ l y n 13; Pi t tsburgh 2; 2do. Juego. 
T.IOA A M E R I C A N A 
New 1 ork 10; Chicago 4.^ 
P,).-!ríi, 11; Cleveland 6. 
Washington ?; Detroi t i . 
Fu 'a le l f i a 8; San Luis 1; prinv 




ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
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8 11 14 1( 
89! Cíií 
3 Fvia 9 1111 5A 
JUEGOS INDICAÍX1S PARA HOY 
t l O A KACIONAX, 
-n CiCnclnnat 
? r ^ ! y n en Pittsburgh' . 
eW ^ork en Cliit-asio. 
Piladelfia en Sun L u i s . 
T.TOA A M E R I C A N A 
en X»>w T o r k . 
n Luis en Kü-idel f ia . 
De t ro i t en Wasliington . 
Cleveland en Boston, 
0 
o 
D E S G U E N T 
S O B H R T O D O S N U E S -
T R O S A R T I C U L O S . 
N o p i e r d c i e s t a m e i q -
n i r f i c t s b o p o r t u n í d c t d 
A c , w . i d , r 9 6 i B A Z A R T n G L E s I T e l . A 2 4 5 0 
r ^^ r̂jio • . . ^ 
I B 
J^asos por bolas: por JCfluCmann 5; 
por Watson 2; por Barnes 2; por A le -
xaiulcr 1. 
Ponchados: por Kaufmann 1; por Me 
Q v i l la r . 1. e 
Hits. ' a Watson 6 en 5 Innings; a 
Barnes 1 en dos Innings; a Me Qui l lan 
1 en i'n inn ing ; a Kaufmann 8 en 7 1-" 
innings ; a Alexander 3 en 1 2-3 i n -
r i ngs . 
Hit . byp i tcher : por Kaufmann (Groh) 
W i l d p l t cb : Alexander . 
Pi icher victoroso: Kaufnis>Im. 
PUrbor derrotado: W^atson, 
l ifipires: Moran, W l s o n y K l e m . 
Ti6mpo: 2.15. 
San Luis . , . 000 100 000— 1- 5 2 
Í M a d e l f i a . . . . 000 003 41x— 8 12 1 
B a t e r í a s : Keen, Root y Coll ins; , í l o -
mmt;! y Perkins . 
Segundo juego 
C.: H . E. 
San ' Lu is 010 110 000— 3 6 0 
. F i l ^ ó f i f i a . . . •', 000 011 000— 2 -9 0 
B a t e r í a s : Tan Gilder y Collins; Ha-
r r i s y Perkins . 
E»copet«t( S tenn»" Ne>. S45. 
modello "Sportsman'» Ideal" 
ain gatillo, en calibra 
to solamente^ 
¡ E s c o s a s e g u r a 
C a t a l u ñ a - R o v e r 
f o r t u n a - O l i m p i a 
Par t idos loteresant.es 
N O F ñ L T E U S T E D 
^ E L D A N D Y = ^ 
CUALQUIER escopeta, rifle o pistola de la 
marca "Stevens", le servirá 
a Ud. toda la vida, si le 
presta un poco de cuidado y 
la mantiene siempre lista 
para inmediato servicio. 
Todas las armas de fuego 
"Stevens" son bien construi-
das; de otra manera nunca 
habrían salido de la fábrica. 
L a e scope ta s i n g a t i l l o , m o -
d e l o " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
t i e n e b u e n a a p a r i e n c i a . E s 
e f e c t i v a y d u r a b l e , y s o b r e 
t o d o , el p r e c i o es m ó d i c o . S u 
c a ñ ó n y p e r n o de e n g a n c h e 
e s t á n f o r m a d o s p o r u n a so la 
b a r r a de a c e r o f o r j a d o . P e s o 
. a p r o x i m a d o 2,750 k g s . C a l i -
b r a d a p a r a c u a l q u i e r c a r t u c h o 
d e c a l i b r e 2 0 — c o n c a r g a 
c o r r i e n t e . 
Puede verla en el estable-
cimiento de su vendedor. 
J. STEVENS ARMS CO. 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E. U . A , 
ciña ($« Exportación 
BO CKurcK St. Y o r k 
Ib 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A ^ 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T O N I O 
MARCA RE&'STRADA 
I i t rDor i ado rP j4 « x c í u / i v o . / -
P U J O L Q U I R C H t C -
6 8 - T p ] f M - 6 4 5 1 
turna 
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L a conqu i s t a de l a i r e . se v a c u m -
pliendo a marchas fo rzadas . E l i dea l 
\e f a b r i c a r u n apara to de c i en tone-
ladas de peso no parece hoy u n a o t u -
pía, como lo p a r e c í a hace apenas 
anos diez a ñ o s , y e l s u e ñ o de l a v u e l -
ta, a l m u n d o sobre u n p á j a r o meca-
aico e s t á m u c h o m á s p r ó x i m o a l a 
rea l idad p rac t i cab le que de l a f a n t a -
sía de u n i n s p i r a d o ; b i e n lo com-
prueban los " r a i d s " con t inen ta l e s y 
las t r a v e s í a s o c e á n i c a s c u m p l i d o s en 
A m é r i c a , en E u r o p a y en Or i en t e , en 
los que los r eco r r i dos se c u e n t a n por 
aiiles de k i l ó m e t r o s . 
L a i n v e n t i v a r a c i o n a l , que consu l ta 
iodos los factores de l é x i t o en La 
f e a l i z a c i ó n de las ideas i nven t iva s , 
l igue s i empre las co r r i en te s de los 
grandes intereses e c o n ó m i c o s . A s a s í 
iue l a v e l a c i ó n se o r i e n t a hoy .sobre 
;odo en sen t ido congruen te con las 
t inal idades de los servic ios p ú b l i c o s 
—&l se rv ic io de correos especia lmen-
¡ e — y ¡os homores de empresas con 
>restigio y a r r a s t r e f i n a n c i e r o s u f i -
t iente p lanean y a sobre las cartas 
l á u t i c a s del A t l á n t i c o las f u t u r a s r u -
las a é r e a s sobre e l m a r , l l evados por 
ú magno i n t e r é s e c o n ó m i c o y social 
Se crear nuevos lazos de u n i ó n en-
r e las c iv i l i zac iones de Occ iden te . 
L a i n v e n t i v a a s í p r a c t i c a d a e v o l u -
; iona de u n modo necesar iamente 
lento p o r pe r fec ionamien tos suce-
iivos y paulatinots de lo conocido, de-
lando de lado todo lo que i m p l i q u e 
variaciones bruscas en lo^s m é t o d o s y 
l is temas consagrados por l a exper ien-
í i a . Es t a m o d a l i d a d de la i n v e n t i v a 
i n d u s t r i a l i z a d a p rov iene de l a n a t u -
laleza de l c a p i t a l , p r u d e n t e y con-
iervador e n grado s u m o . Su i n f l u e n -
;ia ha sido y sigue s iendo m u y m o r -
ía da en l a v o l a c i ó n , donde los cam-
)ios que se p roducen cada d í a se 
' .umplen de jando i n a l t e r a d o s los l i -
leamien tos generales de] s is tema 
i c t u a l , esto es: se a u m e n t a el t a m á -
lo de los apara tos ; se m u l t i p l i c a n la 
)otencia y el n ú m e r o de los m o t ó -
os ; se i n c r e m e n t a 1.a v e l o c i d a d as-
lensional , l a de t r a n s l a c i ó n y e l va-
lió de a c c i ó n o i c c o r r i d o posible s in 
•scala y t a m b i é n l a p e r m a n e n c i a e. 
¡1 a i r e ; se ha pasado del m o n o p l a n o 
.1 b i p l a n o y a l p o l i p l a n o , e i g u a l -
nente a l doble m o n o p l a n o , a l doble 
) ip lano y a l doble t r i p l a n o ; se h a n 
•onstruido m á q u i n a s con alas r e b a í o -
>les y ot ras r í g i d a s , m e t á l i c a s , de 
.las a rmadas i n t e r i o r m e n t e , que no 
ienen n i u n a l a m b r e n i u n tensor a 
a v i s t a ; pero todos esos cambios i m -
d ican so lamente va r i ac iones de u n 
nismo t i p o b á s i c o de m á q u i n a que, 
m p r i n c i p i o , s ó l o i n c l u y e u n pla ix) 
le s u s t e n t a c i ó n que levante el peso, 
m ó r g a n o i m p u l s o r que haga avanzar 
i ese p l ano , u n plano e q u i l i b r a d o r que 
uede s e r v i r de t i m ó n de p r o f u n d i d a d , 
in p lano v e r t i c a l que s i rve de t i m ó n 
le d i r e c c i ó n y u n t r e n de descenso, 
jas alas son p r á c t i c a m e n t e i n d e f o r -
na.bles o se alabean m u y poco en a l -
;unas m á q u i n a s ; en ot ras hay alero-
lea m o v i b l e s en los ex t remos de las 
i g i d a s . 
Se c o m p a r a c o r r i e n t e m e n t e a l ae-
op lano c o n las aves, pero e l s í m i l es 
auy r e m o t o . E l p á j a r o lucha y se 
•.ofiende en e l a i re , d u r a n t e el vue lo , 
• o n todo su cuerpo, en p r i m e r l u -
;ar, po r su c u a l i d a d preciosa de de-
e r m a r las alas a v o l u n t a d , c u r v á n -
iolas, e x t e n d i é n d o l a s , d e f o r m a n d o 
a una de m o d o d i f e r e n t e que l a o t r a , 
t e ; en segundo iugai% p o r q u e su 
orma y e s t r u c t u r a le ¡ p e r m i t e n vo-
ar con u n m í n i m o de resistencia, a l 
: vanee ; en te rcer l u g a r , e l s i s tema 
•ervioso d e l p á j a r o ha f o r m a d o y 
ducado su sens ib i l i dad en el e j e r c i -
io del vue lo , t u a s m i t i é n d o l a p o r he-
e n c i a . ¿ Q u i é n p o d r á poner e n d u -
la que Ivas aves pe r c iben en e l a i r e 
a i l i nd i c io s ú t i l e s en e l v u e l o , que 
voladores m á s exper tos son inca-
'aces de sen t i r , ta les como la p r o x i -
aidad de r e m o l i n o s o "pozos de 
í r e " , percep t ib les a d i s t a n c i a , segu-
amente , m e d i a n t e a l g u n a f o r m a de 
ib rac iones del m e d i o , por e jemplo? 
í u y lejos e s t á e l vue lo m e c á n i c o de 
aber l l egado a l g r a n d e de p e r f e c c i ó n 
el vue lo n a t u r a l , y no se l o g r a r á 
ampoco t a i p e r f e c c i ó n con las m á -
uinas i n d e f o r m a b l e s actuales , por 
is razones an ted ichas . 
M u c h o m á s ap rop iado que compa-
ar los aeroplanos con las aves fuera 
o m p a m r l o s con los barcos; pues u n 
^replano que vue la obedece a leyes 
e s u s t e n t a c i ó n semejantes a las de 
'.""tabilidad de una nave y sus con-
iciones de e v t a t i l i d a d se d e t e r m i -
an med ian t e el f á . c u l o de u n a cur-
a m e t a c é n t r i c a , a l i g u a l que se hace 
on un buque , estando en este c á l c u -
o i m i p l i c i t a l a c o n d i c i ó n de que el 
antro de gravedad r e su l t an t e no 
a r í e , v a r i a n d o en cambio en cen t ro 
e s u s t e n t a u é D , lo m i s m o que un 
barco, c o n d k i o r r » é s t a s c o m p l e t a -
m - í n t ? d i fe ren tes de Jas del p á j a r o , 
que puede hacer va r i a s i n s t i n t i v a -
v a m e n t c la p e s i c i ó n de su cent ro de 
gravedad y la de l cen t ro de sus ten-
t a c i ó n s i m u l t á n e a m e n t e , den t ro de 
cier tos l í m i t e s , m u l t i p l i c a n d o l a po-
s i b i l i d a d y o p o r l u n i d a d de sus m o v i -
mien tos defensivos en e l a i r e . 
Donde la s i m i l i t u d exis te , aunque 
en e i vue lo so lamente , es entre los 
planeadores ( s i n ' m o t o r ) y las aves 
de vue lo sereno, tales como el c ó n -
dor o e l a l b a t r o s . Estas aves ap ro -
vechan las cor r i en tes ascendentes de 
la a t m ó s f e r a pa ra mantenerse en a l -
t u r a y s ó l o compenoan m e d i a n t e e l 
esfuerzo m u s c u l a r los descensos que 
su f r en por i n s u f i c i e n c i a de esas co-
r r i e n t e s . Desgrac iadamente , esta f o r -
m a de vue lo no puede tener m á s que 
i m p o r t a n c i a d e p o r t i v a . Su i n f l u e n c i a 
en l a e c o n o m í a social como m e ó l o 
de t r a n s p o r t e es p r á c t i c a m e n t e n u l a , 
pues no p e r m i t e a l h o m b r e sobrepo-
nerse a las condic iones a t m o s f é r i c a s y 
no le deja, por lo t a n t o , l a f a c u l t a d 
d e - r e g l a r el vue lo a v o l u n t a d , como 
lo hace en el vue lo con m o t o r . 
H a y o t r a v í a que a u n no ha sido 
seguida en el vuelo m e c á n i c o y que, 
p robab lemen te , e s t á des t inada a a b r i r 
u n a m p l i o campo de pos ib i l i dades s u -
gerentes , especialmente en el sen t ido 
de p e r m i t i r la r e a l i z a c i ó n ¿leí p e q u e ñ o 
ae rop lano d o m i c i l i a r i o , equ iva l en t e 
en e l a i re a lo que es l a b ic ic le ta en 
t i e r r a . 
Se t r a t a de una n u e v a f o r m a de 
vue lo , c o m p l e t a m e n t e d i f e r en t e de 
la de los p á j a r o s y de ta de los aero-
planos ncK obstante rea l i za rse me-
d ian te estructunas i n d e f o r m a b l e s s i -
m i l a r e s a las de estos ú l t i m o s . -Sus 
pos ib i l idades t é c n i c a s e s t á n a m p l i a -
mente comprobadas en l a na tu r a l eza , 
donde e s t á m u y d i f u n d i d o : me r e f i e -
ro a l vue lo de los d í p t e r o s en g e n e r a l 
y a l de la mosca en p a r t i c u l a r . ¿ P u e -
de pedirse vue lo m á s á g i l que el de 
una mosca de verano? 
E n l a mosca, e l c en t ro de sus ten-
t a c i ó n es p r á c t i c a m e n t e i n v a r i a b l e 
po rque las alas no se d e f o r m a n y 
c u m p l e n s i empre el m i s m o m o v i m i e n -
t o . Como el cuenpo es t a m b i é n m u y 
peco f l e x i b l e , e l insecto no e s t a r í a 
capaci tado pa ra m o d i f i c a r su vue lo s i 
no t u v i e r a medios que le p e r m i c r a n 
c-ambiar su cen t ro de, g r a v e d a d r e s u l -
t an t e con presc indenc ia de las defor -
maciones p r á c t i c a m e n t e nulas de su 
c u e r p o . Estos medios son los b a l a n -
cines o sea e l segundo pa r de alas, 
r u d i m e n t a r i a s y t e r m i n a d a s cada u n a 
-m u n b o t ó n . 
L o s balancines son m o v i b l e s y , g i -
r á n d o l o s en el p lano h o r i z o n t a l , pue-
de e l insecto c a m b i a r l a p o s i c i ó n de 
su cent ro de g ravedad e i n c l i n a r su 
cuerpo hacia e l lado donde ese des-
p lazamien to p r e p o n d e r e . Con los ba-
lancines hac ia a t r á s , e l insecto se 
l e v a n t a por de lan te y el vue lo p i e r d e 
en ve loc idad lo que gana en a l t u r a ; 
con los balancines desplazados ha-
cia adelante e l insecto se i n c l i n a ha-
abajo y en el vue lo se hace descen-
den te ; p r e d o m i n a n d o e l b a l a n c í n de 
un costado l a i n c l i n a c i ó n se p roduce 
hac ia ese lado, hacia e l cua l g i r a a 
la vez el i n sec to . L o s balancines 
r e emp lazan a l p lano e q u i l i b r a d o r y a. 
los t imones de p r o f u n d i d a d y d i r e -
c i ó n de l ae rop lano . 
L a p o s i b i l i d a d de rea l i za r u n a 
u n a m á q u i n a de v o l a r que accione 
de m o d o s i m i l a r a u n a mosca no t i e -
ne nada de f a n t á s t i c a . Se t r a t a so-
l a m e n t e de c o m b i n a r los medios de 
s u s t e n t a c i ó n necesarios con el cuer-
po h u m a n o , de jando que é s t e rea-
l ice en e l a i re , por a c c i ó n r e f l e j a 
o v o l u n t a r i a , los cambios del cen t ro 
de g ravedad del s i s tema necesarios 
en l a m a r c h a . Veamos c ó m o p o d r í a 
hacerse. 
Supongamos que se t r a t a de ha -
cer v o l a r a u n h o m b r e de ochen ta 
k i l o g r a m o s de peso. 
E n l a espalda del v o l a d o r , y d i s -
pues ta a m o d o de m o c h i l l a , suietar 
por correas a l pecho y a l a c i n t u r a 
i r í a u n a r m a z ó n , de d o n d e a r r anca -
r an una, dos o tres p e q u e ñ a s alas 
r í g i d a s por costado. Dos mo to re s 
M o t o c i c l e t a Por c o s t a d o -
«o ¿Z mon ta r se s o b ^ ese a r m a z ó n 
de base, para comandar dos h é l i c e s 
p ropu l so ras , de paso inverso , m o n -
tadas sobre eje c o n c é n t r i c o s y s i t u a -
das en f o r m a de hacer c o i n c i d i r e l 
cen t ro de empu je con el de res is ten-
cia a l avance; una t r a n s m i s i ó n d i -
f e r e n c i a l que un ie ra los moto re s a 
las h é l i c e s p e r m i t i r í a r ea l i za r esta 
c o m b i n a c i ó n con p o s i t i v a v e n t a j a . 
E l t r e n de descenso e s t a r í a cons-
t r u i d o por pat ines que c a l z a r í a e l 
v o l a d o r , con dos ruedas de ve in te 
c e n t í m e t r o s , m á s o menos, de d i á -
m e t r o , cada una , colocadas, p o r 
S A C I O N A L C H A N D L E R 
M O T O R P I K E S - P E A K 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E! addanto mecánico del nuevo "Chandler Pikes Peak" as tan extraordinario, que pasarán 
muchos años antes que ningún vehículo de su categoría pueda igualar sus sensacionales hazañas. 
El "Chandler Pikes Peak" ha ganado los concursos de los cuerpos de policía de New York 
y Detroit que exigían condiciones tan severas que ninguna marca de ningún precio pudo cumplir 
como e! Chandler. 
Pida una demostración. Solo así podrá creer sus fantásticas proezas. 
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E l c o j i n e t e 
r e d u c e L a e n e r g í a 
requerida por ios máquinas 
hasta con un 00%, se conienta 
can. un rnmüfio de Libr'uconto 
t¡ eleva la seguridad, de la 
mordía, á m ruvel antes in-
acoesibLe En sdenao y sin Ha 
mar la aicnción ó su presenda 
efectúa su imporlanie IrabaiQ 
el buen resuüado. empero, con 
i/isulencLO nos recuerda dr> 
su cxlslencux 
C O M P A Ñ I A 5 K P D K C l í l A 
O l i í U L I . V ¿ 1 - HABATS'A 
tlllínfre 
e j emplo u n a a l a derecha y ade lan-
te y l a o t r a a l a i zqu i e rda y a t r á s 
de cada p a t í n , ' f a c i l i t a n d o asi las 
v i radas sobre e l suelo . Fuse l a j e , t i -
mones, etc., no e x i s t i r í a n . P a r a i n i -
c iar e l a r r a n q u e , o, m e j o r d i cho , 
para efectuar el r e c o r r i d o i n i c i a l en 
pis ta , has ta adqu ie r e v e l o c i d a d , se-
r í a conven ien te u n t e r ce r p u n t o de 
apoyo de lan te ro , que p o d r í a c o n s t i -
tu i r se m e d i a n t e u n b a s t ó n con una 
p e q u e ñ a r u e d a en el e x t r e m o de 
apoyo c o n t r a el suelo . 
T o m a n d o como carga m á x i m a 20 
k i l ó g r a m o s por m e t r o c u a d r a d o de 
ala y con una super f ic ie de sus ten-
t a c i ó n de nueve me t ros , el apa ra to 
p o d r í a elevarse a velocidades m e n o -
res de 9 0 k i l ó m e t r o s . Los 180 k i l o -
g r amos de fuerza ascens ional po-
d r í a n ser s u m i n i s t r a d o s po r los dos 
motores de 8 H P . cada uno , es de-
ci r , con una carga m á x i m a a lgo 
menor de doce k i l o g r a m o s por ca-
bal lo , l í m i t e , que e s t á d e n t r o de 
c á l c u l o de las m á q u i n a s de v o l a r . 
H e m o s supues to u n peso de 80 
k i l o g r a m o s en el v o l a d o r . L o s dos 
motores , con l a t r a s m i s i ó n d i f e r e n -
c ia l , estanques y las dos p e q u e ñ a s 
h é l i c e s p a s a r í a n cerca de 4 5 k i l o -
g r a m o s ; e l a r m a z ó n - m o c h i l a y las 
alas p o d r í a n r educ i r se a 20 k i l o g r a -
mos y los pa t ines a 5 k i l o g r a m o s . 
T e n d r í a m o s - a s í u n peso t o t a l de 80 
m á s 45 m á s 20 , m á s 5, i g u a l a 150 
k i l o g r a m o s , sin^ c o m b u s t i b l e . E l 
consumo de é s t e l e r í a de 4 k i l o g r a -
mos por h o r a de v u e l o , es dec i r , que 
t e n d r í a m o s dos horas y m e d i a de 
vvelo con 10 k i l o g r a m o s de combus -
t i b l e ; o sea u n peso t o t a l de 16 0 
k i l o g r a m o s con equ ipo pa ra dos ho-
ras y m e d i a de v u e l o , r e s u l t a n d o 
u n r a d i o de a c c i ó n de 200 k i l ó m e -
t ros p r á c t i c a m e n t e , quedando t o d a -
v í a u n exceso de 20 k i l o g r a m o s de 
fuerza ascensional pa ra m a n i o b r a . 
A d o p t a n d o l a e s t r u c t u r a de t r i -
p lano con e l p l a n o supe r io r p o r - s o -
bre l a cabeza del vo l ado r , l a enver -
gadu ra del apara to p o d r í a ser no 
m a y o r de cinco met ros . 
Los cambios de l cen t ro de g rave -
dad de l s is tema se o b t e n d r í a n por 
ol m o v i m i e n t o de las p ie rnas del 
vo l ado r en i d é n t i c a f o r m a que lo ha-
ce l a mosca m e d i a n t e sus b a l a n c i -
nes, con l a g r a n v e n t a j a — q u e as i -
m^lar ia este vue lo m e c á n i c o con e l 
vue lo n a t u r a l — de que los m o v i -
mien tos necesarios en cada caso pa-
ra m o d i f i c a r l a m a r c h a en p r o f u n -
d idad y d i r e c c i ó n e s t a r í a n i nd i ca -
dos por l a d i r e c c i ó n del cambio , a 
c u m p l i r s e : a rqueando el cuerpo ha-
cia adelante el vue lo s e r í a ascenden-
t e ; a r q u e á n d o l a hacia a t r á s ser ia 
descendente; a r q u e á n d o l a h a c i a l a 
derecha y hac i a el f r en t e h a r í a t i -
r a b u z ó n a la derecha; a r q u e á n d o -
l o hacia l a i z q u i e r d a y hac ia el f r e n -
te h a r í a t i r a b u z ó n a l a i z q u i e r d a . 
Ot ras f o r m a s de m o v i m i e n t o p o d r í a 
rea l izarse , tales como r u l o s , c a í d a s 
de h o j a , etc., con m á s f a c i l i d a d y 
a u t o m a t i s m o que con u n ae rop lano . 
T o d o el gob i e rno y e l c o n t r o l de l 
vue lo p o d r í a n l l ega r a rea l i za r se 
m e d i a n t e m o v i m i e n t o s p u r a m e n t e 
i n s t i n t i v o s y r e f l e jo s . 
U n a g r a n v e n t a j a del s i s t ema se-
r í a que los brazos y las manos de l 
v o l a d o r q u e d a r í a l ib res , p u d i e n d o , 
entonces a tender d u r a n t e el vue lo a 
los mo to res , m a n e j a r u n a r m a , una 
m á q u i n a f o t o g r á f i c a , etc. T o d o ú n 
i d e a l para u n estancia . 
E l descenso p o d r í a rea l izarse en 
m u c h o me jo re s condic iones que 
ahora , pues p o d r í a efectuarse t a n -
gente a l suelo, como hoy , o c o m o 
ca ida de ho j a , con m u c h a m á s segu-
r i d a d , en este ú l t i m o caso, que l a 
s u m i n i s t r a d a po r las m á q u i n a s co-
munes . 
D e l i b e r a d a m e n t e he e x c l u i d o a l 
h e l i c ó p t e r o en l a breve e x p o s i c i ó n 
que antecede. S in embargo , son 
tan tas las esperanzas que mua ' -a 
gente f u n d a en é l , que conv iene se-
ñ a l a r el l í m i t e que t i ene su rea l i za -
c i ó n posible en l a p r á c t i c a . 
L a fue rza ascensional de u n a m á -
q u i n a no puede pasar de 15 k i l o -
g r a m o s po r cabal lo como l í m i t e 
t e ó r i c o , s i n con ta r , n a t u r a l m e n t e , 
con el concurso even tua l de c o r r i e n -
tes ascendentes y l i m i t a n d o las 
pos ib i l idades supuestas a l a a c c i ó n 
de los med ios m e c á n i c o s p rop io s de 
cada m á q u i n a . E l l í m i t e p r á c t i c o 
es a lgo i n f e r i o r a l t e ó r i c o , l l e g a n d o 
en las buenas m á q u i n a s a doce k i -
l o g r a m o s p o r cabal lo de fuerza . 
L a r e s t r i c c i ó n de este l í m i t e p r o -
v iene del hecho de que l a fue rza as-
cens iona l debe c o n t r a r r e s t a r c o n t i -
n u a m e n t e l a a c c i ó n de l a g r a v e d a d , 
y como é s t a i m p r i m e a los cuerpos 
u n a ve loc idad que en el p r i m e r se-
g u n d o les hace caer un espacio de 
4 me t ro s con 9 0 c e n t í m e t r o s , o sea, 
p r á c t i c a m e n t e , 5 me t ros , los 75 k i -
l o g r á m e t r o s por segundo que desa-
r r o l l a u n caba l lo de fuerza , son ab-
sorb idos por u n peso de 15 k i l o g r a -
mos m a n t e n i d o en e l a i r e a a l t u r a 
cons tan te m e d i a n t e l a a c e l e r a c i ó n 
d e s a r r o l l a d a por esa u n i d a d de. 
fuerza opuesta a l a g ravedad con 
i g u a l a c e l e r a c i ó n . 
Pero , en r e a l i d a d , esa t r a n s f o r -
m a c i ó n de f u e r z á s s ó l o puede c u m -
p l i r s e m e d i a n t e ó r g a n o s que l a fa-
c i l i t e n , los que, en e l caso de las 
m á q u i n a s de v o l a r , son los ó r g a n o s 
de avance y los planos de sus ten ta-
c i ó n . E l r e n d i m i e n t o de estos d i s -
pos i t ivos de t r a n s f o r m a c i ó n no so-
brepasa el 8 0 por c ien to , absorbien-
do e l 2 0 po r c ien to r es tan te en las 
resis tencias pas ivas ; se l l e g a asi 
a l l í m i t e p r á c t i c o de 12 k i l o g r a m o s 
por caba l lo de fuerza . 
Si en l u g a r de los planos de sus-
t e n t a c i ó n con avance h o r i z o n t a l se 
u t i l i z a n p lanos con m o v i m i e n t o c i r c u -
l a r como ó r g a n o e levador , que es e l 
caso del h e l i c ó p t e r o , el r e n d i m i e n t o 
ob t en ido es t o d a v í a m e n o r , no so-
brepasando los 9 k i l o g r a m o s po r 
caba l lo ; su p o s i b i l i d a d de r a l i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l es, pues, m u c h o m e n o r 
que con el ae rop lano , porque precisa 
men te esos t res k i l o g r a m o s de me-
nos po r caba l lo son i m p r e s c i n d i b l e s 
pa ra ca rgar c o m b u s t i b l e y como 
fuerza de. reserva que asegure l a e f i -
cacia y r a p i d e z de las m a n i o b r a s . 
Las muchachas que se han adelg-a-
zado, por los ejercicios fuertes de los 
b a ñ o s de mar y el tennis en esta épo-
ca calurosa que ya va de vencida, vue l -
ven a sus carnes y a su hermosa be-
llezas, si toman las pildoras del doctor 
Vernezobre, eficaces como reconst i tu-
yentes, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depós i to E l Crisol, Nep-
tuno 91. Fortalecen, abre el apetito y 
dan salud. 
al t . 4 Sep. 
N O T I C I A S ! 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
$ io s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
- U n algodoncito sobre l a picadura, 
h ú m e d o en R . E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas m á s a j u d o . 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
«E VENDE Eíí TODAS LAS BOTICA». 
Pruebas de Carbura-nte» 
En Tolosa se ha celebrado del 12 a l 
20 del actual una semana de prueba 
de carburantes. 
Todos los v e h í c u l o s que tomaron par 
te en los ensayos cumplieron las con-
dicines impuestas. Fueron part icular-
mente notables los resultados obteni-
dos por el 15 H . P. y el a u t o b ú s Peu-
prent, todos los accionados a aceite pe-
sado, a s í como el camión g a s ó g e n o E 
T. 1. A. 
50.000 l ibras para los H e l i c ó p t e r o s 
en Ing la t e r r a 
E l Minis ter io del Ai re vuelve a ofre-
cer el premio do 50.000 l ibras esterlinas 
para la soluc ión de los he l i cóp te ros . 
Las condicionas para obtener dicha su-
ma son: ascens ión ver t i ca l 2.000 pies, 
vuelo hor izontal de 20 mil las a l a ve-
locidad de 60 a la hora y por ú l t i m o 
un descenso sin motor de 500 pies. 
Las inscripciones s e r á n admitidas 
hasta el 24 de a b r i l de 1Ü24. 
E n M i l á n se inaugrura una x n t a - c i r e n í t a 
para- autos 
En pr* s-enria del rey I t a l i a y r l f l 
presidente MusMoHni, se i n a u g u r ó el 
1S do1 parado mes a p repós i t o del Pa-
lacio de Fr.orts. una ru ta o circuí ' - ) a1-
redenor de Mib.n, que st^rá reservn'J.n j 
a los a u t o m ó v i l e s y que aproxir 'ada-
monte desarropa unos 5 k i l ó m e t r o s de 
recorrido y que p o d r á n uti l izarse para 
pruebas y spon:' . 
l ias Escuelas de Pilotaje en I t a l i a 
E l gobierno i ta l iano acaba de votar 
c r é d i t o s destinados a la f o r m a c i ó n de 
pi lotos, l ias C o m p a ñ í a s p r i vad . í s de 
av iac ión t o m a r á n a su cargo la instruc-
ción de los aspirantes y r ec ib i r án , por 
ello, la subvenc ión del Estado, pero so-
lamente por los pi lotos que hagan las 
pruebas y sean aprobados. 
L a Ci rcu lac ión cu Suiza de veh í cu lo s 
a u t o m ó v i l e s 
Los representantes de todas las orga-
nizaciones interesadas en la circula-
ción do los a u t o m ó v i l e s en Suiza, se re-
u n i r á n en un Congreso el 7 y S d^ j u -
nio, en Lucerna, en vista de una disou-
sión general sobro l a l eg i s l ac ión au-
tomovi l i smo que e s t á actualm inte en 
p r e p a r a c i ó n y que debe estar dentro de 
las C á m a r a s Federales dentro de po-
cas semanas. 
U n concurso de Consumo 
Una prueba de c o n s u m á c i ó n organiza-
da por el T. C. Suizo, se disputó ha-
ce unos d í a s sobre el recorrido Bale-
Lucerna (DS k i l ó m e t r o s ) tomando Par' 
te ofi concursantes. 
He aqu í la c las i f i cac ión : 
o i;f 015 
1 J . K a r r e r (Puch) 0 . " 17 
2 T Kar re r (Ber l i c f ) 3 [ i t 
3 W Wiedmer (Ley ; ^ 
5 C. Schlottertaech (Maybai) 4 l i t - ^ ' 
5 A . Rohde (Marmon) ioO 
7 E . Glrod (Citroen) 5 n t ^ 
S A. Ciar (Lancia) 5 llt-
5 l i t . 3»? 
5 lit- 385 
5 lit- íl4 
5 lit- 453 
9 . Ba t t l e r ( A m i l c a r ) 
10 F . M a r k i (F ia t ) 
11 E. S t r l t t (Marmon) 
12 K . Sclmeider (Presto) Si 
13 E. Gro l l imund (Peugeot) 5 lit. : 
14 K . Wiez, (Peugeot) ^ ^ ^ 908 
15 P. Stocker (Chevrolet) ° t tfl 
1G E. Blanck (Pic-Pic) fi llt- l0l 
17 P. Braun (F i a t ) V «7 fi li t 18 C. Zerr (Talbot ) b -
U n n u í v o Av ión de velocidad J 
L a sociedad Curtiss acaba de ter"in(je 
la c o n s t r u c c i ó n de un nuevo avi n ^ 
caza equipado con un motor CurtlS^lte, 
12 de 400 H . P. Esto aparato eS 6 aua 
ramente m e t á l i c o , excepto las alas ^ 
son a contraplacas Curtiss. moie' 
Los radiadores de aletas de un m 
han sido adoptados, reraS 
lo ya probado en aviones de ca ^ 
E n , un ensayo reciente efect',iaao un 
Mi tdhe l l Field, este av ión ha d* bte. 
gran rendimiento como supone e 
ner una velocidad de 273 k i l 6 m ^ . c0n 
¿ E l record dsl mundo de altura 
cargfa? día3 
Los Estados Unidos anunciaro ^ 
pasados el vuelo del aviador í j . ¡ , 
11.300 pies. 3.400 metros con cQfíl0 
los de carga út i l , cons iderándolo 
un record. fituye un 
Esta perfomance no conSl ^ ^un-
record puesto que e recorman útil 
do con 1-500 kilogramos de caiB 
se elevó a 4.367 metros. 
riles en 
L a c i r c u l a c i ó n de los mi tomov 
d o m i n g o , Suiza. 
E l Gobie rno del C a n t ó n a e ^ ^ 
acaba de m o d i f i c a r la P' a t o i r > 
que m a n t e n í a de c i r c u l a r los £;j3 
V-ÍIPS v motos loe domingos P 
j a r r e t e r a s desde la una duc iéu-
*eis y m e d i a de l a ta rde , rea 
do la ahora hasta las c m ^ -
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r w e r a de a u t o m ó v i l e s en K l a u s e n 
t a l ( S u i z a ) 
qe '-úQ nos c o m u n i c a l a Of i c ina 
qniza" de T u r i s m o , l a S e c c i ó n -Je ¿ u -
rich de l A u t o m ó v i l C lub de a^uo l 
L f c ha o rgan izado su segunda ca-
r r e j a i n t e r n a c i o n a l de a u t o m ó v i l e s , 
la cual t e n d r á l u g a r e l d í a 29 del 
corr iente sobre la c a r r e t e r a de K í a u -
6en desde L i n t h a l a l p u n t o c u l m i n a n -
te del puer to (1 ,937 me t ros de a l t u -
r a ) con l a i n t e r c a l a c i ó n de u n k i -
l ó m e t r o lanzado en el U r n e r b o d e n . 
E l r eg l amen to y d e m á s de ta l les 
pueden obtenerse en l a sec re ta r l a del 
A C. S. W e r d m ü h l e p l a t z , 2, Z u r i c h . 
Abonos k i l o m é t r i c o s en los a u t o m ó -
vi les postales suizos 
A p a r t i r del 15 de este mes, l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos suiza i d -
mita abonos pa ra 100 y 200 k i l ó -
metros, cuyo prec io es respec t iva-
mente de 17 y 34 francos. 
Dichos abonos son valederos pa-
ra todas las l í n e a s de se rv ic io per-
manente, excepto pa ra los r e c o r r i d o s 
alpinos, y pa ra loa servic ios p a r t i -
culares ejecutados po r cuen ta ele l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
No son personales, p,uesto qun 
pueden u t i l i z a r se p o r la f a m i l i a de l 
t i tu la r o por los asociados o emplea-
dos de una m i s m a casa de comerc io . 
T a m b i é n e s t á n o rgan izados en Sui -
za les viajes c i r cu la re s , en los q^e 
entran en c o m b i n a c i ó n r eco r r idos en 
fer rocarr i l y en a u t o m ó v i l pos ta l . 
El p rograma de los nuevos aviones 
l uu l t imo to rc s de b o m b a r d e o en 
A m é r i c a 
El p rog rama i m p u e s t o por l a " E n -
gineering D i v i s i ó n A i r Se rv i ce" n o r -
teamericana pa ra los aviones m u l t i -
plazas de bombardeo n o c t u r n o a cor-
ta distancia, es e l s i g u i e n t e : 
Los aviones deben ser, por lo me-
nos, t r i m o t o r e s ' y . los mo to re s em-
pleados s e r á n del t i p o L i b e r t y X I I 
o del W . 1 A 700 H P . ( W r i g h t ) . 
Deben ser s i lenciosos y p o d r á n l e -
vantarse y v o l a r con u n m o t o r pa-
rado. L a c o n s t r u c c i ó n s e r á en te ra -
mente m e t á l i c a , sa lvo e l r e v e s t i m i e u -
to d^tas alas y de l fuselaje , y debe 
permitir una p r o d u c c i ó n f á c i l y r á -
pida, a s í como u n a i n s t a l a c i ó n r á p i -
da del m o t o r . L a e s t a b i l i d a d s e r á 
tal que exi ja el m í n i m u m de a t e n c i ó n 
por parte del p i l o t o . E l t i po de cons-
trucción debe p e r m i t i r u n f á c i l des-
montaje en e lementos t r a n s p o r t a b l e s 
por f e r r o c a r r i l L a s e g u r i d a d de l a 
t r ipu lac ión , en caso de c a í d a , debe 
estar asegurada lo m á s á m p l i a m e n t e 
posible. 
Se exigen las pe r fo rmances s i -
guientes, con plena •carga: 
Velocidad m á x i m a a l n i v e l de l sue-
lo, 177 k i l ó m e t r o s po r h o r a . 
A l t i t u d de u t i l i z a c i ó n , 4,575 me-
tros. 
L o n g i t u d m á x i m a de r o d a d u r a a 
la salida, a p lena potencia , 228 me-
tros. 
E l aparato debe poder l l e v a r c o m -
bustible para cinco horas , 1,18 6 k g . 
de armamento (800 a 1,000 k g . de 
bombas y cinco a m e t r a l l a d o r a s L e -
w i s ) y 197 k g . de equ ipo de a bo rdo , 
c o m p r e n d i d o s 34 k g . pa ra los para-
caldas. Las cargas no rma le s de b o m -
bas son las s igu ien te s : 20 bombas 
de 4 5 k g . , o seis de 136 k g . o t res 
de 272 k g . o dos de 999 k g . 
T a m b i é n debe estar p r o v i s t o de 
u n c a r g a m e n t o de seis bombas de 
272 k g . con r e d u c c i ó n cor respon-
d i e n t e de l a c a n t i d a d de combus-
t i b l e . 
E l t o u r i s t T r o p h y i n g l é s 
E l mes pasado se c o r r i ó en l a I s l a 
de Mans esta c l á s i c a p rueba ing lesa 
p a r a motos y cocheci tos . 
L o s resu l t ados f u e r o n : 
P r u e b a de miotos de 3 50 c. c . en 
l a que se i n s c r i b i e r o n 72 cor redores 
no tab le s . 
I . — W o o d s ( C o t t o n ) , en c u a t r o ho-
ras , t res m i n u t o s , 47 segundos, c o n 
u n a v e l o c i d a d med ia de 84.5 k m . p o r 
h o r a . 
P r u e b a de 5 00 c. c , en l a que sa-
l i e r o n 42 c o r r e d o r e s : 
I . — S h e a r d ( D o u g l a s ) , en c u a t r o 
horas , c u a t r o m i n u t o s , 35 s e g u n -
dos, o sea, 84 k m . po r hora . 
P r u e b a de 600 c. c., con s ideca r : 
I . — F . W . D i x o n ( D o u g l a s ) , dos 
horas , siete m i n u t o s , 48 segundos 
( v e l o c i d a d med ia , 85,600 k m . po r 
h o r a ) . 
E l G r a n P r ; m i o de Suiza 
L a p r i m e r a j o r n a d a estaba d e d i -
cada a los s idecars de las c a t e g o r í a s 
de 600 y 1,000 c. c. 
L o s vencedores f u e r o n : 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( r e c o r r i d o , 1 1 1 
k i l ó m e t r o s ) . 
I . — S o u v a i r a n ( M o t o s a c o c h e ) , u n a 
h o r a , 2 4 m i n u t o s , 45 segundos (ve -
l o c i d a d med ia , 7 9 k m . po r h o r a ) . 
Segunda c a t e g o r í a ( r e c o r r i d o , 148 
k i l ó m e t r o s ) . 
I . — C a r m i n e ( H a r l e y - D a v i d s o n ) , 
u n a h o r a , 45 m i n u t o s , c inco segun-
dos ( v e l o c i d a d med ia , 84,847 k i l ó -
m e t r o s po r h o r a . 
L a s egunda j o r n a d a , dedicada a 
las motos , d i ó los s iguientes r e s u l t a -
dos : 
M o t o s 250 c. c , ( r e c o r r i d o , 204 
k i l ó m e t r o s 600 m e t r o s ) . 
I . — D e n k e l ( C ó n d o r ) , en 2 horas , 
51 m i n u t o s , 20 segundos ( v e l o c i d a d 
m e d i a , 71 ,800 k m . p o r hora . 
M o t o s 350 c. c , ( r e c o r r i d o , 2 5 1 
k m . 600 m e t r o s . 
I . — M a r i a n t i ( G a r e l l i ) , en 2 ho ra s , 
53 m i n u t i s , 17 segundos, ( v e l o c i d a d 
m e d i a , 87 k m . por h o r a ) . 
M o t o s 500 c. c. ( r e c o r r i d o , 297 
k m . 600 m e t r o s ) . 
I . — P e a n ( P e u g e o t ) , en 2 ho ra s . 
59 m i n u t o s y 7 segundos, ( v e l o c i d a d 
m e d i a 99,700 k m . po r h o r a ) . 
P o r ú l t i m o , el G r a a P r e m i o de 
cyclecars t u v o l a s i g u i e n t e c l a s i f i -
c a c i ó n : 
Cyclecars 750 c. c. ( r e c o r r i d o , 148 
k m . 600 m e t r o s ) : 
I . — D u r a f o u r ( M a t h i s ) , en 2 h o -
ras , 12 m i n u t o s , 32 segundos ( v e l o -
c i d a d m e d i a 67,200 k m . p o r h o r a . 
Cyclecars 1,100 c. c. ( r e c o r r i d o 
105 k m . 300 m e t r o s ) : 
I . — B u e n o ( S a l m s o n ) , en 2 horas , 
3 1 segundos ( v e l o c i d a d m e d i a 97 ,300 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a ) . 
El p r ó x i m o XVIÍ Salón de Au-
tomóvil en Bruselas 
H e m o s r e c i b i d o ya el R e g l a m e n t o 
y p l ano de l r e f e r i d o S a l ó n , que t en -
d r á l u g a r de l 8 a l 19 de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
L a E x p o s i c i ó n se v e r i f i c a r á en el 
Pa la i s d u C l n q u a n t e n a i r e , y este a ñ o 
se ha a u m e n t a d o cons ide rab lemen te 
la supe r f i c i e y se ha agregado u n a 
S e c c i ó n , la d é c i m a , ded icada a la 
a e r o n á u t i c a y a l a r a d i o t e l e c o m u n i -
c a c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n es i n t e r n a c i o n a l , y 
se pueden hace/ demandas de empla -
zamien tos al C o m i t é execu t i f du Sa-
l ó n . 80 . r u é de N a m u r , B r u x e l l e s , 
hasta el 31 de agosto. E l 12 de sep-
t i e m b r e se s o r t e a r á n ios s tands , y e; 
1 de o c t u b r e d e b e r á nacerse el p a g i 
del ú l t i m o plazo de i n s c r i p c i ó n y de l 
Seguro. 
Los precios de los s tands son los 
s i gu i en t e s : 
S tands A (unos 7 0 m e t r o s cuadra-
d o s ) . 11.000 f rancos ; s tands B (unos 
120 m e t r o s c u a d r a d o s ) , 8 .500; 
s tands C (unos 27 m e t r o s cuad ra -
d o s ) , 5 ,000- s tands D ( u n o s 27 me-
t ros c u a d r a d o s ) . 4 .000. 
L o s A son exclus ivos p a r a cons-
t r u c t o r e s de a u t o m ó v i l e s ; los B . pa-
ra ca r roce ros , y los C y D, p a r a unos 
y o t ro s . Los v e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s 
p a g a r á n 100 francos por m e t r o cua-
d rado . 
L o s s tands de l a G a l e r í a se ded i -
can a los accesorios y ios precios va -
r í a n e n t r e 2,500 y 400 f rancos . 
E n el Pa lac io de la A e r o n á u t i c a , 
se ded ica el bajo, par te c e n t r a l , a 
los ae rop lanos , y cuesta cada stands 
de 14 p o r 18 me t ros , 8.000 f rancos 
L a p a r t e ba ja de l a G a l e r í a e s t á de 
d lcada a s tands de 48 m e t r o s cua 
drados pa ra c ic los y motos , a 2,000 
f rancos , y l a G a l e r í a , se dedica a 
accesorios, y los s tands t i e n e n p re -
cios de 1,250 y 1,000 f rancos . 
Las c l á u s u l a s de". R e g l a m e n t o son 
las generales en esta clase de c e r t á -
menes. Nues t ro s lectores t i e n e n a su 
d i s p o s i c i ó n d icho R e g l a m e n t o , y e l 
p l ano en nues t ras Of ic inas . 
1 9 2 4 
S E I S C I L I N D R O S 
E x p o s i c i ó n de f o t o g i ' a f í a a é r e a 
U l t i m a m e n t e se ha ve r i f i c ado en 
B a r c e l o n a u n a in t e r e san te E x p o ? i -
c i ó n o r g a n i z a d a por Penya de l ' A l r e , 
E l f a l l o del j u r a d o ha s i d o : 
P r i m e r p r e m i o , de 100 pesetas.— 
F o t o n ú m e r o 1 1 . V i s t a gene ra l de 
Sitges, de l s e ñ o r R, C la re t , de B a r -
celona. 
Segundo p r e m i o , de 7 5 pesetas.— 
F o t o n ú m e r o 6. Barce lona , c i u t a t v i -
l l a , d e l s e ñ o r R. Guasch, de Bar-
celona. 
Te rce r p r e m i o , de 50 pesetas.— 
F o t o n ú m e r o 10. St. Pero de Rifaos 
de l s e ñ o r R. C l a r e t , de B a r c e l o n a . 
C u a r t o p r e m i o , de 50 pesetas — 
F o t o n ú m . 32. A v i ó n A v i a t i k c r e u a n t 
el Segre, de l s e ñ o r J . E lo reno , de 
L é r i d a . 
Q u i n t o p r e m i o , 50 pesetas .—Fo-
to n ú m e r o 23. V i s t a gene ra l de T o r -
tosa, d e l s e ñ o r C a r v a l l o , de A m -
posta . 
Sexto p r e m i o , de 25 25 pesetas.— 
F o t o n ú m e r o 3 1 . M a r de nuvo l í í , 
de l s e ñ o r Soler , de B a r c e l o n a . 
9 f i 
ARROCERÍA m AMPLA BANQUETAS MAS COMODAS PÉRETÍ CUESTAT» 
L a m a y o r p a r t e d e l o s s u b m a r i n o s e n e x i s t e n c i a 
e s t á n e q u i p a d o s c o n a c u m u l a d o r e s E x i d e , p a r a s u 
p r o p u l s i ó n , a l u m b r a d o , d i s p a r o d e c a ñ o n e s y o t r o s 
u s o s , p o r s u f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o ; d e l o c o n -
t r a r i o l o s r e s u l t a d o s s e r í a n f a t a l e s . 
E l a c u m u l a d o r E x i d e p a r a a u t o m ó v i l e s e s t á c o n s -
t r u i d o c o n l a m i s m a p r e c i s i ó n q u e l o s u s a d o s e a 
l o s s u b m a r i n o s . 
Acumuladores especiales para RADIO alumbrados de Hacien-
das y cualquier otra industria o uso. 
amelones eléctricas en general. 
Se envían acumuladores por expreso a cualquier parte de 
la Isla, 
AGENTES EXCLUSIVOS 
H A V A N A B A T T E R Y C O . 
San Lázaro, 77, Habana 
Guardafangos de nuevo y elegante ¿iseño. - Mayor compresión en el motor. - lubricación automática. - Cabeza de los cilindros desmontable 
F r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s 
L a m á s l u j o s a a p a r i e n c i a e n t r e l o s c a r r o s d e s u p r e c i o 
e 
M A R I N A N U M E R O 6 4 . T E L E F O N O 
j r ' r r s 
^ A C U M U L A D O R D E L A R G A V I D A P A R A S U C O C H E 
P A C K A R D 
ÍO S a u t o c a m i o n e s P a c k a r d s e f a b r i c a n p a r a t e l d e s e m p e ñ o d e t o d o t r a b a j o d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . T a n t o p a r a f a r d o s v o l u m i n o s o s 
c o m o p a r a c a r g a p e s a d a , e x i s t e u n m o d e l o 
P a c k a r d q u e s e a d a p t a p e r f e c t a m e n t e . 
E l c o s t o p o r t o n e l a d a d e k i l ó m e t r o e s e l m á s 
b a j o , y l a c o n s t a n t e s e g u r i d a d e n s u o p e r a c i ó n 
h a c e q u e e l s e r v i c i o P a c k a r d d e t r a n s p o r t a -
c i ó n s e h a g a c o n r e g u l a r i d a d c o m p l e t a . 
J . U L L O A Y C í a -
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 ~ H A 
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NINGUN CAMBIO RADICAL, PERO EN EL NUMERO DE REFil AM ENTOS Y MEJORAS ENGLOBA-
DOS EN LOS COCHES DE LAS NUEVAS SERIES, LA STÜDEBAKER OI r'ECE TRES MO-
DELOS DE CHASSIS EN DOCE TIFOS DE CARROCERIAS 
1. S I coche de Tur i smo Stndebaier "Special-Six" 1924.—2. E l Speedster Studobaker "Bigr-Els" 1924.—3. E l Se-
fláa Studebaber "I . ig 'ht-SlK" 1924.—4. E l Coclie de Tur i smo Studcbaker <'Blg--Ste" 1924.—5. E l SedAa StudctoaJEer 
"Bier-Slx" 1924.—6. E l Coche de Tur i smo Studebakor " L i g h t - S i x " 1924. 
Los a u t o m ó v i l e s Studebaker del mo-
áe lo 1924, descritos como los mejores 
coches y de m á s al to va lor i n t r í n seco 
que l a Studebaker j ' a m á s haya ofreci-
do, son anunciados por AYill iam A . 
Oampbell, dis tr ibuidores de la Stude-
bakpr para la Habana. 
Se ofrecen en tres modelos de chas-
sis de seis ci l indros, a saber: el B i g -
Six, el Speclal-Six, y el Lig-ht-Six— 
en doce tipos de c a r r o c e r í a s . En los 
r.uevos coches que nos ocupan no se han 
llevado a cabo alteraciones radicales, 
pero cuantas mejoras cuya u t i l idad y 
seguridad han sido demostradas por 
pruebas de i n g e n i e r í a , se ha l lan en-
globadas en el los. 
E L K E N G E O I S ' B I G - S I X ' 
E l r eng lón Biar-Six comprende cuarto 
inodelos, montados en el chassis de nor-
ma de 30.20 M . con motor de 3G H . P. 
s egún las f ó r m u l a s t e ó r i c a s R . A . C. o 
S. A . E . , de 9S.4x127 m m . Dichos it.o-
delos son los siguientes: E l coche de 
Tur ismo de cinco asientos, el Speedster 
de cinco asientos, el Cupé de cinco 
asientos y el Sedán de siete ¡as ientos . 
En el Big-S ix que durante cinco años 
ha establecido un envidiable record, se 
han heclio refinamientos y algunos cam-
bios m e c á n i c o s de segundo orden. To-
do cuanto uno pueda desear en u t i l i -
dad, conveniencia y confort de andar 
en a u t o m ó v i l se ha tenido en cuenta. 
Los Big-Sixes de las Series 1924 i le-
y«?n ruedas de disco y parachoques de-
lanteros y traseros como equipo de nor-
ma . Cada modelo Big-Slx lleva una rue-
da extra, completa con n e u m á t i c o do 
cuerda, c á m a r a de aire y vc- ' - 'a-neumá-
tico (.dos el Speedster y el S e d á n . ) 
Ot ias c a r a c t e r í s t i c a s S c i i l n í v s del Co-
E l n u e v o m o d e l o 
S p e c i a l - S i x d e T u r i s m o 
S t u d e b a k e r 
$ 2 0 5 0 
A n t e s 
a u t o m ó v i l , v e a 
S T U D E B A K E R 
L a casa Studebaker se complace en 
anunciar su serie completa de modelos 
para 1924. 
En estos coches de seis cilindros, el fun-
cionamiento más irreprochable que darse 
pueda queda asegurado por la combina-
ción de materiales dé superior calidad, 
mano de obra experta y todas las carac-
terísticas de construcción que, según lo ha 
probado la experiencia, pueden contribuir 
a aumentar la seguridad, economía y co-
modidad de un automóvil. 
E l hecho de que las ventas de la casa 
Studebaker han venido acusando un cons-
tante aumento durante los últimos seis 
años es harto significativo. ¡El mérito es el 
mejor vendedor que existe! E l público 
compra de año en año mayor cantidad 
de coches Studebaker porque cada día 
aprecia en mayor grado la calidad y va-
lor intrínseco de dichos vehículos. Durante 
el primer semestre de 1923, nuesti'ás ven-
tas batieron todos los records anteriores, 
habiéndose vendido 81,880 automóviles 
Studebaker durante ese período! 
La casa Studebaker, con sus 71 años de 
experiencia fabril y sus recursos netos de 
$90,000,000, de los cuales hay $45,000,000 
invertidos en fábricas, no tiene rival por 
lo que toca a las facilidades y recursos 
para construir económicamente y ofrecer 
un valor intrínseco máximo a un precio 
determinado. 
Los modelos Studebaker para 1924 son 
sin ningún género de duda los automóviles 
más ñnos y ventajosos que hasta la fecha 
haya ofrecido esta casa. ¡Quedan todos 
invitados a examinarlos! 
Precios de los Au tomóvi l e s Studebaker—Entregados en la Habana 
UGHT-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turismo.— $1495 
Roadster (3 asientos) 1463 
Cupé-Roadster (2 
asientos) 1840 
Sedán . 2350 
SPE;CIAIV-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turismo , $2050 
Roadster (2 asientos) 2050 




Coche de turismo $2650 
Speedster (5 astentos)—.. 2765 
Cupé (5 asientos) ...„ 3825 
Sedán 4123 
P r a d o 4 1 y C V R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o — J e s ú s Peregrino , 82—una cuadra 
de Infanta y directamente d e t r á s del H o s p i t a l M u n i c i p a l 
K E K D E U D E E S E S T E 
(Oontina en l a P A G I N A VE1NTZTRES> 
La W i l l y g - O v e r l a n d ya ha f ab r i cado y 
vend ido has ta la f echa m á s de u n m i l l ó n 
de a u t o m ó v i l e s . 
Over lands y W i l l y s - K n i g h t s e n todas 
par tes d e l m u n d o s i r v e n de m e d i o de 
t r a n s p o r t e r á p i d o p a r a f a m i l i a s — m u l t i -
p l i c a n d o l a capac idad l u c r a t i v a de los 
h o m b r e s — a l i g e r a n d o las ta reas de las 
m u j e r e s — l l e v a n d o los n i ñ o s a l a escuela 
fuera de p e l i g r o — s i r v i e n d o de e s l a b ó n 
en t r e l a c i u d a d y e l i n t e r i o r y vice-versa— 
ensanchando e l negoc io , l a i n d u s t r i a y e l 
comerc io . 
Los mode los ac tua le s O v e r l a n d y W i l l y s -
K n i g h t son me jo re s a u t o m ó v i l e s que t o -
dos los a n t e r i o r e s fabr icados p o r l a 
W i l l y s - O v e r l a n d — y se v e n d e n a los p r e -
cios m á s b a j o c Estos son a ú n m á s 
hermosos , c ó m o d o s y de m e j o r f u n c i o n a -
m i e n t o q u e an tes—lo q u e representa s u 
va lor r ea l . 
Modelo» Orerland: Mod. de Turismo, Road-
'«* j P* y Sc<íán- Modelo, WiUyMKnlchti 
Mod. da Turiomo de 5 asiento», Rcadr.ter de 3 
« . o n t o s Mod. de Turismo de 7 nsicntoe, 
. Cupe-Sedan de S asientos. Sedán de 5 asien-
tos, y Sedán de 7 asientos. 
U S 
D A T O S S O B R E G O M A S 4 
Compañía Mercantil de la Habana 
Marina, 22-24. esq. a Príncipe, Habana 
Cuba. 
W I L L Y S -
J Í N I G H T 
" D e c i r a l p ú b l i c o l a v e r d a d , 
y q u e e l p ú b l i c o j u z g u e " 
L o s C o r d o n e s 
La parte vital de una goma 
de cuerda son los cordones 
—capas conteniendo miles de 
cordones de algodón los que 
impregnados con goma for-
man el cuerpo de la goma. 
Las Gomas Royal Cord se fa-
brican por el método 41 Web 
Cord'1—el primer método de 
impregnar los cordones con 
goma pura que ha tenido 
éxito. Esto elimina los cordo-
nes torcidos y fuera de lugar 
en el cuerpo de los cordones, 
obteniéndose u n material 
que asegura la posición y án-
gulo de cada cordón, e impi-
de el desarrollo de calor y 
fricción cuando la goma está 
en uso. 
El 41 Web Cord" es un distin-
tivo característico de las go-
mas Royal Cord. 
U n i t e d S ta tes Rubber Export Co. U d 
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(Vien« da l a F A CUITA. V B I N T I D O S ) 
che de Turismo, que contr ibuyen a ha-
cerlo m á s completo y m á s ú t i l son el 
extenso eqrlpc de norma de oue va .do-
tado, como rarabr l sa de una sola pieza 
prueba de l l uv ia , visera a prueba de 
resplandores; espejo r e t roscóp lco y l i m -
piador a u t o m á t i c o del parabrisa; vo-
lante de d i recc ión hecho totalmente de 
nogal, con nuevo tipo de manecillas 
para el gobierno de la chis] a y de los 
gases; indicador a u t o m á t i c o del n ive l 
de la gaüol ln ta , montado en el tablero 
de instrumentos; estribos protegidos de 
aluminio, y placas de caucho corrugado 
y p la t i l los de a lumin io ; postigo de 
vent i lac ión, de acción r á p i d a ; re lo j ; luz 
¿e cor tes ía (para a lumbrar al bajarse 
del coche), luces laterales, l á m p a r a en 
el tonneau con larga c u é r d a de exten-
sión, y luz trasera y de aviso de pa-
rada en combinac ión ; manijas en los 
pasamanos de la c a r r o c e r í a ; caja de he-
rí amientas en l-a portezuela delantera de 
la Izquierda; amortiguadores de sacudi-
das, etc. etc. 
El Sedán, el Cupé y el Speedster es-
tán equipados con grandes y espaciosos 
baúles , mientras que los coches cerra-
dos tienen, entre muchas otras desea-
bles c a r a c t e r í s t i c a s , calentador, f lo re -
ro, luces interiores para la lectura, y, 
a d e m á s el Sedán va equipado con ne-
ceser de tocador forrado de seda, y jue-
go d© fumador para caballeros. 
J . O B MODELOS S P E C I A I . 8Z3C 
El r englón Special-Six comprende 
cuatro modelos, montados en chassis de 
norma de 3.02 M . con motor de 29 
H . P . s egún las f ó r m u l a s t eó r i ca s R . 
A . C. o S. A . E . , de 88.9x127 m m . He-
los a q u í : el Roadster de dos asientos, 
el de Tur ismo de cinco asientos, el Cu-
pé de cinco asientos y el Sedán de c in -
co f.fdentos. • 
En el Speolal-Slx se han hecho al te-
raciones en el radiador, capó , en el bu-
clié y en la ca r roce r í a , y algunos cam-
bios y refinamientos de segundo or-
éen en el chassis. E l Special-Six hace 
cinco años que e s t á acrecentando el m é -
ri to del nombre Studebaker. Es uno de : 
los m á s excelentes y satisfactorios co- | 
ches que hay en el mercado. Es tan I 
bueno en todos los respectos como el j 
Big"-Six, salvo que es m á s pequeño , y i 
cuesta menos su p roducc ión , de donde ; 
fesuita que se puede vender a un pre-
cio m á s bajo, 
Todos los modelos Special-Six e s t á n 
equipados con parabrisa de una sola 
j>io;za o. prueba de l luv ia ' que permite 
ver ol camino sin ninguna o b s t r u c c i ó n ; 
tisera a prueba de resplandores; l i m -
piador a u t o m á t i c o del parabrisa y espe-
jo re t roscóp ico ; placas de caucho en los 
estribos y pla t i l los de a lumin io ; volan-
te de dirección hecho enteramente de 
nogal americano, con un nuevo t ipo 
oe manecillas para el gobierno de la 
chispa y el gas; luces laterales; l á m p a -
ra trasera y de aviso do parada en , 
combir .ac ión; postigo de ven t i l ac ión , del 
acción r áp ida , de a luminio fundido; y ' 
un xeloj de cuerda para ocho d í a s . 
En los coches abiertos va montada 
una luz de inspección sobre el tablero de 
Instrumentos, y el Coche de Tur i smo 
lleva una completa caja de herramien-
ta;- en la portezuela delantera de la iz-
quierda (en el Roadster en la portezue-
la de la izquierda) . Una de las carac-
t e r í s t i c a s del Coche de Tur i smo son 
lao manijas o asideros en los pasama-
nos de la c a r r o c e r í a . 
Los coches cerrados van provistos ! 
de un calentador de al ta calidad y un 
florero acabado de plata, y a d e m á s , el 
Sedán ' e s t á equipado con un- hermoso 
neceser de tocador y juego para f u -
madores, montados en la parte de a t r á s 
úf.] asiento del f rente . 
E L K E K O E O K X I G H T - S I X 
E l r eng lón Eight -S ix comprende cua-
tro modelos, montados en chassis de 
r o r m a de 2.84 M . , con motor de 23 H . 
P . , s egún las f ó r m u l a s t eó r i ca s R . A . 
C. o S. A . E . de 79x114 m m . Son los 
siguientes: E l Roadster de tres asien-
tos, t i de Tur ismo de cinco asientos, el 
C u p é - R o a d s t e r de dos asientos y el Se-
dán de cinco asientos. 
En el L l g h t - S l x no se han hecho a l -
teraciones m e c á n i c a s o en la c a r r o c e r í a 
excepto refinamientos de orden gene-
r a l . M á s de 130,000 L i g h t - S l x so han 
producido en los nuevos y modernos ta-
lleres de la Studebaker en South Bend, 
I n d . , E . U . A . , que representan' una 
inve r s ión de $30.000.000, bajo las má-» 
e c o n ó m i c a s e ideales condiciones do 
f a b r i c a c i ó n , 
Lia belleza de d iseño, el funcionamien-
to excepcional y ei bajo costo do ma-
n u t e n c i ó n no dejan neida que desear en 
el Coche de Tur i smo Elgh t -S ix modelo 
1924. En t re las c a r a c t e r í s t i c a s m á s no-
tables que se hal lan en este mode.'o 
e s t á n : la c a r r o c e r í a hecha enteramente 
de acero, parabrisa de una sola pieza a 
prueba d« l luv ia , con luces laterales 
montadas en la base de la misma; el 
postigo de ven t i l ac ión de acc ión r á p i -
da, que se ajusta f á c i l m e n t e con só-
lo una vuel ta de la m u ñ e c a ; las cor-
t i n i l l a s de ajuste perfecto; los cojines 
de los asientos de cuero l eg í t imo , que 
rienen 25 c m . de espesor; una ventani l la 
grande rectangular en la c o r t i n i l l a t r a -
sera y la cerradura a prueba de robo 
en la caja de velocidades, todo lo cual 
.ndica claramente los Incansables es-
fuerzos que se ha impuesto la Stude-
baker para dar valor1 insuperable en su 
Coche de Tur ismo de cinco asientos al 
precio m á s bajo. 
Los coches c e r r a d o s , ¿ S t á n equipados 
con visera a prueba de resplandores, 
l impiador de parabrisa, re loj , l á m p a r a s 
de coche, a d e m á s de otro g ran n ú m e r o 
de deseables detalles que s e r í a pro l i jo 
enumerar. 
E l cambio de l a d i s t anc i a e n t r e 
loe ejes afecta no solo a l a apar ien-
cia del a u t o m ó v i l s ino t a m b i é n a sus 
apti tudes pa ra l a ma.-cha. L a nueva 
distancia en t re ejes es de 116 p u l 
gadas, es deci r , cerca de 2,90 m . L a 
anter ior d i s t anc i a en t re los ejes e ra 
de 114 pulgadas , es decir , cinco cen-
t í m e t r o s m á s c o r t a que la nueva . Las 
c a r r o c e r í a s son m á s bajas. Los c o j i -
nes de los asientos son m á s anchos 
y profundos , habiendo m a y o r espacio 
a consecuencia de la p r o l o n g a c i ó n de 
la d is tancia e n t r e los ejes. Es te m a -
yor espacio e s t á ace r t adamen te d is -
t r i bu ido en t re e l c o m p a r t i m i e n t o de-
lantero y e l trasero-, apo r t ando m á s 
comodidad a .os ocupantes de ambos. 
Las palancas de m a n d o se h a l l a n 
instaladas u n poco m á s adelante del 
asiendo de lan te ro que en los modelos 
anteriores, y el mecan i smo de d i rec-
ción, que ahora presenta m e j o r apa-
riencia, t iene la c o l u m n a de d i rec-
ción i n c l i n a d a a u n á n g u o m á s p r o -
nunciado que antes. L o s i n s t r u m e n -
tos se ha l l an mcmtados sobre u n so-
porte Proyectado a í c en t ro del table-
ro de i n s txumen tos . L a a c c i ó n del 
embrague se ha a u m e n t a d o bas tan-
te, a g r a n d á n d o s e las a l m o h a d i l l a s de 
los pedales. H a y t a m b i é n una cer ra -
dura conven ien temen te i n s t á l a l a en 
la t r a n s m i s i ó n , . 
E l m o t o r , e l mecan i smo de l carn-
e o de engranajes o t r a n s m i s i ó n y el 
eie trasero, c o n t i n ú a n s i n p a r t i c u l a r 
m o d i f i c a c i ó n . E l m o t o r , de cons t ruc-
ción Dodge, t i ene c u a t r o c i l i n d r o s . 
M d i á m e t r o i n t e r i o r es de 37|8 y la 
carrera de: é m b o l o , de 4112 pu lga -
das. Es i g a a i a l a p l a n t a m o t r i z usa-
üa^ en modelos an te r io res . L a r educ -
^ ó n de engranajes en el eje t rasero 
"a sido, ob je to de m o d i f i c a c i ó n , a u -
m e n t á n d o s e Para ob tener m a y o r f l e -
í i o i u d a d en l a o p e r a c i ó n . 
Otro cambio se ano ta en las r u e -
cas delanteras. L a i n c l i n a c i ó n de é s -
"js se ha aumen tado a f i n de l o g r a r 
mayor e x p e d i c i ó n en el gob ie rno de 
¡S *recciÓ11- L o s mue l l e s de lan te ros 
«e han p ro longado u n poco y cons tan 
«•ñora de u n m a y o r n ú m e r o de hojas 
ie gadas, cuyo ancho ee ha a u m e n -
F1 0 a 2 Pulgadas (cerca de 5 c m . ) 
Je ancho de las h0jaS de los muel les 
ios motfelos an te r io re s es cerca 
« b m m . menos. Los mue l l e s semi -
« n p t i c o s t raseros t i e n e n a h o r a de 
Más de S O O . O O O v ^ c u I o s c í 
culan en P a r í s 
Biriclptaq 
- > i e i a s - . 368.00 Motocicletas*..**.. 
ísidecars . . ' •• •• 
Ciclocar 0 ' — 
^ ; i 3 a u t o m ó x i l e s . . . 
Autos pa r t i cu l a r e s . . . 
^amionea o t rac tores . . 









^ a l e s ^ ' 483-157 v e h í c u l o s , a los1 
tranvfa3 7 ' V canñaciirse 9 41 a u t o b u - | 
d á A , r emolcadarea , lo ! 
ios . nn t o t a l de 484,809 v e h í c u -
^ a i t o s ' v p h f í17 que añadir aú*! 
^ * ía van ¿ 1 U l 0 ^ y c ic l0s que ca-: 
P a r í s . de 103 depa r t amen tos a 
l a rgo 55 pu lgadas , es decir , cerca de 
1,375 m . , en l u g a r de 1,125 m . de 
loos modelos t res cuar tos e l í p t i c o s 
de 1923. Los uel les son a h o r a de 
t ipo co lgan te . 
Las c a r r o c e r í a s de todos los nue-
vos modelos son de acero. Es t e t i p o 
de c a r r o c e r í a f ué i n t r o d u c i d o por la 
c o m p a ñ í a Dodge cerca de dos a ñ o s 
ha , p r e s e n t á n d o l o en modelos cu-
oier tos . L a tapa de l m o t o r T.eva aho-
r a una ser io de v e n t a n i l l a s . E l s u r t i -
do de c a r r o c e r í a s de los modelos de 
1924 es, en t é r m i n o s generales, una 
c o n t i n u a c i ó n de los de 1923, com-
p r e n d i é n d o s e en e l s u r t i d o u n fae-
t ó n , u n roads te r , u n c u p é , dos seda-
nes. U n o de los sedanes ha s ido p r o -
yectado para p r o p ó s i t o s comercia les 
e i m p o r t a $135 menos que e l mode-
lo n o r m a l de s e d á n . E l c a m i ó n de 
tres cuar toeá de t one l ada se s u m i n i s -
t r a ahora con c a r r o c e r í a comerc i a l 
con re jas la tera les o b ien toda c u -
b i e r t a . 
E l as iento t rasero y t oda la par te 
t ap izada del f a e t ó n son d e s p r e n d í -
bles, l o que p r o c u r a bas tante espa-
cio pa ra g u a r d a r equipaje . Es t e de-
fa l le aparece t a m b i é n en el s e d á n . E l 
mode lo n o r m a l de s e d á n e s t á t a p i -
zado de t e l a de t e rc iope lo , m i e n t r a s 
que el t i p o de s e d á n comerc i a l l l eva 
cuero azul a l es t i lo e s p a ñ o l . 
E n el equ ipo n o r m a l se c o m p r e n -
den las l á m p a r a s de lan te ras en est i -
lo de t a m b o r . U n a s e ñ a l se c o m b i n a 
con l a l á m p a r a t r a se ra . L a palanca 
del c o n m u t a d o r en e i t a b l e r o se ha 
a l a rgado p a r a f a c i l i t a r su mane jo 
m i e n t r a s e l a u t o m ó v i l va en m a r c h a . 
E n c o n e x i ó n con el anunc io de los 
nuevos modelos , se d io i n f o r m a c i ó n 
sobre las r e f o r m a s que se h a n I n -
t r o d u c i d o en los m é t o d o s de emba-
l a r los a u t o m ó v i l e s y que f u e r o n i m -
p lan tadas en l a f á b r i c a Dodge hace 
var ios meses. E l embalaje ha sido 
t r a n s f e r i d o a una g r a n p l a n t a que 
se c o n s t r u y ó d u r a n t e la g u e r r a , s ien-
do una de las m á s grandes de De-
t r o i t . L o s a u t o m ó v i l e s se m o n t a n en 
los t a l l e res p r inc ipa le s , a poca d i s -
t anc i a de esa g r a n p l a n t a , s i g u i e n d o 
los r equ i s i t o s de los conces ionar ios 
y representantes , y salen c o r r i e n d o 
ba jo p r o p i a fuerza hac ia el estable-
c i m i e n t o en que se emba lan . A q u í se 
d e s m o n t a n , se les q u i t a l a g a s o l i -
na y e l aceite y se procede a su e m -
ba la je especia l . Todas las pa r t e s n i -
que 'adas se t r a t a n con una p r e p a r a -
c i ó n que las p r o t e j o c o n t r a el m o h o : 
luego se someten todos los ó r g a n o s 
de l a u t o m ó v i l a u n a i n s p e c c i ó n f i n a l , 
s u p l e m e n t a r i a a l a r ec ib ida en los 
t a l l e re s p r i n c i p a l e s . D e s p u é s de em-
balados , los cajones ce l e v a n t a n por 
medio de g r ú a s y se colocan en loe 
car ros de f e r r o c a r r i l que se h a l l a n 
en u n d e s v í o a l l ado del e s tab lec i -
m i e n t o . 
Los a u t o m ó v i l e s se emba lan de t a l 
m a n e r a que por m u c h o que se sacu-
da el c a j ó n no se desalojan o co r r en 
las piezas. Loe cajones se c o n s t r u y e n 
secc iona lmente c o r t á n d o s e t o d t a las | 
tablas , v igas , etc., a raedi-Áa exacta ; 
en m á q u i n a s especiales. Las j u n t u - ¡ 
ras se aseguran a mano . Las v igas I 
y t ravesanos e s t á n mach iembrados , 
pegados y clavados a m á q u i n a . Los i 
t ab le ros se v a n c lavando a m e d i d a | 
que se f o r m a n y e' i n t e r i o r l l e v a n u n | 
f o r r o de papel i m p e r m e a b l e para ; 
pro+ejer el a u t o m ó v i l con t r a l a h u - ' 
medad y el agua. 





Muchos automovilistas pagan más por sus gomas que lo que debie-
ran, sin darse cuenta del sobreprecio por la sencilla razón que no 
están enterados de ciertas cosas en materia de gomas. 
Considere lo que ocurre cuando sale usted a comprar gomas. De 
hecho, usted desembolsa su dinero para comprar amortiguamiento 
de aire para su máquina, para tantas millas. 
Ahora supóngase que le ofrecen dos cubiertas de marcas diferen-
tes, al precio de $20 cada una. A menos que confíe usted en su 
vendedor, o a menos que posea datos definidos para fundar su 
elección, tendrá más o menos buena suerte con su goma. 
Con todo, una goma podrá rodar 5,000 millas—la otra 10,000. 
En la primera, está usted pagando $4 por cada 1,000 millas, con-
tra $2 en la segunda, o sea un costo extra de un 100 0|0 por 
la primera. 
Téngalo en cuenta la próxima vez que compre gomas. No debe 
arriesgarse con gomas dudosas. Si compra Goodyear, andará segu-
ro, pues compra las cubiertas fabricadas con mayor cuidado en 
el mun do. 
Usted puede confiar en los Distribuidores Autorizados cuando le 
vendan una Goma Goodyear. Son hombre de integridad comer-
cial, que tratan con equidad y se interesan en su compra aún des-
pués de efectuada. Desean verle satisfecho y le proporcionan un 
servicio que tiende a eso mismo. 
COMERCIE CON ESTAS CASAS. PIDA GOMAS GOODYEAR. 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A : 
B e r n a r d o A d r o v e r , M o n s e r r a t e 3 1 . 
M i g u e l A d r o v e r , E n r i q u e V i i l u e n -
das n ú m e r o 185-A. 
M a n u e l A l v a r e z L ó p e z , 10 de Oc-
t u b r e n ú m e r o 1 1 . 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de A u t o -
m ó v i l e s ; A v e n i d a de I t a l i a y R e p ú -
b l i ca . 
R a m ó n C o r t i ñ a s , S. en C.; Barce-
lona n ú m e r o 13. 
D e m e t r i o C e r v i ñ o ; Soledad 24, 
M a r c e l i n o Cub i l l a s , San F r a n c i s -
co n ú m e r o 53. 
Dova l y H e r m a n o , M o r r o 5-A. 
A n t o n i o P é r e z ; Calzada de Con-
cha y V e l á z q u e z . 
R a m ó n F e r n á n d e z ; F i n l a y N ' 109. 
F e r n á n d e z y H e r m a n o , C e r r o 7 8 1 . 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i q u e V i -
Uuendas n ú m e r o 196. 
F e r n á n d e z y S u á r e z , 10 de Oc tu -
bre n ú m e r o 634. . 
D e l f í n F i n a ; San M i g u e l 210-G. 
G a n c í a y G á r c í a , M o n t e 2-G. 
G a r c í a H n o s . ; A v e n i d a de I t a i i a 
n ú m e r o 1 . 
A n d r é s G a r c í a , C a m p a n a r i o y Dra -
gones. 
A l b e r t o G i l , San J o s é Xp 99-A. 
E d u a r d o G o n z á l e z nobes ; M á x i m o 
G ó m e z 30 4. 
A . G o n z á l e z e H i j o s : Vives 1 3 5 - A . 
A . M . G o n z á l e z y H n o . ; A lc i ama 
n u m e r o 110 . 
Vicen te L a d r a ; A n i m a s 17 3. 
A n g e l L ó p e z , I n f a n t a 10 6, 
A n t o n i o L ó p e z . Padre V á r e l a 124. 
M a r t í n e z y C ía . S. en C ; I n d u s -
t r i a y San J o s é . 
Medero y H o z ; Padre V a r e a M o . 
C M i g u e z y C í a . ; A l d a m a 7 1 . 
B . W . Mi l e s , P r ado y Genio.-;. 
O ' F a r r i l y Cuesta. San Rafae i n ú -
mero 1 4 3-A. 
Penedo y H e r m a n o ; Z u l u e t a 7 3. 
F r a n c i s c o P á y C í a . S. en C ; A v e -
n i d a de I t a l i a 49. 
E m i l i o P o r a t h ; I n f a n t a 72. 
S a r d i ñ a s y P é r e z , 10 de O c t u b r e 
n ú m e r o 349. 
E m i l i o Se ig ido ; Composte la 139. 
G u i l l e r m o Soto; F e r n a n d i n a 62. 
A . S u á r e z . S. en C ; Padre V á r e l a 
n ú m e r o 27. 
S T u m á y H n c s . ; Calzada de G ü i -
nes y Guada lupe . 
V e í i í i a , A l v a r e z y L ó p e z ; San M i -
gue! n ú m e r o 173. 
V i u d a de Rab ione t y Cia . ; Calza-
da de Concha 37. 
A r m a n d o V i l l a ; A r E í n b u r o 2 3. 
T o d o s los detal les d e l embala je 
h a n sido es tudiados cu idadosamen te 
p o r el d e p a r t a m e n t o d é ventas i n t e r -
nac ionales y se dice que en este r-en-
t i d o han l legado a u n a d m i r a b l e g r a -
do de ade lan to . Los cajones e s t á n 
b i e n reforzados en t o d o sen t ido , y 
d a n segura, p r o t e c c i ó n a i v e h í c u l o 
t an to a l e m b a r c a r l o c o m o desembar-
c a r l o y d u r a n t e las l a r g a s t r a v e s í a s . 
E n ol e s t ab l ec imien to de emba la j e 
se e m p l e a n cerca de ochen ta opera-
r i o s y e l t r a b a j o se e f e c t ú a en o r d e n 
p r o g r e s i v o . Se hace de acuerdo con 
c ie r tas reglas e i n s t rucc iones p r e c i -
sas. Los c h á s s i s se e m b a l a n a r a z ó n 
de dos en cada caja. Cada a u t o m ó v i l 
c o m p l e t o con c a r r o c e r í a se embala 
en u n a sola c a j a . L o s mode los c u -
b i e r t o s se e m b a l a n en cajas especia-
les. Las ruedas , l a capota , el pa ra -
h u s a , las h e r r a m i e n t a s , el a c u m u -
lador y o t ras piezas de l a u t o m ó v i l 
del t i p o descub ie r to se q u i t a n del 
a u t o m ó v i l y se colocan en c o m p a r t i -
m e n t o s especiales en la caja de e m -
ba la je , quedando b i a r aseguradas y 
p r o t e j i d a s . 
E l A u t o m ó v i l e n A l e m a n i a 
DEBEN TOMARLO 
Los que padecen de diabetes, deben 
t o n a r el "Copalche" (marca registra-
da) , oue es lo mejor que hay contra esa 
penosa enfermedad. 
Dosde qne el enfermo empieza a to-
ma- el "Conalohe' (marca registrada) 
se s l c r í e m^jer. Loa malos s í n t o m a s ce-
der poco a poco, h ó t á n d o s s pran d i sml -
nuc'On en el zaúoa r de 'a orina etc 
El Topalche" (marca registrada) es 
lo que deben tomar todos los oue ua-
dph^n de diabetes. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tic'i.s de toda n Repúb l i ca . bepAsltoS' 
Sftrrñ. Johnson, Taquechel y fifurlilq 
A. 
E l c o m e r c i o de l a u t o m ó v i l en 
A l e m a n i a 
E l secre ta r io genera l de l a Deuts-
che A u t o m ó v i l V e r b a u d , M . JoJhan-
n é s B u c h m a n n , acaba de p u b l i c a r 
los r e s u k a d o s de l comerc io a u t o m ó -
v i l en el pe r iodo 191-192. 
L a s e s t a d í s t i c a ^ presentadas de-
m u e s t r a n que l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l , 
ha p rogresado mucho en 1922 . He 
a q u í a lgunas c i f ras por d e m á s i n t e -
resantes. 
E n 1922 se han c o n s t r u i d o 37,940 
grandes v e h í c u l o s cont ra 20,666 en I 
1 9 2 1 ; 82,500 v e h í c u l o s pa ra p a r t i c u - j 
lares , c o n t r a 6 0 . 6 1 1 en 1923 ; 43,587 I 
camiones con t ra 30.267 en 1 9 2 1 . d 
sea un t o t a l de 164.033 v e h í c u l o s . i 
A l e m a n i a se h a l l a en bastante buen | 
l u g a r en la c l a s i f i c a c i ó n de las na-
ciones respecto a la c a n t i d a d de ve-
h í c u l o s por h a b i t a n t e . E n efecto, se 
cuen ta : 
E s p a ñ a . 
M é j i c o . 
I t a l i a . 
B r a s i l . 
R u m a n i a 
S iam . 
J a p ó n . 
I n d i a . 








R. U n i d o s . . 
N . Z e l a n d i a . 
I n g l a t e r r a . . 
R. A r p e n t i n a 
D ' n a m a r c a , 
F r a n c i a . . 
N o r u e g a . . 
Suiza . . . 
B é l g i c a . . . 
A l e m a n i a . . 
Chi le . . . . 
Suecia . . . 
H o l a n d a . . 














E L G R A N P R E M I O D E A L E M A N I A 
L a prueba a n u n c i a d a se c e l e b r a r á 
el 10 de Mayo en l a p i s ta de Grune -
w a l d . 
Las insc r ipc iones se rec iben en el 
A u t o m ó v i l Club de A l e m a n i a . Las 
ú l t i m a s no t i c i a s rec ib idas a f i r m a n 
que eran ya trece las r eg i s t r adas , co-
r r e s p o n d i e n d o a Oppe l . 1 v e h í c u i o ; 
N e c k a r f u l m e r . F a h r r e n g w e r k e . 3 ve-
h í c u l o s : Da imle r -Mercedes , M o t o r e n , 
Gesel lchafs , Z v e h í c u l o s ; Benz y 
Cía . , 3 v e h í c u l o s ; F a h r z e n f f a b r i k 
D a r m s t a d t , 3 v e h í c u l o s . 
L a p a t r i c i p a c i ó n de Mercedes y de 
Benz es u n gran a t r a c t i v o . P o r p r i -
mera vez d e s p u é s de la rgos t i e m -
pos estas dos armas , lo m i s m o que 
la del Opel , van a m e d i r sus fuerzas , 
c o n s t i t u y e n d o un m a t c h que s e r á se-
g u i d o con g r a n i n t e r é s por e l m u n -
do a u t o m ó v i l . 
Los conduc tos s e r á n escogidos en-
t r e los mejores . 
Mercedes cuenta con Santenschla-
ge, Salzer y O. Morz . Opel l l e v a r á 
Joerns y H . H o e r n e r y Benz, W i l l i 
W a l b y K a r l K a p p l e r . Los mercedes 
s o n ' de l m i s m o t i p o que los del i n -
d i a n ó p o l i s , con m o t o r c o m p r i m i d o . 
Opel l l e v a r á el m i s m o t i p o de 19 2 1 , 
Benz a d a p t a r á una n u e v a cons t ruc -
c i ó n no t en i endo e l m o t o r colocado 
en l a par te a n t e r i o r n i en el eje, r e -
s u l t a n d o el v e h í c u l o m á s l a r g o y 
V e c k a r f u l m e r t e n d r á ca r rua jes de 
19 '96 l i t r o s . 
Ensayos de vuelos sin motor 
D r . J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , ' M é d i c o 
de l a F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y v i s i -
t a s ' d e l H o s p i t a l de Santo Isabel y 
San N i c o l á s de M a t a n z a s . 
C e r t i f i c a : 
Que hace t i empo que viene usando 
en las afecciones de las v í a s r e sp i -
ra t o i i n s g r ippe , tos, ca t a r ros , b r o n -
q u i l i s . tubercu los i s p u l m o n a r e i 
G r i p p o l del Dr A . C. Bosque, con 
nc tab le é x i t o i t ecomendando lo con 
p re fe renc ia a o t ros m e d i c a m e n t o s . 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s 
e x í j a s e e l n o m o r e Bosque que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 6 
Dicen de V i e n a . T a m b i é n A u s t r i a 
t i ene sus adeptos a vue lo s in m o t o r . 
E l p r i m e r a p a r a t o hab iendd vea-
l i a i d o a lgunos vue los in t e re san te s 
es un m o n o p l a n o dp 7 met ros de ? » -
v e r g a d u r a , de 10 m . c. de s u p e r f i -
cie p o r ' a n t c , c o n s t r u i d o por ia 
' " U n i ó n A e r o n á u t i c a de o t e l e r m a c k " 
L o s m i e m b r o s de esta sociedad, 
a l en tados por los p r i m e r o s r e su l t a -
dos han acordado la c n n ? t r u c c i ó n de 
nuevos apara tos pe r fecc ionados . 
O t r o apa ra to acaba de ser cons-
t r u i d o . Es e l de l a Escue la , de A l t e ? 
E s t u d i o s de V i e n a . ÍSs un b i n l a n o 
que s e r á e x p e r i m e n t a d o p r ó x i m a -
m e n t e en los a l rededores de la ca-
p i t a l . 
E l A e r o C l u b y e l A u t o m ó v i l C l u b 
de A u s t i i a , h a n aco rdado t a m b i é n 
la c o n s t r u c c i ó n de u n paneado r . 
C a d a v e z m á s é x i t o 
Dr . Sa lvador S a b í , M é d i c o C i r u -
j ano 
C e r t i f i c a : 
Que l i ace ' ve in t e a ñ o s t r a t o a mis 
cl ientes d i s p é p t i c o s , con el excelente 
p i e p o r a d o " P ? p o i n á y R u i b a r b o del 
i D r . Bosque" , hab iendo s i empre ob-
t e u i d n resu l tados s a t i s f ac to r io s . 
H a b a n a , 2 8 de A b r i l de 10 23 
( fdo . ) Dr . Salvador S:ibi 
S'c C o n c e p c i ó n No 14 ^ 
La "Peps ina y R u i b a r b o Bosque 
es i n m e j o r a b l e para el t r abamien to 
i de la dispepsia, ga s t r a lg i a . di"a",e^? 
' v ó m i t o s , gases, neuras ten ia gas^in-
: v '-n genera l en todas l^6 SIKer" 
modadeg dependientes del e s t ó m a g o e 
I i n t e s t i n o s . . 
! j ^ a — C u i t a d o con las i m i t a o i o -
¡ u e é , e x í j a s e el n o m b r e Bosque que 
ga ran t i za el p r o d u c t o . 
• 
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P R O Y E C T A R S E A Y E R L A 
M A Q U I N A L E N T A S E D 
E L C H A M P I O N 
ASOCIACION AMERICANA 
E n IioulsTille: 
C. H . E . 
Columbus 2 9 2 
Louifville 3 6 1 
BÍ'ferias: Demaree y Ell iott; De Be-
rry y Brottem, 
Los periodistas ayudaron a Demp 
grandemente a Firpo.—Aun n 
segundo round 
N E W Y O R K , Septiembre 15. 
L a batalla m á s grande que registra 
la historia del pugilismo se ha vuelto 
a librar esta noche sobre el blanco 
lienzo de la pantalla. E l emocionante 
primer round del bout celebrado ayer 
en Polo Grounds desf i ló ante la vista 
de los periodistas por medio de la 
proyección lenta de las pel ículas to-
madas, dándoles oportunidad de volver 
a observar detenidamente todos los de-
talles más Insignificantes de la pelea, 
la cual en el momento de ser librada 
en la realidad se desarrolló tan rápi-
da y furiosamente que era imposible 
seguir con la vista todos los movi-
mientos de los contendientes. 
L a s pel ículas demostraron que Jack 
Dempsey tumbó a Firpo siete veces en 
el primer round. E n una ocasión el ar-
gentino permaneció tumbado con la es-
palda pegada a la lona hasta el conteo 
de nueve, en otra quedó sentado y las 
cinco restantes quedó, y a sobre sus 
manos y rodillas ya sobre las manos 
solamente tocando con ellas la lona 
impregnada de resina. 
E n esos cinco knockdowns Firpo no 
se dió cuenta del conteo. Aclaróse, lue-
go que no entendía ing lés y que por 
lo tanto se ve ía en la imposibilidad 
de tratar de pararse nuevamente antes 
de que el referee ceontase "diez", por 
consiguiente, si se puso ce pie lo hizo 
instintivamente y gracias a su indoma-
ble coraje. 
Dempsey peleó como un tigre en 
ese primer round, aprovechándose en 
lodo lo que pudo de los puntos débiles 
de su contrincante sudamericano. Ape-
nas las manos de Firpo se habían le-
vantado de la lona cuandó el champion 
se precipitaba sobre él y lo azotaba 
¡Son aquellos terribles hooks de izquier-
da que hacían crugir una y otra vez 
el cráneo de Firpo. Cuando Firpo cayó 
de espaldas quedó tendido cerca de 
una esquina. E l champion se acercó 
hacia su derribado contendiente en ac-
titud de espera. Cuando Firpo empezó 
a levantarse después de su sexta caí-
da Dempsey comenzó a dar vueltas a l -
rededor de él como un gato gigantes-
co, conservándose siempre detrás do 
su adversario. Cuando Firpo se vo lv ió 
y trató de enfrentarse con Dempsey, 
cuando se estaba levantando, Demp-
sey se mantuvo detrás de él, y al ver 
que ya las manos de Firpo no tocaban 
la lona sal tó sobre él y lo derribó 
nuevamente con su poderoso brazo. 
L a s pe l ículas demostraron también 
sey a subir al ring perjudicando 
o se ha proyectado la prueba del 
/ 
la tremenda fuerza de la derecha de 
Firpo. E l . primer golpe que descargó 
Firpo sobre Dempsey hizo temblar fuer-
temente las rodillas del champion. F i r -
po golpeó al champion nueve veces se-
! guldas con su derecha antes de lan-
zar a Dempsey a través de las sogas, 
haciéndolo caer en brazos de los perio-
distas. E s a s derechas apabullantes se 
sucedieron una tras otra, colosalmen-
te poderosas, acercando con cada una 
de ellas al champion más y más hacia 
el borde del ring. A l dar el octavo de-
rechazo en la quijada de Dempsey se 
conmovió su vacilante cabeza y se le 
doblaron las rodilla;?. 
A juzgar por las pel ículas se cora-
prueba que el octavo golpe había aca-
bado con Demmpsey. Muchos de los 
que presenciaban la pelea estiman que 
si Firpo hubiese dejado caer al cham-
pion sobre la lona después de ese gol-
pt, « o se hubiera podido levantar. 
Agregan que cuando mríeos tendría 
el retador una magníf ica; oportunidad 
d<! .acabar su obra con otro tj 3lpe 
terrible que hubiera puesto fin a la 
pelea cuando el champion volviese a 
levantarse. 
Pero el noveno golpe envió a Demp-
sey a lugares reservados para los es-
pectadores y todos coinciden en que el 
regazo de un periodista es m á s blan-
do que el piso de un ring de boxeo. 
Después de la pelea hubo muchas y 
movidas controversias, sobre si fué un 
golpe o un empuj-ón el que echó a 
Demmpsey agitando en el vac ío brazos 
y piernas, fuera del ring. E s una cosa 
difícil de precisar aun por medio de 
las pel ículas pasadas por la pantalla 
a corta velocidad. No fué un golpe 
seguro, decisivo, como los otros que 
habían establecido su terrible contac-
to con el "matador de hombres". Tam-
poco fué un empujón. Para la genera-
lidad de los hombres hubiera sido In-
suficientemente directo y decisivo, pe-
ro para Dempsey. . . tal vez haya sido 
un empujón. 
E l verdadero empuje vino cuando 
Dempsey regresó precipitadamente al 
través de las sogas. Apenas las ha-
bía cruzado cuando los periodistas que 
estaban sentados a l lado del ring cu-
yas caoezas quedaban al- nivel del piso 
lo empujaron ayudándolo a penetrar. 
T a otra vez en el ring y haciendo 
frente al "Toro Salvaje", Dempsey re-
cibió trece golpes seguidos antes de 
que pudiera devolver uno tan solo. F i r -
po dió uno tras otro al champion quien 
E n Milwankec: 
C. H . E . 
St . I'aul 9 18 0 
Milwaukee • 4 11 0 
Bater ías : Foster, Napier, Ha l l y 
Alien; Shaney, Lingrel, Potts y Shi-
E i \ Indianapolis: 
Primer juego 
C. H . E . 
Toledo 1 4 0 
Indianapolis 2 7 1 
Baterías: Johnson y Aderson; F i t z -
simmons y Krueger. 
Segund jouego 
C. H . E . 
Toledo . C 9 3 
Indianapolis T I O 4 
Bater ía s : Malone,. Finncran, "U'ool-
! fOit ySmith; Bono y Dixon. 
' E n Ziansas City: 
Primer juego 
C. H . E . 
Minneapolís C 11 1 
Kansas City 9 9 2 
l íaterías: Brindza y Mayer; Thorma-
len, Saladna, Schupp y Skiff . 
Segundo juego 
i C. H . B . 
Miiiiieapolis 4 12 4 
KHnsap City V . . 26 28 1 
Bater ías : Brindza y Mayer; Zinn y 
Skiíf, F u r m a n . 
finalmente se fué al clinch y dió de-
rechas e izquierdas hasta que sonó la 
campana poniendo fin a tan memora-
ble round. 
E n las siete veces que Dempsey tum-
bó a Firpo en el primer round, hizo 
uso de su famoso hook de izquierda cin-
co veces. E n el cuarto knockdown em-
pleó un uppercut de izquierda al cuer-
po y en , el quinto un poderoso swing 
de derecha a la cabeza. Todos los 
hooks de izquierda llegaron a su me-
ta que era la cabeza de Firpo. 
Todavía no se han proyectado las 
pel ículas del segundo round con má-
quina lenta, pero las que se exhibieron 
a la velocidad normal demostraron que 
el champion mantuvo su superioridad 
sobre su contrincante desde el princi-
pio derribándolo una y otrsu-yez hasta 
que sobrevino el conteo fatal. Cuando 
el r e f e r í bajó por ú l t ima vez la ma-
no diciendo "ten", el ciclópeo subdame-
ricano trataba ya de levantarse. 
Hal lábase sobre sus manos y rodi-
llas, su cabeza se tambaleaba y pare-
cía que iba a darlo todo por perdido 
volviéndose a tumbar m el suelo. 
Dempsey lo agarró tan pronto como 
sonó el "ten" fat ídico y lo ayudó a 
volver a su esquina. 
D e l i c i o s o s P o s t r e s N u e v o s 
Instale un Frigldalre en su hogar y L'd. podrá servir en su 
mesa esos postres deliciosos que acostumbra comer en los me-
jores hoteles y restaurantes. 
Helados, sorbetes, mantecado, frutas y extros tantos pos-
tres deliciosos se pueden congelar sin molestia alguna, en esto 
refrigerador eléctrico para el hogar. 
Frlgidalro también conserva los alimentos en excelente es-
tado sin n ingún peligro de contaminación. L a temperatura en 
los compartimientos de Prigidaire no varía. 
Funciona automát icamente sin Interrupción, y sin atención 
de ninguna clase. E s un ptoducto de la General Motors Corpo-
ration. 
Estos refrigeradores también funcionan - con la corriente de 
las Plantas Luz-Delco. 
Visite nuestros salones y le explicaremos Frigidaire. 
W a l t e r & C e n d o y a C o 
P R E S I D E N T E Z A T A S { 0 ' E E I I . I . Y ) 26-28 
H A B A N A , C U B A . 
A P A R T A D O 2523 
Refr ige rac ión Eléct r ica L i m p i a y Seca 
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Y A S E A N U N C I A E L N U E V O E N C U E N T R O 
E N T R E E L A R G E N T I N O Y E L C H A M P I O N 
P A R A L A E N T R A N T E P R I M A V E R A , S O B R E 
E L 1 D E J U L I O D E 1 9 2 4 
Richard está arreglando un match de Firpo y Harry Wills en la A n 
gentina para el mes de Abril.—Luis Angel Firpo peleó con un 
brazo enfermo, hoy se someterá al tratamiento de un médico 
En ta dilnqullla es I>lly Bro'wmer, do s ó l o sinirrce años do edad y ya campeona 
del mundo en la milla de natac ión. E s el fenómeno natatorio de "WaiKi&l una 
pla^a de Honolu lú; la foto la muestra ©aperando la señal para lanzarrse al 
agua. H a establecido el record mundial de una mil la en 1.03 y 2 5. V esa mis-
ma tarde realizó otro record nadando en tax-ane las SO yardas. I i i ly tiene 
otros records prodigiosos. E l l a nac ió en Alameda, California; pero sus pa-
dres se trasladaron a Honoloultu 
L O S A N A R A N J A D O S 
Los Caribes alcanzaron la victoria en la novena entrada.—Pequeño 
actuó colosalmente en los momentos de peligro.—Inclán y So-
tomayor dominados por los lanzadores rivales 
L a Oportuniciad, que no se presenta 
dos veces, tocó a la puerta da Felo 
Córdoba en la novena entrada del juego 
de ayer entre Tigres y Caribes en los 
Torneos del Ferroviario, y, en esta 
ocasión, no lo hizo en vano, pues a la 
primera i^ola lanzada por el veterano 
Andino LOpez descargó sobre ella y lo 
sal ió el hit decisivo reivindicándose as í 
de su actuación del domingo anterior. 
L i juego tenía todavía un matiz muy 
dudoso cuando los Caribes, l ibrándose 
de un feroz ataque de los Tigres en la 
segunda mitad del octavo, se dirigieron 
a hacer uso de la palabra en la tribuna [ 
en el inning final. E l joven Andino es-
taba- actuando a gran altura y tenía 
apagados los fuegos Caribes 
Ortíz fué el que abrió la tanda ob-
teniendo con la ayuda de los fanát i cos 
en la glorieta, una muy necesaria trans-
ferencia. E n ese momento Inoportuno 
la alta dirección del Át lé l l co se le an-
tojó sustituir a l joven E . "Andino" con 
el -^iejo "Andino'• Lépez, debido a que 
el primero, por su juventud, so le creía 
incapacitado para enfrentarse con la 
difícil s i tuación creada, mientras que 
el veterano, aparentemente, estaba a 
prueba do bomba. 
L a primera jugada fué el sacrificio 
personal de Orta para adelantar hasta 
la adulterina a su capitán. Entonces 
surgió el hit pernal de César Sánchez 
al short, que, de haberso convertido en 
out, hubiera Impedido la cristal ización 
del indiscutible salvador de Felo Cór-
dova. 
Con corredores, en tercera y primera, 
Fernández Boada sal ió ponchado, pare-
ciendo justificada la entrada de Andi-
no López e riel box, pero el peligro no 
se había salvado, pues Felo so acordó 
de sus buenos tiempos y disparó su 
roletazo decisivo entre la inicial y la 
intermedia, anotando Ortíz y s i g u i é n -
dolo pocos momentos después Cesita al 
consolidar Pequeño la victoria median-
te un hit al right. 
dominados por los lanzadores actuan-
tes, y s i el primero, al apuntarse un 
hit, logró abrir m á s aún la brecha que 
lo separa de su rival , aquel *se> debió, 
como ya he dicho antes, aun error del 
receptor Caribe. 
Miguelito Ag'uileia, hizo mucho bue-
no y malo en el curso del juego, pero 
como al final la victoria sonrió a los 
Universitarios, todo queda perdonado. 
A su mofa del foul de Sotomayor pue-
de agregarse su corring del primer 
Inning, en que fué^ destripado en terce-
ra al lanzarse de cabeza a una milla 
de la base; y también una tirarla a la 
loca que hizo en el octavo que puso 
a Parragulta en la antecámara con un 
out, pero, después de embasarse Octa-
vio González, se desquitó al alcanzar 
maravilllosamente un foul de Miguel 
Angel Estrada, lo que, con el estrucado 
consiguiente de Oscar Fernández, les 
sacó una tremenda espina a los Ca-
ribes. 
También Aguilerita, en l a primera 
mitad del óctavo, empujó a Tonilo des-
de segunda con un hit, empatánclose el 
score y dándole aliento a l UniwrsicVad 
para su victoriosa ofensiva da la s i -
guiente entrada. 
UXT PEQUEÑO Q U E I . U C I O G R A N U E 
Pequeño, que tiene muy buenas con-
diciones de lanzador, p i tcheó un gran 
juego, pues sólo una de las carreras 
anotadas por los Anaranjados fué bien 
ganada, debiéndose la otra a un mofa 
que hizo Aguilerita de un foul fiy de 
Sotomayor, que después se fué de ina-
lámbrico. 
E l {Juelo entre el gran inlclalista de 
los Tigres y Rafaedlto Inclán en su 
empeño de terminar a ,1a cabeza da la 
lista de bateadores, fué otro atractivo 
para los espectadores. Ambos fueron 
EL BOSTON LE GANO TODA 
L A SERIE A L CLEVELAND 
.fiOOS ld-1.6 
BOSTON, Sept. 15. 
E l Boston barrió con la serie de 3 
juegos con el Cleveland, ganando el 
de hoy 11 a 6. 
Anotación: 
C. H . E . 
Cleveland . . . SOO 200 100— 6 8 0 
Boston 103 040 03x—11 12 2 
Bater ías : Morlón, Sullivan. Drake, 
Boone, Metevler, Bedgood y O'Neill, 
Myatt, L . Sewell; Ehmke y Piclnich. 
TAPAWDO E l i H U E C O E E I i BAMBIITO 
Bebito Orta, que tomó el lugar del 
gran Espinosa, que tiene un deorame 
en la pierna y se ve impedido a tomar 
parte activa en el Juego , por ahora, 
puso, por su parte, lo mejor que pudo 
para que la ausencia del Bambino no 
fuera notada, haciendo la primera ca-
rrera de su club y teniendo un average 
al bate de mil, César Sánchez también 
so dis t inguió por su batting y por ha-
ber destripado una gran l ínea de Parra-
guita que llevaba muy malas Intencio-
nes, habiendo dos en bases. 
Andino, el primer lanzador Tlglre, 
tuvo la desgracia de perder un j"¿2go 
en que también había actuado debido a 
la transferencia concedida a Ortiz en el 
noveno, la cual no supo o no pudo su 
sustituto Andino López evitar que se 
convirtiera en carrei*a. 
o los Anaranjados, el viejo Estrada 
con dos hits, y Octavio González, que 
metió como de costumbre su hombro 
para recibir un dcad ball, fueron los 
m á s distinguidos. Por cierto que se 
habla de una protesta de Ríos , debido 
a que Sirique le contó bola muerta a 
Octavio cuando se le negó la base ni 
buscar Intencionalmente el dead ball, 
entendiendo Ríos que el umpire debió 
contar bola mala. 
Con su victoria de ayer queda conso-
lidada la victoria Caribe, pues ^solo un 
milagro, o séase una derrota en dos de 
los tres juegos que faltan pos celebrar, 
les puedo quitar el Campeonato. 
L a s anotaciones Caribes, aparte las 
del noveno Inning ya descitas, fueron 
hechas: la del segundo inning, median-
te un libre tráns i to a Bebito Orta, robo 
y hit de C';sar Sánchez; y la del octavo, 
con dos outs, se logró con Tonilo en 
primera, que alcanzó por estar la bola 
ocupada en matar en segunda a Peque-
ño, robo y hit de Aguilerita. 
L a s del ' At lé t ico fueron: la primero 
al combinarse un tubey de Ogarzón y 
lilti de plancha de Andino con la l ínea 
do Parraguita destripada por César, 
que so convirtió en sacrifica. L a otra 
la anotó Sotomayor con su único hit de 
X E W Y O R K , septiembre 1 5 . 
J a c k Dempsey y L u i s Amgel F i r -
po no han someionado t o d a v í a su 
r iva l idad por el t í t u l o mundia l a 
pesar de l a abrumadora victoria del 
cbampion sobre su contrincante el 
argentino registrada l a noche pasa-
da en Polo Grounds a t r a v é s de 
una r£upldísima pelea in igualada ni 
i?n emotividad n i en dramatismo 
por n inguna de las m á s gnandes pe-
leas que regis tran los anales del 
r i n g . 
F i r p o derrotado es aclamado por 
Jos c r í t i c o s como un retador m á s pe-
ligroso que nunca y esta noche 
a n u n c i ó T e s R lc l tard , que y a tiene 
planes p a r a una segunda pelea dis-
cutiendo el campeonato entne esos 
dos poderosos g ladiadores . D e c l a r ó 
el ipromtor que no p o d r á celebrarse 
•antes del p r ó x i m o verano, pero s3 
cr i s ta l i zan sus proyectos, espera lle-
vailla a cabo alrededor del primero 
de ju l io de 1924, probablemente en 
Ne'w Y o r k . 
Mientras tanto R i c k a r d d e c l a r ó 
que e s t á dispuesto a concertar un 
i m t c h entre F i r p o y H a r r y W i l l s , 
e l boxer de color de N e w Orleans , 
que viene clamando desde hace m á s 
de u n a ñ o por discutirle el t í t u l o a 
Dempsey . E l promotor, que y a ha 
obtenido la f irma «de F i r p o p a r a 
pelear con w u i g , a ser posible ol 
p r ó x i m o abr i l en 1.a Argent ina , di-
jo que t r a t a r á de obtener l a f i rma 
de W i l l s p a r a un contrato y garan-
t izar a l vencedor un bout con Demp 
Key, No obstante W i l l s se ha hecho 
el sueco ante las proposiciones de 
R i c k a r d , prefiriendo e levar el tono 
de s u voz pidiendo u n a pelea con el 
champion . 
U n factor importante — l a Inex-
p e r i e n c i a — 'ira sido el responsa-
oia de la derrota de F i r p o , por lo 
menos a s í coincidieron en o p i n i ó n to-
dos los expertos, y el gigantesco sud-
americano, reconociendo sus pro-
pios defectos se propone f irmemen-
te que no lo cojan otna vez despre-
venido . 
" E x i g i r é por lo menos tres me-
ses de entranamiento antes de vol-
ver a pelear con nadie", dijo hoy 
L u i s estaba sentado en c o m p a ñ í a 
paral izando el t r á n s i t o en cuadras 
de unos amigos en un departamento 
da la calle 51 y Broadway mientraa 
una mult i tud de 2 .000 almas Z. 
a p i ñ a b a en el exterior del edificio 
enteras ansiosas de ver a l argeat'-
uo . 
" ¿ Q u é sí v o l v e n é a pelear con 
Dempsey? ¡ Y a lo oreo: dec laró F i r -
po. Pero la p r ó x i m a vez es taró pre-
parado y " Q u i é n sabe! tal vez la 
cosa sea diferente". 
E l plromtor R i c h a r d r e v e l ó hoy 
que F i i p o p e l e ó con Dempsey bajo 
td handicap de u n a last imadura en 
el brazo izquierdo que lo molestó 
tanto durante las tres semanas an-
teriores que el retador quiso apla-
zar e l m a t c h . L a importancia exac-
ta de la l e s i ó n , que a u m e n t ó cuan-
do F i r p o se entrenaba en Atlantic 
City , no ha podido ser determinada, 
pero s ecree que sea una contrac-
c i ó n de los m ú s c u l o s o de los ten-
dones en el codo. 
E s t a tarde F i r p o d e s n u d ó en 
brazo para demostrar q u é estaba 
hinchado y r í g i d o . No p o d í a doblar-
lo con ftaturalidad sin sentir males-
t a r . M a ñ a n a se s o m e t e r á a un exa-
men r a d i o g r á f i c o y c o n s u l t a r á a un 
especial ista para que le seña la el 
tratamiento mas conveniente. 
U n cuerpo de 30 agentes del ser-
\7icio de Recaudaciones internas, 
t r a b a j ó durante todo el d í a de hoy 
secundado por los ayudantes de Ric-
k a r d en el balance de los tickets 
y de los ingresos de taqui l la . No 
pudieron dar hoy fin a su tarea, pe-
ro los estimados difieren poco de 
las c i fras dadas la noche pasada y 
los ú l t i m o s informes f i jan la con-
currenc ia en unas 8 5 . 0 0 0 almas y 
los ingresos en $ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 . 
R i c k a r d p a g ó directamente tanto 
a Dempsey como a Finpo, pero no 
se h a divulgado la cantidad exac-
ta que p e r c i b i ó cada uno de ellos. 
No obstante se entiende que Demp-
sey p e r c i b i ó $ 4 5 0 . 0 0 0 y Firpo 
? .150.000, b a s á n d o s e en las cifras 
que hay disponibles de los ingresos 
brutos, de los cuales loe combatien-
tes part ic ipaban en un 50 por cien-
to . 
NOTABLE VUELO DE SANTO DO-
MINGO Á SAN LUIS, MD. 
S A N T O D O M I N G O , septiembre 15. 
E l 18 de septiembre so e l e v a r á n 
en é s t a dos pilotos de l a M a r i n a de 
G u e r r a amer icana , con el p r o p ó s i t o 
de volar h a s t a San L u í s , Mo., para 
as is t ir a las competencias a é r e a s P u -
l i tzer que se c e l e b r a r á n del 1» a l 
3 de octubre. L o s pilotos. P r i m e r 
Teniente F o r d O. Rogers , do W a -
co, Tex. y el Segundo Teniente Ho-
race D . P a l m e r de Athens , O. i r á n 
a c o m p a ñ a d o s del Sargento B e n j a -
m í n Pelcher , de' Midvi l le , G a . y del 
Cabo Peter To lusc iak , de P i t t sburgh 
ambos en cal idad de m e c á n i c o s . 
A l part ir de é s t a s e g u i r á n una 
r u t a que toca en l a H a b a n a , M i a m i 
y Daytona . E l resto de la j o r n a d a 
lo e f e c t u a r á n por l a v í a de Mem-
phis o de Washington , y se tiene 
por entendido que esta parte de su 
i t inerario no ha sido determinada 
t o d a v í a . 
L o s aeroplanos d e b e r á n l legar a 
la H a b a n a en las ú l t i m a s horas del 
d ía 19 de septiembre. 
la tarde, llegando al hogar de sus 
amantes padres, a l batear Kstrada un 
Texas Leaguer con dos outs. 
Aunque vencidos, los viejos Tigres 
pueden estar orgullosos, pues le hicie-
ren pasar el gran susto a los mucha-
chos del D r . I n c l á n . 
S A ^ T A T O R . 
"UNIVERSIDAD 
V. C . H . O. A. E . 
A . tí'onzález, r f . „. ,., 5 1 0 1 0 0 
M . Aguilera, c . „* ,„ 4 0 2 7 3 1 
R . Inclán, 2b. . ,. 4 0 0 3 3 0 
O. Ortíz, ES ., ., , . , , , , 3 1 0 1 5 0 
V . Orta, c f . . , . , , „ . 2 1 2 0 0" 0 
C . Sánchez, I f . . „ ,„ 4 1 2 2 0 0 
F . Casuso, Ib . 4 0 1 12 0 0 
R . Córdoba, 3b. ,., . 4 0 1 1 3 1 
A . Pequeño, p., 3 0 1 0 3 0 
LIGA DEL SUR 
E n ' Atlanta; 
Primer Juego 
C. H. 35. 
LitLle R o c k . . . . . , . . 8 8 0 
Atlanta 1 7 0 
Bater ías : Carr y Brock; Graham y 
Srnith. 
Segundo Juego 
C. H . B. 
Ll t t le Rock ;.. ;.. 0 S O 
Atlanta 4 7 2 
Haterías: Morrison y Miller; McCall 
y Neiderkorn. 
E n BCexnphtsj 
C. H. E . 
0 4 2 Birmlngham . . :.. , . . n « 
Memphis 1 B .0. 
Bu ler ía s : Well y Robertson; McGraw 
y L a p a n . 
E n Hasi .viH«i 
C. H. B. 
New Orlean©.. ^ ,»« ¡.o 8 18 1 
Na&hville , . . 10 17 2 
B a t e r í a s : Robinson, Thomas, Whi-
ttaker y Do-wle; Fulton, O'Nelll y Ha-
ley.. 
E n Chattanoograi 
C. H. E . 
Moblle 3 11 0 
Chaitanooga 4 13 1 
B a t e r í a s : F u h r y Heving; Roe y Mo-
rrow. 
E T E A M MILITAR DE POLO 
INGLES DERROTO AL 
AMERICANO 
Totales. 4 9 27 17 
C. A . C . 
V. C. H . O. A. E . 
Sotomayor, Ib. . 4 1 1 11 0 0 
árraga, r f . . . . 2 0 1 3 0 0 
González, 2b . . 4 0 1 2 2 1 
A . Estrada, r f . . 4 0 2 0 0 0 
Fernández, ss . . 3 0 0 1 3 0 
Sánchez, If . . ,.; 3 0 1 S 2 0 
Fallo, 3b . . ,. ,., 4 0 0 3 4 0 
Ogazón, C >, V 1*1 * 1 1 4 1 0 
Andino, . „ 3 0 1 0 2 0 
Ltoez . , „ , . « . , . , . 0 0 0 0 1 0 
Totales. 31 2 8 27 15 1 
Anotación por entradas 
Universidad . M . .. 010 000 012—4 
C . A . C . . ,., ,., . .. 001 001 000—2 
Bumarlo 
Threa baso hits: V . Orta. Swo bas^ 
hits: M , Aguilera, Ogazón. Sacriflce 
hits: N . P á r r a g a . V . Orta. Stolen ba-
ses: O. González, V . Orta, A . Gon-
zález, ouble plays: Córdoba a Ortiz a 
Casuso, Struck outs: A . Pequeño, 5; E . 
Andino, 2; A . López, 1. Bases on balls: 
A. Pequeño, 2; Andino, 3: A. López, 0. 
Wild: A . Pequeño, 2. Time: 1 hora 
55 minutos. Umpires: V . González (bo-
rne); Magriñat (bases) . Scorer: Julilo 
Fránquiz. 
W E S T B U R Y , N . Y . , septiembre 15. 
E l team de Polo del E j é r c i t o in-
g l é s d e r r o t ó a l americano, l 2 
en el segundo juego de la sene en 
el c lub Meadowbrook, en la compe-
tencia por e l campeonato mundial 
de Polo Mi l i tar . . 
Siendo as í que el team a m e r l " 
no g a n ó el pr imer juego el mierco 
les, s e r á necesario celebrar un te 
cer juego para determinar quién 
el que tiene derecho a l t í tu lo^ ^ 
New York, septlembra I B . 
Salieron el Orízaba, para la ' 
el Manta, para Cárdens; el M a r ¿ b ^ ; 
ra B a ñ e s ; el Antilla, para la Haca» 
y el Amelia, para Nuevitas., 
Baltlmore, septiembre 15. _ , 
L l e g ó el Pinar del Río, d« *» 
baña . 
No-tolk, septiembre 15 
A 
Si V d . n o recibe e l 
tos t e l é f o n o s : ro 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 «• ^ y a 
1 a 5 p . 
V 
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SE OFRECEN 
C U I D O NIÑOS E N M í C A S A C O N T O 
do c a r i ñ o . C r u z d e l P a d r e 2 e s q u i n a a 
Pedroso , C e r r o . 
36124 1S sp 
OQUENDO, 
19 Sp 
^ • - ^ Í E S ^ S 3 , ALTOS, A EC 
f*'o. c o m p u e s t o s de s£ 
dra s ' le^ir ,r c u a t r o a m p l i a s h T - -
ta. én l a azo tea , e spac iosa co 
ne¿ y u^h.« s e r v i c i o s a n i t a r i o . T o d o 
e r a y ^ i ^ a b f d o ele p i n t a r . A l q u i l e r rn^ern°/ mes en f o n d o y f i a d o r . L a 
125 P t S O f ^ 4 j o s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
á n O A - 8 4 4 2 . 
•jtíit0 ' 
sa la , s a l e -
a b l t a c i o -
25 Sp. 
-^-"-^•tVt A N P A K A E i . D I A 20 L O S 
g T ^ v ^ ^ o s a l t o s y ba jos de H o s -
^ i V ' f / e n t r e San R a f a e l y V a l l e B a -
P i ^ 1 ^ i ^ r n o s c o n s e r v i c i o s d e ' c r i a d o s 
fi0J'^ l laves en l a b o d e g a . I n f o r m e s : 
aparte, ' ¿ ^ e ^ A&ular> ne. T e l é f o n o 
Í u A . < i e P 4 a 5 p . m . s o l a m e n t e 
:;d0!<8 
- - - - r r ñ u i L A L A C A S A K A 3 A N A n ú -
gjB A L Q U í t * e s q u i n a a P t e . Z a -
informan " E l P i n c e l " . P t e . Z a -
^ n ú m e r o 5G. 
T T o i T I L A E L T E K C E K P I S O E E 
SB ^ - i n d u s t r i a y San M i g u e l c o n sa-
Ia 1 r^Pdor y t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
la', ^ I n f v r m a n en l o s ba jos , bodega . 
Cil->'i07 
- ^ T T j k t r i L A E L S E G t J N D O ~ E I S O ^ ¿ E 
S. „ ^ l a d o 16, a m e d i a c u a d r a de P r a -
^ o n s " n sala r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n d e s 
órtns un c u a r t o g r a n d e de b a ñ o c o n 
CUfn¿ los s e r v i c i o s m o d e r n o s , c o c i n a de 
* v un c u a r t i c o c o n sus s e r v i c i o s 
g * eriada. L a l l a v e , en los b a j o s a 
K q u i e r d a . P r e c i o 120 pesos . I n f o r -
S a ^ T e l s . A-9508 y M - 2 5 4 2 . 
36136 i y bp- , 
_ ^ r T Í ^ U I I . A I T L O S B A J O S D E E L O -
• r i 60 casi e s q u i n a a V i v e s , p r o p i o s 
' í r a nequeiio o s t a b l e c i m i e n t o c o m o l i o -
í f io te t r í a , b a r b e r í a , c a r p i n t e r í a , e t c . 
rforman: Ce r ro 516 . $ 4 5 . 0 0 . 
1 s m o _ _ _ _ _ _ _ ILIP.-^ 
r T ^ i ' o o ÍTN D E P A R T A M E N T O D E 
í , habi tac iones m u y f i a r a s y v e n t i l a -
Âs con s e r v i c i o p r i v a d o o i n s t a l a c i ó n 
de gas Y e l e c t r i c i d a d . C o m p o s t e l a 113 
entre Sol y M u r a l l a . 
36150 19 SP- _ 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 72 U N A 
rasa muv fersca, c p m p u e s t a de sa la , sa -
leta gabinete, seis h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor al fondo, e s p l é n d i d a c o c i n a , c u a r t o 
r"̂  baño y s e r v i c i o de c r i a d o s y t r e s 
natíos" I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
p 3 G i n *L.*v-„ 
¿ i H Í L Q U I L A U Ñ A — K E ] a M O S A N A V E 
oe úOOmetros , m u y c l a r a y f r e s c a en 
Subirana 79 en t r e P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
Informan en D s s a g ü e 7 2 . 
j s m 23 s p ^ 
Gran casa de esquina. Se alquila el 
pijo alto de la casa Virtudes 107 es-
quina a Perseverancia, acabada de 
pintar, recibidor, sala, tres cuartos, 
comedor, baño moderno, galería inde-
pendiente, cocina y servicios para 
criados. En la azotea 3 cuartos habi-
lubles con balcón a la calle, $175.00. 
Su dueño, Virludes 2 esquina a Zu-
lueta, altos. 
36138 23 s p . 
BV. A L Q U I L A N E N 8 Y 10 P E S O S p a -
tní h d i n b r e s s o l o s dos c l a r a s y f r e s c a s 
h a b i t * o i o n e s c o n v e n t a n a a l a b r i s a . 
Sui , l¿, a n t i g u o . 
36015 ; 19 Sp. 
S E ~ A Í . Q U I L A U N A " H A B I T A C I O N E N 
A i a m o i q u e , n ú m e r o 11, a l t o s p a r a h o m -
bres fcolos, t i e n e l u z e l é c t r i c a y a b u n -
d a n t e a g u a . P r e c i o 9 pe sos . 
GC';62 18 S p . 
P R A D O 35. A L T O S ^ S E A L Q U I L A N 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a -
das c o n c o m i d a e s p a ñ o l a y c u b a n a . 
T a m b i é n es a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l . M - 6 2 0 1 . 
S6139 18 s p . 
E N E A C T O B I A 17, S b " T l Q U I L A N 2 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s so-
las o m a t r i m o n i o . A b s o l u t a m o r a l i d a d . 
36152 . 19 s p . 
H A B I T A C I O N G R A N D E . X N D E F E N -
d i e n t e , l u z e l é c t r i c a , d e p a r t a m e n t o p a r a 
c o c i n a , a g u a , c u a r e n t a m e t r o s p a t i o , 
t i e r r a : a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . $10.00 
dos mSses f o n d o . Q u i r o g a 17 e s q u i n a a 
B e r m ú d e z . J . d e l M o n t e . 
36112 18 s p . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O S , E s -
p a ñ o l , j o v e n ( 2 7 ) , a c o s t u m b r a d o y ac-
t i v o en e l s e r v i c i o , p o r f i n o q u e sea . 
N o t i e n e g r a n d e s p r e t e n s i o n e s y d a r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M - 3 5 8 7 , c a f é . 
36126 18 sp. 
C R I A D O D E M A N O S " P I N O , A G O S -
t u m b r a d o en e l pa t s , se desea c o l o c a r ; 
no i i h p o r t a l i m p i a r c u a r t o s ; t a m b i é n m e 
c o l o c o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ; e n t i e n d o 
b a s t a n t e de c o c i n a ; s o y m u y t r a b a j a -
d o r ; t e n g o b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; 
t a m b i é n m e c o l o c o p a r a a t e n d e r u n 
e n f e r m o de c u a l q u i e r e n f e r m e d a d ; s o y 
e s p a ñ o l . S a n J o s é 46, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 8 7 6 7 . 
36087 18 s p . 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
S 
36123 30 s p . 
Criadas da mases 
U N A C R I A D A Q U E S E P A C U I D A R n i -
ñ o s y a l g o de c o s t u r a , se s o l i c i t a en 
P r a d o , once , a l t o s . 
á t ü 7 8 18 S p . 
Se solicita una muchacha, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Fami-
lia sería. Luz, 96, altos. 
20 sp 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s y u n a m a n e j a d o r a . S u e l d o 25 
pesos c a d a u n a , r o p a l i m p i a , b u e n t r a -
to , b u e n a a l i m e n t a c i ó n y poco t r a b a j o . 
I n f o r m a n en l a c a l l e H a b a n a 126, b a j o s 
36144 19 sp. 
VARIOS 
A T E N C I O N . S B N E C E S I T A U N E3Mt-
n l o a d o de e s c r i t o r i o en A n t ó n R e c i o , 22, 
b í i j o s . 
36095 18 S p . 
REDADO 
VEDADO. A L Q U I L O E N 55 P E S O S c a -
sa ta' le . lS, entre 16 y 18, n ú m e r o 105, 
sala, comedor, c u a r t o s abo tea , p o r t a l , 
jardín, etc. dos meses f o n d o . D u e ñ o : 
Telefono A-13o3. S e ñ o r A r t u r o M o r a l e s . 
MÓr'-p.c'eres, 11. 
:?Gj13 18 S p . 
!ESÜS D E L M0NT1 
S r CüDE L A A C C I O N A U N B U E N 
loial en punto s u p e r i o r p a r a c u a l q u i e r 
Industria o comerdio. I n f o r m a r á n en 10 
de Octubre, 273, altos . 
3ij0O4 23 S p . 
EN 1A B O D E G A D E L P A R A D E R O D E 
l>aacno Boyeros , se d a i n f o r m e s p o r 
owast ián F r o s a r e l l o , que se a r r i e n d a 
finca como de c a b a l l e r í a y m e d i a , 
"•^na para v a q u e r í a o c u a l q u i e r o t r o 
cultivo. 
JMM 23 S p . 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A G 3 A N -
ja situada en e l p u e b l o de A r r o y o N a -
X f ' . a una c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l 
fl» ' tIene P e c e ñ a c a sa de v l v i e n -
w P 3 " g r a n a r b o l e d a de d i s t i n t o s 
S r 3 ' . g a rage . O c u p a u n a g r a n e x -
S »o te r reno , m á s de 5,000 m e t r o s . 
Sr t r 0 - 0 0 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e a l 
f r w 0 ^ J ' M o n t e s i n o , en l a A d m i n i s -
'faciín de Correos de l a H a b a n a , 
S E S O L I C I T A N U N O O D O S A P R E N -
dicos q u e q u i e r a n a p r e n d e r a m e c á n i c o s 
e l e c t r i c i s t a s e n g e n e r a l , t e n d r á n q u o 
ser p r e s e n t a d o s p o r m a y o r e s , t i e n e n que 
v i v i r en e l r a d i o de l a H a b a n a . E s t a r á n 
c i n c o o se i s m e s e s s i n g a n a r n a d a . V é a -
mt, d * 7 a 8 a. m . y 5 a 8. V i l l e g a s , 42. 
36090 18 Sp. 
J O V E N A M E R I C A N O Q U I E R E CAIff-
b i a r ' c l a s e s en i n g l é s p o r e s p a ñ o l L e n -
g u a j e . A p a r t a d o 477. 
36130 18 sp.__ 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
o u í g r a f a , i n g l é s e s p a ñ o l , ( x p e r t o . C u a r -
t o 612, e d i f i c i o R o y a l B a n k . A g u i a r 75 
361C1 25 sp. 
N E C E S I T O 100 H O M B R E S P A R A T R A -
b a j o l í n e a . V i a j e p a g o . E m b a r q u e e l 
m a r t e s p r ó x i m o . V e n g a n o f i c i n a A c o a -
t a 88 . S e r v i m o s t o d a c lase e m p l e a d o s . 
M - 9 5 9 8 . 
36131 18 sp. 
S O L I C I T A M O S T A Q U I G R A F O O T A -
q u í g r a f a en i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r í j a n -
se a l A p a r t a d o 126, H a b a n a . 
36137 18 sp. 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
D o M a r c o l l n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
e l . A - 2 3 1 S . H a b a n a 114. 
36133 22 sp. 
36101 21 s p . 
Man^QU1I ,A : L A Q U I N T A B E L L A 
S i , antes E l T a m a r i n d o , en e l i 
t i n a " 7 10 mejor d e l p o b l a d o de M a n - i 
"i«mbra V'00,0 m e t r o s . de t e r r e n o de1 
Se vvfA r,,HÍeacla de c h a l e t , b u e n a casa 
'ía-i i , , , , . ; establo, h e r m o s a s a r b o l e -
as'oo a i , C t r i c a en l a P ' - ^ t a ; p r e c i o 
También ^ e s ; es1 u n a zvan P r o p i e d a d . 
/L'Uen choi^ Veinde 0 c a m b i a p o r u n 
tíosa Pn i l ; e n . l a V í b 0 r a . D u e ñ o d o c t o r 
"n kilftrrvA m i s m a c a r r e t e r a . N o . 67, 
3C086 r0 antes ' e n el e- K -
20 sp . 
S E D L S B A C O L O C A R U N A . T O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y sabe de co-
c i n a ^abe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
Esa -eUa , 16, a l t o s . 
36104 18 Sp. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
m u y l i m p i o , conoce e l a r t e p e v f e c t a -
QúmCf, s o l i c i t a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o 
c o n buenas g a r a n t í a s . A - 1 3 8 6 . M e r c a d o 
de Oolr tn , n ú m e r o s 7 y 8. 
3 = 102 ¡ 18 S p . 
S B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l de 38 a ñ o s de edad p a r a casa 
p a r t i c u l a r ; n o le i m p o r t a s a l i r a l c a m -
p o ; sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y espa-
ñ o l a y a l a i n g l e s a . I n f o r m a n C r u z d e l 
P a d r e N o . . T e l . A - 1 7 3 . 
36106 is sp . 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
Cásas baratísimas no obstante por 
deseo vender se oyen ofertas. 
Aguiar, tres pisos, $18.500. Nep-
tuno, dos plantas, $35,000. Cal-
zada Cerro, $17,000. Berna!, es-
quina, $25,000; Merced, 17.500 
pesos. Dos esquinas, chalet, dos 
cuadras calzada Víbora, a $6.500. 
Dinero en hipoteca, todo el que 
se ouiera. Suárez Cáceres. Haba-
na, 89. 
C7155 . 4d - lG 
CHAUFFEÜRS 
U N C H A U E P E U R J O V E N E S P A Ñ O L , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de ! 
c o m e r c i o de a y u d a n t e o p a r a a c o m p a -
ñ a r a u n c a b a l l e r o o cosa a n á l o g a , t i e -
ne I f t u l o y sabe m a n e j a r / C u a l q u i e r m á -
q u i n a ¿-ero n o conoce c o m p l e t a m e n t e e l 
t r á f i c o , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e , es 
f o r m a l y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n : C u r a z a o , 5 . T e l é f o n o A - 1 7 2 2 . 
5>ÜiJS9 18 Sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
Experto Tenedor da Libros, Audiior 
Traductor, Corresponsal Español In 
glés, ofrece por horas o ñjo, honora 
ríos muy módicos; cumplidor. Refe 
rencias de primera. Tel. M-2549 ín-j 
formarán. 
36135 22 s n . 
E V E L I 0 MARTÍNEZ 
H A B A N A 6S 
C o m p r o y v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s ; f a c i l i t o 
d i n e r o en h i p o t e c a s en t u d a s c a n t i d a d e s 
C A S A S E N VENTA 
E n N e p t u n o $35,000; I n d u s t r i a $27 000-
O ' R e i l l y $55,000; S u á r e z ^13,000; M a l e -
c ó n $50,000; E s c o b a r $2S,000r G e r v a s i o 
$18,000; V i r t u d e s con f o n d o a A g u i l a 
$44,000; A g u i a r , $19,000; C o n c o r d i a , 
$25,000; O f i c i o s , $35,000; C o n s u l a d o , 
$uo,000; C r e s p o ¡¡121,000; B e r n a z a $34,000 
E v e l i o M a r t í n e z . l l á b a n a 66 de 9 a 12 
y de 2 a. 5 . 
E S Q U í N A l S VENTA 
C o n s u l a d o $65,000; C r e s p o $25,000; C a m -
p a n a r i o $25,000; M a n r i q u e $30,000; G a -
l i a n o $00,000; A g u a c a t e $37,000; M a l e -
efin $100,000; A n i m a s $5?,000. E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
_3C125 23 sp . 
G A N ^ G U I T A . V E N B O E N L U Y A N O , A 
30 m e t r o s (já C o n c h a , a l a b r i s a , u n a 
casa de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s y s e r v i c i o s de azo t ea . P r e c i o ú n i -
co $3 .950 y u n s o l a r c h i c o de 7x19 m e -
t r o s a .*9.50 m e t r o , p r ó x i m o a l a C a l -
zada de C o n c h a . C o r r a l e s 191 de 12 a 2 
:..S612S 20 sp . 
G A N G A . V E N B O C A S A E N L A H A B A -
na de Sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s b a j o s 
y dos a l t o s c o n sus s e r v i c i o s en l a a z o -
t e a . E s t á d e s o c u p a d a . $ 6 . 5 0 0 . U r g e l a 
v e n t a . C o r r a l e s 18,1, de 12 a 2 . 
36127_ 20_sp. 
S E V E N D E L A C A S A M A X I M O Go"-
m e z N o . 461 ( A n t i g u a C a l z a d a d e l 
M o n t e ) ; e s t á p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; se 
oa b a r a t a , p u e s so lo se c o b r a e l v a l o r 
d e l t e r r e n o . T i e n e 243 m e t r o s . I n f o r -
m a n en M o n t e y San J o a q u í n a l f o n d o 
de l a f o n d a , o b r a en c o n s t r u c c i ó n T e -
l é f o n o 1-4012 o en D e l i c i a s N o . 70 
36320 n Sp. 
SOLARES YERMOÍ 
Corapra y V e s t a de F incas y 
Establecimientos 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ü O -
l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de h o t e l o casa 
de i i u é s p e d e s , sabe cose r y a r r e g l a r l o s 
ense res de l a m i s m a . I n f o r m a : J e s ú s 
M a r í a 23, a l t o s . 
36080 20 Sp . 
COMPRO CASAS 
Piense qué nada pierde si quiere 
vender su casa, llamando al 
M-2095, a Suárez Cáceres, Haba-
na, 89, que siempre teñe compra-
dores y dinero para hipotecas, da-
da la seriedad de sus operaciones 
y sus relaciones comerciales. 
C7?55 4d-16 
I ! 
V E N D O C A S A D E G U S T O , B O R T A L , 
sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s ba jos , d o s a l -
to s dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , c u a r t o y 
s e r v i o . o c r i a d o , 7 p o r 39 m e t r o s , p e g a -
do a i p o r q u e de S a n t o s S u á r e z , c a l l e as-
f a l t a d a , en $14,300, o t r a c e r c a d e l P a r -
q u e de M e n d o z a ; o n j a r d í n , p o r t a l , 4 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s en IS/OOO 
pesos, t e n g o c a s i t a s desde $4,500 en ade -
l a n t e y t e r r e n o s en J e s ú s d e l M o n t e y 
L o s P i n o s . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l i » de P é r e z , n ú m e r o 50, e n t r e E n s e -
n a d a y A t a r é s , de 2 a G. 
35904 28 Sp . 
E S O U S N A D S F R A I L E , E N L A VIBO-
r a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o y a c c e s o r i a m o -
d e r n a , c o n s t r u c c i ó n y b e l l a a p a r i e n c i a . 
R e n t a m á s d e l 10 p o r c i e n t o y b u e n 
c o n t r a t o , $6,500, o t a m b i é n $3,500 e fec -
t i v o y $3.000 en h i p o t e c a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : S e ñ o r M o l i n a , en C o n c e p c i ó n , es-
q u i n a a A v e n i d a de A c o s t a . C h a l e t , de 
8 a 12 de l a m a ñ a n a . 
36024 22 Sn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n ñ i s u l a r de c r i a d a de m a n o , l l e v a t i e m -
po en e l p a í s y es m u y f o r m a l . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 3 6 . T a l l e r de l a v a d o . 
360S4 __18 Sp . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M 1 T O H A -
c h a e s p a ñ o l a ; e s t á a c o s t u m b r a d a a sar -
v i r en M a d r i d y en C u b a y sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l l g n c i ó n . De c r i a d a de 
m a n o s o de c u a r t o s . Paseo 271 e n t r e 
27 v 2 9 . T e l . F -4449 . 
36085 18 sp. 
m1 
332.íf; r 3.2.2-6 — ^ - , . - i ¿ . . 
34d££ F |g3 ^ 
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~ C A L L E ^27-
^ a i á s poa'ri V1- fllnero en t e r r e n o s de sesrnro v a l o r , « o n d e l a prop iedad 
j ? «I Porveniv a'r y donAo t i e n e ' V d l a s opor tun idades m á s b t i l l a n t o s pa -
c a o s dlstaat<UCC¡ni0 suceae cn e l Vodado. No bo deie e m b a u c a r con to-
qn el iote l a ciudafi . «Itie tarde o n u n c a v a l d r á n nada , 
cío o írecer la 5^?yo P18310 veproduclTaos, t e n e m o s alg-o m u y I n t e r e s a n t e 
•oí s Parcelan eu l a ProPoroi6r> d i l o s s o l a r e s , que c o n s t i t u y e n pre-
^ muv inv^n c u y a d i s t r i l s u c i ó n se h a e v i t a d o e l defecto c o r r i e n t e de 
e. ^ s t o s t a r r J ? 0 8 y wxxy e s t rechos . 
h L 0 uste?OS fs tá11 « l i a d o s en l a ac-i 
W / ' ^ o r r a cuando v a a v i v i r 
/vieift P a r t í m á s alta. ri« i , i 
 ac - i ra qua da f r e n t e a l m a r , que 
a l V e d a d o , porque p a r a m i r a r 
. q u e d a r s e en l a H a b a n a , E s t á n 
Utv' ei0 Vada^n m á s a l t a do l a 'nma, de modo que desfle l e jos ee ve 
fle i ^ t l ü s v b« c.OI?Plotanients debajo. S u s c a l l e s " e s t á n comple tamente 
iet i . ',0' «in «i 4« n s i t u a d a s a poca d i s t a n c i a de l a s l í n e a s de 23 y 
Estaettas laao c e r c a e n l e n t e d0 l a ^ U l l a y e l polvo r « s n l t a n &e t a ' 
onablos 
, btan uar+#» A —*——*ww-**v..*i»«ío n c v.';;1', ¿y.**.» une pueda 
or5 ^ c i b i v í T,' 8, ^ dinoro en 'a c r u s t r u c c i ó n que u s t e d desee h a c e r , 
.I1 le I n t e r n a ^ ^ ^ ^ ^ « c a c l ó n m u y i n t e r e s a n t e . 
el Vedaí l0 i 
IJlfonaoE. tl6 , 
•Jnio ^ e s r ^ ? - 3 xt!Ueae nsted a d q u i r ' r l o s a h o r a a prec ios m u y r a z 
*«lLe<r ? r  rt-- * sPec ia l e s fac i l idades de pa^o, p a r a que 
*" ' i i terasa n̂ i"ii!ttiaK,jixe. 
, l do <)lUe antece, l8' a p ú r e s e , porque de esto y a q u e d a po-
C 0 C U h t S ! £ ? E A M U E B L E S D E I,A HABANA, 
^ « o a , ig, bajos , dorecha , T e l é f o n o A-4Ga5. 
TilUJ I L L O ~ M A R I N ~ ~ 
EN LA CALLE DE VIRTUDES 
DE GALIANO A CAMPANARIO 
Vendo. Espléndido edificio de 5 plan-
tas, fabricáción de primera, techos mo-
nolíticos. Planta baja, para comercio 
o garage, las demás plantas se com-
ponen de sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo y cocina. 
Está rendando $395.00, que deducido 
contribución, agua y gastos de repa-
raciones según se puede, comprobar, 
deja el 10.87.50 libre de interés. Pre-
cio, $40.000; puedo dejar $10.000 en| 
hipoteca al 7 por ciento de interés, j 
Informa m du-ño, M, de J . Acevedo,! 
Obi-po, 59, altos, Dentó. 4, teléfono 
M-9036. 
. . 21 s p . 
V E N D O ~ E N L A M P A R I L L A , U N A E S -
q ü i r a en 85,000 pesos, t i e n e 602 m e t r o s , 
es de a l t o s , v e n d o c a l l e c o m e r c i a l , u n a 
casa en 35.000 pesos, r e n t a 2§5 p e s o s . 
M o n t e , 2 -D , de 2 a 4 . F r á n c i s c o F e r -
ná r .de? - . 
36073 " 19 feP-
S E V E N D E U N A C A S A E N m H A M A » j 
y G u t i é r r e z , R e p a r t o San M a r t í n , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de C o l u m b l a . f r e n -
te a dos c o l e g i o s , C a n d l e r C o l l e p e y | 
B u e n a v l s t a . P r a d o $ 1 1 . 0 0 0 . I n f o r m a n i 
en l a mls^na . Se p u e d e d e j a r $5.500 en I 
h i p o t e c a . I 9 SP- i 
E í f " L A C A L L E S A N F R A N C I S C O , 
L a w o n v e n d o u n a casa que r e n t a m u y 
b a r a t a , 80 pesos , es de a l t o s , a z o t e a y 
c i e l o raso , t t e n e p o r t a l , sa la , sa le ta , dos 
cu .xr ros s a l e t a de c o n i e r y d e m á s s e r v i -
c i o - y le q u e d a a l f o n d o t e r r e n o c o n 
cf T u e r t o s p a r a o t r a c a s i t a , p r e c i o 3.500 
p e « o B v r e c o n o c e r 4.000 pesos de h i p o -
teca si" le p a r e c e c a r o se r e b a j a u n p o -
c o . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D , 
de L a 4 . , a•« 
300."4 19 S p . 
V E D A D O . C A L L E L I N E A , V E N D O u n a 
e s o u i n a c o n d o s e s t a b l e c i m i e n t o s , r e n -
ta ' 215 pesos, le q u e d a t e r r e n o y e r m o 
pa'-a r a b n c a r u n a casa, son 995 m e t r o s 
en c o n j u n t o p r e c i o 45.000 pesos . F r a n -
c i sco F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D , de 2 a 4. 
30071 I 9 SP-
EX7 L A C A L L E T A M A R I N D O , M E D I A 
c u a d r a de l a Ca l zada , v e n d o dos casas 
j u n t a ; ! , r e n t a n 265 pesos, son de a z o t e a 
v tie'iC-n 715 m e t r o s , es u n a p a n g a . 
22 0C0 pesos . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
M ' i ' t e , 2 -D , d e 2 a 4 . 
36072 19 S p . 
CON DGS PLANTAS 
?11,000 vendo c a s a m o d e r n a en l a H a -
bana , dos p l a n t á i s , con s a l a , s a l e t a , 2 
h a b l t a c i o n e s ( coc ina , pa t io y s e r v i c i o s , 
p iso mosa ico y azotea c o r r i d a , m e d i a 
c u a d r a á¿l t r a n v í a . A g u i l a 148. T e l é -
i fono M-9468. M a r c e l i n o U o n z á l e z . 
36147 I S S p - _ 
i S E V E N D E U N A C A R A E N E L R E -
l l ) í . r to B u e n a V i s t a con 2 c u a r t o s m a m -
i p o s t e r í a en el fondo en $ 2 . 2 0 0 . A v e n i d a 
C o n s u l a d o N o . 35 . D e j o $200.00 a p a -
p a r en 7 m e n s u a l i d a d e s . I n f o r m a n en 
C 7 1 5 3 M - 1 6 
la m i s m a . 
36083 2:', s p . 
VENTA DE SOLARES EN EL VE-
DADO 
Calle G, esquina a la brisa, mide 
22.66 x 50, igual a 1.133 metros. 
Precio: $33.00. 
Calle 23 de G a I., acera norte, 
mide 35.32 x 50 igual a 1.816 me-
tros. Precio, $42.00. Se oye oferta. 
Calle F , cerca de 23, terreno alto 
y llano, mide 22.68 x 38 igual a 881.08 
Precio $35.00. Se oye oferta. 
Calle D, esquina, muy bien situa-
do, muy céntrico, 1.133 metros. Pre-
cio, $38.00. 
Calle D, de 21 a 25, mide 13.66 x 
50, igual a 683 metros. Precio $35.00. 
Calle 21, de C a £, acera de la 
sombra y brisa, mide 20 x 50 igual 
a 1.000. Precio $38.00. Se oye oferta. 
Calle D, de 17 a 23, dos solares, 
miden 27.32 x 47 metros igual a 1284 
metros. Precior $32.00. Se fracciona 
y se oye oferta. 
Calle 27, de C a E, mide 36 x 50, 
frente a un Parou?, en total 1.767 
metros. Precio $27.00. 
Calle 11 esquina de fraile, mide 
1.133 metros. Precio $22.00. 
CaTle C, esquina de fraile de 23 a 
29, terreno muy llano, mide 30 x 50 
Precio $37.00. 
Calle D, de 23 a 27, brisa y som-
bra, mide 22.66 x 36.32 igual a 823 
metros. Precio, $35.00, oigo oferta. 
Calle 21, de D a G. Tercera esqui-
na, terreno alto y a la brisa; mide 33 
x 36.32. igual a 1.198 metros. Pre-
cicv $30 00. Se oye oferta. 
Calle 19. esquina terreno llano y 
alto, a la brisa, mide 36.32 x 36.34, 
igual a 1.320 metros. Precio. $37.00, 
Calle 12, de J5 a 21. Mide 683 
metros. Pr«cio, S30.00. 
Calle F, de 23 a 27. brisa v som-
bra, mide 27 x 35,90, Precio $37.00. 
Cal'e 19 esquina de fraile, de D 
a G.. mide 807.84 metros. Precio 
$40 00. 
Ca?le 9 cerca de G, mide 15 x 36-32 
;f>f«al a 544.80 metros. Precio a $3i>. 
OjVo nferta. 
Cal!*» F , cerca de 9, esquina mide 
24 x 25 '>ual a 600 metros. Precio 
ap. $35 00. 
CAh. Pasco. Un cuarto mañana, 
m i d e 2.500 melros. Precio, $35.00. 
Se " v e oferta. 
Callo Paseo. Esquí"'» de fraile. F v d s 
30 x SO íorual a 1.500 metros. Pre-
cio . ^ O 00. 
C^lle 17, de Pa<eo a 4. 1.3*0 
p o t r o s de e s n u i n a . Precso, $35.00. Se 
(J»;-» 1̂  T" ' t !»d en Wño**c?i, 
CpJle 19. cerca R^ños, mide 26 
y 54 toHto*. r^dî ndo h^firse Iof«»s 
c o " f~ndrt dp ?^ metros. Prerio $40-
CífMo 23. ê Paseo a B, a 1" «om-
^-a. mid* 680 metros. Precio $38.00. 
Se nrm oferta. 
<%'Te F. m ' v c^ca de 23 »"íde 34 
• S A inetros, lo fracciono. Precio, ú 
C-fl« 1 5 C! r. F ^ide 31 por 
c;o ^«fm» Propio. ^̂ 0 00. 
r- l 'o 27, enfr* P ^ « y 7 s r o r s 
•U U sombra, r̂ M» 1 3 f R0 i c rus i ' , 
rniu 6. o -^ írado p ^íde 13.66 x\ 
co jotres. Precio, $30.00. Se oye 
n_,0:^ « ; o o q,, r>(f^ 
ir̂ c-vr_n m ^ i » 1-
E:o. a^o?. Tiento. 4. f ¿ t ^ 
REPARTO SAN MARTIN 
En ia calle de Fonts en la Calzada 
de Columbia. Vendo un lote de terre-
no que mide 40 x 40.50 es de es-
quina y esiá muy cerca del gran 
Colegio establecido allí. Precio $8.00 
el metro. Doy facilidades de pago. 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA 
Vendo una esquina que mide 15 x 40 
muy cerca de la manzana donde se 
encuentran fabricados los chalets del 
Banco del Canadá. Precip $8.00. Doy 
facilidades en el pago. 
EN E L REPARTO BUENA VISTA 
Vendo una espléndida manzana situa-
da a tres cuadras de donde están edi-
ficando el gran Colegio de Belén, 
dista 2 cuadras de la calzada de Co-
himbia y mide unas 1.200 varas. Pre-
cio $8.00 y doy todas las facilidades 
necesarias para el pago. 
EN EL REPARTO LA SIERRA 
Vendo un solar de la manzana 12 si-
tuado entre las calles Primera y 6; 
mide 12 x 46.75 igual a 561 varas-
Precio $5.00 la vara. 
EN LA CALLE DE SANTA CATA-
LINA 
Vendo dos solares de 17.68 x 44.66 
o sean 821.41 varas cada uno. Precio 
^7.50 la vara; dejo parte en hipo-
teca. 
EN LA CALLE DE PATROCINIO 
Cinco solares de 10 x 50 cada uno. 
Precio, $8.00 la vara. 
REPARTO CHAPLE 
EN LA CALLE DE GENERAL LA-
CRET 
Entre O'FarrilI y Concejal Veiga, ven-
do solar de 10 por 50 muy plano, 
a la sombra. Precio, $7.50 metro. 
EN LA CALLE DE JUAN DELGADO 
Muy cerca del cine Méndez, y en lo 
más alto de la manzana. Vendo tres 
solares que miden cada uno, 14.15 x 
51.58 igual a 734.10 varas. Precio 
$8.50 la vara. Oigo ofertas. 
EN LA CALLE DE JOSE ANTONIO 
CORTINA 
Vendo dos splares que miden 24 x 
64.66 varase Precio $7.00 la vara. 
Doy facilidades en el pago. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
EN LA CALLE DE SANTOS SUAREZ 
Muy próximo a la Calzada. Vendo un 
lote de terreno de 25 x 53 igual a 
1.362 varas. Tiene fabricada una na-
ve de madera de doble forro. Precio 
$10.00 la vara. (Soy su dueño). 
EN LA CALLE DE SAN JULIO 
Entre Enamorados y el Ferrocarril del 
Oeste. Vendo solar de 10 x 38.96 va-
ras. Precio $9.00 la vam, dejo la 
mayor parte en hinoteca. 
EN LA C A L L E L E MILAGROS 
Entre Juan Bruno Zayas y Cortina, 
solar de 14 x 47 igual a 558 varas. 
Precio, $8.00 la v j í a . 
EN LA CALLE DE JOSE" MARIA 
HERSDIA 
Esquina, cerca de Estrada Palma. 
Vendo un terreno que mide 20 x 50 
igual a 1,000 metros. Precio, $7.50 
el metro. 
EN LA HABANA 
EN LA CALLE DE CARLOS III 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno de 40 x 40.50 metros. 
Precio, $35.00 metro, dejo las 2i3 par-
íes en hipoteca. 
EN LA CALLE DE JOSE MARIA 
HEREDIA 
Muy cerca de-Estrada Palma. Vendo 
una espléndida casa fabricada en un 
terreno de 1.000 metros, con 400 mc-
ilros de faH'cación. Jardín, porta!, 
sala, hall hasta el fondo, cuatro cuar-
tos, de un lado, y baño intercalado, 
dos cuartos de otro, cocina, comedor, 
garage y pâ io con árboles frutales. 
Precio $21.000. Oigo proposición. In-
forma, M. de J . Acevedo, Obisno. 59, 
altos, Depto. núm. 4, Telf. M-9036. 
18 sp 
N O T I C I A S D E L P U E R T 
ESS5Í.S 
E L " J O S E H P R. P A R R O T T " 
• Este ferry de bandera americana 
tomó puerto en la mañana de ayer 
procedente de Key West, conducien-
do 26 vagones de carga general. 
E L " B R A H E H O L M " 
Procedente de Savanach y condu-
ciendo carga general llegó ayer a es-
te puerto, el vapor sueco de eete nom-
bre. 
"Notrh Dakotta", el Jefe del Dis-
trito Naval Norte, Capitán de Navio 
señor Julio Morales Coello acompa-
ñado de su Ayudante teniente del 
Salto. 
También estuvo a bordo a devol-
verle la visita que le biciera a su su-
perior el Alférez de Navio señor Pla-
zaola Ayudante del Secretario de Gue-
rra y Marina. 
E L " E , W. S I X C L A I R " 
Conduciendo un cargamento de pe-
tróleo llegó ayer procedente de Tam-
pico, el vapor americano de este nom-
bre. 
E L " L A K E F L O R I A N " 
E n breve se espera que llegue a es-
te puerto procedente de Beaumont 
(Texas) el vapor americano "Lake 
Florian" que trae carga general. 
E L "MONTENOTE" 
E n lastre tomó puerto en la ma-
ñana de ayer procedente de Yar-
mouth el vapor de nacionalidad cu-
bana "Montenotte". 
Sn la Estación de la Policía del 
Puerto hizo entrega en la mañana de 
ayer de un trípode de Cámara foto-
gráfica, el chauffeur del Auto de al-
quiler número 6646, Bartolomé 
O'FarrilI, quien alegó ante el Oficial 
de guardia de dicha Estación que 
dicho tripode lo había dejado olvi-
dado en el asiento de su outo un pa-
sajero, que momentos antes había 
dejado en la Capitanía del Puerto. 
V I S I T A S A L "NORTH D A K O T T A " 
E n la mañana de ayer pasaron a 
bordo del Acorazado americano 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E T I E N D E t m C A E E - C A N T I N A D E 
e s q u i n a , s i t u a d o en l o m e j o r de l a c i u -
d a d . T i e n e c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o y p a -
ira poco a l q u i l e r , se g a r a n t i z a u n a v e n t a 
de s e i e n t a pesos d i a r i o s , f a c i l i d a d en su 
p a g o T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . 
S u d u e ñ o : Sr . A l b e r t o . C r e s p o , n ú m e r o 
5, a l t o s . 
3^082 18 S p . 
B t J E N N E G O C I O , E N E l i C E N T R O de 
l a H?. b a ñ a , v e n d o u n a b u e n a b o d e g a y 
u n a casa de c o m i d a s , t o d o en l a m i s m a 
casa, b u e n l o c a l y b u e n c o n t r a t o , c o n 
u n a v e n t a de c o n t a d o de 80 pesos d i a -
r i o s T a m b i é n v e n d o s o l a l a b o d e g a . 
P e d r o P o ó . L u z , 97 . A g e n c i a . 
3G'jS8 21 S p . 
SE VENDE UN LOCAL 
M u y p r o p i o y a c r e d i t a d o de v e n d e r b a -
r a t o ' p a r a r o p a , s e d e r í a , p e l e t e r í a o c o n -
f e c c i o n e s . Se l i q u i d a r o n en é l $50,00 en 
r a m o de r o p a y s e d e r í a . T i e n e c o n t r a t o 
y po^o a l q u i l e r . T e l é f o n o M - 5 5 6 6 . 
•!jOP7 23 S p . 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado estuvo 
en la mañana de ayer a bordo del 
Acorazado americano "Notrh Dakot-
ta", con el objeto de devolverle la 
visita al Comandante de dicho Aco-
razado, 
E L "MUNEVITA" 
E n la tarde de ayer zarpó de este 
puerto el remolcador cubano "Mune-
vita" que se dirige a Nuevitas.y de 
donde remolcará dos chalanas hasta 
el puerto de Matanzas. 
Esit eremolcador saldrá nuevamen-
te de Matanzas para la Habana tra-
yendo las chalanas e remolque. 
E L "PANUCO" 
Procedente de Nuevitas se espera 
que llegue a este puerto en el día de 
hoy, el vapor de bandera americana 
"Panuco". 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día do ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Cuba" y el ferry Joselip R. Parrott" 
para Tampa y Key West respectiva-
mente. E l danés "Hornmania" para 
Puerto Tarafa. E l holandés "Edam" 
para Rottardem y escalas. E l ame-
ricano "Chalmette" para New Or-
leans. E l americano Turialba para 
Cristóbal. E l americano "Calama-
res"f para Cristóbal. E l noruego 
"Khut Harasun" para 'Puerto Padre. 
E l americano "Siboney" para New 
York. E l francés "Cuba" para Saint 
Nazaire y escalas. 
V E N D E U N A C A S A D E S U E S P E -
dos p e r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o , 
a p r o v e c h e n , p u e s es u n a g a n g a , e s t á en 
ei m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , t i e n e c i n -
c u e n t a a b o n a d o s a l c o m e d o r , 6 h a b i t a -
c iones , c a í i t í n a s p a r a l a c a l l e . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 85, a l t o s . 
SG0P8 20 S p . 
DINERO K HIPOTECAS 
T E N C J O D O S P A R T I D A S D E 2,000 Y 
2B.C00 pesos p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a 
ea l a s a f u e r a s , h a b i e n d o g a r a n t í a . 
F m c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D , de 2 
a 4 
36075 / ' 19 Sp. 
HIPOTECA $13,500 9 o j o " 
Se t o m a s o b r o dos casas n u e v a s de 2 
p i s o s , 10 m e t r q s de l a C a l z a d a de C o n -
c h a ; v a l e n ?25 .000 y $ 9 . 0 0 0 s o b r e t r e s 
casas n u e v a s en L a w t o n . E m p e d r a d o 18 
M a z 6 n . da 9 a 1 1 . 
S6119 18 s p . 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
Procedente de • Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Cádiz, tomó puerto 
en la tarde de ayer el vapor correo 
español "Patricio de Satrustegui" 
que ha traído carga general y 427 
pasajeros de los cuales 5 2 son de 
tránsito y el resto para la Habana. 
Llegaron en esiie vapor el Comer-
ciante Eduardo Masdeu, el estudian-
te José Graells Regalado, el Padre 
Saturnino Ballesteros, la señora Ma-
ría B. Ferrer y Modesta de los Cobos, 
el Marino español José Dueñas, Don 
Antonio Besada, el Comerciante Ma 
nuel Dueñas. 
E l resto de los pasajeros son inmi-
grantes españoles, procedente le ma-
yor parte de Almería. 
También ha llegado este barco 
el señor José Rodríguez, Sargento 
Legionario natural de Cuba que re-
gresa de Campaña por haber sido de-
clarado inútil para el Servicio de las 
Armas. 
MARCELINO GONZALEZ 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a . T e n g o u n a 
p a r t i d a de $ 5 0 . 0 0 0 . T a m b i é n se f r a c -
c i o n a en t o d a s c a n t i d a d e s , úesffS $500 
en a d e l a n t e . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y 
m i s a s u n t o s s o n s e r i o s . A g u i l a 148 en -
t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l . M - 9 4 C 8 . 
36146 i s sp . 
ENSEÑANZAS 
S E V E N D E U N S O I j A R E N P U E N T E S 
G r a n d e s c o n seis h a b i t a c i o n e s , t i e n e 10 
m e t r o s de f r e n t e p o r 41 de f o n d o , c o n 
t o d o el s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en 
c a l l e R e a l , n ú m e r o 9 3 . 
S8081 21 S p . 
E l í T A . F R A N C E S ^ , , H A B L A N D O I N -
g l é s y e s p a ñ o l , desea d a r c l a se s de 
f r a n c é s o c a m b i a r u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
d o s h o r a s de c l a s e s . C a l l e C u b a N o 86, 
c u a r t o N o . 3 4 . T e l . M - 7 2 3 5 . 
3S117 i s op . 
m m m v M D A S 
Vendo solares calle 23, Ve-
dado; solamente 1 por cien-
to contado; la medida que 
q¿> *a; 7 a 30 frente, 25 a 
60 fondo. Si fabrica con-
diciones especiales. Empe-
drado, 20. 
36100 18 s p 
S O T j A R C H I C O , C A I . D E B A í í O S , V e d a -
do, r n i l pesos c o n t a d o , p a g a r r e s t o en 
p l azos p e q u e ñ o s , e n f o r m a v e n t a j o s í s i -
m a ; 8 o 10 de f r e n t e , 30 f o n d o . E m -
p e d r a d o . 2 0 . 
36098 18 S p . 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
per 20, a $35 el metro. Teléfono F-
1766. 
36091 30 sp 
M U E B L E S , V E N D O E L E G A N T E J U E -
go s a l a c lorado , j u e g o c o m e d o r caoba 
c o n b r o n c e s , u n h e r m o s o e spe jo d o r a d o 
L u i s X V I , u n j u e g o s a l a g r i s c o n v i t r i -
na , u n j u e g o c u a r t o m a r f i l , g a r i o s g o b o -
l i n o s de dos y t r e s m e t r o s , s o f á I m p e -
r i o y o t r o s o b j e t o s de a r t e e n A n i m a s 
100 b a j o s . T e l . M - 3 3 9 1 . 
36129 18 sp. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de l a casa S a n N i c o l á s 39, j u e g u i t o s o l a 
c o l o r a r l o , n e v e r a , e s c r i t o r i o , c a m a , c a -
i n i t a n i ñ o , c r i s t a l e s , c u a d r o y . t o d o l o 
n e c e s a r i o de u n a casa . 
_ 3 6 1 4 1 18 sp . 
P O R A U S E N C I A V E N D O U N J U E C r U I -
t o s a l a , m a j a g u a , con s u espe jo esca-
p a r a t e , m e s a n o c h e , c o q u e t a , c a m a , a p a -
r a d o r y m e s a e n A n g e l e s 66, ba jos . 
_ 36143 : 18 sp. 
G R A N D I O S A G A N G A E N J U E G O S D E 
c u a r t o , sa l a , c o m e d o r , n e v e r a s b l a n c a s , 
r e d o n d a s , c a m a s de b r o n c e y b l a n c a s , 
e s c a p a r a t e de l u n a s y l o q u e U d . nece-
s i t e . O a l i a n o N o . 44, A l o n s o . 
36142 . 18 sp . 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S , P O R 
2\J'- p » s o s y 20 m e n s u a l e s , m u y b i e n s i -
tuados , m e d i d a s c h i c a s . C a l l e R o d r í -
guez J e s ú s d e l M o n t e , v é a m e h o y , no 
m t i ñ a r . a . R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20 . 
301169 18 Sp. 
S A N F R A N C I S C O , U N A C U A D R A D E 
I n í a n t a y o t r a de l c a r r o , v e n d o u n so-
I l a r f1e 11 p o r 16, m e d i d a i d e a l p a r a ca -
| sa c ' i i c a y o t r o de e s q u i n a . I n f a n t a y 
Sa/i L á z a r o , d u e ñ o : C o n c e p c i ó n , 4, V í -
bor;:i 
^ 600 7 ?1_SP^ 
i S E V E N D E N L O S 1,832 M E T R O S D E 
¡ i r r r e n o q l e f o r m a n l a e s q u i n a de ¡ a s 
r a i z a d a s de J e s ú s d e l M o n t e y A c o s t i . 
I n f o r m a n a l l a d o . 
3'J11S 20 sp. 
P O S E D E L U L T I M O M O D E L O , D E L 
23 c o n g o m a de r e p u e s t o y m u c h o s e x -
tva.s, t s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o y l o 
v e n d o b a r a t o , t a m b i é n l o s h a y de a l q u i -
l e r . D r a g o n e s , 45, V a l d i v i a . 
36069 21 S p . 
St* V E N D E U N A C A R r . O C E R l A E S T I -
Jo c a i g a g e n e r a l , con t e c h o , p a r a c a -
m i ó n de dos t o n e l a d a s ; t a m b i é n se v e n -
d e n l i e s t a n q u e s de h i e r r o de d o s m i l 
g a l o n e s cada u n o . T h e C o c a - C o l a C o m -
p a . n y . A l e j a n d r o R a m í r e z , 6 . T e l . A -
3005 . 
36060 18 Sp . 
RUSTICAS 
FINCA RUSTICA 
S-: v e r d e u n a de 35 c a b a l l e r í a s s i t u a d a 
eu tvo H a b a n a y G ü i n e s C r u z M u ñ o z . 
Afsniax 45 y J e s ú s d e l M o n t e . 3 0 8 . T e -
l é f o n o s A -1329 e I - 1 6 S 0 . 
18 S p . 
I R RT) 
f»T>, rori*t 9-% r ) ^ " " * . ATonto, 2-D. S a s -trr~'~ F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
3607O 19 Sp. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende u n gran hote l , s i t u a d o en uno 
de los l u g a r e s m á s c é n t r i c o s de l a H a -
b a n a . C r u z M u ñ o z . A g u i a r . Vi y J e s ú s 
de. Monte, 3G8. T e l é f o n o s A-1S29 e I -
LIBROS E IMPRESOS 
Se compran libros. Se paga buen pre-
cio. Aguila 58. 
18 sp. 
S S V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S de 
h o j a l a t e r í a , dos t a l o n e s j u n t o r n i -
l l o de b a n c o . I n f o r m a n : S o l , 88. 
26109 18 Sp. 
E L 44GOVERNCI(R C O B B " 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 43 pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Govevnor Cobb".. 
Entre los pasajeros llegados por 
éste vapor anotamos a los señores: 
Plácido Vlosca, Juan- Madrigal, An-
tonio Mendoza, María Luisa Torres, 
A . Estefani y familia, Adolfo Bosa 
y señora,. Margarita Silvera, José Igle 
sias, F . Nonnel, Julio Pérez de Te-
ráh. E l Canciller del Consulado do 
Cuba en Key Wesi;, señor Rayl Al-
pizar y familia, Raúl B. Rodríguez y. 
otros. 
MENOR POLIZON 
E n el vapor correo español "Pa-
tricio de Satrustegui" l legó el menor 
de 14 años José León, quien embarcó 
en Málaga como polizón en dicho 
barco. 
L A RECAITDACTON 
Cerca de millón y medio de pesos, 
tenía recudado ayer la Aduana de 
la Habana. 
E l estimado de la recaudación del 
presente mes por el Administrador 
doctor José María Zayas es de doa 
millones, setecientos mil pesos. 
M I S C E L A M 
1GSC 
So l lO 18 Sp. 
S E V E N D E N T R E S J U E G O S D E M A M -
u a r a a c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y se d a n 
b a r a t a s por no n e c e s i t a r l a s s u d u e ñ o . 
R e i n a 15, a l t o s de l a p e l e t e r í a L a S i -
r e n a . 
36134 18 sp. 
E n la tarde de ayer bajo la pre-
sidencia del doctor Alfredo M» 
Aguayo ceiebró sesión extraordina-
ria la Asociación Pedagógica Uni-
versitaria con asistencia de gran nú-
mero de sus miembros. 
E l primer asunto de que conocie-
ron los concurrentes fué una aten-
ta invitación de la Federación de 
EfUidiantes para el próximo Gran 
Congreso de Estudiantes, que se 
efectuará en el próximo mes de oc-
tubre, acordándoae concurrir a i mis-
mo y que lleven la representación 
de la Asociación los alumnos del 
tercer año de la carrera de Pedago-
gía señoritas María Calero, Raquel 
Poli y el señor Augusto Rodríguez 
Miranda. 
Después se trató sobre la mani-
festación organizada por la Asocia-
ción de Maestros y Junta de Educa-
ción de la Habana, tomándose el 
acuerdo de concurrir a la misma en 
pleno toda vez que los asuntos Que 
se piden a los cuerpos colegiSiado-
res son necesarios y de extricta jus-
ticia habiendo sido señalados por la 
Asociación Pedagógica desde hace 
más de un año. 
Acto continuo se trató sobre su-
presión de examen de ingreso en la 
Escuela de Pedagogía, planteándose 
con este motivo una amplia dlscu-
ción, con motivo de la cual hicieron 
uso de la palabra los señores Ra-
fael Fernández y Ramiro Guerra y 
tras un pequeño cambio de impre-
siones la Asociación acordó apoyar 
en este asunto a la Escuela dv Pe-
dagogía, toda vez que prescindien-
do del examen, de ingreso, se equi-
paran de hecho las Escuelas i s o r m a -
los a la Universidad, debiendo exis-
tir dada la Indole de cada una, 
ciertas diferencias. 
Teniendo en cuenta lo avanzado 
da la hora y no habiendo otro asun-
to sobre qué tratar, se suspendió la 
sesión cerca de las seis de la tarde. 
Septiembre 16 de 1923 DIA Precio.. 10 Centavos 
EN UN ACTO IMPONENTE RINDIO LA SOCIEDAD EL ÜLT 
TRIBUTO AL INSIGNE ESCRITOR D. JOAQUIN N. ARAM 
Paso del cortejo fúnebre por el Parque de Guanajay. 
Viene de la P R I M E R A PLANA 
fando o reprobable mereciera públi-
ca condenación. 
Y así, en esa vía sin límite que 
era para Aramburu la senda de sus 
deberes periodísticos, así se le pre-
sentó el aviso de la muerte, la señal 
del cese definitivo en su laboreo 
mental, nunca eludido ni regateado. 
E l ataque neurálgico que por su 
cruel intensidad preludiaba la mor-
tal embolia que abatió su existencia, 
le sorprendió -en su hora de labor, 
ante su máquina de escribir, prepa-
rando para los lectores del DIARIO 
el material que nutriría otro "Ba-
turrillo" más con que orientar y 
aleccionar a la pública opinión y 
avivar y despertar la conciencia na-
cional. 
Tenemos ante los ojos la cuarti-
lla inconcluída, la que el Maestro no 
pudo mandar a esta Redacción, im-
pedido dé ultimar la firme expre-
sión de su pensamiento. 
Queremos ofrecer esta reliquia— 
que hoy mismo vuelve altesoro de 
los familiares en aquella noble man-
sión entenebrecida por el dolor que 
a todos nos contrista—al conoci-
miento de nuestros lectores. ^ 
E n estas pocas líneas aún resplan-
dece el estilo inconfundible de Don 
Joaquín. 
Dice así: 
"Mi amigo muy ilustrado JOTA-
*'BE, iñconforme conque Colón sea 
"tenido por gallego y no por geno-
"vés, publicó el sábado en. nuestro 
"DIARIO un artículo dr veras erú-
"dito pero no de veras sólido, titu-
"lado Disquisiciones Filosóficas. Y 
"después de exponer sus dudas, mo-
"jor dicho sus seguridades de que 
"no son exactas las deducciones que 
"nos hacen sustentar la opinión 
"opuesta a la suya, dice que si por 
"hallarse en los escritos del Almi-
"rante muchas palabras gallegas o 
"lusitanas se le ha de declarar pon-
"tevedrés, habría que proclamar ga-
l legos a los que suscribieron oí 
"Fuero de Avilés, la Historia de 
"Gothica, el Cantar de Mió Cid y 
"otros cein añejos documentos. 
"No tal mi 
Y ahí quedó el principio del se-
gundo párrafo. 
Postrado el Maestro, para no le-
vantarse más, la cuartilla transcrita 
esperó en vano verse alhajada por 
la prosa del gran ciudadano que ya 
descansa en su última mansión te-
rrenal. 
Sirvan sus últimas líneas como jo-
yel epilogal a su desaparecida sec-
ción, que su llorada muerto ha su-
primido en estas columnas. / 
E L S E P E L I O 
Durante las primeras horas de la 
mañana de ayer fué incesante el 
arribo a Guanajay de automóviles, 
ya de esta capital, ya de otros lu-
gares de las provincias habanera y 
pinareña, que conducían múltiples 
representaciones y comisiones o par-
ticulares que acudían a participar 
del sepelio del gran periodista 
caído. 
Cerca de las 10 llegó a la casa 
mortuoria el Párroco R. P. José Gar-
cía, revestido y precedidr de cruz al-
zada para cumplir su sagrado mi-
nisterio en el últ imo servicio reli-
gioso al fervoroso y pío creyente 
que era Don Joaquín Aramburu, que 
siempre militó en las tradiciones re-
ligiosas que heredara de sus mayo-
• res. 
Ante la casa mortuoria habían 
formado los asilados del Refoima-
torio de Guana;"ay que han perdido 
con la muerte de su incansable de-
fensor, su mejor valedor, acompaña-
dos por la*1- Banda de Música de di-
cho establecimiento y dirigidos por 
el personal de Inspectores del Re-
formatorio. 
También acudieron en colectivi-
dad los alumnos del Colegio "Luz 
Caballero" con su Director Sr. Frei-
xas y Profesores. 
E n el interior de la casa mortuo-
ria era materialmente imposible dar 
un paso, tal fué la afluencia de r.mis-
tades y allegados que concurrió al 
sepelio. 
Cuando eran transportadas la? co-
ronas y ofrendas florales a las ca-
rrozas de respeto, se produjo en la 
capilla ardiente y junto a los restos 
del tan querido compañero nuestro 
una tierna y emocionante escena, 
que el dolor nos veda transcribir, al 
separarse los suyos, para siempre de 
aquellos venerandos despojos. 
E l dolor hizo aún más solemne y 
augusto el recogimiento de cuantos 
participaban de aquella dura tran-
sición. 
E l cortejo fún.sbro quedó organi-
zado, prontamente. 
L A C O X C I K K E X JA 
Del elemento oficial y llega 
profeso de la Habana para 
al sepelio recordamos entre c al 
Presidente del Senado Sr. Aurelio 
Alvarez, Dr. Antonio Covas Guerre-
ro, en representación del señor Se-
cretario de Obras Públicas, señor 
Sandoval; Dr. José M. Colíantes, ex-
Secretario de Despacho; General 
Miguel Llaneras; Teniente Coronel 
del Ejército Sr. González Valdés; Te-
nientes Franco, Martínez (Antonio), 
Serrano, Fernández (Abelardo). 
Por el Casino Español de la Haba-
na una comisión formada por el 
Presidente social Ldo. Secundino 
Baños, Secretario Dr. José P. Fuen-
te, Marcelino Cantera, Vice Presi-
dente y Vocales Armando Cuervo y 
Marcelino Martínez. 
Por el Centro Asturiano de la Ha-
bana: Constantino Carneado, Maria-
no Cano, Gregorio Alonso; Luiz Mu-
ñiz, Roberto Sánchez y Manuel 
Franco. 
Por el Centro Gallego, de la Ha-
bana: Sres. José Dopico, Cayetano 
García y Juan Beltrán, que llevaba 
también la representación de la Aso-
ciación Protectora de la Academia 
Gallega, de la que es en esta capi-
tal Académico Correspondiente. 
Por la revista "Cuba y Canarias", 
señor Luis Gómez Wangüement. 
Por el Centro de Dependientes el 
Presidente Social Sr. Avelino Gon-
zález y Secretario General t»on Car-
los Martí. 
Por el Centro Balear: Presidente 
Rafael Mercadal y Secretario Juan 
Torres Guarda. 
Por la Asociación Canaria el Te-
sorero Sr. Pablo Delgado y Presi-
dente de la Sección de Intereses Mo-
rales Manuel González Martín. 
Por la Cámara de Comercio seño-
res Urbano Donazar, Claudio Gómez 
y Manuel Cela. 
Por el Centro de Detallisas seño-
res Lucio Puentes, Vice-Presidente; 
Alfonso Montes, Antonio Rey y Elias 
Alonso, Vocales de la Directiva. 
Por el DIARIO D E L A MARINA 
asistieron: el Presidente de la Em-
presa, Sr. Conde del Rivero; nues-
tro Director, Dr. José I . Rivero; los 
Doctores Rafael M. Angulo y Ramón 
López Oliveros, en representación de 
la Redacción y el Corresponsal en 
Guanajay Sr. José María Valdés, con 
nuestros colaboradoras Doña Eva 
Canel y Don Manuel Alvarez Ma-
rrn, el R. P. Celestino Rivero, her-
mano de nuestro inolvidable Don 
Nicolás. (Q. s. g. h.) 
Por la Colonia Española de Gua-
najay: Sres. Presidente Faustino Al-
varez y Vocales Baudilio Marées, 
Antonio Fernández, Manuel Pendás, 
Ramón Suárez, José González, Ma-
nuel Ervite, José Ruines y Alberto 
Díaz. 
E l Centro Progresista, en pleno, 
con la Junta Directiva al frente. 
Por la sociedad "Nueva Estrella", 
Ambrosio Díaz. 
Por la prensa diaria de la Habana, 
los Corresponsales Valentín Nava-
rro, Justo del Pozo, de " E l Mun-
do"; Alfredo Véliz, de " L a Prensa"; 
José Manuel Aztiazaraín, de "La 
Lucha"; el Sub-Administrador de 
"Heraldo de Cuba", Sr. Joaquín de 
Oro; por " L a Noche', Sr. Manuel 
Caraballo, Corresponsal en Guana-
jay. 
Por " E l Heraldo", de Guanajay, 
su Director Sr. José María Valdés y 
los Redactores Doctor Raúl Santo 
Tomás, Eladio Marrero, Doctor Vi-
cente Crespo y Oscar Miranda. 
Por las Escuelas Pías de Guana-
bacoa R. P. Jesús Sascorts. 
Por la Asociación de Viajantes se-
ñores José y Juan Vidal. 
Por el Departamento de Contabi-
hdad de Obras Públicas, señores 
Emilio Acosta, Manuel Espejo Ar-
turo R. Ojeda, Roberto García Al-
berto Alfel,, José Ramón Izquierdo 
Tomás de la Hoya, Salvador Varona' 
Armando Usatorres, Eugenio Bango! 
Alberto Betancourt, y Juan Rivas 
Por la sociedad " E l Progreso" "su 
Presidente Sr. Leopoldo Mar. ' 
Representación de las Logias 
"América" y "Luz de Occidente". 
Entre las autoridades de la loca-
lidad, recordamos haber visto al 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción Dr . Juan Manuel Navarre-
te. Alcalde Municipal Sr. Martín 
Mora, Presidente del Ayuntamiento 
Juan Francisco Pérez y nutrida Co-
misión de ediles: Juez Municipal se 
ñor Rafael Arango, Secretarios de 
los Juzgados Loéales Sres. Francis-
co Lancís, Rafael Bauzá, y José Mo-
tero. Presidente y Secretario de la 
Junta Local de Educación señores 
Hipólito Solis y José Chipi; Director 
del Hospital Dr. Luis Galainena; Di-
rector de la Escuela Reformatoria 
doctor Alberto Guasch; Jefe de la 
Policía, Sr. Luciano Vega. Adminis-
trador del Banco de Canadá, señor 
García. 
Doctores Luis Manuel Núñez, Ma-




nuel Pernié, Bei 
Freixas, José B. 
Navarro, Gabri 
Codina. 
E l magisterio público de 
jay, invariable en su noble gratitud 
por el constante defensor de los inte-
reses de la clase, se personó en masa 
en la casa mortuoria, para testimo-
niar su sentida condolencia a la viu-
da e hijos del inolvidable don Joa-
quín. Entre otros, que involuntaria-
mente podamos omitir, recordamos a 
la ilustrada Inspectora Pedagógica 
del Distrito Doctora Srta. María 
Aguilar, Caridad Bermúdez, Dolores 
Bermúdez, Magdalena Travieso, Agri 
pina Vélez. Juana Urra, El isa Rodrí-
guez, Brígida Suárez, María Hernán-
dez, María Josefa Vega, Francisca 
Mazpule, Margot Cruz, con los men-
tores Sres. Ricardo Menéndez, José 
Chaple, Antonio Travieso, Manuel 
Llero, Luis Llero, y don Fél ix del 
Moral, todos particulares y muy 
queridos amigos del Maestro. 
Entre la masa de amigos del ex-
tinto vimos a los señores Aurelio 
Miranda, el Pintor Valderrama, Ra-
món García, Ricardo Alfonso; Luis 
Suárez, Obdulio Suárez, Vicente 
Santo Tomás, Pedro Navarro, Satur-
nino Navarro, José Pérez Arocha, 
Patricio Sánchez, José González, Ma-
nuel Antonio Balsonde, Carlos Cues-
ta y Enrique Cuesta. 
Sres. Manuel Díaz Rodríguez, E u -
genio López, Ricardo Chipi, Fran-
cisco Palmer, Homero Sánchez, Cé-
sar Sánchez, Juan Castillo, Manuel 
Díaz Grande, Julio López, Guillermo 
Camacho, Ramói%y Angel Alvarez, 
José Muñiz, Manuel Santo Tomás, 
Santos Menéndez, Juan Valdés Díaz, 
Gumersindo Vera, Antonio García 
Saavedra, José María Ortega, Félix 
Valdivia, Ismael Ortega y Julio Po-
mares. 
Sres. Ciro García, José Zarate, 
Faustino Franconi. José Ramón E s -
tévez (padre e hijo), José Ferrer, 
Diego Fernández, Arturo Props, Ire-
ne Sánchez, Gustavo Inda, Silvio y 
Renée Santo Tomás, José Suárez, Ig-
nacio Guerra, Ramón Predo, Guada-
lupe Cruz, Francisco Martínez, José 
Carrero, y Manuel Buján. 
Señores: Oracio Escobar, Carlos 
Gaiinar, Guillermo Saavedra, Carlos 
Lanza, Manuel del Valle, Agustín y 
Miguel de las Heas, Jos Pavón, Ni-
colás Prego, Constantino Faubel, 
Norberto Abasólo, Avelino García, 
Rafael Rodríguez, Severiano Mora, 
Manuel Jofre, Casildo Mazpule, Pe-
dro Regal, Gonzalor Amador de los 
Ríos, Francisco Díaz Garaigorta, 
Abelardo Hernández, Armando Ro-
dríguez. 
L A S CORONAS 
Lo mismo el despacho del ilustre 
escritor que la sala de su morada 
convertida en capilla ardiente, se ha-
llaban, a la hora del sepelio plena-
mente ocupadas por las numerosas 
coronas y otras ofrendas florales re-
mitidas por las amistades de la es-
timadísima familia Arumburu, de 
las que pudimos anotar las si-
guientes: 
De su viuda, la señora Angela 
Valds de Aramburu: de sus hijos, 
de sus 22 nietos; de Romero Sán-
chez y familia; de Angelina y Joa-
quín; del Centro Progresista de 
Guanajay; del DIARIO D E L A MA-
RINA, del Ayuntamiento de Guana-
jay de la Colonia Española de la 
Habana y otra do la de Guanajay; 
Logias "Luz de Occidente" y "Amé-
rica"; del C. Gallego de la Habana; 
de Vicente Loríente; de la Cámara 
de Comercio de Guanajay; de los 
Empleados de Contabilidad de la 
Secretaría de Obras Públicas; del 
Centro Asturiano de la Habana; del 
Centro de Dependientes, del Director 
y Empleados del Reformatorio de 
Guknajay; de Alberto R. Langroit; 
de Angel Astiagarain, del doctor 
Fuente y familia; del Casino Espa-
ñol de la Habana; de Francisco Cin-
ta y familia; del Casino Alemán de 
la Habana; de los Hermanqs Ar-
mand; sin contar una cantidad enor-
me de puchas, grandes bouquets y 
otras ofrendas que demostraban las 
generales simpatías y acendrados ca-
riños que disfrutaba el ejemplar 
desaparecido. 
Las coronas y flores referidas fue-
ron colocadas en dos carrozas de las 
que asistieron al sepelio. 
SALIDA D E L F E R E T R O 
Organizada la comitiva funeraria, 
fué montada la última guardia junto 
al sarcófago que guarda los restos 
del veterano escritor por los señores 
José Dopico, Cayetano García (por 
el Centro Gallego) y doctores José 
F . ¿Puentes y Juan Beltrán por la 
Academia Gallega. 
E n hombros de los señores E l i -
sardo Muñoz Sañudo, Teniente Co-
ronel González Valdés, Fernando 
Suárez, Alfredo Testa, Juan Tabro-
que, Alberto Guasch, Doctor Luis 
| Manuel Núñez, Aurelio Miranda y 
i L ^ s F . Gómez Wangüemert fué sa-
cado el féretro, que iba escoltado 
tpor una apiñada multitud. 
Fué acuerdo implícito, que dictó 
D E D I A E N D I A 
Confesemos que el que m á s y el 
que menos de nosotros, se quedó 
completamente "groggj" con la de-
rrota del argentino. 
Segundos antes de ocurrir la catás-
trofe latino-americana, cuando el ca-
ble anunciaba que el campeón subía 
nuevamente al ring, después de ha-
ber salido de él por la inalámbrica, 
en ese estado, contados eran los que 
conocían el significado de la palabre-
ja que arriba entrecomillamos. 
Los más suponían que el mero he-
cho de ii- a dar con la cabeza contra 
una máquina de escribir, producía 
una enfermedad especial llamada así: 
"groggy". 
Cuando llegó la triste noticia de 
que el toro de las Pampas había con-
vortido el ring en un Pullman, se 
hizo la luz en muchos cerebros. 
Todo el mundo supo ya lo que era 
quedarse "groggy". 
Hagamos votos porque de hoy en 
un año los americanos sepan lo que 
significa estar "duermes". 
de pronto, va a fundarse "al revés". 
No lo negamos, pero tampoco lo 
criticamos. 
Después de todo si algunos Can-
cos hubieran empezado por estar pa-
tas arriba, no lamentarían hoy tantos 
infelices haberse sentado en ellos. 
E l General Primo do Rivera, Pre-
mier. ( Y a nos hablarán de Londres 
del Premier Primo) 
E l General Bermúdez de Castro, 
Ministro de la Guerra. 
E l General Altolagulrre, Ministro 
de Hacienda. 
E l General Marva, Ministro del 
Trabajo. . . 
Se estima que el nuevo Gabinete 
español habrá de obtener éxito, por 
lo general. 
Comenta " L a Discusión", en un 
artículo que destila sentido común, 
el que se esté persiguiendo en Cuba 
la destilación de wiskey a base de 
alcohol de caña, simplemente porque 
no responde al "standart" americano. 
Tiene razón el colegn: el alcohol 
de caña, no es peor ni mejor que el 
que se obtiene de la fermentación de 
los granos que empleaban en sus 
días felices los fabricantes de los E s -
tados Unidos. 
Y sobre todo, no hay derecho a 
exigir que se fabrique un wiskey tan 
bueno, cuando se permite que se fa-
brique un vino tan malo. \ 
E l "Avisador Comercial" consagra 
su editorial de ayer a comentar la 
noticia de que va a constituirse en 
Madrid un Banco Hispan o-Cuban o. 
Al colega se le antoja misterioso 
el proyecto; y sobre la premisa de 
que una institución de esa clase ha-
ce más falta en la Habana que en 
Madrid, opina que ese Banco, por 
Cunde el mal ejemplo de los po-
sistas "fúnebres": 
"Tartarín", imitando a la Divina 
Sahara y al Venerable Parlá, se ha 
encargado un sarcófago, cuyo plano 
tenemos a la vista. 
E s algo original. 
Está provisto de timbre de alarma, 
para en caso de incendio o de resu-
rección. Y a fin de lograr ésta, el 
ataúd contiene un Departamento con 
los célebres productos de Pemartín, 
que, según "vox populi", son capaces 
de resucitar a un muerto. También 
tiene un buzón para periódicos y un 
aparato de radio. L a antena de éste, 
es aprovechada para colocar un car-
tel con estas frases: "Se advierte a 
los espiritistas que no estoy para na-
die. He venido aquí a descansar". 
"Tartarín", siempre previsor, ha 
solicitado patente del modelo. 
L a solicitud está hecha para "me-
joras en el tipo de tumba Tutanka-
men". 
el afecto de todos los que se apres-
taban a ello, que eran todos los pre-
sentes, no utilizar la carroza fune-
raria al efecto del traslado del sar-
cófago, siendo llevado a hombros, 
como último tributo de admiración 
a nuestro admirable compañero 
caído. 
E L TRANSITO D E L C O R T E J O 
F U N E B R E 
L a impresión que producía el 
tránsito del cortejo fúnebre por las 
calles de Guanajay fué la que re-
flejaba la imponente manifestación 
ds duelo allí reinante. 
E l Comercio, unánimemente per-
maneció cerrado en Guanajay hasta 
que fué sepultado el cadáver del 
ilustre convecino y, ejemplar ciuda-
dano y por doquier se veían crespo-
nes y cortinas luctuosas. 
E n todos los hogares del tránsito 
permanecían cerradas o simplemen-
te entreabiertas las puertas y era 
visible en todos los semblantes la pe-
na que embargaba al vecindario, 
asociándose así y en toda forma 
usual al acto que se realizaba. 
E l cortejo fúnebre siguió el si-
guiente recorrido: Calle de Arambu-
ru, Parque, Calle Los Maceo, hasta 
al Cementerio por la carretera. 
Las fotogrgafías que acompañan 
a esta información dicen mejor que 
nada el aspecto que ofrecía, sin du-
da, superior en magnitud por la con-
currencia a toda otra manifestación 
semejante. 
Iba precedida por un piquete de 
policía mandado por el Sargento Aiz-
mendi, seguido por la Banda de 
Música—con bandera encresponada 
y a media asta—del Reformatorio; 
filas de asilados, destacándole sus 
vivos uniformes alumnos del Cole-
gio "Luz Caballero", Cruz alzada y 
Párroco R. P. García y la presiden-
cia del duelo en que, con los fami-
liares del extinto y autoridades lo-
cales, elementos oficiales y comisio-
nes, figuraba el R. P. Celestino R i -
vero, nuestro Director y el señor 
Conde del Rivero. 
Y a pie todo el acompañamiento 
y siempre llevado el féretro en 
hombros de los amigos y admirado-
res del querido Maestro fué condu-
cido y acompañado al lugar de su 
eterno reposo en la necrópolis de 
Guanajay. 
1 E N E L C E M E N T E R I O 
Cuando la comitiva l legó al Ce-
menterio ya una buena parte del 
acompañamiento rodeaba el panteón 
de la familia Aramburu. 
Coincidiendo con el entierro de 
Don Joaquín fueron en su sepulcro 
colocadas dos urnas cinerarias con-
teniendo, una, los restos de sus pa-
dres Don Martín Aramburu y Doña 
Regla Torres de Aramburu, falleci-
dos en la localidad el 2 5 de Ene-
ro de 1916 y 22 de Octubre de 19Í2 
respectivamente y en otra los de la 
primera esposa del llorado escritor, 
Da. América Díaz de Aramburu, que 
falleció en 2 de Mayo de 1916. 
Colocado el féretro al pie del pan-
teón familiar el R. P. García rezó 
un solemne responso y la tierra de 
sus amores, le hizo sitio en sus en-
trañas para albergarlo definitiva-
mente. 
E l público asistente, descubierto y 
contricto puso en el concierto de 
sus mudas oraciones la últ ima ofren-
da al que ya no era de este mundo. 
L a campanita de la capilla pare-
cía, con su triste tañido, llevar al 
cielo, por el hilo invisible de las 
nreces un ruego al Altísimo para im-
plorar celestial acogida al alma que 
hasta E l volaba. 
Al recogimiento inenarrable del 
momento, vino a sumar&e la más 
justificada espectación. 
E l doctor Angulo, nuestro ilustre 
compañero, iba a derramar las flores 
luminosas de su palabra diamantina 
como última corona en homenaje al 
camarada desaparecido. 
ORACION D E L DOCTOR ANGULO 
L a fortuna de haber podido tomar 
nota exacta de las palabras del doc-
tor Rafael María Angulo nos vale 
ahora para la legítima satisfacción 
de reproducirlas íntegramente. 
Al oído del lector llegarán, así, 
como las escucho allí el contricto y 
atento auditorio. 
^ Dijo así el ilustre tribuno, en me-
dio de un absoluto silencio: 
Señores: 
Por las sorprendntes derivaciones 
de la fuerza niveladora de la muer-
te, ha venido a encomendarse a un 
redactor del DIARIO DP L A MA-
RINA, ínfimo en los escalafones de 
la antigüedad y el mérito, la últi-
ma palabra de despedida al vete-
rano que se aleja de nuestras filas 
en el disfrute de las más altas je-
rarquías; al que en el periódico 
fué durante veinte años patriarca 
esclarecido de sus más puras doc 
trinas y esforzado mariscal de sus 
más nobles campañas; broquel inex-
pugnable de sus más bellas tradi-
ciones y festón inmarcesible de sus 
más grandes prestigios; foco de 
atracción y blasón de honor para 
sus columnas entre las incesantes 
convergencias del respeto y la sim-
patía del público y urna de reve-
rencia y nimbo de veneración para 
sus compañeros entre los haces.de 
lealtad y cordialidad que transfor-
man en una gran familia las mi-
licias de aquella bandera . . . Así es 
de irreparable nuestra pérdida, de 
acerbo nuestro dolor y de desespe-
rada nuestra queja. . . Así es de 
profunda y tenebrosa la sensación 
aferradora de silencio y de vacío 
en que su ausencia nos arroja. . . 
Así es de confortador el asilo que 
ofrece a nuestra pena—la pena de 
sus allegados, la pena del DIARIO 
D E L A MARINA, la pepa del pue-
blo de Guanajay—el eco de ese 
gran sollozo que surge del pecho de 
Cuba, y que estallando en los innu-
merables mensajés de condolencia, 
en los sentidísimos artículos necro-
lógicos, en las vibraciones de este 
acompañamiento, donde se reúnen 
todos los elementos sociales y se 
confunden todos los matices políti-
cos, bajo la estrecha solidaridad de 
un inmenso pesar, en las lágrimas 
que se derraman sobre el féretro 
entre flores de los jardines de la 
tierra y las preces que se elevan 
desde el alma como flores de los 
jardines del cielo, parece que van 
esparciendo misteriosamente tañi-
dos infinitos de dolor al través de 
la atmósfera nacional y anuncian 
que junto a la rama de ciprés que 
nueustra congoja deposita sobre la 
losa funeraria está próxima a si-
tuarse la corona de laurel que te-
je la posteridad para .1 nombre y 
la memoria de Joaquín Aramburu. 
L a República ciertamente, debe 
ese tributo al autor ilustre de los 
"Baturrillos", al apóstol de su pro-
greso, al paladín de sus derechos, 
al luchador infatigable por su in-
dependencia y bienestar a quien es-
ta mañana hemos seguido en su 
postrer j o r n a d a . . . E r a de los posi-
tivamente buenos, de los verdadera-
mente justos, de los que pueden 
ocupar los altares que hoy casi es-
tán desiertos; de los recios carac-
teres templados en el amor al sue-
lo en que nacieron, sin desmayos, 
sin eclipses y sin límites; de las 
firmes voluntades amasadas con 
energías de civismo, patriotismo y 
dignidad; de los que llevan en la 
conciencia ingénitas rebeldías con-
tra todas las tentaciones y ranáticas 
esclavitudes para todos los deberes; 
de los que no recogen de las luchas 
sus pasiones, que son debilidades; 
sino sus ideales, que representan 
sacrificios; de los que no quieren 
transigir en ninguno de sus princi-
pios, pero saben respetar todas las 
contradicciones... inflexible en la 
severidad de sus cánones, inmacu-
lado en la austeridad de sus cos-
tumbres, preclaro en e l ' entendi-
miento como en la virtud, sencillo 
en las palabras como eñ la vida, 
magnánimo en el consejo, pródigo 
en la benevolencia, sereno y acer-
tado en el juicio, ecuánime y cortés 
en la polémica, fervoroso y fidelí-
simo en la amistad y levantando en 
fin por encima de todas sus virtu-
des ciudadanas, como un yelmo so-
berano que coronara la noble ar-
madura de su existencia, la ejem-
plaridad admirable de un sacerdocio 
Nuestro compañero de redacción don Rafael M. Angulo dirigienrl 
palabra—en nombre del DIARIO D E L A MARINA—al acompañatói 
to desde el panteón de la familia Aramburu, en el cementerio ^ 
Guanajay. ae 
en la santa religión del hogar. 
¡Qué grande, señores, el desam-
paro; qué horrible la soledad; qué 
triste y devastada habrá de parecer 
la vida bajo aquel techo, donde que-
da un bufete sin hombre, y unos 
muros sm eco, y unos hijos sin pa-
dre, y una mitad desolada porque 
en este pedazo de tierra acaba de 
hundirse para siempre la otra mi-
tad! . . . 
Ellos deben recordar, sin embar-
go, que precisamente sobre las tum-
bas se construyen los palenques 
más gloriosos para las maravillas de 
\a fe: la fe bendita y salvadora, 
que brinda a las almas el divino 
consuelo de la inmortalidad, enjuga 
las lágrimas con la dulce esperanza 
de la reunión futura y vierte sobre 
las crueles maceraciones de la vida 
el bálsamo sublime de la resigna-
ción cristiana. He concluido. 
Esta magistral pieza oratoria, hi-
ja legítima de la justamente famo-
áa valía tribunicia de nuestro que-
rido compañero, produjo en el aten-
to auditorio el benéfico efecto de 
celestial bálsamo, adunado con la 
intensa y unánime admiración que, 
sólo por la santidad del lugar y la 
índole del acto, dejó de cristalizar 
en una formidable ovación, sirvien-
do, sí, de amplio tema para genera-
les encomios, evidentemente since-
ros. 
E l acto, así, se dió por termina-
do, regresando la triste comitiva a 
Guanajay. 
E N V I O 
Regresados de cumplir nuestros 
deberes de compañerismo, dejando 
ya en su última morada los despojos 
del bien querido Don Joaquín N. 
Aramburu, comenzamos a sentir más 
hondo y amargo el dolor que su 
muerte nos produjera. Dolor que ha-
ce, ahora, huir de nuestra pluma to-
do . cor/Tentarlo, pues storba al reco-| 
gimiento que precisa y exije nuestra ; 
conturbada mente, do.ándonOs, lan 1 
sólo decir, enviando nuestro voto 
con la mirada al Cielo: 
¡Hermano, descansa en paz! 
Y renovando, al term nar ésta, 
p.ara nosotros, difícil información, 
nuestra muy sincera y muy íntima 
condolencia a la respetable y querida 
familia Aramburu, especialmente a 
su virtuosa Viuda Doña Angela Val-
dés e hijos Joaquín María, América 
Ana, Piedad, Gu.llermina, Concep-
ción, Consuelo y Rosa y a los hi:os 
políticos del inolvidable compañero 
señores Armando Valdés, Oscar Mi-
randa, Doctor Santiago Codina, Al-
fredo Presa, Alvaro San Pedro, Juan 
García y Angelina del Pozo. 
conceptos de sana y pura mentaH 
dad, hicieron de él ^un campeó! 
ideal para la defensa de toda bu? 
na causa. 
En el tiempo de tristes expnrien 
cias que ha seguido' a la firma dpi 
Tratado da Versailles tuvo MeJ 
nia la inmensa suerte de encontré 
en el DIARIO DE LA MARINA * 
el señor Aramburu un defensor hi 
dalgo, incansable, imparcial y des" 
interesado, de su causa. Su recuer-
do vivirá eternamente entré lo» 
miembros de la Colonia Alemania 
en Cuba y en el profundo sentimien-
to que emb^.ga a todos ellos y a 
esta Lega^'jn, se mezcla la intima 
¿atisfacc'v/n de habene podido de-
mostrar aún en vida nuestro aprecio 
y sincera admiración al conferirle 
el Gobierno Alemán la Conaocora-
ción de la Cruz Roja Alemana. 
Al asociarme en riii do'or a lo? 
sentimientos del DIARIO DE LA 
MARiNA, aprovecho esta oportuni-
dad para reiterar a usted señor Di'-
recíor las seguridades de mi más 
cli¿íinguida consideración y quedo 
de usted siempre atento S. S. v leal 
amigo, 
Dr. p. C. Zitclmann. 
Ministro del Reich Alemán 
T E L E G R A M A S D E L INTEHIOI 
San Juan y Martínez Sept. 15, 
DIARIO.—Habana. 
Conocida en este pueblo desgra-
cia querido señor Aramburu, me en-
cargan amigos y asiduos leetores 
"Baturrillos" DIARIO, manifieste su 
sentimiento esa Dirección, rogando 
también hagan üegar familianu 
maestro el sincero pésame por tas 
grande desgracia. 
Especial. 
TESTIMONIOS D E P E S A M E . . . 
Sin hipérbole son incontables los 
mensajes de condolencia que en las 
2 4 horas precedentes han llegado, 
de todos los ámbitos de la Repúbli-
ca, al hogar de nuestro ilustre com-
pañero fallecido. 
Cuandc. ayer dejamos cumplida la 
cristiana misión de acompañar sus 
restos al Cementerio donde va re-
posan, tomamos los últimamente re-
cibidos, llegados a Guanajay con 
poáterioridad a los publicados en 
nuestra edición anterior. 
De ellos anteponemos el mensaje 
telegráfico que recibimos en esta Re-
dacción de la familia Aramburu, 
por igual dirigido ai DIARIO DE L A 
MARINA que a cuantos de algún 
modo han compartido su duelo, que 
tan por nuestro tenemos, en ver-
dad. 
Dice así el mensaje del señor Val-
dés, nuestro activo y celoso Corres-
ponsal en Guana jal: 
G R A T I T U D D E L A F A M I L I A 
ARAMBURU 
Guanajay, septiembre 15. 
DIARIO.—Habana. 
L a familia Aramburu me ruega 
haga llegar a la Redacción del DIA-
RIO su profundo agradecimiento pa-
ra con ese periódico, por todas las 
atenciones y distinción tenidas en 
estos momentos para ellos de pro-
funda tristeza. También me ruegan 
haga llegar a todas las entidades y 
personas que les han acompañado en 
alguna forma en estas horas de due-
le, iguales reconocimientos. 
Imposibilitados de ha t>rlo perso-
nalmente a todos y cada uno, desean 
que el DIARIO sea trasmisor de ese 
sentimiento de agradecimiento eter-
no. 
E l Corresponsal. 
Hoyo Co'oraclo. septiembre 15. 
DIARIO.—Haban; 
Ha sido muy sentida en ísta lo-
calidad la pérdida del ilustre cuba-
no don Joaqln N. Aramburu..'Paz a 
sus restos y llegue nuestro más sen- € 
tide pésame a sus familiares. ^ 
Mario González. í 
Corresponsal. 
San Nicolás septiembre 15. 
DIARIO.—Habana. 
Asóciome a dolor de Vdes, por 13 
muerte del maestro esclarecido 
Aramburu. 
Félix Pérez. Corresponsal. 
Mariel, septiembre 15. | 
DIARIO.—Habana. 
Elementos intelectuales de, este 
pnéblo se asocian al dolor inmen-
so familiares egregio guanajayense 
Arambpru, por fallecimiento eiivlaa 
estas. l íneas condolencia sincera deu-
dos, asociándose duelo villa ve:'ina. 
Fernández Valdés, Corrssponsal. 
—-Sagua la Grande, septiembra 15. 
Director DIARIO MARINA. 
Habana. 
La pérdida de Aramburu es la 
pérdida de la primera pluma del 
DIARIO DE LA MARINA. Todos los 
suscriptores' estamos de duelo. 
Dr. Hernández. 
I Rodrigo septiembre 15. 
| DIARIO.—Habana. 
Ha caucado hondo sentiffif 
I dolorosa muerte del insiga»1 "J?:'1U' 
disN JoaQuin N. Aramburu #®fm 
; da U Í ' sa JÍL¿ asóciome ¡¡il m 
\ ncn---., do'or auc embarga a 'a •̂ĉ ' 





D E L A L E G A C I O N ALEMANA EN 
CUÍÍA 
Del Dr. Zitelmann, Ministro _de 
Alemania en esta capital, recibió 
ayer nuestro Director la siguiente 
i misiva: 
Habana, a 15 de septiembre 
1923. 
Señor José I. Rivero. 
Director del DIARIO DE 
MARINA. 
Habana. 
Muy estimado señor Directo, y 
distinguido amigo: 
L a triste nueva del fallecimiento 
deí señor Joaquín N. Aram.mru y 
Torres, publicista de los art lcVós 
'Baturrillos'" en el DIARIO OÍD L A 
MARINA, me ha conmovido profun-
damente. 
Su carácter Integro y a toda prue-
ba, inaccesible a toda sugestión ha-
lagadora de interés material sus 
Santa Clara, septiembre 15. 
DIARIO.—Habana. 
Me asocio al duelo del P9"0;^, 
por la pérdida del esclarecido 
dista Aramburu, asi como a a ; 
> .a familia. 
E L P E S A M E D E L A COhOttA 
ÜSI'AAOLA D E GIBARA 
GIBARA, septiembre 15. 
DIARIO.—Habana. TnadU*11 
E l fallecimiento de Don J"op0r 
V. Aramburu quejido y estlf senti-
todos, ha causado' profundo ^ 
miento a los elementos dehQIir0 ett 
lonia española, la que me ü ^tr0 
presidir y en nombre de es.̂  i0 de 
trasmito a ese diario el test desapa-' 
nuestra condolencia por Ia ,.¡^39 
rición de una de las más leg 
glorias de Cuba.- OrdoIl0. I 




Los periodistas d f^^imie*10 
sentido pésame por el l&lí e ]&P 
de ARAMBURU, Pidie°do Miares-
llegar e pésame a los fain¿gtrad/ 
P E S A M E D E UN COLEGA 
de 
jjjl jjirecLui y ^ „rnn. W ¿a 
Voz de la Razón,, f i a r o n , dfl 
primeros, un delicado 'pon 5o¿ 
condolencia a la familia oe 
quín N, Aramburu. _____ 
(Véase las "Sociedades 65 
pañoias" en la pág-li' 
